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 الّرِحيمِبسم الله الّرحمِن 
يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْثى َوَجَعْلناُكْم ُشُعوبًا َوَقباِئَل  
[سورة  )ٖٔلَِتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَْتقاُكْم ِإنَّ اللََّو َعِليٌم َخِبٌتَ (
 ]ٖٔ) : آية ٜٗالحجرات (
تاَب بِالحَْقِّ ُمَصدِّ قًا ِلما ب َْتَُ َيَديِْو ِمَن اْلِكتاِب َوُمَهْيِمنا ًَوأَن َْزْلنا ِإَلْيَك اْلك ِ 
َعَلْيِو َفاْحُكْم ب َي ْ ن َُهْم بِا أَن َْزَل اللَُّو َولا ت َتَِّبْع َأْىواَءُىْم َعمَّ ا جاَءَك ِمَن الحَْقِّ 
َعَلُكْم أُمَّ ًة واِحَدًة َولِكْن ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجًا َوَلْو شاَء اللَُّو لج ََ
لَِيب ْ ُلوَُكْم في َما آتاُكْم َفاْسَتِبُقوا الخَْْتَاِت ِإَلى اللَِّو َمْرِجُعُكْم جََِ يعًا ف َي َُنبُِّئُكْم بِا  
 ]ٛٗ) : آية ٘[سورة الدائدة ( )ُٛٗكْنُتْم ِفيِو َتََْتِلُفوَن (







 أهدى هذا البحث الجامعي:
 مقري مروي و صليحة إلى والدّي المحبوبين الكريمين
 عبد الله سلام، محمد ناصرين، ستي حياة، مفتوحة، وإلى إخوتي محمد
 حميدة ناضرة، طهارة، نعمة العليا، وأم
 خ مع أهل بيتهميالمشايوإلى 
وإلى أساتذتي وأصدقائي وجميع من يحي التراث ويحّب العلم ويرتحل 




 كلمة الشكر والتقدير
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
د الحامدين، حمدا الحمد لله رّب العالدتُ، نحمده حمدا يفوق ويعلو حم
ونستدفع بو سوء القضا. صلاة وسلاما دائمتُ متلازمتُ ، غففرةنستجلب بو الد
على سيدنا لزّمد وآلو وأىل بيتو وأصحابو معادن الفضل والكرم، وينابيع العلم 
 والحكم.
 يات التعدديةآتفسير  قد انتهى البحث الجامعي تحت الدوضوع: "
 dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehTعن كتاب  البحث :الدينية
لذا ما أسعد  )،تحليليةدراسة موضوعية لسيد حستُ نصر ( yratnemmoC
و وذىنو من بالب خطر بديعة حتى لايقوى أن يعّبّ ماالباحث في ىذه الدناسبة ال
 .فرحتو العميقة
 انطلاقا من ذلك، يقّدم الباحث الشكر لحضرة:
فضيلة الأستاذ الدكتور لزبتُ نور الداجستتَ الحاج كرئيس جامعة والي  .ٔ
 الإسلامية الحكومية بسمارنج، مع وكلائو. سونجو
الحاج الداجستتَ كعميد كلية أصول  لزستُ جَيل لزمد فضيلة الدكتور .ٕ




الحاج الداجستتَ كرئيس قسم التفستَ  نيالزمد شعر أستاذ  فضيلة .ٖ
جامعة والي سونجو الإسلامية كلية أصول الدين والإنسانية بوالحديث 
 الحكومّية سمارنج.
الداجستتَ كسكرتتَ قسم  ةسري فورواننجسيو الحاجأستاذة فضيلة  .ٗ
والي سونجو جامعة والإنسانية  كلية أصول الدينبالتفستَ والحديث 
 سمارنج.الإسلامية الحكومّية 
الداجستتَ والدكتور  لحاجا الأستاذ الدكتور سوبارمان شكور فضيلة .٘
 .لذذا البحث الجامعي كالدرشدينالداجستتَ   الحاج لزروس
صاحب الفضيلة والدى ووالدتي حفظهما الله تعالى شكرا على كل  .ٙ
لا انسي إخوتي شيء وأنا على فخر وفرح بأن أكون من ولديهما و 
 .الشقيقة كلهم
فاروق إمام صاحب الفضيلة والكرامة الدغففور لو كياىي لزّمد عمر  .ٚ
سارانج بخ يخليل الحاج وكياىي لزمد راغب مبّور الحاج وجَيع الدشاي
 .هم الله تعالىرمبانج مع أىل بيتهم حفظ
الأساتيذ الأعزّاء، شكرا على غريز العلوم التى انتفع الباحث فضيلة  .ٛ
اج الداجستتَ وأىل بيتو الح الدكتور فخر الدين عزيزأستاذ  منهم. منهم
لطفي رحمن الداجستتَ، ن عرفة الحاج الداجستتَ، و لديالدكتور تاج او 
 شكرا على نقاشهم ودعامتهم.
كلية أصول الدين بفضيلة الأصحاب والأصدقاء فى البّنامج النموذجي  .ٜ
والإنسانية جامعة والى سونجو الإسلامية الحكومية سمارنج من أّي 
 iiiv
 .
بأن أكون من أنا على فخر وخاّصًة للمرحلة التاسعة:  .مرحلة كانت
  ".الفضل للمبتدئ وإن أحسن المقتدى، واقول: "هملرموعت
ىذا البحث وتكملتو، منهم  عتُ الباحث في انهاءنسيت من ي ماو 
الدعهد البّنمج النموذجي أستاذ شهاب في الدشرف أصدقاء في لرموعة 
سيف الله نصر الذمسا، و  الدين الداجستتَ وأستاذ صابرين الداجستتَ
لدين إسكندار، سيف المجاب، لزمد سيف الدين، العابدين، أول ازين 
 ، شكرا على كل شيء.إستانو ويجايا
جزاكم الله أحسن الجزاء، عسى الله أن يعطينا علًما نافًعا وحكمة وأن 
صراط الدستقيم، (ي ُْؤتي الحِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن ي ُْؤَت الحِْْكَمَة اليهدينا 
 ي ْ ًرا َكِثتًَا).ف ََقْد أُوتيَ خ َ
 م  ٕٛٔٓجانواري  ٔسمارنج،  
 الباحث،
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أصبحت التعددية الدينية واحدة من أكثر الخطابات الدعاصرة التي نوقشت لقد 
الباحث في ىذا الخطاب أن  يريدو ، وخاصة في إندونيسيا. ٕٓمؤخرا في أواخر القرن 
العلاقة بتُ الأديان وغالبا ما يحدث التنافر باسم الدين، مثل العنف بتُ  ترابط يكون
ظاىرة علاقة التنافر في الشعب الديتٍ والعلاقات  إلى االدين، فضلا بتُ الأديان. نظر  عأتبا 
 الدتبادلة التي كثتَا ما تحدث، تثتَ الحاجة إلى الحوار (داخل الدين والأديان). 
يجب أن يكون رجال الدين على مقربة الناس، وإنسجام السلوك مع وبذلك، 
ومسؤول.  لحوار نزيو وعادل تيهتمون الأخلاق للشعب. وىذه كلها زادو الكلمات، 
دراسات الإسلامية من الجامعات الأمريكية، أنهم  الفي  وطلابسيد حستُ نصر و وبعضهم 
 A naruQ ydutS ehTيعتٍ  ةنيآكالأكادميتُ يسعون العمل العظيم في الدراسة القر 
 .لينتفع بو الناس كافة yratnemmoC dnA noitalsnarT weN
 ehTكتابعن  : البحثينةيات التعددية الدآرسالة بعنوان "تفستَ ىذه ال
ة يدراسة موضوع( yratnemmoC dnA noitalsnarT weN A naruQ ydutS
إن وجود ترجَة القرآن الكريم في السنوات الأختَة  ىذا الكتابوسبب اختيار . "تحليلية)
في لرال  كتاب ىوقد ساعد بالتأكيد، ولكن التعليقات الدرفقة لا تزال غتَ موجودة. 
رتكز في السرد التقليدي الدتًاكمة على مدى ياللغفة الإنجليزية. بدراسات القرآن الكريم 
واللاىوتيتُ من التوجهات اللاىوتية  فسرينوجهات النظر من الديحتوي ألف سنة، و 
 .الدتباينة
عن آيات  لكتابا  في تفستَ ىذاتُعلى أسئلت ا البحثويقصر الباحث ىذ
يات التي تتعلق بالتعددية الدينية؟ نصر عن الآ الدينية، ما ىو تفستَ سيد حستُالتعددية 
الشريعة ووحدة  تلفولس لذيةرسالة الإالالإعتًاف بتعدد الأديان ووحدة بخاصة بِا يتعلق 
وما ىي صلاحية  نةدي ّتحرية الدين، والسلم والتسامح بتُ الأمة الدو ة، يل النبو ئرساال
 vix
 .
الباحث طريقتتُ هما تصويريّة وتحليلّية.  خدمفي ىذا البحث، يست. تفستَه في ىذا العصر؟
  دينية وتفستَىاال التعدديةيات الدتعلقة بسار النهج في الدراسة الدوضوعية بجمع الآ
 .كالدصدر
 noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehTول، تفستَ وخلاصة البحث، الأ
يعتًف بأن نطوي على موقف شامل. يعلى آيات التعددية الدينية  yratnemmoC dnA
خارج  لدن امن بالله واليوم الأخر وعمل صالحا إمكانات الخلاصو الأديان  تعدد وجودب
، وذكر يوم القيامة في الدسلمتُ وغتَىمبتُ  يفصل ويحكم بالعدل أن اللهو  الإسلام
ن امن بالله (ىذا موافق برأي الباحث بيانا لد" بشريعتوويعمل  اويتبع لزمد" الدفسرون
لله ملك ، يدل الشريعة تلفولس لذيةالإ الرسالة وحدة لآيات هتفستَ نفسو). والثاني، 
لكل و  الأمر بالتقوى عام لجميع الأمم.، و السموات والأرض ملكا وخلقا وتصرفا وسلطانا
 وحدة لآياته تفستَ . والثالث، شرعة ومنهاجا تشتَ إلى لستلف الطوائف الدينية امة
، الرابعو  ل متحدة في أصولذا، وإن اختلفت في فروعها.ئإن الّرسايدل  نبويةل الئالّرسا
في دخول إكراه  وتحريم الدين في لآيات حرية الدين يعطي الناس حرية الاعتناق هتفستَ 
تعايش الناس بالسلم بقوة بأن  يدلالتسامح و  السلملآيات  ستَه، تفوالخامس الإسلام.





 خلفية البحث .‌أ
ىو كلام الله، نزل في ثلاثة وعشرين سنة من  ن عند الدسلمتُآالقر 
 ،الله عليو وسلم بوسيلة جبريل عليو السلام صلى بن عبداللهد ابعثة النبوة لزم
عند قراءتو، والنص الدكتوب بأنواع  صوِّتالكتابة تو الكلمة و اللغة و أن الدعتٌ 
ىو  ،صديقا للمسلمتُ طوال حياتهم نآالقر الصورة كلها مقدسة. وكان 
لدخلوق، وامن كل طبقة، منها رابطة الخالق  تمل التعاليم الأساسية في الواقعيش
. ةعالدي تلدخلوق. ان رسالة القرآن الكريم بشأن الدين كانوارابطة الدخلوق 
يشتَ إلى الدين عن طريق النبي الإسلام فقط، لا  الإسلام، عنوعندما تحدث 
النص ، و طاعة الله بشكل عام. أن رسالة القرآن تستند إلى عالدية الوحي وولكن
 1.الدقدس ينص صراحة لأي شعب
الافكار و الحضارة، و الوانهم من الثقافة،  اتل لسوخلق الله الناس 
إبعاد الن س من دون  ،البشرية الحاجة عليناو ستقبال الحياة الدتنوعة لتعارفوا. لا
قيف الواقع. وكان الإسلام يدعو ولكن كيف الطريق والدنهج لتو  ،الجمع والتنوع
 ةالسماحة للغتَ، ودفع التشويو لحياة الطمائنينة للإىتمام امعتنقيهم  الى
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قال الله د. و سلمتُ فهم دينهم ب هم جي ّضطراب. وبذلك يطلب على الدوالا
يَاأَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُن َْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوق ََباِئَل تعالى: 
. لقد جاء )ٖٔسورة الحجرات: ( لِت ََعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَت َْقاُكم ْ
ناء ب فأعاد الإسلام ُ ،الإسلام في فتًة جاىلية أىدرت كرامة الإنسان وحريتو
 و والآخرين.ديد ونمم علاقتو برب ّبج الإنسان ِ
فيو يدتليئ ن بحث المجتمع الددني إ 2،في بداية نمام الحكم الجديد
ن يحتاط، من خطاء قليلا وقع في ألكل فرد من المجتمع  ميت، لابدالدكمتُ ال
). ARAS-التناقض (من مسألة الشعب والدين الدسمى في الإندونسية ب
من أل اظ  كلها  ف اليمتُتطر ّالو ة الجهاد ر َم ْا ِو الجذري و السراب الذدامي و 
 ٖ.في ذلك العهد، لأنها لزتملة على ذىاب الدهنة وتحطم الناس اتمذعور 
الذي  ARAS رة بإسمكثية  ج ِم َف والذ َن ْالع ُ نالآ افي إندونسي وقعت
 من دينهم تعاليماليمنون أن  ةينيالد الطوائفجتماعي بتُ يسبب جريدة الا
ضطراب التي تتعلق بالشعب والا جتماعيجريدة الا أن أصح من غتَىم.
عنصر  مثلىي  ،والدين، والواقعة والدصيبة في أمبون وفوصو في زمان الداضي
الدعبد بسبب و البيوت و حريق الدكان ك 4،)lagufirtneC( القوة في كسرة الامة
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يولي سنة  ٚٔالجمعة (بابوءا، يوم  غيظ الجماىتَ في كاروباكا بمدينة طاليكارا
  ) صباحا.ٕ٘ٔٓ
نكيل ية س ِأت ِو  )م ٜٜٜٔأمبون وفوصو (سنة مدينة ضطراب في الا
. كانت في إندونسية ) وكاليمانتانٕ٘ٔٓأكتوبتَ  ٖٔ( نهار يوم الثلاثاء
العاقبات مباشرة أم لا من منهج الإتحاد الذي يجبر من الاعلى، لا يقام على 
 ٘.الإندونسية ىي بلدة الجمع والتنوع ترد المحادثة بإىتمام احوال
جب فهم حرية الدين، لأن دينية و ال التعدديةعن الناس ث تحد ّإذا 
اريخ منذ بداية ت التعدديةىذه الدشكلة عالدية. تاريخيا، حتى ولو ظهرت 
فيها الدولة التي أكثر تعقيدًا بعد المجتمعات  نالبشرية، مشكلة حرية الدي
في سياق الدولة  تعاني التوتر ،من ناحية أخرىوالدين من جهة والأديان 
 ٙ.القومية
كيماجيموكان، التنوع أو    عتٍت التعدديةىذا السياق،  بالنمر إلىو 
الأفهام و  كرة الك  ون. التنوع ليس كحقيقة اجتماعية فقط، ولكنأكيبينيك
وقت في  الدولة عدة قرون، قبل تشكيلفي  نأكيبينيك  حصل والأفكار أيضا.
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على  اضحاو  نص ّكالدستوري قد  ٜ٘ٗٔعام القانون الأساسي في  ٚ.طويل
اعتناق الدين والعبادة وفقا للدين في أن الدولة تضمن استقلالية كل السكان 
 ٛ.والدعتقدات
 وى ،بسبب لسال ات الدعوة خاصة ظهر ذيتوتر الديتٍ الالوجد يو 
حرفية يصف  جد عدد النصيو خصوصة، وفي العهد القديم الد لطائ ةن الجنة لإ
الدينية اليهودية أو مستورىا. وتدعو  )msivisulcxe( ستبعادا أو مقصوريةا
دولة إسرائيل كالأمة الدنتخبتُ قبل الأمم الأخرى. وتمن أنها أحب الامة عند 
رون دم َي ُ الواحدة م والتعاليمافهالأفي  ليسوابل أولئك الذين  ٜ.الله من غتَىم
ثم قمت  ىمضربهم وت قدتمهم لك، حتى أنت قون. "والرب، الله سل ّش َي ُولا 
 ٓٔ.بالأسف لذم" معهم ولا تشعر ْ عهد ْتلا  ،تدمرىم تماما
أن يتقلد أن كل الأديان مستوي مطلقا مع ت ستَ  ةومن التشوي
 ىا،وبعد هايات قبلالآ كالعلاقة بتُ  ،بحر القرآن إلى دون النمر نيةالقرآالآيات 
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تدريس الأديان في  والتنوع  لاختلافاعلى  أو مناسبات الآية، وقلة ال هم
لا  ناسأن ال ،حقيقة والثقافات والقبائل والأعراق. وستكون ىذه المواىر دليلة
بتُ  وتنب التوتر همحساسا بالتسامح بيناالتي تؤكد  يةيات القرآنالآي همون 
على حد  سبق أن القرآن أوضح أن الاختلافقد ، الجدل الديتٍ. في حتُ
لله، لدعرفة من الذي سيحصل اسنة ىو  ات، حتى الدعتقدير سواء جسدي وفك
 .في الواقع الله على نعم
القرآن يعتًف خاصة بهم. و تقاليد وعادات و  ادين طقوسالكل لأن  
ية التالية : َوأَن َْزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب بِالحَْقِّ الآ ات، مثل ختلالكريم ن سو بهذه الد
َيَديِْو ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِو َفاْحُكْم ب َي ْ ن َُهْم بمَا أَن َْزَل اللَُّو َوَلا ُمَصدِّ ًقا ِلَما ب َْتَُ 
ت َتَِّبْع َأْىَواَءُىْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن الحَْقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمن َْهاًجا َوَلْو َشاَء 
ِكْن لَِيب ُْلوَُكْم في َما آتَاُكْم َفاْسَتِبُقوا اْلخَي َْراِت ِإَلى اللَِّو اللَُّو لجَََعَلُكْم أُمًَّة َواِحَدًة َول َ
 ،ك كرة أبو)ٛٗ(سورة الدائدة:  َمْرِجُعُكْم جََِ يًعا ف َي َُنبُِّئُكْم بمَا ُكْنُتْم ِفيِو َتََْتِل ُون َ
اَس أُمًَّة َوَلْو َشاَء َربَُّك لجَََعَل النَّ  في قولو تعالى: ٔٔ.آزاد عن وحدة الدين الكلام
ِإلاَّ َمْن َرِحَم رَبَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوَتمَّْت َكِلَمُة  )111(َواِحَدًة َوَلا ي ََزاُلوَن ُلسَْتِل َِتُ 
، ٛٔٔ(سورة ىود:  )ٜٔٔ(َأْجََِعَتُ َربَِّك َلأَْمَلََنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلجِنَِّة َوالنَّاِس 
  .)ٜٔٔ
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 الحسناتأن ن عل  ة عليناؤكدالدكما شملو القرآن من النصوص 
: َوِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم َفاْجَنْح َلذَا التالية ، مثل الآيةلأديانبتُ اوالتسامح م والسل
ية )، ىذه الآٔٙ) (سورة الأن ال: ٔٙ(اللَِّو ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليُم َوت َوَكَّْل َعَلى 
القرآن الدسلمتُ على فعل تدعو للمعيشة السلمية جهة إلى جهة، كما يدعو 
الختَ وتحقيق العدالة لحقوق الأديان الأخرى، وأنو يحتوي على الدبادئ 
 ٕٔ.مر على القنص وشتم الأديان الأخرىالحالأساسية للَخلاق والتسامح، و 
قوق في مناسبات عديدة، كثتَا ما يحذر النبي قومو، اىتماما لح
الحسنات والعدل  لاما على الصداقة، وأمر الدسلمتُ كالأديان الأخرى وح م
لال تخدون الا ٖٔعلى الناس الذين ليست عداوة بينهم للولايات الدتحدة،
يعتٍ النبي والوحي الذي جاء بو بقول بالتزاماتنا. ثم أنو يدكن الاستدلال 
 لعالدتُ.لرحمة  ٗٔالإسلام
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: رسالة القرآن naruQ ydutS ehTقال سيد حستُ نصر في مقدمة   ٗٔ
يشتَ إلى الدين عن لا الإسلام،  عن الناس ثالكريم بشأن الدين كان عالديا. وعندما تحد ّ
في القرآن الكريم أن  ، كانالله بشكل عام. ولذلك طاعة وفقط، ولكن طريق النبي الإسلام
. وأن الرسالة القرآنية تستند إلى عالدية "rettimbus"سميان بالدسلم يإبراىيم وعيسى 
ما ىو صراحة لأي شعب، لم يرسل الله إليهم إلا بالرسول، ك نص ّ، والنص الدقدس الوحي
  7
، سواء على تؤدي إلى ظهور الاختلال ،السابقةالمواىر الدذكورة 
العالم أو الاجتماعي. ومن وجهة نمر ىي سنة لله، كل ذلك من أشكال 
حقوق الإنسان في  ،من وجهة نمرو التجارب التي أعطاىا الله لكل إنسان. 
صيبة التي سوف تؤثر الدو  ،نتيجة لسلوكهمالكل ذلك الحدث فسلوك البشري، 
الأمن، ضيق فقدان انسجام المجتمع و و تراجع الاقتصاد  :على الدشكلة الإنسانية
تبقى على التوالي، وتميل إلى زيادة بالغتَ  بينما الحاجة البشرية إلى الت اعل
 أسلوب الحياة البشرية التي تميل إلى مادية.و السكان،  بزيادة إماوتوسيع، 
الماىرة الدذكورة، اىتم الباحث بجمع ت ستَات الآيات إلى  نمرا
 weN A naruQ ydutS ehTفي كتاب يةالدين التعدديةالتي تتعلق ب يةالقرآن
ىو كتاب  ٘ٔطلابو،لسيد حستُ نصر و   yratnemmoC dna noitalsnarT
                                                                                                                                   
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا  :ٖٙالحال في سورة النحل: 
 الطاغوت.
، غتَىملى العلاقة بتُ الدسلمتُ و ع تَفيو أثر كب ،وقد كان ىذا الدنمور عالديا ً
تطوير ما فكريا، طوال التاريخ الإسلامي. وان الدسلمتُ أول الناس في كان أم عمليا  
بطريقة علمية حول نو ويكتبو ) fahcsnessiwsnoigileR( يعرف باسم علم الأديان
 الديانات الأخرى، بما في ذلك غتَ الإبراىيمية.
 ydutS ehTبدأ تاريخ تكوين " ,lX .h ,.tic .po ,rsaN niessoH deyyeS  ٘ٔ
منذ تسع سنوات عندما اقتًب متٍ الناشر ىاربتَسان رانسيسكو (الآن ىاربرون) " naruQ
 naruQ ydutS ehT مى برير لوحدة تَزين التي سوف تسوطلب متٍ أن أصبح رئيس تح
  8
 نيةالقرآ ياتالآ عليقيحتوي على تو  ٙٔوتعليقات باللغة الإلصليزية جديدة ترجَة
سورة الناس، ىذا الكتاب يتضمن  سورة ال اتحة حتى نهاية من بداية الآية من
                                                                                                                                   
رين، ر المح. اختًت ثلاثة سابقة "، نشرت elbiB ydutS snilloCrepraHوتكملة "
في الدراسات الإسلامية من كبريات الجامعات  ة، مع كل شهادة الدكتوراتُالأمريكي
إلدام بالعلوم الإسلامية التقليدية، ة مباشرة في العالم الإسلامي، و الأمريكية، ومع كل ترب
اختًت الرجلتُ وقال سيد حستُ نصر: -التنوع،  لح ظوإتقان العربية الكلاسيكية. 
الدسلمتُ  جَيعهم من ،يدكاك ماسي ، جوزيف لومبارد وماريان منهمااثنو وامرأة واحدة، 
لي ولد في أمريكا، في أسرة مسلم من غلدسيحية، وجانتَ.ك. داالأمريكيتُ بالخل ية من ا
لزررا مساعدا، لزمد رستم، ولد   زيدأالتًجَة وتحرير الدقالات، وجود بعد أصل الشركس. 
في الدراسات الإسلامية  ةلديو دكتوراآسيوي و  كمسلم في عائلة كندية من أصل جنوب
 من جامعة كندية رئيسية.
ليزية الدعروفة مثل تًجَة الإلصال ت إلىأن ترجَتنا استشر  ،قالدصدر الساب  ٙٔ 
علي قلي قرائي، ولزمد  يوسف على، لزمد مرمدوك بكتل، لزمد أسد، أ. ج. اربتَي،
على التًجَة  لا على نص اللغة العربية ن سها و عبد حليم، ولكن طريق ترجَتنا يرتكز
السابقة. وعلاوة على ذلك، وقد سعينا أن تكون يقمة و حيطة في ترجَة باللغة العربية 
وقد ساعدنا العديد من العلماء ،لتجنب الديول  .ت ستَات لاحقةلا  القرآنية ن سها و
  .الشخصية التي تؤثر عملية التًجَة
قيمة حرفية من معتٌ النص  ةاوز في لر ارئتُىو اتَاذ الققصود من التعليق الد 
الداخلية من معاني الآيات عندما ذكر،  كشفو  توضيح الدمرات الصعبة،لورة، عند الضر 
وتقديم حساب معقول من تنوع الآراء والت ستَات في مسائل القانون، وعلم اللاىوت، 
أملنا أن ىذا ن. و و الدتقدم الدسلمونوالروحانية، والتاريخ الدقدس التي وضعها العلماء 
من الت اعل على لستلف الدستويات عقد القرآن وإزالة رأي خاطئ  ارئتُالدعرض تمكتُ الق
  9
والتصوير لدختلف القضايا والدشاكل السياقية  ٚٔ،الت استَ من العلماء الدتقدمتُ
من العالم، ولاسيما في  التي تواجو الدسلمتُ في ىذا الزمان، في أجزاء لستل ة
ادًا إلى خل ية الت كتَ استن ٛٔو.التي على التنوع الديتٍ وأثبت حال اإندونيسي
على  اجيد اويلزم فهم الدينية عرف آيات التعدديةيأن  يريد الباحث ،رةالدذكو 
ضيعية مع أسلوب جَع من خلال ال قرة الدوا الدينية ت ستَ آيات التعددية
 .هاتصنيف وتحليلال، و الدينية آيات التعددية
الشغب من و  الواقعةإلى ذلك أنو يتطلب أيضا مناقشة  وبالإضافة
 ، وكي تعرف الحقيقة،الدينية مع آيات التعدديةتي تكون التقارب ال ARAS
في الوقت  الدينية التعدديةالقرآنية التي تتعلق ب آياتت ستَ  ي هم الناسوكيف 
في  جتماعيلاوا شأن الجنائيالفي لستلف جوانب الحياة، ولاسيما ب الحاضر
من  الباحث ىستوحاالأسباب الدذكورة و من . عند النمر فيما ورد اإندونيسي
                                                                                                                                   
، وحوليت كرون لا م الله، كلاىو  يعتبر الدسلمون القرآن الكريم و في وسط غتَ الدسلمتُ، 
 .التأمل عليو والت كتَ في تعاليمو ىمبينما القرآن يدعو 
عتمد على التعليقات ي، ان التعليق ٛ٘أنمر إلى  ص حة  ،قصدر السابالد  ٚٔ
 واو الت استَ من الدتقدمتُ، ليس بمجرد لرمعة تحديدات مستمدة من ىذه الكتب، ولكن
ادىا، عمل جديد. لقد نصنا يتطلب صنع اختيارات حول إدراج النصوص السابقة واستبع
قل الأعلى  توجدفي بعض أماكن، التي لم  الخاصة ناتعليقات تبالإضافة إلى توفتَ،كان
 بن س الطريقة، في الدصادر السابقة.
 ملاحمة أزوماردي أزرا إلى لزمد حسن قدر و قارا مالكي على كتاب   ٛٔ
 amagA emsilarulP nad na’ruQ-lA
  11
 التعدديةيات آتؤلف ىذه الرسالة بعنوان "ت ستَ أن ، ويريد الكتابىذا 
 dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehTعن كتاب : البحثدينيةال
 .")تحليلية(دراسة موضوعية  لسيد حستُ نصر  yratnemmoC
 
 البحث تحديد مشكلات .‌ب
نطلاقا من خل ّية البحث السابقة، يدكن الباحث أن يحّدد ا
 الدشكلات الأساسّية وىي كما يلي: 
يات التي تتعلق ما ىو ت ستَ سيد حستُ نصر عن الآ .ٔ
 weN A naruQ ydutS ehTكتاب   في دينيةال التعدديةب
 ؟yratnemmoC dna noitalsnarT
 ما ىي صلاحية ت ستَ سيد حستُ في ىذا العصر؟ .ٕ
 
 البحث وأهّميتهأهداف  .‌ت
و سابقا، الذدف اّلذي يريد الباحث أن يصل إليو في تذكر  نمرا إلى ما
 ىذا البحث ىو كما يلي
يات التي تتعلق م ت ستَ سيد حستُ نصر عن الآأن يقدِّ  .ٔ
 weN A naruQ ydutS ehT كتاب  عن دينيةال التعدديةب
 yratnemmoC dna noitalsnarT
  11
 العصرصلاحية ت ستَ سيد حستُ في ىذا  .ٕ
عّبر الباحث عن الأىداف، فيقّدم إليكم أهمّية ىذا البحث  بعد ما
 العلمي لشا يلي:
 ياتآعن ت ستَ  وإعلاما ً وِخبرة ً أّولا، أن يزيد ىذا البحث معرفة ً للباحث: .ٔ
 noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehT  كتاب  في دينيةال التعددية
ثانيا، أن يكون ىذا . المحررينو  لسيد حستُ نصر yratnemmoC dna
بة البحث العلمي مزيدا على الدصادر الوثائقّية والدعلومات الرّائعة للطّل
ن وعلوم الّت ستَ ودراسة كتب الت ستَ خاّصة آالجامعّية في تعّمق علوم القر 
 للباحث ن سو وللّناس عاّمة.
: أن يكون ىذا البحث عونا لّلذين يريدون أن يوّسعوا ِوجهة ارئتُللق .ٕ
 ehTىم في دراسة الدناىج الّت ستَيّة خاّصة في البحث عن منهج أنمار 
، وليكون yratnemmoC dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS
لرّاغبتُ في فهم دراسة ىذا البحث نافعا للطّلبة الجامعّية وعاّمة الّناس ا
 .وعلوم الّت ستَأن آعلوم القر 
الوثائقّية والدعلومات  للجامعة: أن يكون ىذا البحث مزيدا على الدصادر .ٖ




 الدراسة السابقة .‌ث
 ومبتكرا، جديدا أمراالدينية  التعددية دراسة في العلمي البحث ليس
 وجد ،كثتَة وجوه من بدراستها العلمية رسالتهم في الباحثون عتٌ فقد
 ، مثلا:نآفي القر  يةالدين التعدديةالبحوث والأطروحة الدتنّوعة عن  الباحث
 aynisatnemelpmI nad amagA emsilarulPأستٌ ريحانية في الرسالة  .ٔ
ف موقف يص )naruQ-lA fitkepseP( malsI nakididneP malad
 .كشف معتٌ كلمة سواء  القرآن عن التعددية الدينية في
 emsinredoM acsaP amagA emsilarulP الرسالة فيعبد الواحد  .ٕ
 IAP skeT ukuB haaleT( aisenodnI id amagA nakididneP nad
في عام  )YNUىو طالب الجامعة الحكومية جوكجاكرتا ( )UMS id
 في تسبب لشا نصيا، الدينية للمواد الدنطقية العواقب صفي م.ٕٕٓٓ
 للمؤلف، وفقا الدين، باسم الصراعات بتُ والتمييز الديتٍ، التعصب
 الحصرية الدواقف على للقضاء الحوار طريق عن الدشكلة حل يدكن
 .الآخرين إنكار إلى تميل التي والأصولية، والدتطرفة
 amagA emsilarulPعبد الرحمن إسماعيل مارابسي في الأطروحة  .ٖ
 ويعلم الدينية في القرآن اجَالا، التعدديةينمر إلى  naruQ-lA fitkepsreP
 خلق التعددية أن ومع طبيعي، شيء ىي الدينية التعددية أن القرآن
 تقديدها يتم التي الحقيقة أشكال لستلف فهم في خلاقا ليكون الإنسان
  31
 في الحقيقة أيضا الإنسان سببو لأنو. الله من والقادمة الحق ىو ما لاختيار
 قبل من الحقيقة تغيتَ يتم الأحيان بعض في حتى تقبل لا الأحيان بعض
الدعتُ، ويختلف بما سيبحث  الشخصلايشتَ إلى الت ستَ من و  .الإنسان
 .الباحث فيما يلي
 na’ruQ-lA malad amagA emsilarulP الرسالةفي زكريا أحمد  .ٗ
كلية أصول في  الحديث و الت ستَ  قسم، من anablA lamaG turuneM
وكجارتا في عام بجالإسلامية الحكومية  كاالدين من الجامعة سونن كالي جا 
ا على قبول القرآن تعدد جَال البن ّ ةيصف في رسالتو فكر  .م ٕٓٔٓ
أن الثلاثة  ة،، هما تاريخية وموضوعية. تاريخيالأديان تقوم على جانبتُ
الرئيسية من الأديان؛ الدسلمون والدسيحيون واليهود من آب واحد، ىو 
إبراىيم. عند جَال البنا لو أسباب موضوعية عن طريق عرض بأن الله ىو 
ية للمملكة، بما في ذلك تنميم حركة التاريخ الخالق وحاكم الحركة الطبيع
  البشري، ىو الذي ينزل جَيع الأديان من النبي آدم  إلى النبي لزمد
 .عليهما الصلاة والسلام، حيث أن الحاجة لا جدال في كل دين
 turuneM emsilarulP nakididneP pesnoKالرسالةفي  أحمد مصطليح .٘
من  malsI nakididneP fitkepsreP malaD dihaW namharrudbA
كلية التًبية في الجامعة والي سولصو الاسلامية  قسم الدراسات الإسلامية
عبد من لتعددية التعليمية وفقا ل يصف في رسالتو ،سمارنجبالحكومة 
  41
 الناس رفالكي تع كسنة لله  ختلافتعليم لقبول الاالالرحمن وحيد ىو 
شاملة، لا وال الت اىم الدتبادلع غرس روح ر التعاون متطو و  شقاقتنب الو 
تقتصر على الرابطة مع أي شخص وفي حتُ تبقى مقتنعة بالحقيقة للدين 
 .مع الخاصة بو عدم تشبيو إيدان بمجموع
 مسئلة فى الخاصة الدراسة توجد لا السابقة الدراسة من كثتَ ولكن
 A naruQ ydutS ehT  كتابالدينية: البحث عن   ت ستَ آيات التعددية
(دراسة موضوعية لسيد حستُ نصر yratnemmoC dna noitalsnarT weN
. وبالنمر إلي البحوث العلمية السابقة، قام بمرجع الى ىذا الكتاب تحليلية)
 الباحث بالبحث العلمي الخاص بذلك الدوضوع.
 منهج البحث .‌ج
 وتحليل الأدلة جَع في تتبع التي الطريقة ىو البحث ىذا في الدنهج
وللحصول على كتابة البحث الوافية  .الدسائل لإجابة إليها تحتاج التي البيانات
 بشروطو والدتوّجو لأىدافو يستخدم الباحث الطّرق الّتالية:
 طريقة جَع البيانات .ٔ
ىي الّت كتَ  )hcraeseR yrarbiL( إّن ىذه الّدراسة دراسة مكتبّية
الدقالات وغتَ الِعلمي اّلذي يقوم الباحث على نتائج البحث من الُكتب أو 
  51
لأجل الحصول على البيانات يأخذ الباحث كّل الدراجع  ٜٔ.ذلك من الدكتبة
العلمّية  مورحلته والمحررين من الدكتبة عن ما يتعّلق بتًجَة سيد حستُ نصر
التي لذا علاقة وثيقة بت ستَ  وأيضا الكتب أو البحوث أو الأطروحة موأفكارى
، والطّريقة اّلتي قام بها الباحث في جَع ةدينيال التعدديةيات التي تتعلق بالآ
 ّي.تكميلة في الدصادرين، هما أساسّي و البيانات موجود
فالدصدر الأساسي ىو مصدر البيانات اّلذي يصدر البيانات 
 naruQ ydutS ehT مباشرة. والدصدر الأساسي في ىذا البحث ىو الكتاب
 لسيد حستُ نصر. yratnemmoC dna noitalsnarT weN A
ىو مصدر البيانات اّلذي يدعم ويكمل  التكميليوأّما الدصدر 
ُكتب الّتاريخ اّلتي  في ىذا البحث ىو التكميليالدصدر الأساسي. والدصدر 
 مومؤل اته ،ىمومنهج ت ستَ  والمحررين فيها ترجَة حياة سيد حستُ نصر
 .دينيةال التعدديةيات آوالكتب اّلتي تبحث عن ت ستَ 
 البياناتطريقة تحليل  .ٕ
 ٕٓالباحث طريقتتُ هما تصويريّة وتحليلّية. خدمفي ىذا البحث، يست
 دينيةال التعدديةيات آيّة" لتعبتَ ت ستَ الباحث طريقة "تصوير  تخدميعتٍ يس
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سار :.yratnemmoC dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehTمن 
 وت ستَىا دينيةال التعدديةيات الدتعلقة بالآالنهج في الدراسة الدوضوعية بجمع 
يأخذ الباحث ىذه الطّريقة ليبتعد  ،الدوضوع كالدصدرب في اة الكتاءبعد قر 
  .ياتالّنمر والّتقصتَ في فهم تلك الآ الباحث والقارء عن ضيق
الباحث طريقة "تحليلّية" ل ّك الدشكلة  خدمستيوبعد ذلك، 
لتي تتعلق م االّصعبة ليت ادي البحث عن  الدوضوع ثم سار الباحث في العلو 
مثل منهج الت ستَ  ت ستَية تعتٍ بالرجوع إلى علم الت ستَالطريقة الىي  بو
ا لأن لا يخرج من حد الدوضوع وليكون راكزا ولأجل فهم معتٌ ىذ الدوضوعي،
سيتم فحصها في ىذه الدراسة.  تيوال واضعيحدد الباحث من الد، البحث
 الدينية خاصة بما يتعلقعن التعددية سوف يستعرض الباحث آيات القرآن 
الشريعة ووحدة  تلفولس الرسالة الإلذية اف بتعدد الأديان ووحدةعتً الاب
مع ُيحاول  ةدينتبتُ الأمة الد والتسامحم الدين، والسل حريةو ة، يالنبو  الرسائل
 ل هم ارئتُالباحث أن يلقي الّتعليقات والإقتًاحات الّشاملة الذاّمة ليساعد الق
 يات بسهولة وصراحة.تلك الآ ت ستَ
 
                                                                                                                                   
الباحث بطريقة تحليل المحتوى  خدمتحليلية" تعتٌ إست -"تصويريةطريقة 
الدنهج الّنقدى  خداميشرحها الباحث وي ّسرىا باست والبيانات، ثم ّ )sisylana tnetnoc(
 بشكل منمّم وبدقة بغتَ إحصائيات ومقاييس، لنيل الدعتٌ الدقصود. 
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 نظام كتابة البحث .‌ح
كلية الرسالة نشرىا  تشتَ إلى إرشادات كتابة  ةالرسالىذه كتابة 
امعة والي سولصو الإسلامية الحكومية بمدينة في الج والإنسانية أصول الدين
ىذا البحث على خمسة أبواب. ولكّل باب  ولذلك رّتب الباحث 12سمارنج
 فصول. ونمام كتابة البحث ىو لشّا يلي:
تصور الدنمور اجَالا عن البحث في ىذه الباب الأّول ىو الدقّدمة 
تحديد مشكلات و  خل ية البحث ة فصول وىيتفيها تشتمل على سالرسالة، 
لبحث: فيو منهج اثم الدراسة السابقة ثم أىداف البحث وأهمّيتو ثم  البحث
 نمام كتابة البحث.ثم طريقتان هما طريقة جَع البيانات وطريقة تحليلها، 
م هوم  عن فيو الباحث يبحث يعتٌوالباب الثّاني، الإطار النمري 
وما  الدينية والتعدديةومنهج الت ستَ الدوضوعي  الّت ستَ والّتأويل وال رق بينهما
 dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehTحتى يتضح بأن  .احولذ
فن الت ستَ ويبحث عنو الباحث  من الدراسات القرآنيىة في yratnemmoC
جيدا عن  فهما الكريم القرآن فهم الدوضوعي لأنو تمكتُ الت ستَ نهجبم
ولذذا الباب قسمان هما: أّما القسم الأول يحتوي على الدينية خاصة،  التعددية
منهج الت ستَ و  والّتأويل وال رق بينهمام هوم الّت ستَ  ثلاثة فصول وىي
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 من تعريفال وأّما القسم الثاني يحتوي على أربعة فصول وىي الدوضوعي.
، وأمثال دينيةال التعدديةموقف العلماء بو ا هنواعأو  نشأدينية والدال التعددية
 .بها الواقعات الدرتبطة
ثة وفي الباب الثالث، يبحث الباحث في ىذا الباب يحتوي على ثلا
وجز من حياة سيد حستُ نصر والمحررين ومؤّل اتهم الدُتًجَة الفصول ىي 
 weN A naruQ ydutS ehTترجَة الكتابو وستَتهم ورحلتهم العلِمّية. 
 التعدديةموقف سيد حستُ نصر بو  yratnemmoC dna noitalsnarT
ين في دينية، لأنو كالرئيس في تأليف ىذا الكتاب، إذا وجد التناقض بتُ المحرر ال
 التًجَة والتعليق فالحكم النهائي عنده.
والباب الرّابع ىو عرض البيانات وتحليلها. في ىذا الباب ىو 
 ydutS ehTكتاب  في الدينية التعدديةيات التي تتعلق بالآ التحليل عن ت ستَ
 خاصة بما يتعلق   yratnemmoC dna noitalsnarT weN A naruQ
الشريعة ووحدة  تلفولس الرسالة الإلذية عتًاف بتعدد الأديان ووحدةالاب
ثم يبحث  ةدينتوالتسامح بتُ الأمة الدم والسلالدين،  وحريةة، يالنبو  الرسائل
 ت ستَه في ىذا العصر. الباحث عن صلاحية
نتيجة ال والباب الخامس ىو الإختتام. ىذا الباب يحتوي على
 والإقتًاحاتوالخلاصة فيها إجابة عن تحديد الدشكلات في ىذا البحث 




 والتعدديةومنهج التفسير الموضوعي  الّتفسير والّتأويل والفرق بينهما عن
 الدينية
 
مفهوم الّتفستَ والّتأويل والفرق  عن ىذا الباب في الباحث يبحث
 ehTحتى يتضح بأن  الدينية. والتعدديةومنهج التفستَ الموضوعي  بينهما
من الدراسات  yratnemmoC dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS
من جميع المصادر  بناء على تأليف ىذا الكتابالقرآنيىة في فن التفستَ 
 أساس القرآن على تعليقفي  كل المحررين  ستخدميو  ف بالتفستَالمعرو 
الموضوعي لأنو التفستَ نهج تٔ عن ىذا الكتاب الباحث ويبحثٔ،التفستَ
 .الدينية خاصة التعدديةجيدا عن  فهما الكريم القرآن فهم ت٘كتُ
 معنى اللغة والاصطلاح مفهوم الّتفسير والّتأويل والفرق بينهما: بين .‌أ
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 الّتفسير .1
 :لغة التفسير معنى
 ٕ،تٔعتٌ الإبانة والكشف وإظهار المعتٌ المعقول اللغة في ن التفستَإ
سورة ت َْفِستَا(ً َوَأْحَسن َ بِالَْْق   ِجئ ْ َناك َ ِإلا تََٔثل ٍ يَْأتُوَنك َ َولا :تعافُ مثل قولو
فهو راجع إفُ معتٌ الإظهار ، "الزركشي كما ذكره ).ٖٖ :الفرقان
وقال الراغب الفسر والسفر يتقارب معنامشا كتقارب لفظيهما  ٖ"،والكشف
ومنو قيل لما ينبئ عنو البول: تفسرة  لكن جعل الفسر لإظهار المعتٌ المعقول
وسمي بها قارورة الماء وجعل السفر لإبراز الأعيان للؤبصار فقيل سفرت المرأة 
وقال أبو طالب التغلبي التفستَ بيان وضع اللفظ  ٗ،عن وجهها وأسفر الصبح
وقال في  ٘.إما حقيقة، أو مجازا، كتفستَ الصراط: بالطريق والصيب: بالمطر
                                                             
دار الكتب العلمية، ، (بتَوت: مباحث في علوم القرانمناع القطان،  ٕ 
 ٖٕٖ)، ص.ٕٚٓٓ
، البرىان في علوم القرآنبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي،  ٖ
 ٚٗٔص.  ،ٕج.  )،ٜٚ٘ٔ(بتَوت: دار المعرفة، 
 ٛٗٔ، ص. ٕ، ج. رجعنفس الم  ٗ
، الإتقان في علوم القران، السيوطيعبد الرحمن بن الكمال جلبل الدين   ٘
، ص. ٗج.  ،م) ٜٗٚٔى / ٜٖٗٔ(بتَوت: الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة: 
 ٖٜٔ
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راد َعِن اللَّْفِظ لسان العرب
ُ
َغّطى، والت َّْفستَ َكشف الم
ُ




الإبانة وخلبصة القول من الباحث إن معتٌ التفستَ لغة ىو 
 .حقيقة، أو مجازاإما  والكشف وإظهار المعتٌ المعقول
 ا:صطلاحإ التفسيرمعنى 
بألفاظ القرآن، عرَّفو أبو حيان بأنو "علم يبحث عن كيفية النطق 
ومدلولاتها، وأحكامها الإفرادية والتًكيبية، ومعانيها التي ُتٖمل عليها حالة 
 .التًكيب وتتمات لذلك"
لى علم يُفهم بو كتاب الله المنزل عب التفستَ يؤتي معتٌ الزركشي وأما
 ٚ.وبيان معانيو، واستخراج أحكامو وحكمو نبيو محمد صلى الله عليو وسلم
ىو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها  وفي الاصطلبح
ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها 
علم حلبلها  وزاد فيها قوم فقالوا. وعامتها ومطلقها ومقيدىا ومجملها ومفسرىا
                                                             
، لسان العرب، ابن منظور ، جمال الدينيالأنصار  محمد بن مكرم بن على  ٙ
 ٘٘، ص. ٘)، ج. ى  ٗٔٗٔ، الطبعة الثالثة، دار صادر :بتَوت(
 ،ٕ . ج ،فس المرجعن، السيوطيعبد الرحمن بن الكمال جلبل الدين   ٚ
 ٗٚٔ. ص
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الذي منع فيو وحرامها ووعدىا ووعيدىا وأمرىا ونهيها وعبرىا وأمثالها وىذا 
  ٛ.القول بالرأي
وبذلك يفهم الباحث أن معتٌ التفستَ إصطلبحا علم يفهم فيو  
من ألفاظو ومعانيو  لى نبيو محمد صلى الله عليو وسلمالمنزل ع كتاب الله
وأحكامو وحكمو، وفقا لقدر عقول الناس في فهمو، واختلف عبارة المفسرين 
 .وتعريفهما حّدمشا بيان في أقوالهممن 
 الّتأويل .2
 معنى التأويل لغة:
والتأويل في اللغة: مأخوذ من الأول، وىو الرجوع إفُ الأصل، يقال: 
  ٜ.آل إليو أوًلا ومآًلا: رجع
والتأويل في عرف المتأخرين: ىو صرف اللفظ عن المعتٌ الراجح إفُ 
وىذا الاصطلبح لا يتفق مع ما يُراد بلفظ ، المعتٌ المرجوح لدليل يقتًن بو
.التأويل في القرآن عند السَّلف
 ٓٔ
                                                             
، ٕ، ج. نفس المرجع، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي  ٛ
 ٛٗٔ ص.
 ٖٖٙص: ، فس المرجعن ،مناع القطان  ٜ
 ٖٖٚص.  ،رجعنفس الم  ٓٔ
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أما التأويل فأصلو في اللغة من الأول ومعتٌ قولهم: ما قال الزركشي: و 
يوم يأتي (تأويل ىذا الكلبم؟ أي إلام تؤول العاقبة في المراد بو كما قال تعافُ: 
أي تكشف عاقبتو ويقال آل الأمر إفُ كذا أي صار إليو وقال تعافُ:  )تأويلو
 ا).ما فَ تسطع عليو صبر ذلك تأويل (
وأصلو من المآل وىو العاقبة والمصتَ وقد أولتو فآل أي صرفتو 
وإمسا بنوه على . فانصرف فكأن التأويل صرف الآية إفُ ما تٖتملو من المعاني
وقيل: أصلو من الإيالة وىى السياسة فكأن  .التفعيل لما تقدم ذكره في التفستَ
 ٔٔ.المؤول للكلبم يسوي الكلبم ويضع المعتٌ فيو موضعو
صرف اللفظ  وبذلك أن معتٌ التأويل لغة ىو الرجوع والصرف أي
 .عن المعتٌ الراجح إفُ المعتٌ المرجوح لدليل يقتًن بو
 معنى التأويل إصطلاحا:
 فإن لفظ التأويل ورد لثلبثة معان:
الأول: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إفُ الاحتمال المرجوح 
 المتأخرين.من  اتصطلبحلملدليل يقتًن بو، وىذا ىو ا
الثاني: التأويل تٔعتٌ التفستَ، فهو الكلبم الذي يفسَّر بو اللفظ حتى 
 يُفهم معناه.
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 ٜٗٔ ص.
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الثالث: التأويل: ىو الْقيقة التي يؤول إليها الكلبم، فتأويل ما أخبر 
 بو عن ذاتو وصفاتو ىو حقيقة ذاتو المقدسة وما لها من حقاقق الصفات، الله
وتأويل ما أخبر الله بو عن اليوم الآخر ىو نفسو ما يكون في اليوم الآخر. 
وعلى ىذا المعتٌ جاء قول عاقشة: "كان رسول الله صلى الله عليو وسلم يقول 
م اغفر فِ" يتأول نا وتْمدك، اللهوسجوده: "سبحانك اللهم رب ّ في ركوعو
.)القرآن". تعتٍ قولو تعافُ: َفَسب ْح ِتَْْمِد َرب َك َواْست َْغِفْرُه ِإنَُّو َكاَن ت َوَّابًا
ذلك  21
 ىو معتٌ التأويل عند السلف.
وبذلك، قد وجد الفرق بتُ المعتٌ الثاني والثالث، أما الثاني يشتمل 
 في باب الكلبم، والثالث في حقيقتو.
 التفسير والتأويل بينالفرق  .3
 بنأ على البينات المذكورة، أن أستخلص أىم الأراء فيما يأتي: 
دعوة رسول الله صلى الله كالتأويل والتفستَ متقاربان أو متًادفان،  أن  . أ
 ."مو التأويلهو في الدين وعل ّعليو وسلم لابن عباس: "اللهم فق ّ
ويكون وجوده في الذىن بتعقلو،  ،أن التفستَ شرح وإيضاح للكلبم . ب
وفي اللسان بالعبارة الدالة عليو، أما التأويل فهو نفس الأمور الموجودة 
في الخارج، فإذا قيل: طلعت الشمس، فتأويل ىذا ىو نفس طلوعها، 
                                                             
 ٕٛٔ، ص. فس المرجعن ،مناع القطان  ٕٔ
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أَْم ي َُقوُلوَن (وىذا ىو الغالب في لغة القرآن كما تقدم، قال تعافُ: 
ٍة ِمْثِلِو َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّو ِإْن ُكْنتُْم اف ْت ََراُه ُقْل َفْأتُوا ِبُسور َ
سورة () تَْأِويُلو َُصاِدِقَتُ َبْل َكذَّ بُوا تَٔا فََْ مضُِيطُوا ِبِعْلِمِو َوَلمَّا يَْأِتهِْم 
خبر بو.)ٜٖ-ٖٛيونس: 
ُ
 .فالمراد بالتأويل وقوع الم
أو ُمعي ًَّنا في صحيح السٌّنَّة؛ لأن  التفستَ: ما وقع مبي ًَّنا في كتاب الله . ت
معناه قد ظهر ووضح، والتأويل ما استنبطو العلماء، ولذا قال 
كما والتأويل ما يتعلق بالدراية" ،بعضهم: "التفستَ ما يتعلق بالرواية
 .قالو في الإتقان
التفستَ: أكثر ما يُستعمل في الألفاظ ومفرداتها، والتأويل: أكثر ما  . ث
 31وقيل غتَ ذلك.. عاني والجُمليُستعمل في الم
ويكون  ،التفستَ شرح وإيضاح للكلبموخلبصة البينات المذكورة، أن 
وجوده في الذىن بتعقلو، وفي اللسان بالعبارة الدالة عليو، أما التأويل فهو نفس 
والتأويل ما يتعلق  ،التفستَ ما يتعلق بالرواية. و الأمور الموجودة في الخارج
أكثر ما  في الألفاظ ومفرداتها، والتأويل أكثر ما يُستعمل والتفستَ. بالدراية
 ولذلك أن التفستَ اعم من التأويل.  يُستعمل في المعاني والجُمل
 
                                                             
 ٕٖٚ، ص. نفس المرجع  ٖٔ
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 وتطوره ةنشأالد و ئتعريف والفوامنهج التفسير الموضوعي: ال .‌ب
 التعريف .1
 :موضوعي معنى
 يبتٌ أو يتًكب أو يؤخذ الِتي  المادة ىو الذي: موضوع إفُ نسبة ىذه
 الدكتور يقول .موضوعا ليصتَ بعض إفُ بعضها ويضم البحث جزقيات منها
 إفُ" تفستَ" وإضافة موضوع إفُ نسبة" وموضوعي: "القاسم أحمد محمد
 كلمة وصارت معها ركبت أن بعد الفن ىذا على علما صارت لما" موضوعي"
 ٗٔ." الإضافة تلك فتنوسيت لما" يكرب معد" كتًكيب واحدة
 :الموضوعي التفسيرمعنى 
 واحدا، وىدفا واحدا موضوعا تعافً التي القرآنية الآيات إفراد ىو
 ألفاظها، تنوعت مهما بعض، إفُ بعضها ضم بعد والتفصيل، بالدراسة
 منها، والمتأخر المتقدم مراعاة مع متكاملة دراسة - مواطنها وتعددت
                                                             
(  التفستَ الموضوعي للقرآن الكريم ومساذج منوأحمد بن عبد الله الزىراني،   ٗٔ
 ٕٔ)، ص. ى  ٖٔٗٔذو الْجة المدينة: الجامعة الإسلبمية بالمدينة المنورة، 
  20
 المتعلقة الصافٌ السلف وأقوال النبوية، والسنة النزول، بأسباب والاستعانة
 ٘ٔ.بالموضوع
 فوائد التفسير الموضوعي .2
 سأذكر من فواقد التفستَ الموضوعي التالية:
 آخر مكان في قيد منو مكان في أطلق فما بالقرآن، للقرآن تفستَ أنو .ٔ
 .آخر في مفصلب ذكر منو موطن في موجزا ذكر وما
 المتنوعة مواضيعو خلبل من الكريم القرآن عظمة على الوقوف .ٕ
 .والمتعددة النتَة تشريعاتو على والتعرف
 تلك خلبل من الربانية الهداية أنواع من الكريم القرآن تضمنو ما بيان .ٖ
 .المتنوعة المواضيع
 .الإمظان زيادة حيث من بو والانتفاع القرآن بأخلبق التخلق .ٗ
 .جيدا فهما الكريم القرآن فهم من التمكن .٘
 .المتنوعة الكريم القرآن أساليب على الاطلبع .ٙ
 مكان في الواحد والهدف الموضوع ذات القرآن في المتناثرة الآيات جمع .ٚ
 .متكاملة دراسة دراستها ثم واحد
                                                             
، دراسة منهجية البداية في التفستَ الموضوعيعبد الْي الفرماوي،   ٘ٔ
. ص، )مٜٚٚٔه/ ٜٖٚٔمصر: مطبعة الْضارة العربية، الطبعة الثانية،  ( موضوعية
  ٕ٘
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 ىذا مثل دراسة لكون وحديثا قدمظا والشُّبو الأىواء أىل على الرد .ٛ
 أطرافو تّميع ومضيط الواحد الموضوع شتات مصمع التفستَ من النوع
 .الآخرين على والرد دراستو فيمكن
 توجيها ذلك وتوجيو الكريم القرآن آيات بتُ التعارض يوىم ما إزالة .ٜ
 ٙٔ.سليما
 الموضوعي وتطوره نشأة التفسير .3
 التفستَ" الاصطلبح لهذا بداية تٖديد عدم إفُ يذىب وبعض العلماء
 ِإنو إذ: "يقول حيث الْاضر عصرنا في كما الأقدمتُ، عند لما" الموضوعي
 معروفا يكن فَ فإنو المتقدمتُ بعض لدى من التفستَ اللون ىذا وجد لو حتى
 .اى "أعلم فيما الاسم بهذا بينهم وشاقعا
 في مشاحة لا أن. الرأي ىذا حول عليو التنبيو مصدر والذي
 العصر في إلا عرف ما" الموضوعي التفستَ" الاصطلبح ىذا فكون الاصطلبح
 حتى ِإنو إذ" قولو ولأن الأقدمتُ، لدى العلم ىذا وجود عدم ينفي لا الْاضر
  وجود.الم ىو بل وارد غتَ وىذا وجوده عدم في التشكيك يثتَ افٍ" وجد لو
 وترتيبا جمعا الأقدمون العلماء بو اعتتٌ التفستَ من الفن ىذا إن
 العافَ العلم ميدانو فرسان من وكان. وصالوا فيو وجالوا واستنباطا ودراسة
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 سماه قيما كتابا فيو ألف حيث ى  ٓ٘ٔ ت: الأزدي سليمان بن مقاتل
 على ترتيبو جعل" والْرام والْلبل والنهي الأمر في آية الخمسماقة تفستَ"
 أبواب ذكر ثم الإمظان، بتفستَ بدأه تأليفهم، في الله رحمهم الفقهاء طريقة
 ثم الربا، ثم المواريث، ثم المظافَ، ثم الْج، ثم الصيام، ثم الزكاة، ثم الصلبة،
 في والمعاملبت الآداب بعض ذكر ثم الزنا، ثم الطلبق، ثم النكاح، ثم الخمر،
 .الجهاد أبواب ذكر ثم البيوت، دخول
 الواحد الموضوع ذات الآيات ذكر يستقص فَ وإن الله رحمو ومقاتل
 من بصدده مرن فيما كتبوا الذين العلماء أواقل من تْق فهو واحد، مكان في
 لعلى الله عبيد بتحقيقو وقام ماجستتَ رسالة حقق وكتابو الموضوعي  التفستَ
 منو. ٓٙ ص وانظر الإسلبمية بالجامعة السلمي
 لهم مصد التخصصي الفن ىذا في الأقدمتُ علماقنا لجهود والمتتبع
 ألفوا التي القرآنية المواضيع تعددت وقد مشرقة علمية وأيادي قيمة، جهودا
 المكتبات جدران بتُ حبيسا لازال الذي ومنها إلينا، وصل ما فمنها فيها
 العلمية الكتب خلبلو من إلا عنو نعلم وفَ فقد الذي ومنها الدامس وظلبمها
 في والنظاقر الوجوه كتاب  .المواضيع تلك ومن لصاحبها، العلمي الثبت أو
 علبقتو الجليل العلم وىذا .الله رحمو سليمان بن مقاتل للحافظ. الكريم القرآن
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 وألفوا والمتأخرون الأقدمون علماؤنا بو اعتتٌ وقد واضحة الموضوعي بالتفستَ
 71.قيمة كتبا فيو
 الثاني الهجري، كتب القرن من الموضوعي وفقا للباحثتُ، أن التفستَ
 معمر عبيدة تلبه أبو ثم والمنسوخ" ه)كتابو "الناسخ ٛٔٔدعامة ( بن قتادة
ه) في  ٕٕٗالقاسم ( عبيد أبو ن" ثمه) فكتب "مجاز القرآ ٕٓٔالمثتٌ ( بن
ه) في "أسباب  ٖٕٗكتابو "الناسخ والمنسوخ" أيضا، وعلي ابن المدني (
ه) في "غريب القرآن" و "أمثال القرآن"  ٖٖٓالسجستاني (النزول"، و 
ه)،  ٓٙٙبد السلبم (ن" للعز بن عه) و"مجاز القرآ ٓٗ٘للماوردي (
ه)، ثم خلفهم  ٔ٘ٚزية (ن" لابن القيم الجو و"أقسام القرآن" و"أمثال القرآ
علماء كثتَ كتبوا على ىذا النهج محتذين خطاىم في القصد إفُ نوع من أنواع 
 ٛٔ.الخطاب القرأني مصمعون ما تفرق منو ويفردونو بالبحث والدرس
ان التفستَ الموضوعي كي يصل الباحث فيو افُ الهدف لابد من جمع 
كوين الموضوع القرآني على الآيات القرآنية التي تتصل بنفس موضوع البحث وت
                                                             
 ٗٔ-ٖٔ، نفس المرجع، الله الزىرانيأحمد بن عبد   ٚٔ
الكريم:  نرآللق التفستَ الموضوعي منهج، عبد الرحمن رشواني سامر  ٛٔ
محمد  أنظر: .ٚٚم)، ص.  ٜٕٓٓه/ ٖٓٗٔ ، (سورية: دار الملتقى،نيةآدراسات قر 
مناع ، و ٓ٘ٔ، ص. ٔج.، )-،القاىرة: مكتبة وىبة(، والمفسرونالتفستَ الذىبي،  حستُ
-( ،مباحث في التفستَ الموضوعي مسلم، مصطفىو  ،ٖ٘ٓ، ص. المرجعنفس القطان، 
 ٕٓص.  )مٕ٘ٓٓ /ى ٕٙٗٔالرابعة  الطبعة ،دار القلم: 
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ضوقها والعمل لخدمتو تٖت ظلبل مفاىيمها. ومظكن الباحث تٖديد المنهج 
  الموضوعي على النحو التافِ:  
 معافَ تٖديد بعد البحث، مجال القرآني للموضوع عنوان اختيار .ٔ
وفي ىذه الدراسة مطتار  .القرآنية الآيات في أبعاده ومعرفة حدوده
عتًاف بتعدد الابالباحث عن مادة التعددية الدينية، خاصة تٔا تتعلق 
ة، يالنبو  الرساقلالشريعة ووحدة  تلفومخ الرسالة الإلهية الأديان ووحدة
 .ةدينتوالتسامح بتُ الأمة المم والسلالدين،  وحرية
 إفُ تشتَ أو الموضوع، ىذا تبحث التي القرآنية الآيات جمعثم    .ٕ
 .جوانبو من جانب
 تٔكة أُنزل ما لأن وذلك النزول، زمن حسب الآيات ىذه ترتيبثم  .ٖ
 بينما الجوانب محددة غتَ عامة بأسس يتعلق الأغلب الأعم في كان
 .المدنية المرحلة في التشريعات ىذه معافَ حددت
 التفستَ كتب إفُ بالرجوع وافية دراسة الآيات ىذه تفستَ دراسة .ٗ
 دلالات وإفُ وجدت، إن نزولها أسباب على والتعرف التحليلي
 في الجمل وبتُ الجملة في الألفاظ بتُ والروابط واستعمالاتها، الألفاظ
 .الموضوع عن تتحدث التي المجموعة في الآيات وبتُ الآية
 يستنبط أن الباحث مضاول مجتمعة الآيات تٔعاني الإحاطة بعد .٘
 .القرآنية التوجيهات خلبل من للموضوع العناصر الأساسية
  02
 تْثو في الأفكار عرض في الإجمافِ التفستَ طريقة إفُ الباحث يلجأ ثم .ٙ
 من القرآنية الهدايات يستشف وإمسا اللغوية الألفاظ دلالة على ومضاول
 الكرمظة الآيات إليو أشارت ما على يستدل كما النصوص، خلبل
 رضوان الصحابة بفهم ذلك كل ويدعم الشريفة النبوية بالأحاديث
 ٜٔ.الْكيم الذكر آي لنصوص عليهم الله
للحصول  ترجى ،مثل ىذا الواقع مساط وعمل التفستَ الموضوعيالأ
 .على فهم شامل لأي شيء في القرآن الكريم
 التعددية شأ وأنواعمنالالدينية : التعريف و  التعددية .‌ت
 التعريف .1
 ،واصطلبحا لغة الدينية التعدديةب تعريف على يشتملوىذا البحث 
 ىذه ماىية حول الرؤى تباينعلى  ختلبفا فيهاو ا. تعريفاته من العديد يوجدو 
 التعددية لكلمة اللغوي المعتٌ تتضمن وجميعها، أىدافلكل منها و  النظرية،
                                                             
، للقرآن الكرية التفستَ الموضوعي، القاسميوسف حمد الكومي ومحمد أ  ٜٔ
، نفس المرجعمسلم،  مصطفى وأنظر ٕٗ، ٖٕ. ص م)،ٜٚٛٔه/ ٕٓٗٔ، -(القاىرة:
بن  أحمدو  .ٕٙٔ-ٔٗٔ، ص. فس المرجعنعبد الرحمن رشواني،  سامرو  .ٖٛ-ٖٚص. 
، ص. نفس المرجع، لفرماويا عبد الْي، انظر ٚٔ، ص. نفس المرجع، عبد الله الزىراني
 nasawawreB risfaT ,na’ruQ-lA isasimubirP ,nawaiteS silohK ruN .Mو ٔٙ
 02 .h ,)2102 ,aratnapiD abakuaK :atrakaygoY( ,naaisenodnieK
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َُتأَل َفة الَكم يَّة ُ ُىو َ فالَعَدد ٕٓ،اْلَكث َْرة ُ وىو
 في  بالمتعد د فَيْخَتصُّ  الَوَحَداِت، من الم
 12،الَكث َْرة ُ التعددية ِإذ متعد د، غتَ َلأنّو ِبَعَدٍد، َلْيس َ فالواِحد ُ ىذا وَعلى ذاتِِو،
 يَّةالتعدد" صناعي مصدر. تعدُّد إفُ منسوب مؤنَّث اسم :يَّةالتعددو 
  .النسبة ياء الكلمة في أخر والياء .اُلأحاديَّة نقيض التعدديةف 22."الثقافيَّة
 مظيل الذي المذىب  msilarulP التعددية كامة تعتٍ المورد قاموس وفي
 التفكتَ في فلسفي كاتٕاه برزت التعددية وكلمة 32،والكثرة التعددية إفُ
 أطروحة ىي فليست الْياة، نواحي مختلف في وامتداداتو تٕلياتو لو الإنساني
 مساقل كأكثر والممارسة الفكر في امسط ً أضحت بل تٕريدي نظري طابع ذات
                                                             
 الشرح غريب في المنتَ المصباح ،مويالْ محمد بن العباس أحمد أبو  ٕٓ
 93 ص. ،4 العلمية)، ج. ،(بتَوت: المكتبةالكبتَ
 العروس تاج، الْسيتٍ الزَّبيدي الرزّاق عبد بن محّمد بن الفيض محّمد أبو  ٕٔ
 ٖٖ٘ص. ، 1ج. : دار الهداية)،-( القاموس، جواىر من
 :عافَ-(المعاصرة،  العربية اللغة معجم، عمر الْميد عبد مختار أحمد  ٕٕ
 ، ٗٙٗٔ .، صٗم)، ج. ٕٛٓٓه/  ٜٕٗٔ، الأوفُ الطبعة الكتب
 asahaB raseB sumaK ,naayadubeK nad nakididneP nemetrapeDوأنظر 
 196 .h , )0991 ,3 .teC ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI
للملبيتُ،  العلم ، (بتَوت: دارإنكليزي -عربي المورد البعلبكي، روحي  ٖٕ
 العلم ، (بتَوت: دارعربي -المورد إنكليزيمنتَ البعلبكي، و  ٖٖٙ)، ص. م ٜٜٜٔ
 ،ٓٓٚ)، ص. م ٜٜٛٔ للملبيتُ،
 ,noziroH dna msilarulP ,noffirG rednaS & wuoM .J drahciRوأنظر 
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 الفكري الميدان في اليوم تطلق صارت إنها تْيث والمعاصرة الْديثة الفلسفة
 الرؤى بكافة الاعتًاف ضرورة ميدان أي  في يرى َمن ْ وعلى .والثقافي
 نوع أي يرضى لا ىذا الاعتًاف تداعيات مع وانسجاما وىو فيو، والاتٕاىات
 أو الديتٍ الميدان ذلك في منو القيصرية لشكال سيما التخاصم أنواع من
 وتعددية دينية تعددية كانت)ا ىن ومن .الفتٍ أو السياسي أو الاجتماعي
وسيبحثها الباحث 42.وىكذا فنية وتعددية إجتماعية، وتعددية سياسية،
 بعضها في البحث القديم.
 وللوقوف تعريفها؛ في لبس ٍلإزالة  التعريفات ىذه من بعًضا سأذكر
 صلة لهما رقيسان معنيان فلها ،(التعددية) كلمة فأمَّا، لها جامع ٍ تعريف ٍ على
 :على ومدارمشا اجتماعي، سياسي والآخر فلسفي، أحدمشا المصطلح تٔفهوم
 بقاء مع المتعد دات ىذه بتُ والتعايش والمعتقدات، المبادئ في النوعي التعددية
 .خصاقصها
 في كبتَ جدل محل المصطلح منشأ بلد في فهي الدينية، كلمة وأمَّا 
 الإنسان، وعلم اللبىوت، وعلم الدين، أحكام في تداولها، مجالات في مدلولها
                                                             
 ( لبنان البلورافِ، المهذب في نظرة الدينية التعددية الله، حب حيدر  ٕٗ
، وأنظر إفُ محروس ٕ)، ص.  م ٕٔٓٓه/  ٕٔٗٔوفُ، الأ بعةطال الغدير، دار بتَوت:
 للآداب :طيبة جامعة مجلة(قطر:  الدينية رؤية النقدية، التعدديةمحمد محروس بسيوني، 
 ٔٔٗه)، ص.  ٖٛٗٔ، ٔٚ العدد السادسة، السنة الإنسانية، والعلوم
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 بعض جعل، جًدا كبتَال ختلبفالا وىو الأديان؛ ومقارنة الاجتماع، وعلم
.  الجميع عليو يتفق تعريف إفُ الوصول استحالة شبو أو استحالة يرى الباحثتُ
 الأديان ومقارنة والاجتماعية الإنسانية الدراسات مجال في قوي اتٕاه وىناك
 تضمن سواء بو، الإنسان يدين ما جميع الدين معتٌ في يُدخل. التدين وفلسفة
 52.ن كذلكيك فَ أو وعبادتو إلو بوجود اعتقاًدا ذلك
 العربية اللغة بتُ إطلبقها عند الدين كلمة لمادة ختلبفلاا ويوجد
 إلزام، فهناك (الانقياد لزوم) معتٌ على تدور العربية اللغة ففي الإمذليزية واللغة
 أمتُ تعريف تْق ىو العربية اللغة معجم في جاء وما. بو يلتزم ومبدأ والتزام،
 والعبادة، العقيدة، على يشتمل فهو الإسلبمية، النظر وجهة من للدين
 جمُعت قد العربية اللغة معاجم لأن غريباً؛ ليس وىذا والأخلبق، والمعاملبت،
 معا،ً وألسنتهم العرب عقول على الإسلبمية الفكرة سيادة ظل في وُصنفت
 الدين، عن الإسلبمية الفكرة عن اللغوي التعبتَ تصور أو تسجل فهي ثم ومن
 أما وأكملها، الدين عن فكرة أجمع المقارن الموضوعي التحليل عند ت َُعدُّ  وىي
الاتينية  الكلمة من مشتقة الإمذليزية فهي اللغة في (دين) noigileRكلمة 
 حضرة في الإنسان بو يشعر الذي والخوف الرعب إفُ تشتَ التي oigileR
                                                             
مقال:  انظرو  ٕٔٗص. نفس المرجع، محروس محمد محروس بسيوني،   ٕ٘
 . الإسلبم رسالة موقع مخيمر، أحمد ،تأصيلية رؤية الديتٍ التعددية
 moc.egassemmalsi.hqif//:ptth
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 الإلو عبادة أو خدمة بأنو الدين retsbeWمعجم  ويعرف الإلو، أو الروح
 62.في الْياة ترضيو التي الطريقة على الستَ المؤمنتُ وتٖري وصاياه، في وطاعتو
ي أقرب كلمة إن كلمة الدين ىوأما سيد حستُ نصر نفسو يقول 
)، ويعتقد الكثتَون أن تلك المفردة أشتقت من معتٌ noigiler(عربية ل
قدس مصب أن المعيار المالخضوع والطاعة والإنقياد في محضر الله، فالدين 
كلي للحياة قاقم على أساس الطريق اليتحدد على وفقو شكل الْياة، وىو 
عن طريق الوحي الذي يراد  التعاليم الصادرة من الله، والتي تصل على الإنسان
منو وصول الرسالة مباشرة من السماء إفُ الناس (لابد من فهم ىذا المعتٌ 
بعيدا عن مشاكل علم النفس التي وقع الغرب في مصيدتها)، وعندىا مصب أن 
 ٕٚ.لا مزلط الوحي بالإلهام الذي مضصل للجميع
 يإله وضع إنو" الدين تعريف من دراز ويقولواختلف عن ذلك ما 
 والاعتقاد والمعاملبت، والسلوك الاعتقادات، في إفُ الْق العقول لذوي راقد
 وتدبتَ تصرف ولها واختيار، شعور لها علوية، غيبية ذوات أو ذات بوجود
 الذات تلك مناجاة عليو أن شأنو من الإنسان، اعتقاد تعتٌ التي للشؤون
                                                             
 الفكر : دار-، (الأديان مقارنة في تْوثالشرقاوي،  الله عبد محمد  ٕٙ
 ٓٔم)، ص.  ٕٕٓٓه/ ٖٕٗٔالعربي، 
قلب الإسلبم، قيم خالدة من أجل الإنسانية، (ترجمة سيد حستُ نصر،   ٕٚ
 ٜٕ، ص. )ٜٕٓٓ)، (بتَوت: الطبعة الأوفُ، داخل الْمداني
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وبذلك، في تطور كلمة الدين  ٕٛ".وت٘جيد خضوع وفي ورىبة، رغبة في السامية
يصور  yhposolihP fo aidepolcycnE ehTاختلف الناس عن تعريفها، 
يقول أن الدين الإمظان بالله الّْي  uaenitraM semaJ، اختلبف التعريف عنها
 92والعلبقة الأخلبقية مع الناس.يعتٍ إفُ الذات والارادة الالهية تدبر العافَ 
 توجد دينيةوال ةالتعددي كلمة تعريفكما في البينات المذكورة من و 
 التعددية الدينية، منها: من تعريفاتال
 على الْرص" ىي رقيسة تضمن خاصيةت مصطلح التعددية الدينية أن
  :أمرين على تنطوى الخاصية ىذا لأن الكبرى؛ صورتها في المواطنة حق تطبيق
 أصحاب بتُ السلمي ما، والتعايش وطن داخل بتعدد المعتقدات الاعتًاف
مصطلح  فإن ىذا وعلى العقدية، تٓصاقصو كل مع احتفاظ المعتقدات ىذ
 الغربية والمناىج تلك التصورات بو ي ُْقصد المتداول اليوم، الساقد التعددية
فهذا  ٖٓ.البشرية المجتمعات في والتباين مشكلة التنوع وتنظيم لتفستَ المعاصرة
 .لاحًقا سيتبتُ كما من النظرية الهدف على يركز التعريف
                                                             
 : دار-( ،الأديان تاريخ لدراسة مدهدة تْوث الديندراز،  الله عبد محمد  ٕٛ
  ٕٙم)، ص.  ٜٜٓٔالجامعية الإسكندرية،  المعرفة
 ,ratnagnep haubeS :amagA igolokisP ,tamhkaR niddulalaJ 92
 05 .h ,)3002 ,naziM :gnudnaB(
 رؤية :مقال انظر، ٖٔٗ، ص. نفس المرجعمحروس محمد محروس بسيوني،   03
 ،ٕٙٔٓيونيو  ٜٕخ، بتاري سعيد، محمد بسطامي ،التعددية لقضية إسلبمية
 ten.etisnadus.www//:ptth
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 فقط الاجتماعي وليس المعرفي الاعتًاف ضرورةأخر" أنها  قول وفي
 بها، وبالتافِ للمؤمنتُ المعذورية وإعطاء والمذاىب، الأديان والأخلبقي بكافة
 في طاقفة الخلبص حصر الماضي يعتٍ في كان الذي النجاة مفهوم من عدَّلت
أبناء الديانات  أكثرية ليشمل واتساعا شمولا ً أكثر صار تْيث واحدة دينية
إفُ  مرحلية ضرورة كونو مجرد من التعايش مفهوم من عدَّلت كما والمذاىب،
 وإثبات بالآخر الاعتًاف على يركز التعريف فهذا ،ٖٔ"ثابتة إنسانية حاجة
 .اختلفت ديانتو مهما الخلبص سيلحقو لو، وأنو العذر
 الواقع في، أوًلا، التعاريفتٖتوي على  الدينية التعددية أنوفي قول، 
العلمانية ىي  ت٘اثلالدينية  التعدديةختلف الأديان. ثانيا، تٔتمع المج قعتني
دين معتُ، والثالثة بالمعتٌ طابق الدولة بتالفصل بتُ المقدس والمدنس أو فَ 
إلا في  التعدديةلا يعتًف الإسلبم بوجود حق.  اللبىوتي، أن جميع الأديان
غتَ مسموح بو لأنو يؤدي  اللبىوتيعتٌ المالتعريف الأول والعلمانية. في حتُ، ب
  23.الله اىغفر يإفُ الوثنية المحرمة لا 
 بُنيت التي لأسسا من أساس إفُ بالتعريف ينحو من الباحثتُ ومن
 التي المركزية النقطة أن فيوضح الشك مراحلها وىو بعض في عليو النظرية
 مطلقة في شكاكية والخوض الديتٍ اليقتُ سلب ىي التعددية تتمحور حولها
                                                             
  ٖٗص.  نفس المرجع، الله، حب حيدر  ٖٔ 
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 التصور بهذا تصلنا للتعددية التارمطية العودة أن اعتبر ولهذا .الدين ساحة في
 ٖٖ.أوروبا في النهضة أثناء عصر ظهر الذي
 التعددية ىي الثاني للتعددية التفستَ إن: جعفر السبحاني عندو 
خل صة
ُ
 في الشراقع جميع توفرىا التي والسعادة الخلبص أثتَت مسألة وفيها الم
 في يلتزم وأن بالله، يؤمن أن الإنسان سعادة في فيقولون يكفي جميع العصور،
 إن :المثقفتُ بعض يقول، الأديان يعبرون الشراقع أو كما تعاليم بإحدى حياتو
 ىناك ذلك اعتبارىا، ومفاد حيث من جمع الأوقاف في واحدة الأديان جميع
 يدين أن زمان أي في الإنسان زمان، ويستطيع كل في الْقة الأديان من عدد
 وأن الله، يعبد أن يكفي للئنسان :آخر موضع في يريد، ويقولون دين بأي
 شكل أما بأوامرىا تعافُ، وأن يعمل منو النازلة السماوية الأديان لأحد ينتسب
صاحب   جورج جرادق من كل الفكرة ىذه ويتبتٌ لها أمشية فلب الأوامر ىذه
 المعروف المسيحي  الكاتب جبران خليل وجبران علي، الإمام كتاب
 ٖٗ.وآخرون
                                                             
 محمد الشيخ مع حوارانظر  نفس المرجع،محروس محمد محروس بسيوني،   ٖٖ
 عدد الفكر الإسلبمي مجلة العربية افُ متًجما نشرتو ،التعددية حول يزيدي، مصباح تقي
 ٗٗ عدد "معرفت " مجلة عن نقلب درويش حامد بتًجمة ٜٔ
 التوحيد مجلة:-( ،وتٖليل نقد الدينية التعددية السبحاني، جعفر الشيخ  ٖٗ
 .)م ٕٓٓٓه/ ٕٔٗٔخريف  عشرة التاسعة السنة ٓٔالعدد 
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 التعدديةإنَّ  ":فيو يقول الدينية ىيك للتعددية جون" تعريف وأما
 تٔثابة ىي إمسَّ ا الكبرى، العالمية الأديان بأنَّ  القاقلة النظر وجهة ىي الدينية
 واستجابات الواحدة، العليا الخفية الإلهية الْقيقة عن متنوعة وأفهام تصورات
 الناس ثقافات خلبل من العليا الذات أو المطلقة، النهاقية للحقيقة مختلفة
 الْقيقة محورية إفُ الذات محورية من الإنساني الوجود تٖول وأنَّ  المختلفة؛
 في الرغبة إن" :أيًضا ىذا في يقول " متساوية بنسب الأديان كل في مضدث
 على دليلب ً الاختلبف ىذا اعتبار مظكن ولا بعضها مع تتناقص الإلو ىذا رضا
 كأديان الأديان عن الْديث المناسب غتَ ومن :ىيك يقول .المعتقد صواب
 ومعان وأفكار كنظم عنها الْديث ىادية، أو أو ضالة أو قومية أو خاطئة
 الْياة تيار داخل تطورت وعلبقات دينية تقاليد عن عبارة الأديان بل .متنافسة
 أشكال في التنوع لتعبر عن الإنسانية؛ الجماعات تاريخ سياق وفي البشرية،
 السبب يرجع ىيك التعريف ىذا ففي 53،البشرى الطبع في التعدديةو  الفكر،
 لها وأن البشر وفهوم اتر تصو  اختلبف إفُ الكبرى الأديان بتُ التباين في
تٖمل  النهاية في ولكنها والأفهام، التصورات ىذه توجيو في دور لها الثقافة
 .ما وجو من الْقيقة
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 جوىرىا في تصلح التي الدينية تٕربتو لو إنسان كل أن شروس ويرى
 الوحي أن الأمر غاية وحي، عن عبارة التجارب كل“ :فيقول تكون ديًنا أن
 معها، تقتًن لا وأخرى العصمة مع يقتًن وأحيانا عالية دانية ومراتبة مراتب ذو
 .والشعراء والأنبياء العرفاء من بالإنسان مطتص وما مطتص بالنحل ما وىناك
 لا أنو الْقيقة وفي تفستَ، إفُ تٖتاج وكلها وباطنية تٕارب دينية ت٘ثل فكلها
 أن "استس" البريطاني الفليسوف ويرى محضة، تٕربة أو خام لدينا تٕربة توجد
 ظاىًرا الله يعبدون ولا الألوىية داقرة في نظريات يفتقدون رغم كونهم البوذيتُ
 لهم ليس أي قلوبهم، في الإلهية التجربة يعيشون أنهم الأوثان، إلا يعبدون بل
 من ولابد جًدا مهمة نقطة وىذه الله، عن تٕربة أنهم مظتلكون إلا الله عن نظرية
 جعل شروس أن يلبحظ وىنا 63،الدينية أجواء التجربة في إليها الالتفات
 تٕربة بتُ ساوى إنو حتى وتعددىا صحة الأديان في الأصل ىي التجربة
 البوذية بتُ وساوى الأنبياء على الذكر في العرفاء قدَّم بل الشعراء والعرفاء
وكثرة  ديًنا، اعتبارىا مانع من لا تٕربة فكل. السماوية الأديان من وغتَىا
 .الدينية التعددية على دلالة نظره وجهة من ذلك في البشرية التجارب
ولذلك  .وخصوصية ت٘يز على مؤسَّس ٌ تنوع بأنها عمارة محمد ويعرفها
مع  وبالمقارنة مقابل فى إلا تتصور حتى ولا بل وتتأتى توجد أن مظكن لا فهى
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لاجامع  التى والقطيعة التشرذم على إطلبقها لا مظكن ولذلك والجامع، الوحدة
 ولا لآحادمشا، «التمزق »مظكن لا وأيضا وحداتو، بتُ العلبقة انعدمت الذى
 التخلى على أجزاؤىا المقهورة أو لها أجزاء لا التى الواحدية على التعدديةعلى 
 على الْكم يكون عندما الأقل على والخصوصيات المميزات إطلبق عن «
 العاقلة، إطار فى تعدد العاقلة فأفراد .والقوة الإمكان عافَ لا على الفعل عافَ
 والشعوب .الإنسانية الوحدة إطار فى تعدد والأنثى والذكر .مقابلتها وفى
 تنوع يتصور لا الجامعة الوحدة الإنسان، فبدون جنس فى تعدد والقباقل
 بتُ يفرق التعريف فهذا ٖٚ.والعكس صحيح تعددية، ثم من وت٘يز، وخصوصية
 ينبع معينة تٓصاقص تنوع التعدديةوأن  لها، أجزاء لا التي والواحدية التعددية
 .جامعة وحدة من
واقعة تبتٌ على أساس كل الىي التدريس أن  التعدديةوفي قول، 
مجموعة ليست مرتبطة مع بعضها البعض، وأن الواقع يتكون من مجموعة 
لا  ، أنهامتنوعة من العناصر الأساسية المختلفة ظاىرة ولكن في عمق النظر
 ٖٛ.والجوىر في مجموعة واحدة مع الأخرى ،تٗتلف في الْقيقة
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 خاصة نظرية الدينية التعددية أن، تٓلبف ما يقولو أنس مالك طو
 للحقيقة، المختلفة ادعاءاتها في واختلبفها ثقافية، كتقاليد الأديان علبقة عن
 إفُ المختلفة الإنسان ةنظر  ىي إمسا الكبرى الأديان بأن تقول التي النظرية وىي
 توواستجاب الْقيقة، ىذه عن هوتصور  الواحدة، العليا الخفية الإلهية الْقيقة
 93.لها
، وىو العنصر لا تدعي أن في التعددية وجود نسبي نكارالإلا مظكن 
ملكية الوحيد (الاحتكار) للحقاقق، وعلبوة على ذلك، إكراه  الْقيقة 
تفوقو  للآخرين. على الأقل، في بلوراليس تٕنب موقف الاستبداد الذي يبرز
 04.ضد الطرف الآخر
الدينية الشرطي ىذا مسجل في  التعددية وقال علوي شهاب تعريف
ُقْل َمْن ي َْرزُُقُكْم ِمَن السََّماَواِت َواْلأَْرِض ُقِل اللَُّو َوِإنَّا 14.ٕٙ-ٕٗسورة سباء: 
َعمَّا َأْجَرْمَنا َوَلا ) قُْل َلا ُتْسأَُلوَن َٕٗأْو ِإيَّاُكْم َلَعَلى ُىًدى َأْو في َضَلبٍل ُمِبٍتُ (
) ُقْل َمصَْمُع ب َي ْ ن ََنا َرب َُّنا ُثمَّ ي َْفَتُح ب َي ْ ن ََنا بِالَْْق  َوُىَو اْلَفتَّاُح ٕ٘نُْسَأُل َعمَّا ت َْعَمُلوَن (
 .)ٕٙاْلَعِليُم (
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وباختلبف ما ذكر السابق من تعريف "التعددية الدينية" يقول علوي 
ىي ، ).kcE .L .anaiD( يانا ل. أكوفقا لبروفيسور دشهاب عن تٖديدىا 
في جامعة  التعدديةالدين والدراسات الهندية ومدير مشروع  ةمقارن ةأستاذ
 .هاالتي توضح معتٌ مشروع التعدديةىارفارد. وىناك ثلبثة أشياء عن 
فقط بل مزيدا منها مع  متنوعة أو متعددا تليس التعدديةأوًلا، 
الروابط النشطة فيها. والفرق، أن التنوع واقعة ظاىرة حول العافَ مع الثقافات 
أن   ىي الدينية التعدديةوبقول أخر،  .تطلب مشاركةت التعدديةالمتنوعة. بينما 
، وتشارك في هاوجود الأديان الأخرى وحقوقبف اعتً بالا كل الأديان مطلوب
 كيبينيكان.و لبف والتشابو في تٖقيق الوفاقجو الاختالجهد المبذول لفهم أو 
مجرد التسامح، ولكن أكثر من ذلك تّهد نشط  وثانيا، التعددية لا
لفهم الآخرين. التسامح لا تتطلب أن نعرف كل شيء عن أي شخص آخر. 
جسر الهوة  ليسالتسامح و تٗلق مناخ الامتناع، ولكن ليس للتفاىم،  أنها
الصورة معا على غالبا على خاوف التي مظكن أن يكون للقوالب النمطية والم
 .مع الديتٍمجتمع  لمجالآخرين، قاعدة ىشة جدا ً
، وىي الالتحام بتُ الالتزامات وبتُ فقط نسبية تليس التعدديةثالثا، 
إفُ تستند  التعدديةالالتزام الديتٍ الْقيقي والالتزام العلماني الْقيقي. 
إطلبق الفرق  لاىي العلبقة،  التعدديةمن أوجو التشابو.  لا الاختلبف
  22
 ٕٗ.والخصوصية. وينبغي أن مضتًم كل منهما الآخر والعيش معا في سلبم
؛ ليس وكما يقول  )،drawoc dloraHماثلة من ىارولد قوارد (المبيانات ال
مع تّ ىي؛ إنشاء دين جديد )msitercnys( توفيقية امذىبالدينية  التعددية
  34.للدين الجديدحتى تصتَ كاملب أو جزء من تعاليم الدين  مخصوصة عناصر
وبذلك يستخلص الباحث عن التعددية الدينية، الاعتًاف بوجود 
لفهم أوجو الاختلبف والتشابو  تشارك في الجهد، و هاالأخرى وحقوق الأديان
مضتًم كل منهما الآخر والعيش معا في و  والتسامح بينها،في تٖقيق الوفاق، 
. وأن التعددية الدينية لا تستوي بالمذىب التوفيقية. ويوافق الباحث عن سلبم
 ىذه التعاريف قالها علوي شهاب، لأن فيها بيانا واضحا وإبعادا عن التشابو.
 "التعددية" وأنواع التعددية الدينية منشأ .2
 منشأ التعددية الدينية . أ
 صدارة. الإالدينية ىناك إصدارات عديد التعددية من الاولالتاريخ 
ني" بعد أن أعلن "مجلس الفاتيكان الثا تبدأ ةالمسيحي يةالدين التعدديةالأول، 
"السلبمة العامة" حتى الأديان خارج المسيحية. ىذا فكرة  -مٜٓٙٔفي أواقل 
المسيحية اللبىوتية للتفاعل والتسامح مع الأديان  منموضع الجهود المبذولة 
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فعلى من الهند.  ةالدينية مستمد التعدديةالأخرى. الإصدار الثاني يذكر أن 
منشئ ىو م)  ٖٖٛٔ-ٖٚٚٔ( )yaR nahomaR( ن رأيىارامو  سبيل المثال
واحد وأوجو التشابو  أن الو فكرة ً نشاءوأ. )jamaS amhaB( ا ساماجامشالْركة ب
الإسلبمية). وأكثر من المنشئ -الهندوسية جمعبتُ الأديان (ىذا المذىب 
  44.تعاليم الأديان المختلفة تبتٌ على جمع في الهند التعددية إفُ نظرية الللهند. 
بعد الْرب العالمية  فكرةىذه ال بينما في العافَ الإسلبمي، ظهرت
عبد الواحد مضتِ وعيسى  ىمالدينية في الإسلبم  التعددية يمؤسسومن الثانية. 
. ىاتطور ىام لأساس من  الأفكار كانت مؤلفاتهما تٖمل  نور الدين أحمد،
أو  عتدلالمشعي، السلم، الم ىو ىناك سيد حستُ نصر ،وبالإضافة إفُ ذلك
 ،التًويج للتعددية الدينية بتُ الفكر الإسلبمي التقليدي عن سؤولالمو  توسطالم
 أو  sinnerep aihposل بأن يناقش حو  أطروحتوالواردة على فكرتو 
سيبحث الباحث ٘ٗ.(الْكمة الخالدة أو الْقيقة الخالدة) modsiw lainnerep
الباحث عن موقفو عن التعددية الدينية في الباب التافِ، إن شأ الله تعافُ 
 بعونو.
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  "التعددية"أنواع  . ب
 المذىبية التعددية لتشمل ت٘تد إنها بل فقط، دينية ليست ةالتعددي إن ّ
 منها: القصتَة، غتَىا. وسأذكر البياناتو  السياسية التعدديةو 
 :الدينية ةالتعددي ،ولالا
 القدر وإظهار ما، بيئة في والمعتقدات الأديان تعدد بها والمقصود
 غتَ أو رقيسة اختلبفات من عنو ينشأ وما التعددية لهذا الاحتًام من الكافي
 بعيدا ً السلمي التعايش بل بتحقيق الإمظان ضرورة من لابد ّ كان وعليو رقيسة،
 .المجتمعي السلم تكدير شأنو من ىو ماع
 الاعتًاف أساس على يقوم ىنا الدينية التعددية مفهوم فإن ّ وعليو
 تطبيق لىع والعمل الإقصاء، صور من صورة أي تٖت إقصاقو وعدم بالآخر
 الفكري القيد يكون فلب وعليو القانون، مظلة تٖت الجميع بتُ المساواة مبدأ
 أن أو الْوار، بديل العنف لايكون كما التفكتَ، حرية عن بديلب ً الآخر على
 أن ّ مصد الكريم القرآن آي في والمتأمل. الإقناع سبل لضياع سبيلب ً الإكراه يكون
 يعتًف بل وجودىم، يلغي لا كما الأخرى، المعتقدات أىل يقصي لا الإسلبم
 لكم :قاقلب ً حرة إرادة على المبتٍ الاختيار تْرية لهم الموجو الخطاب في لهم
 ).ٙ(سورة الكافرون:  دين وفِ دينكم
دأب الرسول محمد صلى الله عليو وسلم لما أسر المسلمون  ومن
الفداء وتركهم على شركهم، فلم مصبرىم  أثبتهمبل  ، فَ يقتلهمفي بدر شركتُالم
  22
على الإسلبم، وكذلك عندما دخل مكة فإنو قال لهم: اذىبوا فأنتم الطلقاء، 
ى من لو لا مطفى عل ام، إفُ غتَ ذلك مديقتلهم وفَ مصبرىم على الإسلب فلم
الله، بل وسرية  أقل إلمام بتاريخ الرسول، وىذا ىو المقطوع بو من ستَة رسول
المسلمتُ طوال التاريخ الإسلبمي، فإنو فَ يعهد من أي مقاتل من المسلمتُ أن 
كتاب وفَ يسلموا، بل مختلف أنواع  يقتل جميع الكفار الذين فَ يكونوا أىل
وذلك يدل على لتُ 64.الإسلبمية الكفار كانوا يعيشون في كنف الْكومات
الرسول ولطفو بغتَ المسلمتُ الذين يقتلون المسلمتُ، وقد فعل ذلك صحابتو 
 .صلى الله عليو وسلماقتداء بو 
علي بن أبي طالب مقتفيًا أثر رسول الله،  وقد كان أمتَ المؤمنتُ
 ،لبمراية الإس وكفل الْريات حتى لغتَ المسلمتُ الذين كانوا يعيشون تٖت
م، حيث إنو فَ يكره أحدا ًمن المواطنتُ على أن يتًك عقيدتو وأن يعتنق الإسلب
، ”الزموىم تٔا التزموا بو“عنو:  بل لقد كان الأمر خلبف ذلك، فقد ورد
م دين إن فَ يكن لك“، وقول الإمام الْستٍ: ”كل الناس أحرار“وقولو: 
ىذا المبدأ سار سيدنا علي كرم الله تعافُ  وعلى ”.فكونوا أحرارًا في دنياكم
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، وإن التعددية من وغتَىا من الروايات التي تدل على التمسك تٔبدأ 74.وجهو
 موجودا ًبلفظو. فَ يكن المصطلح
 :المذهبية ةالثاني، التعددي
 بالأساس تقوم وىي الواحد، الدين في المذاىب تعدد بها ويقصد
 من اعتناقو الأشخاص في الآخر وتْرية أتباع المذىب بوجود الاعتًاف على
 من وأصولو المذىب وأركانو ىذا تٔنطلقات الإمظان عن النظر بصرف عدمو،
 الغربية كالدول مذىبي تعدد يوجد بها التي الأوطان تلك في عدمو، خاصة
 والأرثوذوكس مسيحية كالبروتستانت مذاىب عدة فيها يسود مثًلب حيث
 العديد الإسلبمي التاريخ شهد وقد .المذاىب الفرعيةمن  وغتَىا والكاثوليك
والمالكية  علم الكلبم، في وغتَمشا والأشاعرة كالمعتزلة المذاىب الفكرية من
 العقدية المذاىب شهد بعض كما الفقو، باب في والْنابلة والشافعية والْنفية
  والشيعة الُسّنة التمذىب العقدي باب في ىذا كان وإذا. كالُسّنة والشيعة
 نفي عدم من تنطلق تعددية ىنا المذىبيةالتعددية المقصود ب على أن ّ نؤكد فإننا
 مبدأ تٖت لأفكاره أو التسليم تٔعتقداتو الإمظان الاحتًام لعدم كامل مع الآخر
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في  تؤدي التي الشقاق بوادر كل على نقضي تْيث دين، وفِ دينكم لكم
 ٛٗ.المضاد والعنف العنفالنهاية إفُ 
 :السياسية التعددية ،ثالثال
 السلطة لتوزيع خاصة مؤسسية ترتيبات عن عبارة السياسيةالتعددية 
 دولة في تتخذ السياسية التي القرارات فإن ّ ، وعليو94والمشاركة فيها الْكومية
لا  متخصصة قيادية عديدة ومجموعات مزب قرارات ىي التعدديةب تتمتع
 تعدد القوى تعتٍ السياسية التعددية فإن ّثم  ومن05.فئة واحدة أو مزبة تتخذىا
 والسلمي والتعايش الآمن المعارضة من حق تتضمنو تٔا السياسية والأحزاب
عن آراقها السياسية بكل حرية بعيدا ًعن الإكراه، تْيث  والتعبتَالمجتمع،  داخل
بلد ما  وعليو مظكن الْكم على تكون عنصرًا فاعًلب في قوام العملية السياسية،
 15.اعلية الْياة السياسية وثراقها فيو من عدمهابف
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 بها الدينية وأمثال الواقعات المرتبطة التعدديةموقف العلماء ب .3
الدينية متنوعة جدا بتُ الشخصيات  التعددية إفُ إن وجهة نظر
دت الكثتَ من المناقشات، بدءا من الإسلبم والمسيحية ة التي ول ّدينتالم
والهندوسية. فبعضها مظتلك إمصابيات  اليهوديةو والبروتيستانية والكاثوليكية 
 .الدينية التعدديةوسلبيات وفقا لأىداف كل منها في تعريف 
 الدينية التعدديةالمدافعون ب . أ
 كلل مطالبة الْقيقة المطلقةدمرت وقد غزا ىذا الفهم جميع الأديان. 
 يسلأسباب مختلفة، على سبيل المثال في اليهود، يظهر اسم موس ،الدين
الْقيقة الْصرية لليهودية.  قضاقية ي علىدعي )،مٙٛٚٔ-ٜٕٚٔمندلسون (
ض لديهم جميع سكان الأر  ووفقا للتعاليم الدينية اليهودية، قال مندلسون،
، والوساقل لتحقيق ىذا الخلبص ينتشر على قدم الْق القانوني في السلم
. وقال ٕ٘البشرية نفسها وليس فقط من خلبل اليهودية مثل -لمساواة واسعة ا
أن  ، ىو شخصية يهودية أخرى،)giewznesoR snarF( فرانس روزنزويغ
المسيحية  تقليدالالإسلبم ىو  سيحي.الميهودي و الالدين الْقيقي ىو 
 ٖ٘.واليهودية
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 إرنستواحد من اللبىوتيتُ المسيحيتُ الشهتَ كحامل ىذا الفهم، 
وىي  ، طرح ثلبثة اتٕاىات شعبية تٕاه الدين،)hcstleorT tsnrE( ترويلتسش
) جميع ٖفي الأساس. (ساوية الم ) جميع الأديان ىيٕالدين نسبي. ( ) جميعٔ(
جميع الأديان نسبية،  أنشاقعة. المقصود ب "النسبية"  نفسي لو أصل الأديان
المسيحية ىي أفضل دين البحث. لذلك،  محدودة، ناقص، وعملية واحدة
ىو: "في جوىرىا،  التعدديةىو أفضل للهندوس. شعار  للمسيحيتُ، الهندوس
 ختلفة التي تٕلب إفُ نفس الوجهة.المطرق وال، ساويالمالدين ىو  كل شيء
 gnidael shtap tnereffid – emas eht era snoigiler lla ,nwod peeD(
 ٗ٘))laog emas eht ot
 ىو الدينية بتُ المسيحيتُ، التعدديةأخرى من  وىناك شخصية بارزة
يشتَ إفُ نظرية  الدينية" ىو التعدديةجون ىيك، أن مصطلح " البروفيسور
تقبل  التعدديةومصادمات المطالبات منهم. و  مع كل الفرق العلبقة بتُ الأديان
ىذا الموقف صراحة أكثر راديكالية تطبق من قبل الشمولية: وجهة نظر أن 
مصسد التصورات المختلفة، والمفاىيم، والاستجابات حول  ةعظيمال ناديالأ
 الدين ىو الطريق إفُأن  ،كل مرة  في ،”etamitlU ehT“أو  ”laeR ehT“
 55.تحريرالخلبص وال
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الإسلبمي في إندونيسيا، الوجيو التحديثي  على سبيل المثال،
ثلبثة مواقف على لْوار الديتٍ ايد يقول مج خالص البروفيسور الدكتور نور
خر الآدين المظكن اتٗاذىا. يعتٍ، أولا، موقف حصري في رؤية دين آخر (و 
لأتباعو). ثانيا، موقف شامل (الدين وآخر ىو الشكل  يضلطأ، الخالطريق 
الذي مظكن التعبتَ عنو على سبيل  - التعدديةالضمتٍ لديننا). ثالثا، الموقف 
خر ىو نفس المسار شرعية لتحقيق نفس الْقيقة "،" الدين الآالمثال: "الدين 
خر يتكلم على أساس منتظم مختلفة، لكن الْقيقة نفس الشرعي "، أو"  الآ
يد مرة مج خالص كتب نوروالأساسي من الْقيقة ".  الجزء َ عّبر كل دين 
 مظتد تفستَه فيو  أخرى، "إن الإسلبم، بوجهة نظر دينية، شامل أساسا
التي نوقشت في  )lainnerePالأبدية (فلسفة اللى سبيل المثال، . عالتعددية
بقول إن كل  التعددية إفُ الْوار بتُ الأديان في إندونيسيا وت٘تد وجهة النظر
الإمظان بالله. مثل عجلة، ومركز العجلة ىو الله،  دين ىو تعبتَ عن نفس
 ت الباطنيةوالأصابع ىو طريق مختلف الديانات. وتقسيم الدين على المستويا
تلف مع الأخر في مستويات مطدين إن ال(إكسوتتَيك).  الظاىريةو  )إسوتريك(
يوجد الإصطلبح  لذلكو . مساوية في النسبي الظاىر، ولكن مستويات الباطنية
ىي  التعدديةيد : " مج خالص كذلك كتب نورو ".عديدة المساراتو "الله واحد 
 ٙ٘فمن المستحيل قتالها أو رفضها.لذلك و حكم الله (سنة الله) التي لن تتغتَ، 
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للهندوسية، يقتبس ىوستون سميث "القديس  التعدديةولتعزيز "
الله من  يطلبقرن التاسع عشر ىذا ىو راماكريشنا، الذي في الهندوس" 
مختلف الديانات: المسيحية والإسلبم والهندوسية. النتيجة، وفقا لراماكريشنا، 
 75.ي متساويةى
 الدينية التعدديةالمعارضون ب . ب
 يوفِ ٜٕ، من خلبل فتواه في  )IUM(مجلس العلماء اندونيسيا
على المسلمتُ  وحرم ،التعددية الدينية تناقض الإسلبمكان أن فكرة   مٕ٘ٓٓ
م أن جميع عل  الدينية أنها فهم الذي ي ُ التعددية IUMق ىذا الفهم. يعرف اعتنإ
، لا ينبغي أن ذلكالدين ىو النسبية، وب من ، والْقيقةمتساوية الأديان ىي
م أن جميع أتباع عل  ي ُو  في حتُ أن الدين الآخر ىو الخطأ.و يدعي دينو صحيح 
، وىو طو. الدكتور أنيس مالك معا في الجنة ونويعيش ونالدين سوف يدخل
  ار فرع التخصصات ماليزيا، ودعم فتوىشالدينية، وىو مست التعدديةخبتَ في 
الدينية ىي دين جديد مدمر جدا ضد الإسلبم  التعدديةأن  وخلص إفُ IUM
 85.ىخر الا والأديان
لمسيحية "(القس الدكتور ل "تعد تعددية تٖديا، كما أنها خطتَ جدا
الدينية بقلم  التعدديةوأجريت دراسة جادة ونقد لفكرة  ستيفري لومينتانغ).
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القس ستيفري لومينتانغ، راعي كنيسة الإمذيل في إندونيسيا. سكب استعراض 
 aigoloehTبالموضوع صفحة  ٓٓٚستيفري لومينتانغ في كتاب أكثر من 
 malad emsilarulP nucaR namacnA nad nagnatnaT :ubA-ubA
 95.)م4002، مالانغ: كاندوم ماس( ,iniK asaM netsirK igoloeT
 snarF( الدينية، وفقا لما ذكره فرانس ماغنيس التعدديةإن فكرة 
، نشر مٕٓٓٓالكاثوليكية. في عام  ، رفضت من قبل الكنيسة)singaM
وىذا التفستَ، بالإضافة إفُ رفض فكرة  ".ييسوس الفاتيكان شرح "دومينوس
من  المسيح ىو الوحيدييسوس أن  الدينية، يؤكد من جديد أيضا التعددية
الخلبص الإلهي الفكري ولا الذين مظكن أن تذىب إفُ الآب غتَ من وسيلة 
. ردا شديدا ييسوس دومينوس . بتُ الكاثوليك أنفسهم، رد ّييسوسخلبل 
وأعلن أن "دومينوس يسوع"   " ييسوسدعم فرانس ماغنيس نفسو "دومينوس 
 06.كان ضروريا وفي الوقت المناسب
قال "جميع  كالية العالمية، وفي الْاناتفي كل مرة يدعم الهندوس الرادي
لشخص ىندوسي يقول انو مضب.  اكبتَ   اعيب الأديان متساوية"، وىو يفعل
 ٔٙ.مورالس، عافَ ىندوسي) "(الدكتور فرانك غايتانو
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 الباب الثالث
وموقف  yratnemmoC dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehT
 الدينية على التعددية سيد حسين نصر
 
 noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehT التعريف بمحرري كتاب  . أ
 yratnemmoC dna
 مع طلببوسيد حستُ نصر (رئيس المحرر)،   يحررهىذا الكتاب 
 issaM airaM(ي، ماريا مسي دكاك)ilgaD .k renaC( داغلي جانتَ .ك
 ، بؿمد رستم)drabmuL hpesoJ(ـ لومبارد ، جوسيف)ekakaD
ىذا  تأليفىم المحررون العامة، يتـأزرون في  )motsuR demmahoM(
 هم ابؼزيد حول تفستَ آيات التعدديةقبل ف الكتاب في فهم النص ابؼقدس،
لتفستَ يرتبط انتاج لأن  ، سابقاومؤلفو  تأليفوابػلفية ل مفه فينبغي الدينية فيو،
 .دائما ً ابؼؤلفمع الظروف ودراسة 
 ومولده ونسبو وأصلو سيد حسين نصر سمإ .1
 ،عاصمة الإيرانطهران  م) فئٖٖٜأبريل  ٚحستُ نصر في (ولد  
في قسم الدراسات الإسلبمية  ستا الأو عاصر ابؼسلبمي الإفيلسوف الىو 
عديد من ابؼؤلفات وابؼقالات. اشتهر سيد ولديو  ،جامعة جورج وشنطنفي 
 ،وابؼيتافيزيقيافلسفة العلم مقارنة الأديان والصوفية و  حستُ نصر في بؾال
 56
للحداثة وتأثتَىا السلبي على روح  اشديد اورفض افلسفتو تتضمن نقد
 ٔ.الإنسان
طبا  ورجال الأة تنحدر من سلبلة ُوِلَد حستُ نصر لعائل 
عروفتُ. كان والده وي  اله  نصر طبيًبا معروًفا، وأديًبا ابؼدين ال
 ٕ.وباحثًا، ومن أبرز الذين صاغوا نظام التعليم ابعديد في إيران
إلی النبي بؿمد (عليو الصلبة والسلبم) ولذلك يقّدم  وينتهي نسب
بجيل، يؤشر وىو لقب ت قبل ابظو؛» سّيد«حستُ نصر كلمة 
  ٖ.للبنتما  إلی ىذا النسب الشريف، ابؼتداول في المجتمع الإيراني
كان جّده أبضد نصر طبيًبا بؼلك فارس مظفر الدين شاه وقد 
َمَنَحُو ابؼلك لقب " نصر" تقديرًا بػدماتو وشكًرا لمجهوداتو؛ َوِمن 
وكان ، يأتي من عائلة الصوفية. و ُىنا يأتي اسم عائلة حستُ نصر
أحد أسلبفو ابؼلب سيد بؿمد تقي بوشتماشاد، الذي كان قديس 
 ٗ.مشهور من كاشحان
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 العلم على للحصول ورحلتو العلمية ة سيد حسين نصرياح .2
أّتم حستُ نصر دراستو الابتدائية في مدرسة قريبة من منزلو في  
قرر والده أن يرسلو إلی أمريكا ليستكمل  ٜ٘ٗٔوفي عام  ٘،طهران
دراستو. ورحل من وطنو إلی نيويورك وىو ابن ثلبثة عشر سنة. أّتم نصر 
ُثَُّ  ٙ.في نيوجرسي )loohcS eiddeP( دراستو الثانوية في مدرسة بيدي
في الفيزيا  من  )ecneicS fo rolehcaB( حصل علی البكالوريوس
وعلی   )TIM( ygolonhceT fo tutitsnI sttesuhcassaMجامعة
 ابؼاجيستً في ابعيولوجيا وابعغرافية الفيزيائية من جامعة ىارفارد. وفي عام
م، حصل علی درجة الدكتوراة في الفلسفة وتاريخ العلوم أيًضا من ٜٛ٘ٔ
 ٚ.جامعة ىارفارد
 ونشاطو في إيرانة سيد حسين نصر عود .3
عاًما،  ٕ٘وىو بعمر  ،مٜٛ٘ٔرجع حستُ نصر إلی إيران في عام  
فعمل أستا ًا مساعًدا لتاريخ العلوم والفلسفة الغربية بكلية الآداب في 
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جامعة طهران، وأميًنا بؼكتبة الكلية بؼدة عشر سنوات. استطاع أن يحصل 
 ٛ.عاًما ٖٓعلی درجة الأستا ية بعمر 
إيران بدراسة الفلسفة الإسلبمية اىتم نصر بعد عودتو مباشرة إلی  
والعرفان، وحرص علی تلّقي ىذه ابؼعارف ودراستها تبًعا للؤسلوب 
فباشر بحضور دروس السيد بؿمد کاظم العصار في شرح  التقليدي،
ىادی السبزواري؛ ىذه ابؼنظومة متن في ابغكمة ابؼتعالية،  منظومة ابؼلب
أشعة اللمعات لعبد مدّون في قرن الثالث عشر ابؽجري. كذلك درس 
الربضن ابعامي، وىو متن في العرفان النظري، مدّون في قرن التاسع. تلقی 
 ٜ.أيضا نصر الفقو والعلوم الشرعية علی يد الشيخ بؿمد کاظم العّصار
أيًضا علی السيد بؿمد حستُ الطباطبائي بؼدة عشرين عاًما.  لموتع 
درس عليو ابغکمة ابؼتعالية، والعرفان، والفلسفة. وكان يواظب علی 
حضور ابغلقة النقاشية بتُ العلبمة الطباطبائي وابؼستشرق الفرنسي ىنري  
 ٓٔ.كوربتُ
حضر سّيد حستُ نصر أيًضا علی السيد أبو ابغسن الرفيعي  
بؼدة بطس سنوات، دراسة الأسفار الأربعة بؼلب صدرا الشتَازي؛  القزويتٍ،
ودرس كتاب الإنسان الكامل لعبد الكرنً ابعيلي، عند مهدي إبؽي 
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قمشئي، وقسًما من شرح الإشارات لنصتَ الدين الطوسي لدی جواد 
 مصلح.
سافر الدكتور نصر، أثنا  إقامتو بإيران، إلی مصر ولقي ىناك  
؛ وسافر أيًضا إلی ابؼغرب العري  لأنّو كان متأثرا ًبالشيخ ابؼفكرين ابؼصريتُ
قضی الدكتور نصر سنة دراسية واحدة  ٔٔ.الصوفي ابعزائري أبضد العلبوي
في ابعامعة الأمتَكية في بتَوت ولقي ىناك الزاىدة الكبری السيدة فاطمة 
 ٕٔ.اليشرطية وكان لو في بتَوت حوارات علمية كثتَة مع العلما  اللبنانيتُ
 التي شغلها. هنةالم .4
وفي أربعة سنوات  كان الدكتور نصر أستا ًا في جامعة طهران؛ 
، أضحی عميًدا لكلية الآداب وكان بؼدة معاونًا لرئيس مٕٜٚٔ-ٜٛٙٔ
 ترأس جامعة آريامهر مٜ٘ٚٔ-ٕٜٚٔجامعة طهران. ّثُ في 
وأّسس الأكاديدية الإيرانية للفلسفة، وكان أول رئيس بؽذه  )rhemyrA(
في تلك ابعمعية الفلسفية، كان  م.ٜٛٚٔ-ٜ٘ٚٔابعمعية للسنوات 
نصر يتعاون مع الدكتور ويليام شيتيك والدكتورة ساتشيكو موراتا 
والأستا  توشيهكو إيزوتسو والعّلبمتتُ الطباطبائي والآشتياني في عديد 
 ٖٔ.ابؼشروعات
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رانية تعذر علی حستُ نصر أن يعود إلی بلبده، بعد انتصار الثورة الإي 
فبدأ حياتو الإقتصادية من الصفر في أمريكا وقام  م.ٜٜٚٔفي عام 
بتأمتُ وظيفة بابعامعة ليكد علی نفسو وعائلتو. وحتی الآن، يعمل في 
قسم الدراسات الإسلبمية جامعة جورج واشنطن في أمريكا. يعمل نصر 
ابغلقات أستا ًا جامعًيا وباحثًا علمًيا، ويهتّم بحضور ابؼؤبسرات والندوات و 
النقاشية في بـتلف أبكا  العالم. يدتلك نصر شبكة واسعة من العلبقات 
 ٗٔ.بابعامعات ومراکز البحث العلمي وابؼؤسسات، وابؼرجعيات الدينية
ىذه ستَة حياة سيد حستُ نصر، ينصرف إلى أي جهد وعقلو من  
 أجل إنتصاب الإسلبم في ىذه الأرض.
 فاتومؤل .5
مقالة، بعض أعمالو  ٓٓٗكتابًا وأكثر من   ٓٗوقد كتب على  
الأجانب. بؾموعة بؿاضرتو في الفكر  ةلغالتربصت إلى أكثر من عشر 
 51.الإسلبمي ومشاكل الإنسان ابؼعاصر
 كالمؤلف 
 :senirtcoD lacigolomsoC cimalsI ot noitcudortnI nA 
 ydutS stI rof desU sdohteM dna erutaN fo snoitpecnoC
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 weN A naruQ ydutS ehTلوحدة بززين تسمى ب
 .yratnemmoC dna noitalsnarT
سيكون جهد ابؼسلم، في اللغة  الكتاببأن و رجا ًا قبلثُ 
ستًشد يلا و راسية، ابؼعاصرة واستنادًا إلى مستوى أعلى الد
 الذين تُ غتَابؼسلمتُ الغربيتُ وابؼستشرقتُتأكيدات الباحثب
تاريخية، لغوية، اجتماعية الوثيقة، حتى كدرسوا القرآن غزارًة،  
ن ىو كلبم اله  ولا يقبلون القرآ نص  ات الأهمية الدينية،ال
على أساس التقاليد الإسلبمية  الكتاب يكونو  وأصيل الوحي.
الوصول إلى الطرق التي سلكها  ارئتُالق فرتو لالكلبسيكية، 
 .ابؼسلمون في فهم القرآن الكرنً وتفستَه فوق أربعة عشر قرنا
في تأليف  خرينالآتعاونتُ ابؼوابغرية الكاملة لإختيار المحررين و 
  .ىي من سيد حستُ نصر ىذا الكتاب
في ىذه  وثتُ ابؼسلمتُ لتعاونالباح حستُ نصر رااخت
، اريد أن يكون العمل بؿصور يابؼهمة. في الوقت نفسو، لم 
ىو التعبتَ  اوتقليدي اكون عابؼييأن و تقليديا، عرقيا أو جغرافيا. 
 عن الآرا  الإسلبمية التقليدية ويستبعد التفاستَ ابؼعاصرة
التي ظهرت في  )latnemadnuF( أو الأصولية )nredoM(
صف  بنص الضبط يالعالم الإسلبمي خلبل القرنتُ ابؼاضيتُ. و 
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كيف أن يفهم ابؼسلمون القرآن الكرنً طوال تاريخهم، وكيف 
 .اليوم ابه يقومون، و ةالتقليدييعتمدون بؼسلمون الذين ىؤلا  ا
ثلبثة بؿررين،  حستُ نصرر اوبرقيقا بؽذه الغاية، اخت
دراسات الفي  ةدة الدكتوراشها ، معونبصيعهم الأمريكي
كل بذربة مباشرة كبريات ابعامعات الأمريكية، و   الإسلبمية من
في العالم الإسلبمي، وابؼام بالعلوم الإسلبمية التقليدية، وإتقان 
رجلتُ  حستُ نصر رابغفظ التنوع، اختو العربية الكلبسيكية. 
ي س ّن منهم، جوزيف لومبارد وماريا مااثنو وامرأة واحدة، 
، خلفية ابؼسيحية ابؼسلمتُ الأمريكيتُ كي، معظمهم مندكا 
وجانتَ.ك. داغلي ولد في أمريكا، في أسرة مسلم من أصل 
 .الشركس
 ىو زيد بؿررا مساعدايبعد وجود التًبصة وبررير ابؼقالات، 
سلم في عائلة كندية من أصل جنوب ىو ابؼبؿمد رستم، 
في الدراسات الإسلبمية من جامعة كندية  ةآسيوي ولديو دكتورا
في طريقة واحدة أو  ودرسوا مع لانهمرىم اقد اختو  .رئيسية
وحدة الرؤية توجد  أخرى في السنوات ابؼاضية. ولذلك،
ن لإنتاج عمل موحد. وتأتي ك ّيدابؼنظور الروحي، و و الفكرية، 
حستُ  ىذه الوحدة في التًبصة والتعليق ليست بالإكراه من
 55
وإ ا وجد ابػلبف . هملكن بوجود رؤية مشتًكة فيما بين، و نصر
 ىوو  حستُ نصر ابغكم النهائي منففي القضايا العلمية،  همبين
 كم.المح
لتعليق على امسؤولية عن التًبصة والبحث و كل بؿرر ل
مقاطع بـتلفة من القرآن الكرنً. إ ا اكتمل التًبصة أو التعليق، 
ان التعليقات والاقتًاحات. فكل بؿرر يتشاور مع الآخرين، بإتي
 .حستُ نصرمن  النهائية والإضافات والتحريرات
 مساهمة ماىية للتًبصة كما يلي بالنسبة إلى السورة:
ال إلى  )ٕ: البقرة()ilgaD .K renaC( داغلي .ك. نتَاج 
 إلى )ٕٕ)، ابغج(ٜالتوبة( إلى )ٛ)، الأنفال(ٖعمران(
 .)ٕٛالقصص(
) ٗالنسا (: )ekakaD issaM airaM(ي دكاكيماريا مس ّ 
)، ٕٔ) إلى يوسف(ٓٔ)، يونس(ٚإلى الأعراف(
 ).ٕٔ) إلى الأنبيا (ٗٔإبراىيم(
)، ٔ: الفابرة()drabmuL .B .E hpesoJ(جوزيق لومبارد 
 )ٗٔٔ) إلى الناس(ٜٕ)، العنكبوت(ٖٔالرعد(
 :كما يلي بالنسبة إلى السورة  عليقمساهمة ماىية للت
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 إلى )ٛ)، الأنفال(ٖال عمران( إلى )ٕجنتَ داغلي: البقرة( 
 .)ٕٛالقصص( إلى )ٕٔ)، ابغج(ٜالتوبة(
)، ٚ) إلى الأعراف (ٗالنسا (ماريا مسسي دكاكي:  
 ).ٜٔ) إلى مرنً(ٙٔالنحل(
) إلى ٜٕ)، العنكبوت(ٔجوزيق لومبارد: الفابرة( 
 ).ٗٔٔالناس(
) إلى ٓٔ: يونس()motsuR demmahoM( بؿمد رستم 
 ).ٕٓ)، طو(٘ٔابغجر(
قائمة بابؼواضيع التي  نصر بالنسبة للمقالات، وضعأما 
ن لأ، أيضا الكتاب للمقالات ختياروفي امع المحررين،  تشاورت
 نصر راختوافي إطار الدراسية الإسلبمية التقليدية.  تكون عابؼية
يعيشون في الغرب. ختتلف، و ابؼ يلإسلبما عالمال من العلما َ
خرون، والآ؛ يالعالم الإسلبمفي الكتاب مشهورة بعض و 
من الشيخ  أنهم 61.قدرىم ئونبداي نالباحثو  نو الشباب ابؼوىوب
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جامعة الأزىر، في  ةمن معرفة سنّـي ّأىم مقعد في الكبتَ 
شباب الأساتذة  ،من إيران ية اله آمن الشيعة الرائدة  شختصو 
ابؼسؤولية النهائية  وعلى حستُ نصرفي ابعامعات الغربية. 
انت احد ابؼقالات التي كمن الإبقليزية  ابؼقالات وتربصة لتحرير
 71.مكتوبة أصًلب باللغة الفارسي
 الترجمة .2
تربصتو إلى  ،عام تربصة القرآن الكرنً إلى لغة غربية حواي  ألف
قرن ابغادي  في) elbareneV eht reteP(اللبتينية التي تأمر بها بيتً 
قرن السابع عشر. ومنذ  لك  ليزية فيأقرب تربصة باللغة الإبقو عشر. 
 قد تضاعفت في ،الأوروبية، وفي الواقعو  ليزيةباللغة الإبق نشأتابغتُ 
تًبصة من غتَ أن ال ليزية في العقود الأختَة تقريبا. معظم وقت سابقالإبق
التًبصات  وجدتالعقود الأختَة،  دحض الإسلبم. في أكثرلابؼسلمتُ 
وشاعرية من الآخرين، ولكن  ةبلبغو  ابؼسلمتُ. بعضها أكثر دقة، من
علما   وافقتللقرآن الكرنً، حتى  الكاملةلم تكن التًبصة الربظية أو 
 .جامعة الأزىر
ليزية ابؼعروفة مثل يوسف على، بؿمد تًبصة الإبقالت باستشر 
، بؿمد )llahtkciP ekudamraM dammahuM( مرمدوك بكتل
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 īlūQ īlAʿ( قرائيعلي قلي  ،)yrrebrA .J .A( أسد، أ. ج. اربتَي
يرتكز على نص اللغة العربية  ها، وبؿمد عبد حليم، وطريق)īʾāraQ
على التًبصة السابقة. وعلبوة على  لك، وأن تكون يقظة لا  نفسها
وحيطة في تربصة باللغة العربية القرآنية نفسها وتفستَات لاحقة لا اللغة 
الشختصية التي تؤثر لتجنب ابؼيول  ،المحررين العلما ُ وقد ساعد .العربية
 .عملية التًبصة
ىدف، أوًلا، أن تكون دقيقة ومتنسقة في بؽا في التًبصة أما بالنسبة 
ل النظر في إختلبف حقول احدود إمكانيات اللغة الإبقليزية مع كم
ليزية، التي تتداخل جزئيا فقط، تُ العربية والإبقمعتٌ الكلمات، ب
 وليست تعادل بساما. 
أن بساعات لا برصى للتأكد يحتاجون و  ماضخت المحررين وكان جهد
إقامة مئات  ىمجهدمن التًبصة متنسقة داخليا في الأسلوب والمحتوى. و 
ستختدام فرد الكلمات الوثائق الثانوية وجدول بيانات ىائلة لإ تكملة
طبيعة إلى والعبارات، وابعذور من الكلمة التي تظهر في التًبصة. نظرًا 
ليزية ل الاحتمالات باللغة الإبقاكم  ونتختدمسيلغة القرآن ابؼقدسة، 
دون  ريعة النقص حتى تصل حديثة في استختدام الكلمات التي 
 .ستصبح قديدة
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قدر الإمكان، في تصوير شي  من البلبغة الفذة للقرآن  ونسعيو 
نو معجزة لا يستطيع أي إنسان من لأالكرنً وإنتاج أفضل تربصة بفكنة، 
التعابتَ غتَ مألوفة في التعليق أو  ونشرحوي أي وقت ان يأتي مثلو.
نطاق أوسع  طويرنص القرآني، وكذلك بتالالتحول من العبارة الواردة في 
أكثر حرفية التًبصات في كثتَ  واقدميأن  حتى معتٌ في الآيات،
رفية لبعض آيات القرآن أو ابغتًبصة الابغالات. وعلبوة على  لك، 
بالتعليقات التقليدية في ىذه الإحساس  تعبارات ضروري غالبا،ً جعل
الآيات، توفر تفستَاٍت روحية كبتَة بنا ً على دراسة النصوص 
(فيلوبعي) أو النحوية للآيات. أسلوب حرفية التًبصة مهمة، خاصة 
عندما براول أن ُتصوِّر التناَص ابؼعقدة التي ىي بفيزة لأسلوب القرآن 
 الكرنً.
 التعليقات .3
عربية  تكرنً على مر العصور ليستعليقات القرآن ال توقد كتب
على  ا رى. كانت التعليقات التقليدية بنفقط، بل في اللغات الأخ
القانونية عتٌ التاريخ ابؼقدس. و ي ة واللغوية، وبعض التاريخيةالنحوي
أو  ةباطنيو ، والعلمية، وابؼيتافيزيقية، ةالكونيو واللبىوتية والفلسفية، 
على  تعلقالالتقاليد الفكرية الإسلبمية  كليعتٍ  عة. ، وبعض الواقةصوفي
 اة النبي، السنة، وابغديثأن ستَة حي القرآن الكرنً. وعلبوة على  لك،
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من التعليقات على القرآن الكرنً. حتى العمارة الإسلبمية من قبة 
تعليقات القرآن الكرنً في ابغجر.  وجدت وقيلالصخترة إلى "تاج بؿل" 
يسمى بالقرآن الكرنً في لغة بهلوي ومثنوي بعلبل الدين الرومي، 
 (الفارسي).
، بالتفستَ لتعليق من بصيع ابؼصادر، ابؼعروفافي  كتب المحررونوقد  
تظهر على نطاق واسع و  ةا الأكثر حجية وقر  ونددويح دون شاملة.
 قعلِّ ابؼفي مفتاح وكلها كتبت ؛ التعليقات التقليدية معلومات ىامة
 من السنةداب الستَة والأحاديث أويصوِّرون  .)yeK rotatnemoC(
  .الشيعةو 
 غتَ بؽدفليس ا واحدجز  على  ، فإنوأما بالنسبة إلى التعليق
 ة بالعربية والفارسية، واللغات الإسلبميةعروفابؼالتعليقات كانت و .شامل
 لكنها غتَ جز ا ً عديدة، عشرين أو ثلبثتُو ضختمة كتب   بستد إلى
قيمة حرفية من  ةاوز في بؾ ارئتُمن التعليق ىو ابزا  الق بؽدفاو شاملة. 
كشف الداخلية و توضيح ابؼمرات الصعبة،لمعتٌ النص عند الضرورة، 
، وتقدنً حساب معقول من تنوع الآرا  والتفستَات من معاني الآيات
قدس التي في مسائل القانون، وعلم اللبىوت، والروحانية، والتاريخ ابؼ
لتفاعل على ل ارئتُبسكتُ القن. و و ابؼتقدم ونسلموضعها العلما  ابؼ
القرآن وإزالة رأي خاطئ في وسط غتَ ابؼسلمتُ،  منبـتلف ابؼستويات 
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، بينما وحوليتفكرون م اله ،، لا كلبىو  يعتبر ابؼسلمون القرآن الكرنً و 
 اتالتعليق تليس .التأمل عليو والتفكتَ في تعاليمو ىمالقرآن يدعو 
 لقد. جديد عمل هالكن ابؼتقدمتُ، من ستَكتب التف من ابعمع بدجرد
 واستبعادىا، السابقة النصوص إدراج حول اختيارات قرر المحررون
 بعض في من المحررين ابػاصة تعليقاتال توجد ،كالتكملة بالإضافةو 
 .السابقة ابؼصادر في الطريقة، بنفس الأقل على توجد لم التي أماكن،
التعليق الفكر الإسلبمي التقليدي و على  ديدابعتعليق اليرتكز 
. ون عنوتشاور ي على المحررين الذين ة بؿتواهيمسؤولو السابق. التقليدي 
يرغبون  نراجع بؼابؼتوفر و  ؛كاملة تليسىذا الكتاب في  الاقتباساتو 
في بصيع ابغالات جعل مصدر  ونسعيالاقتباسات. و  في مواصلة ىذه
غالبا ً تقدمتُابؼعلقتُ ابؼان و واضحة،  مصوته وعباراتومنشأ التعليق 
 ،ولذلك جدير يات خاصة.آمتضاربة فيما يتعلق بعدة آرا  يؤتون 
تفستَ معتُ، إلا في ىذا لا يعتٍ أن ابؼعلق مشتًك  تفستَ،العندما ينقل 
 ةإرشادات منهجي الآية. بغصول  كر ىذا التفستَ على تلك
 gnidnatsrednU("فهم الاقتباسات في التعليق"الاقتباسات، راجع 
 )yratnemoC eht ni snoitatiC eht
التعليق قد اضطرت إلى استبعاد بعض ابؼواد  راجعابغجم الكبتَ بؼ
. وعلبوة على  لك، ابؼعينة ابؼسألةبالنسبة إلى  ارئتُفائدة للقبؽا التي 
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لاسيما إ ا لم  أو أسطورية وفولكلورية، ةتفستَات بزمينية وخيالي يزيلون
طريق على نطاق واسع في ابؼصادر التقليدية أو العرض قليل ال وادؤك ّي
 لت واضحة ًش ُِ التي قد أن تكون ابؼواد المحررون اوليحإلى تفستَ معتٌ. و 
 طبقتها متنسقة أو لا،ا و مصل أو السلطة مشكوك فيهقيمة الا في
 ابغديث. قاطع القرآن الآخر أو الأفكار فيبد
مة الدعا وىي على ابؼصادر التقليديةاعتمادًا كبتَا  المحررون عتمدي
 موثوقة ابؼصادر استنادًا إلىإلى  تَونستشيالأساسية للتًبصة والتعليق، و 
الدراسية الأكاديدية السابقة وابغديثة في دراسات القرآن الكرنً، وعلبوة 
التحيزات عن بهذه ابؼهمة مع استمرار الوعي  يقومون على  لك،
كما   التاريخية وابؼعاصرة حول القرآن الكرنً. ةوابؼوضات ابغالية في كتاب
 ونقبليلا  قوم كاننظر الإسلبمية،  عن ابؼعانة في  ابؼوارد الواقع توجد في
رة للتقاليد الفكرية الإسلبمية، القرآن كالوحي، لديهم رؤية مبتو 
على  العدا  للئسلبم ونصرحيو .افةيرفضون نظرة العالم الإسلبمي كو 
الدنيا و اكتساب شهرة  لطلبىا واونشر  هاأساس نظريات مشكوك في
  .أو تعزيز ابؼهن الأكاديدية
وفقا  ولامكلقرآن الكرنً أو  ا نص تعليق على جز ال ىو التفستَ أن
 من، ىوعتٌ والآثار ابؼتًتبة وإبراز ابؼتوضيح نطاق في لآيات التًتيب 
القانون، وعلم اللبىوت، ابؼيتافيزيقيا، علم الكونيات والعلوم والروحانية، 
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اسوتتَيسم، والتصوف وغتَىا من أشكال ابؼعرفة ابؼتقدمة في الفكرية 
، وفقا بؾرد الكلبم الإسلبمية ىي التعليقات على القرآن الكرنً، لا
 سفي التعليق أسا ونستختدميو التفستَ  شعبة العلوم الإسلبمية فيل
 .التفستَ
، مع معرفة غالبا مشهورة كبتَة  رجالا قدمونتابؼ ابؼفسرونكان 
 بـتلف التختصصات الدينية والفكريةو القرآن الكرنً،  فيعميقة 
ة للساحة الفكرية الإسلبمية ا صورة حينًأعمابؽم تقد كانالإسلبمية.
بدختتلف اللبىوتية أو  تعارض الآرا  يذكرونمن وقتهم. كثتَا ما 
خصومهم مع الثقة في  يعاملونعلبج القضايا، و لالأخلبقية أو القانونية 
 عادة في مناظرةبظات  ىيالاحتًام والمجاملة التي بابػاصة،  ممواقفه
قرا ة التفستَ للرازي يحتاج ابؼر  وبذلك . افةالفكرية الإسلبمية ك
في ازدىرت، ومهذب بؽجة الفكرية التي اة بؼعرفة أجوا  ابغيوالقرطبي 
 ونفهميو  ونالفكرة بأن ابؼسلمتُ جامد لإزالةو  التفستَدراسة و  ابؼناظرة
قدر الإمكان،  بغفظ ى المحررون بسعي. و انص القرآن الكرنً عشوائي
 81.ىذه ابػصائص في التعليق
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 المقالة .4
اقتًاح الناشر بشكل منفصل مع بـتلف ابؼواضيع الرئيسية  ىيو 
بسبب  في دراسة القرآن الكرنً، ةمساعدو  الواردة في القرآن الكرنً
آلاف التاريخ  لا تكون شاملة. وخلبلللمحررين ساحة ابؼختصصة ابؼ ِ
على جوانب  بؿاولةآلاف  ابؼسلمون الإسلبمي وقد كتب العلما 
بؼعتٌ  والنحوي، وتلبوة النص ابؼقدسالقرآن الكرنً، من اللغة، 
تاريخ ابؼقدسة الواردة فيو، الى ابؼيتافيزيقية، من تاريخ بصع النص القرآني 
بعض الآيات.  في من الأوامر القانونية القرآنية إلى أكثر معتٌ باطتٍ
 .وتشمل الدراسات القرآنية التقليدية علوم القرآن الكرنً
جمهور ابؼعاصرة. كما سبق للية القضايا أكثر أهم المحررون دديحو 
أن اختيار  إلا اختيار مواضيع ابؼقالات أساس الأعمال، ان  كره،
دائمًا اختيار ابؼوضوع؛  ونتشاور ي، و الكاتب فرديةمن بؿتوى ابؼقالات 
ى توافر العلما  واستعدادىم لتعاون ىذا والعوامل الأخرى التي بردد مدَّ 
بعض الدراسات القرآنية التي كتبها في  ةابؼشروع. ىذه ابؼقالات مستقل
 .اليوم وكملحق للتًبصة والتعليق ابؼختتصتُ علما  ابؼسلمتُال
كون  ات يقرا ة الإبقليزية، و بلجمهور ل متيّسرالتعليق أن ىدف 
 لا، ىمأو غتَ  تُسلممن ابؼالقرآن الكرنً في فائدة للباحثتُ والطلبب 
فهم التعليق، لفردات للقرآن الكرنً ة ابؼي ّقن ِمعرفة سابقة باللغة العربية أو ت ِ
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عبارات الفي  )noitaretilsnarTإستبدال حرفي (ن و درجي ،على الرغم
 ydutS ehTوأن مقصود  .عتبر قيمة ابؼعرفة باللغة العربيةيالعربية كلما 
، ويهتمون بدوضوع كافةيرغبون في دراسة القرآن الكرنً  ن بؼ naruQ
السورة الأبضر في بشكل  ،داخلي قتباسوا تكملة فيومعتُ أو ابؼوضوع. 
في طلب ابؼرجع  تسهيلبالرأس في  التعليقو والتًبصة،  ،وترقيم الأية
 بسرعة. قرا ة التًبصة لا تتطلب قرا ة التعليق ابؼرافق أو ابؼقالات.
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 أي اله ؛ مىو كلب للمسلمتُ القرآن الكرنًان ،  كر سابقاوكما 
لاىوت، القانون، أو نص او  الأدب، لا كتاب الكتاب ابؼقدس،
قدس، ابؼقانون اليحتوي الأوامر حول و ، مثيل لولا و التاريخ، و فلسفة، وال
ويحتوي التاريخ  فلسفية،اليات ابؼيتافيزيقية واللبىوتية، وأهمية الآلي  بتويد
 التحدي من اهبؿتو  مسار و للقرآن الكرنً اصشكل ابػوالابؼقدس. 
 دمتُتقبؼسلمتُ ابؼعند االقرآن الكرنً  إن ثة.يدابغ را لقاكثر لأ ابػاص
طريقة التفاعل مع القرآن الكرنً ليس أما  .فقط لقرا ة أو دراستهالليس 
الوعي الكامل ب توقرا  لكن شهر رمضان،مثل في  ةملاك  تولوس وقرا بج
 النبيمثل  كالروح يجري مباشرة موجهة،م اله  والتأمل عليو  بأنو كلب
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قرا ة النص  يؤملون الإسلبم،في د و القادمتُ ابعدأن خلبل الوحي بو. 
 .ودرسيبأكملو على الأقل مرة واحدة في البداية ثُ 
كل شي  يأتي قرآن نفسو يتحدث  وفي ىذا السياق يجب  كر أن ال
كلبم اله  ىو  أصل أو نهاية.كما يبدو أن ليس لوإليو،  يعودمن اله ، و 
 ووتعاليم توعبار مدار  . وكثتَا ًما تتكررآن الكرنً لا بداية ولا نهاية لوالقر 
والآخرة، كل تكرار من   في الدنياحول ابغقيقة الإبؽية، وحالة الإنسان 
فتح باب ابؼختفية الأخرى من القرآن تكلمة معينة أو عبارة أو آية 
ويجب  .حتى الآن غتَ مكتشف شيئ حقيقة رموز يفتح الكرنً. كل
 naruQ ydutS ehTالنص ابؼقدس في قرا ة من   كر ىذه ابػصائص
 .أكبر فائدة منها لتصوير
، لأن ىذه وفي كثرة  القرآن أجزا  كرت أما بالنسبة للتعليق، 
القرآن  أجزا كبتَ في فهم الطريقة التي ترتبط ب دور بؽا قتباساتالا
ات تتضمن أجزا  القرآن الكرنً وتوضيح بعضها البعض. ىذه الاقتباس
، تقليديال النظربآية معتٌ كلمة معينة أو عبارة، أو  تالكرنً وضح
استنادًا إلى تعليق  مأعمابؽ ونلفيؤ على مر العصور  ابؼفسرون وكان
، )elbiB( الكتاب ابؼقدسإحتلبفا بنص القرآني نفسو. البالقرآن الكرنً 
القرآن الكرنً بصوت أن ىو أشبو بدكتبة من الكتاب بصوت واحد، 
تعليق على نفسو. وىذا النبي واحد، و ليتحدث صوت اله  و واحد، 
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يسّلطون ، الذين ابؼتقدمون فسرونابؼ ولقرآن الكرنً وضحا يختلف عن
 .معظم القرا  ابؼعاصرة  لك عرفلا يلنص بأكملو، ا
نية في الفهرس مع تقويدكن الاطلبع على ابؼصطلحات القرآنية ال
. يكون دور عبارة تنقشقد التعليق  أجزا نص القرآني و إشارات إلى ال
في  توفر مشابهة؛ وقد قرآن أجزا بالإشارة إلى  يأتي مسودةأو علبقة 
 ويات متعددة من معتٌ مقاطع قرآنالتعليق. وعلبوة على  لك، مست
أن كل كلمة ورسالة  ،ابؼمرات الأخرى. على الرغمبنقل  تأتيىي 
بأن كل جز  موجود فيما  يقالفي مستوى آخر و ذاتو، بش اع القرآن
 اهبدثابة ضو  الذي ينتَ طريقة يدكن أن نر  أخرى، ومع أنو يتعلق بأجزا 
  .من زوايا بـتلفة
التحديات الرئيسية  من لقرآن الكرنً بالإبقليزيةاالتًبصة وشرح أن 
ابؼر  نسختة  ا . عندما يقر naruQ ydutS ehT ارئيلق الوعي لزمتالتي 
، ليس قرا ة )elbiB semaJ gniK( ابؼلك جيمس من الكتاب ابؼقدس
رئيسي العامل ىو النص التعبتَ عن اللغة الإبقليزية فقط، ولكن نفس ال
اللغة الإبقليزية ابغديثة فيما يتعلق بالرموز والاستعارات،  أليففي ت
 ر الدينيةالأفكا لا تذكرعينة ابؼنمااط الأالعبارة، و دور الأمثال، و و 
اللغات الإسلبمية كالفارسية والتًكية، موافق ب. ىذا الوضع اصياغاتهو 
عد ىذه بالطبع ليست ب ُو برتوي الكلمات والعبارات والأفكار القرآنية. 
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 naruQ ydutS ehTالقرآن الكرنً. تكوين في إعتنا  الإبقليزية 
القرآن  ةغالفارسية أو التًكية، في نسيج ل نأكبر بردي مىو الإبقليزية ب
 ydutS ehT  أحد الأىداف من ىو نسوجة.يستعّد بؼ الذي الكرنً
لغة ال طوة بتحويل اللغة الإبقليزية إلىابػعلى سد ىذه الفجوة و  naruQ
 طبع ليس بصورة حصرية، ولكن مثل البنغاليةالسلبمية، بالا
 ydutS ehT ن قارئيوالإسلبمي. ا يندوسابؽلغة الىو  )ilagneB(
 . البيانفي ىذا  المحررون لغة التي يستختدمإلى ال نظرالينبغي  naruQ
 .نصمن المهور ابغديثة ونقل الطبيعة ابػالدة ابعل اتصيعتٍ إ
 والنقاط التقنية مختلف الأسلوب .6
 يفسرالتعليق فصل  ،التعامل مع تقليد التعليق ليس من السهل
التقليدية.  التفستَ النص من معناه. وىذا الفرق ليس واضحا دائمًا في
العربية دون استتَاد تفستَ خاص معناىا  تربصة في التعليق ى المحررونسعي
كمل آثار   صارلمح في معناىا و تعبارة الكلمة أو الفي النص، وىي أن 
ختيار بـتلفة في اللغة العربية واضحة باللغة الإبقليزية. أما بالنسبة لإ
التعليق التي تكون  ونطق الكلمات باللغة العربية، تناقش فيىجائية 
 .فيها الاختلبفات الكبتَة في الرأي أو التفستَ
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العربية القرآنية علبمات التنقيط ابؼوجودة باللغة الإبقليزية  مستختدلات
أن كل الكتب  ،حق في. وفي الواقع، لقد قيل بالوقت يتعلق أن إلا
  .التقليدي في بصلة واحدة طويلة
لفواصل، الفاصلة ابؼنقوطة، ل ولكن بنية ابعمل العربية تتوافق
م ستختدتالتًبصة والتعليق أن اللغة الإبقليزية. في وما إلى  لك نقطتان وال
 .العربية الأصلية ساروفيا بؼو  ليزية،علبمات وفقا لقواعد اللغة الإبق
في اللغة  )furuH isasilatipaK( وىناك أيضا لا حالة الأحرف
ميع بعلإبقليزية في الاستفادة قواعد اللغة ا جعل المحررون العربية؛ قد
أبظا  اله ، وبصيع الضمائر تتصل لو والصفات و الأبظا  ابؼناسبة. 
 .كلها في حالة الأحرف  والسمات والأفعال
حالة تكتب في التي  hayaأو ، ngisبشكل خاص في كلمة 
 ارئتُلبس للق إزالةالأحرف أحيانا،ً وأحيانا لا. ولكن بغفظ التناسق و 
 ." في بصيع مثيلبتngis إلى حرف صغتَ " المحررون قرر
 الشكل .7
 تطبيق فن ابػطباللغة الإبقليزية، لا يدكن  naruQ ydutS ehTلأن 
 ىو بسملة مثل ،ىذا الفن في ىذا الكتاب يوجدفي النص بأكملو، و 
وصنع جنتَ  .العري  كاليجرافيالىو عالم ب زكريا بؿمد من كاليجرافيال
،  كروي لو بشانية طرف مثل زىر والرقم فيوبشكل   يةالآ ترقيم داغلي في
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بـطوطات القرآنية التقليدية وبعض الإصدارات ابؼطبوعة،  كما في
ية في وتصميم النص ومكان رقم الآ .ليزينص الإبقلابغروف اللبتينية لب
 ية والسورة جليا.وبؽا، لا في أختَىا، حتى ظهرت الآأ
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يدكن و . ةىذا الكتاب بطرق بـتلف فيوالتعليق الاقتًاب من التًبصة 
 :ارئتُللق
 .قرا ة التًبصة وحدىا ، بطريقة خط مستقيم .ٔ
 .قرا ة التًبصة بطريقة خط مستقيم مع التعليق .ٕ
عليق قرا ه التًبصة مع التعليق، ولكن الاقتباسات وطريقة ابؼرجعية في الت .ٖ
 .ن الكرنًآأخرى من القر  يدل إلى أجزا 
 .إستختدام الفهرس مفتاح التعليق للبحث عن مواضيع بؿددة  ات اهمية
 التنقل في النص .9
س أالأرقام التي تظهر بلون الأبضر في اقصي اليمتُ واليسار البعيد من الر 
التعليق، والتعليقات التي تظهر علي صفحتتُ متقابلتتُ. لان  تدل
ابعز  العلوي من الصفحة، في  ةبارز  و ىيالآيمن ابؼيداليات ابغمرا  
 .التًبصة لاوبعض الصفحات برتوي علي التعليق فقط و 
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 فهم الاقتباس في التعليق .11
ظهر بخط ت، تسب ِالتًبصة في التعليق عندما اقت ُمن  ن الكرنًآالقر  أجزا 
تاتي الكلمات ابؼائلة من  ،ٛٔ:ٖ لىمائل. علي سبيل ابؼثال، التعليق ع
 :ٛٔ:ٖ ةتربص
 ot refer ot tsom yb thguoht si ecitsuj gnidlohpU“
 eht ot refer dluoc ti yllacitammarg tub ,eH ro doG
 ”.llew sa egdelwonk fo srossessop dna slegna
في التعليق ىي كلمات  ةليزية باللغة الابقفان بصيع الكلمات ابؼائل
. كما تظهر الكلمات العربية التي بست تربصتها، مثل هاأو مقاطع ةتًبصال
 .، بابػط ابؼائلrīsfat و htīdah 
 تدل إلى ٖٗ:ٕٔسبيل ابؼثال  ىرقمتُ تفصل بينهما نقطتان علالفان 
 وإن كانتن. آالآيو الرابعة والثلبثتُ من القر و عشر  ةالثانيالسورة 
فقط. علي  ةرقم الآيثبت حذف رقم السورة و  بنفس السورة، الآيات
ترقيم ’’54 .V“ بوصف ٘ٗ:ٕيعتٍ  ٕة سورا تعليقفي سبيل ابؼثال 





ن وطريق آعلى القر  دمينتقمالمعلقين الو الإشارات إلى أقوال النبي  .11
 التعليق
 أقوال النبي . أ
علبمات الاقتباس  أقوال النبي في النص باستختدامأن إقتباس 
 .القياسية
 نآالقر  ىعل دمينتقمالالمعلقين  . ب
، بتُ قوستُ على حالة الاحرف ابغروف في التعليق وجدت
، )yeK rotatnemoC("مفتاح ابؼعلق"  الاحرف تبتُ فيىذه 
علي سبيل ابؼثال في  )C xidnepA( التذييل جيم الستَة الذاتية فيو 
يعتٍ الراي ابؼذكور  "،Y إلى  x فسري، "بعض ٖٗ:ٕٔالتعليق علي 
، الطبري شختصيةللراي ا ولا يعتٍ .12:31 في بريفي تعليق الط
أو تسجيلو،  ة الطبريمناقشفي  يوجدابغجة أو التفستَ ابؼعتٍ  لكن
 من التفستَيدل  )T,R,Qوأما ( سوا  كان يقبلها أو يرفضها. 
ذكر ي؛ ةان تكون شامل قتباساتمصادر متعددة. ولا يقصد بهذه الا
الأكثر توافرا  ، الذي ىوعشرات التعليقاتمن  منها فقطواحد 
 .ومعتًف بها عابؼيا نطاق واسعب
 لمعلقتُ، مثلل الآرا  الفردية تقتبس ،وفي أوقات أخرى
 gnidroccA " بيل ابؼثال،ى سعل )1111/505 .d( الغزاي 
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زي، يسجل في تعليقو راال ةشختصيليعتٍ الراي  "īzāR-la ot
 .")R(" باستختدامة مصادر سابقعاصر أو من ابؼ
ح عناصر يوظائف. أولا، توضبؽا  قتباسات في ىذا الكتابالا
من التعليقات التقليدية والأجزا  التي تشكل  ةتعليق تاتي مباشر ال
بحث بؼزيد من  ةبرليلب ومساهمات من المحررين. ثانيا، توفر أدا
في تكتب الدراسات العلمية. ثالثا، ان التعليقات التقليدية 
الوصول إلى الدراسية التقليدية  ةالابقليزي ارئيسهل للقت، ةالابقليزي
 .في القران الكرنً
 التعليقطريق  . ت
صغتَ علي سبيل بحرف "  c" تستختدم مراجع في نص التعليق
 . كما فيٖ٘:ٕٗ" تعتٍ التعليق علي c ٖ٘:ٕٗ، "انظر ابؼثال
التعليق من نفس  يقتبس الاقتباس بدقاطع من القران الكرنً، عندما
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 weN A naruQ ydutS ehT إعتناء جماعة من العلماء ب .21
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في عابؼنا بعد الواقعة في ابغادي عشر من سبتمبر، أصبح القرآن 
على برقق  قدريالغرب، و . في وثيقة أكثر عمومية طوال تاريخو
صحة  من سو  الفهم لأنو توفر نظرة ثاقبة في معتٌ النص ال
كون يلا naruQ ydutS ehT للمسلمتُ. وفي ىذا السياق، فإن 
معرفة تنويرا كثتَا و  يعطيفي الوقت ابؼناسب. وىذا العمل سوف 
فهم الكتاب ابؼقدس للئسلبم، وخاصة  يريد  ناستًاتيجية القرا ة بؼ
بدا يتعلق بدعتقدات وبفارسات ابؼسلمتُ. (شتَمان أ، جاكسون، 
رئيس ابؼلك فيصل في الفكر الإسلبمي والثقافة في جامعة سورتْرن  
 كاليفورنيا) 
النص ابؼقدس في تقدنً الإبقليزية  naruQ ydutS ehTيعرض 
ع وتنوع ىو اتسا ابعديدة الدقيقة. ومن أىم طموحة ابؼشروع 
ستًشد التعليقات العجيبة. (جون رينارد، يابؼصادر وابؼنهج ابؼوجود 
أستا  في دراسة الإسلبم في العصور الوسطى في جامعة سانت 
 لويس) 
 55
دراسة حقيقية وأشل من القرآن الكرنً حتى الآن. (أبظا ىو 
أفسارودين، رئيسة قسم اللغة و الثقافة في الشرق الأدنى في جامعة 
 إنديانا، بلومينغتون) 
يستولى  من خلبل الاىتمام بدجموعة واسعة من ابؼعلقتُ،ىو 
 -المحررون على التنوع وعمق الأفكار التفستَية التي جلبت القرآن
مورد مفيد. (بيتً أدامسون، أستا  الفلسفة القديدة والقرون الوسطى 
 في كينغ كليج لندن) 
ية للدراسات خدمة رئيس -مهمة علمية ضختمة وىامة ىو 
الإسلبمية. (جوناثان براون، مساعد مدير مركز الأمتَ الوليد بن 
 .ٕٓونطالكريستانيتُ في جامعة جورج  -طلبل لفهم ابؼسلمتُ
 dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehTكتابة  منهج .31
  yratnemmoC
 كزر يفي ابؼقدمة،  سيد حستُ نصرالتي  كرىا تعريفات بعد ال
تعليق المحررين أو على بيان الأمور الآتية من خلبل الباحث 
 :متفستَى
ابػوض في ب مقدمات السور في بداية كل سورة المحررون ذكري . أ
 بكوىا.بؿتواىا و تفستَىا من ابظها ووجو التسمية و 
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الاىتمام ببيان أسباب النزول بالاستناد إلى روايات وأحاديث  . ب
 نبوية.
والتناسب بتُ السور  الاىتمام بتناسب الآيات بعضها ببعض . ت
 أيضا من التًبصات والتعليقات. بعضها ببعض
أو   من تعليق على جز  نص للقرآن الكرنً علوم التفستَالاىتمام ب . ث
 عتٌ والآثار ابؼتًتبةابؼلآيات لتوضيح نطاق اوفقا لتًتيب  كمالو
 ةعلم الكونيو  ابؼيتافيزيقيا،و القانون، وعلم اللبىوت،  من، ىاوإبراز 
والعلوم والروحانية، اسوتتَيسم، والتصوف وغتَىا من أشكال 
الفكرية الإسلبمية ىي التعليقات على  عادةابؼعرفة ابؼتقدمة في 
 .القرآن الكرنً
 توجد، من ابؼتقدمتُ التقليديالتًكيز والاعتماد على التفستَ  . ج
 على توجد لم التي أماكن، بعض في من المحررين ابػاصة تعليقاتال
 .السابقة ابؼصادر في الطريقة، نفسب الأقل
الآية بالآية، أو  ون؛ فيفسر تقليديالعلى التفستَ  ونكثتَا ًما يعتمد . ح
وبهذا  ا بابغديث الشريف أو بأقوال الصحابة والتابعتُ.ونهيفسر 
55 
 ىمسيThe Study Quran مدختتسي  في روثأبؼاب تَسفتلا جهنم
ىرخأ نكامأ ضعب في يأرلاب تَسفتلاو عضاوبؼا رثكأ31 :لثم 
1:6c “God has set forth a parable . . .”: Ḥ ākim, #245; Ibn 
Ḥ anbal, #17634; Ṭ abarānī, Musnad, #2024; {abridged: 
Tirmidhī, #2859; Ibn Ḥ anbal, #17636}. 
Descriptions of the bridge over Hellfire: (not verbatim) 
Bukhārī, #6574, #7439; Muslim, #183; Bayhaqī, Shuʿ ab, 
#360; Ibn Ḥ anbal, #11081, #11127; Abū Yaʿ lā, #1253, 
#6663; Ibn Ḥ ajar, #4545. 
 
“This verse carries enormous importance for the question 
of religious pluralism from an Islamic perspective. Since it is 
one of the key verses confirming the essential truth of different 
religious forms and indicating that the formal differences 
between religions have been Divinely ordained, it has played a 
central role in contemporary Islamic discussions of religious 
pluralism.”  :ةدئابؼا ةروس في ٗٛ) The Study Quran  قيلعتلا ضعب( 
 هتَسفت ةقيرطولإا ي ابص ةدعاقلل اهجوم نوكي بلاغلا فى ونإف
 ،ةقيقدلا ليصافتلا فى رسفبؼا لخدي لبف لىاتلابو ،سانلا نم ةضيرعلا
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ٜٔٛٔم) ، .صٖ٘ٛ  رظنأو 
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وإنماا يهتم ببيان ابؼعتٌ العام باختصار، سائرا مع  وابؼباحث ابؼتختصصة.
 ٕٕ.الآيات حسب ترتيبها فى ابؼصحف الشريف
شرحو على حسب واللون الذي إستختدمو ىو اللون ابؼذىبي يعتٌ 
.من مذىب السنية والشعية ما بسليو عقيدة ابؼفسِّر، وما يوحى بو إليو
 23
 .أو أسطورية وفولكلورية ةويزيلون تفستَات بزمينية وخيالي
 dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehT مصادر  .41
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على ابؼصادر تعليقهم في والمحررون ولقد اعتمد سيد حستُ نصر 
والمحرر الوجيز لابن  ٕٗ،ستَ ابؼتقدمتُ كتفستَ الكشاف للزبـشريمن تف
                                                             
ابؼوسوعة القرآنية ، بؾموعة من الأساتذة والعلما  ابؼتختصصتُ  ٕٕ
)، ص. م ٕٕٓٓ /ىـ ٖٕٗٔلأعلى للشئون الإسلبمية، المجلس ا :مصر( ،ابؼتختصصة
 ٖٗ، ص. ابؼوضوعيالبداية في التفستَ وي، اوعبد ابغي الفرم ٜٕٚ
 iiilx .h ,tic .po ,rsaN niessoH deyyeS 32
 -ىـ ٚٙٗىو: أبو القاسم بؿمود بن عمر بن بؿمد بن عمر ابػوارزمى، ( ٕٗ
ىـ)، الإمام ابغنفى ابؼعتزلى، الإمام الكبتَ في التفستَ وابغديث والنحو واللغة وعلم ٖٛ٘
مكة وجاورىا فلقب بجار اله ، من البيان، ولد بزبـشر قرية من قرى خوارزم، سافر إلى 
مصنفاتو: تفستَه الكشاف، وأساس البلبغة، وابؼفرد وابؼركب. توفي بعد رجوعو من مكة 
إلى خوارزم. انظر: وفيات الأعيان وأنبا  أبنا  الزمان، لأي  العباس شس الدين أبضد بن 
الأولى، ، الطبعة ٖٚٔ -ٛٙٔ/٘بؿمد بن أي  بكر بن خلكان، برقيق: إحسان عباس، 
م؛ شذرات الذىب في أخبار من  ىب، لعبد ابغي ٜٜٗٔلبنان،  -دار صادر، بتَوت
/ ٗبن أبضد بن بؿمد العكري ابغنبلي،برقيق: عبد القادر الأرنؤوط و بؿمود الأرناؤوط،
 65
وتوجد ٕٚ، وتفستَ البيضاويٕٙومفاتيح الغيب للرازي ٕ٘،عطية
التفستَان ابؼعاصران يعتٍ تفستَ إبن عاشور وتفستَ الطباطبائي من قرن 
 83.وغتَىا، العاشرون
                                                                                                                                   
ىـ، دار بن كثتَ، دمشق؛ طبقات ابؼفسرين، لعبد الربضن بن ٙٓٗٔ،  طبعة ٕٔٔ-ٛٔٔ
، الطبعة الأولى، مكتبة وىبة ٗٓٔي بؿمد عمر، ص: أي  بكر السيوطي، برقيق: عل
 ىـٜٖٙٔمصر،  -,القاىرة
واسم تفستَه الكامل: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل، وىو تفستَ بياني، كشف فيو صاحبو عن سر بلبغة القرآن وأبان وجوه 
فيو من الإعتزال. انظر: التفستَ إعجازه، وقد ُعرف كتابو بالفضل بصرف النظر عما 
، الطبعة الثانية، دار الكتب ٙٚٗ -ٜٕٗ/ٔوابؼفسرون، لمحمد السيد حستُ الذىبي، 
م؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بؼصطفى بن ٜٙٚٔ -ىـٜٖٙٔابغديثية، 
، الطبعة (بدون)، دار الفكر، ٘ٚٗٔ/ٕعبد اله  القسطنطيتٍ ابؼعروف بحاجي خليفة، 
 م،.ٕٜٛٔ-ىـ ٕٓٗٔلبنان،  -بتَوت
ىو: أبو بؿمد عبد ابغق بن غالب بن عبد ابؼلك بن غالب بن بسام بن  ٕ٘
ىـ)، كان فقيها عارفا بالأحكام وابغديث ٔٗ٘-ىـٓٛٗعطية الغرناطي القاضي، (
والتفستَ بارع الأدب بصتَا بلسان العرب واسع ابؼعرفة، بارع في النظم والإنشا ، حدث 
جة  أي  بكر وعن أي  علي الغساني وآخرون، لو التفستَ ابؼشهور عن أبيو ابغافظ ابغ
 .ٓ٘بابظو. انظر: طبقات ابؼفسرين للسيوطي، ص:
واسم تفستَه: المحرر الوجيز في تفستَ الكتاب العزيز، تفستَ  و قيمة علمية 
 عالية، صاحبو كثتَ الإىتمام بالصناعة النحوية، كثتَ الإستشهاد بالشعر العري ، وىو أبصع
وأبػص من تفستَ الزبـشري، وكذلك  أتبع للسنة. انظر: التفستَ وابؼفسرون لمحمد حستُ 
 .ٕٕٗ -ٖٕٛ/ٔالذىبي، 
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ىو: أبو عبد اله  بؿمد بن عمر بن ابغستُ بن ابغسن بن علي التيمي  ٕٙ
ىـ)، ابؼلقب بفختر الدين، مفسر متكلم وفقيو شافعي، فاق ٙٓٙ-ىـ ٗٗ٘البكري، (
وابؼعقولات وعلم الأوائل، لو تصانيف عديدة وقيمة منها تفستَه أىل عصره بعلم الكلبم 
"مفاتيح الغيب" وكتب أخرى كـ "المحصول"، وكتاب البيان والبرىان في الرد على أىل الزيغ 
والطغيان، وغتَ  لك، وكان كثتَ الوعظ كثتَ البكا . انظر: وفيات الأعيان، لابن 
 .ٓٓٔطي، ص:؛ طبقات ابؼفسرين للسيو ٕٔ٘- ٕٛٗ/ٗخلكان، 
واسم تفستَه ابؼشهور: مفاتيح الغيب، يقع في بشان بؾلدات، اىتم فيو الرازي 
بابؼناسبات بتُ الآيات والسور، كما رد فيو على الفرق كثتًَا كابؼعتزلة، وكذا اىتم 
بالأحكام و كر آرا  ابؼذاىب في آيات الأحكام، ويستطرد في  كر ابؼسائل الأصولية 
كما يتوسع في  كر العلوم الكونية والطبيعية. وابؼعروف عن التفستَ أنو   والنحوية والبلبغية،
 .ٜٕٙ -ٜٕٓ/ٔلم يتمو الرازي بنفسو. انظر: التفستَ وابؼفسرون،
ىو: أبو ابػتَ ناصر الدين، عبد اله  بن عمر بن بؿمد بن علي البيضاوي  ٕٚ
ر عالم ىـ) وىو من بلبد فارس، عرف بصلبحو وتعبده، قاض مفس٘ٛٙالشافعي،(ت 
بالفقو والعربية وابؼنطق، من أىم مصنفاتو: كتاب ابؼنهاج وشرحو فى أصول الفقو، وكتاب 
الطوالع فى أصول الدين، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل فى التفستَ. انظر: معجم ابؼفسرين 
، الطبعة الثالثة، ٖٛٔ/ٔمن صدر الإسلبم وحتى العصر ابغاضر، لعادل نويهض، 
 م.ٜٛٛٔ-ىـ ٜٓٗٔلثقافية، لبنان، مؤسسة نويهض ا
واسم تفستَه: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تفستَ متوسط ابغجم، بصع فيو 
صاحبو بتُ التفستَ والتأويل على مقتضى قواعد اللغة العربية، وقرر فيو الأدلة على أصول 
و من أىل السنة. وقد اختصر البيضاوى تفستَه من الكشاف للزبـشرى، ولكنو ترك ما في
 . ٖٗٓ -ٜٕٙ/ٔالاعتزالات. انظر: التفستَ وابؼفسرون للذىبي، 
، فيو 9191صفحة  C xidneppA إلى أربعتُ و واحدة تفستَا، أنظر إلى   ٕٛ
 أبظا  ابؼفسرين مع ستَتهم القصتَة. على سبيل ابؼثال: 
56 
ت . رصن نيسح ديس فقوم ةيددعتلاب ةينيدلا 
 رصن تُسح ديس فقوم نع ثحابلا  ثحبيس ثحبلا اذى فيو
 فيلأت في سيئرلاك ونلأو ،لاابصإ اهنع وفقوم روصيل ةينيدلا ةيددعتلابThe 
Study Quran A New Translation And Commentary  وتركف نكيدو
 .باتكلا اذى فيلأت لىإ رثؤت ةينيدلا ةيددعتلا نع 
وى رصن روتكدلا هذبزا يذلا جهنلا ناك تيلا ةيدبلأا ةفسلفلا  اهىعار
في  لوانتت ،ناوش فويجرف لامعأب فاتًعلاا عم ،تاونسةيددعتلا  ةينيدلا
 يىThe Trancendent Unity Of Religion نايدلأا نأ حضوأو ،
 فلتبز ةيوامسلابػا في .يلخادلا رصنعلا سفن اهيدل نكلو ،يجرا
يورمتس  راكفلأا نم نووش لىإ( نونيوغ وينيرٔٛٛٙ-ٜٔ٘ٔم يذلا )
بؼا أدببىذ Sophia perrenis  وأ philisophia Perrenis   يذلا
 بىذبؼا ةدعاق ويدل" نايدلأا عيبصةواسم ةفلتبـ قرطب نكلو  و ةيؤرل
                                                                                                                                   
“AF Abu’l-Futūḥ ḥ usayn ibn ʿ Alī al-Rāzī (d. 525/1131) )Rawḥ al-
jinān wa rūḥ al-janān) A Twelver Shiite commentator and student of the 
famous exegete al-Zamakhsharī, Abu’l-Futūḥ al-Rāzī composed his 
commentary in Persian, although he may have written another in Arabic that 
has not survived. The commentary gives a Persian translation of each 
Quranic verse or passage, followed by a discussion of various debates and 
issues surrounding its meaning”. 
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العابؼي، يجب على ابؼر  أن يتحول من ابعانب الظاىر إلى ابؼناطق  قطةن
 93.الباطنية من الدين
ىذه الفكرة مثل ابؽرم بأن الرب على  روتو، أو رئيس ابؽرم، في 
كل   ،نزل بصيع التدفقات الدينية من تلك النقطة؛ وفي نفس الوقت ،حتُ
الدينية يرتفع من أسفل إلى اعلى، ويلتقي في تلك ابؼرحلة. ىذا وصف 
 fo ytinU tnednecsnarT ehT“ في) nouhcS( موجز لفكرة شوون
اي الوحدة التي تتجاوز كل أنواع الاشكال وابؼظاىر  ”snoigileR
ابػارجية. ولذلك يرا شوون أن الوقف على الشكل ابػارجي والتفكتَ فيو 
ن فادح جدا، لا  ىو خطاetulosbA yletulosbA( بساما" ( ةبأنو "مطلق
القيود ابؼفاىيمية ابؼعبرة ب ة) بؿدودhturT ciretoxEبغقيقة ابػارجية (ا
 .تعاريفوال
 ،وبعبارة أخرى، فان ابؼطلق في بصيع الديانات، بدا في  لك الإسلبم
 نسبيا حتى يوجد التعايشينبغي ان يظل  ،لختارجيلباطتٍ، اما  في ىو
 ٖٓ.الأخرى ديان الكبرىالاب السلمى
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 naayacsineK ,amagA emsilaruP nad satilarulP ,nesuahnegeL .M 
 emsilarulP pesnoK naucnareK nad harajeS atkaF iagabes amagA satilarulP
 441 .h ,) 0102 rebotkO 1  ,sserP ardaS : atrakaJ( ,emsilarebiL malad amagA
03
 gnusugneM ;rsaN niessoH deyyeS ,ahohT kilaM sinA 
-rebmetpeS( ,3 .on ,aimalsI ,amagA emsilarulP nugnabmeM emsilanoisidarT
 32-22 .h ,)4002 rebmepoN
 65
 إلىالنظر بيوسوفي. توفقا للتنوع الديتٍ ىو مشكلة ميتافيزيقية أو 
في الوحدة الباطنية من بصيع  التعددية. وقبول أبستيمولوجي وأخلبقي
الأديان التي ىي بظات الفلسفة الأبدية، وبعض جوانب العلبقة بتُ 
 12.تعددةجدت في كتبت الصوفيتُ مو واحد والعديد 
وتهدف مواقف نصر إلى قرا ة متفائلة للمعتقدات التقليدية بعميع 
لدفاع عن ابغكمة الأبدية ا ستعدوي الأديان الرئيسية دون التجديد.
الإسلبم وابؼسيحية والبو ية وغتَىا، والتي تدرس و وجدت في الشامانية، 
 32.وبسارس تقليديا
من خلبل ابغقيقي  مظاىر بـتلفةفي رأى نصر التمييز بتُ الأديان 
و. واعتبر كل الأديان إبؽية. أكد نصر على التنوع الديتٍ، الذي قدم نفس َ
كل من المجتمعات البشرية   "أعتقد أن وجود الديانات ابؼختتلفة يعزز وجود َ
 أن نتذكر أن يجب الظروف، بصيع ظل وفي حالة، وأي" 22."ابؼختتلفة
 نفهم لا كنا لو حتى للآخرين، والتسامح الاحتًام تعلم دياناتنا بصيع
: الكرنً القرآن من الاقتباس مع بدأت كما تنتهي أن ي  ابظحوا. بؽم
َوأَنْـَزْلنا ِإَلْيَك اْلِكتاَب بِابغَْقِّ ُمَصدِّ قًا ِلما بَـْتَُ َيَديِْو ِمَن اْلِكتاِب َوُمَهْيِمنا ً
ِبْع َأْىوا َُىْم َعمَّا جا ََك ِمَن ابغَْقِّ َعَلْيِو َفاْحُكْم بَـيـْ نَـُهْم بدا أَنْـَزَل اللَُّو َولا تَـتَّ 
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 541 .h ,.tic .po ,nesuahnegeL .M 
23
 641 .h ,.dibI 
33
 cimasI ehT ,etamitlu eht fo tpecnoc dna noigileR ,malsA nandA 
 972 .h  ,)6991( 4 .on ,04 lov ,ylretrauQ
 55
ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجًا َوَلْو شا َ اللَُّو َبعََعَلُكْم أُمًَّة واِحَدًة َولِكْن 
ْم بدا  لَِيبـُْلوَُكْم في ما آتاُكْم َفاْسَتِبُقوا ابػَْْتَاِت ِإَلى اللَِّو َمْرِجُعُكْم بصَِ يعًا فَـيُـَنبُِّئك ُ
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مقالة عن  ,91 .h ,)4991 ,GNIRPS( ,ynaM ehT nI enO ehT أنظر 
  م  بددينة " سيساقا"ٕٜٜٔسفتمبتَ  ٕالتعددية الدينية في 
  97
 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 التعدديةيات التي تتعلق بتفسير سيد حسين نصر والمحررين عن الآ .‌أ
 dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehTالدينية عن كتاب 
 yratnemmoC
ف، اديالا ) تعددُانٞسائل التالية: ( تشتملالدينية  التعدديةدراسة 
انٞنافسة ك  بفعل انٜسنات لأمر) اْ، () تنوع الشريعةّ) حرية الدين، (ِ(
) ٔكالعيش بسلبـ جنبا إلذ جنب، ( بالعدؿ انٞعاملة) ٓبُ انٝنً، (
انٜوار بنٌ الأدياف لإن٩اد أرضية مشتركة (كلمة ك ) ٕالتسامح الديني، (
 سواء)
 التعدديةعدد القضايا الرئيسية التي ىي جزء من دراسة إلذ كنظرا 
شكلة كالتي سيتم فحصها بُ ىذه الدراسة. الدينية، ن٪دد الباحث من انٞ
الإعتراؼ بتعدد الأدياف بسوؼ يستعرض الباحث آيات القرآف انٞتعلقة 
الدين،  حريةة، يالنبو ئل رساالالشريعة ككحدة  ن٢تلفك  الإنٟية رسالةالككحدة 
الدينية  التعدديةة ىي قضية أساسية عن دينتم كالتسامح بنٌ الأمة انٞكالسل
 ehTضافة إلذ ذلك، ستكوف ىذه انٞناقشة ن١دكدة من كجهة العامة. كبالإ
 yratnemmoC dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS
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 درس كمااختيار الآيات القرآنية انٞتعلقة بالدراسة   بُ أساس النظريةك 
تلك كالاقتباس من  مالتقسي الدينية، نٔتلف بُ التعدديةحوؿ  وفالأكادن٬ي
الدينية التي أجراىا  التعدديةعن يات القرآنية الآسيقارف الباحث . ك ياتالآ
 .وفالسابق الباحثوف
  بُ كتابو) anidehcaS zizA ludbA( عبد العزيز ساشيدينا . أ
 citarcomeD do stooR cimalsI ehT
 ytisrevinU drofxO :kroY weN( ,msilarulP
 :arateS ipaT adeB ,onohaWoirtaS بترنٗة  )sserP
 :atrakaJ( malsI-noN gnatneT malsI nagnadnaP
 )4002 ,atsemeS umlI ibmareS .TP
 :تضمنت الدينية التعددية عنالقرآف الكريم يات ن٩مع آ 
: )ٓ(انٞائدة  سورة، ُِّك  ِٔ ):ِ(البقرة  لأدياف: سورةتعدد ا )ُ
 .ٔ-ُ: )َُٗ(كافركف ال سورة، ْٖ
 ، كٗٗ: )َُ(نسو ي سورة، ِٔٓ ):ِ(البقرة  : سورةحرية الدين )ِ
 .ْٓ: )َٓ(ؽ سورة
 َُٖ: )ٔ(الأنعاـ  سورة ،ْٖ: )ٓ(انٞائدة  : سورةالتسامح الديني )ّ
 بُ آّتمع الإسلبمي بترنٗة التعدديةبُ كتابو  جمال البنا . ب
-la malad emsilarulP nirtkoD ,samaD kifuaT
 )6002 ,araneM :atrakaJ( ,na'ruQ
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 الدينية التعددية عنالقرآف الكريم يات آن٩مع 
 :تضمنت
  ِٔ ):ِ(البقرة  لأدياف: سورةد اتعد )ُ
ك ٗٗ :)َُ(نسو ي سورة، ِٔٓ ):ِ(البقرة  : سورةحرية الدين )ِ
 .ِٗ :)ُٖالكهف( ، سورةُٓ: )ُٕالإسراء ( سورة ،َُٖ
لد يفسر التسامح الديني، لكنو شرح مشكلة "الاختلبفات" التي  )ّ
): ّ، سورة اؿ عمراف (ُُّ): ِنٓدث بُ الدين،. سورة البقرة (
، سورة ُْٔ): ٔ، سورة الأنعاـ (ْٖ): ٓانٞائدة (، سورة ٓٓ
، سورة شورل ُِْ): ُٔ، سورة النحل (ّٗك  ُٗ): َُيونس(
 .ْٔ): ّٗ، سورة الزمر (ِٓ): ِّ، سورة السجدة (َُ): ِْ(
 بُ كتأّا  فاطمة عثمان . ت
 ,amagA emsilarulP golaiD :naydA-la tadhaW
 )2002 ,SikL :atrakaygoY(
 :تضمنت الدينية التعددية عنالكريم القرآف يات آن٩مع 
 َُٖ): ٔكسورة الأنعاـ ( ِٔ ):ِ(البقرة  لأدياف: سورةتعدد ا )ُ
 .ِٔٓ ):ِ(البقرة  : سورةحرية الدين )ِ
 ُُّ): ْكحدة الرسالة الإنٟية: سورة النساء ( )ّ
 ُّ): ِْكحدة الرسائل النبوية: سورة الشورل ( )ْ
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 لد يفسر التسامح الديني )ٓ
 ) بُ كتابوnagnuluP ihtuyuS .J( سيوطي بولونغان . ث
 magaiP malad nahatniremeP pisnirp pisnirP"
 "na'ruQ-la nagnadnaP irad uajnitiD hanidaM
 :تضمنت الدينية التعددية عنالقرآف الكريم يات آن٩مع 
 ، سورةٗٗ :)َُ(نسو ي ، سورةِٔٓ ):ِ(البقرة  : سورةحرية الدين )ُ
 ٔ :)َُٗ(كافركف ال ، سورةَُّ :)ُِف(سو ي
 عنكبوتسورة ال، ٓ): ٓسورة انٞائدة (التعامل بنٌ الأمة الدينية:  )ِ
 ٗ-ٖ): َٔ( متحنةسورة انٞ، ْٔ): ِٗ(
 لأديافتعدد الد يذكر  )ّ
 بُ كتابو  هندار ريادي . ج
 na'ruQ-la akitE :emsilarulP iuapmaleM
 SKOOBMR :atrakaJ( ,amagA namagareK gnatneT
 )7002 ,PASP &
 :تضمنت الدينية التعددية عنريم القرآف الكيات آن٩مع 
: )ٓ(انٞائدة  سورة، ُْٖ ):ِ(البقرة  لأدياف: سورةتعدد اتأكيد  )ُ
 .ْٖ
تأكيد سلبمة الطوائف الدينية من أىل الكتاب (اليهود كالنصارل  )ِ
كإعتراؼ الركحانية من نٗيع الدين  ِٔ ):ِ(البقرة  كالصابئنٌ): سورة
 َْ ):ِِانٜج ( كقبونٟا: سورة
  010
 ِٔٓ ):ِ(البقرة  : سورةحرية الدين )ّ
كالتنافس بُ انٝنًات كالتعامل كالصداقة بُ الإنسانية:  التسامح الديني )ْ
 نساءال ، سورةَُٖ: )ٔ(الأنعاـ  سورة ،ْٖ: )ٓ(انٞائدة  سورة
 ٖٔ: )ْ(
 بُ كتابو  الحبيب قريش شهاب . ح
 nasabebeK gnatneT na'ruQ-la nasawaW"
 damhA nad tayadiH nidduramoK malad ,"amagareB
 sataB satnileM :revO gnissaP ,).de( .FA suaG
 amatU akatsuP aidemarG .TP :atrakaJ( ,amagA
 ,anidamaraP fakaW nasayaY nagned amas ajrekeb
 )8991
 :تضمنت الدينية التعددية عنالقرآف الكريم يات مع آن٩
، ٗٗ: )َُ(نسو ي سورة، ِٔٓ ):ِ(البقرة  : سورةحرية الدين )ُ
 ، سورةٖ): َٔ( متحنةسورة انٞ، ٔ :)َُٗ(كافركف ال رةسو 
 .ِٗ :)ُٖالكهف(
 ،ْٖ: )ٓ(انٞائدة  ، سورةِِٕ ):ِ(البقرة  : سورةالتسامح الديني )ِ
 ُٓ): ِْسورة شورل ( ،ٖ): َٔ( متحنةسورة انٞ
 1.لأديافتعدد الد يذكر  )ّ
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 haaleT ,na’ruQ-lA malad amagA emsilarulP ,yzizA rahuaJ 
 81-51 .h ,)M 7002 ,- :atrakaJ( ,amagA nemetrapeD risfaT padahret
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الدينية التي أجراىا الباحثوف  التعدديةتقسيم آيات القرآف عن 
ف، ن٫تلف بُ عدد الآيات انٞقتبسة. كلكن الآيات التي السابقو 
  :نقلت بُ مناقشة كاحدة، ىناؾ شيء مشترؾ. على سبيل انٞثاؿ
عبد عزيز ساشيدينا،  كافمناقشة الاعتراؼ بتعدد الأدياف،أما 
): ِم، كلهم نقل سورة البقرة (دفاطمة عثماف، كرياك نٗاؿ البنا، ك 
تأكيد سلبمة الطوائف  بُية ىذه الآ م نٗعد. رغم أف ريأِ
مباشرة أيضا  )الدينية من أىل الكتاب (اليهود كالنصارل كالصابئنٌ)
كانٜبيب  سيوطي بولونغاف كأما. افديالأ الاعتراؼ بوجود تعدد
لد يتحدثا  ما، لأنهِٔ): ِسورة البقرة ( لد يذكراقريش شهاب 
 .افديالأ تعدد
التي  فآيات القرآ الباحث ن٩معكاستنادا إلذ البينات انٞذكورة، 
 إقتباس نٗعلا  الباحثىنا، يعني  كانٛمع .ينيةالد بالتعددية تتعلق
الذين يذكر  وفالسابق وفّٔا الباحثقاـ نٗيع آيات القرآف التي 
 تتعلقيقسم الباحث آيات القرآف الكريم التي لكن  أعلبه، الباحث
الرسالة اؼ بتعدد الأدياف ككحدة الإعتر  بُ مسألة ،ينيةالد بالتعددية
الدين،  حريةك ة، يالنبو  الرسائل الشريعة ككحدة تلفكن٢ الإنٟية
 :نّنهج التفسنً انٞوضوعي كيوافق ةدينتم كالتسامح بنٌ الأمة انٞكالسل
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 :عتراؼ بتعدد الأديافالا .ُ
الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى "كلمة الآيات انٞتعلقة بالعلى ن٪توم 
 كجود تعدد الأدياف:على تدؿ " نٌى ىىاديكا كىالنَّصىارىل كىالصَّابًئ ً
مىٍن  الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالنَّصىارىل كىالصَّابًًئنٌى ًإفَّ  -
 اٍلآًخًر كىعىًملى صىاًنٜنا فػىلىهيٍم أىٍجريىيٍم ًعٍندى 
آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوًـ
البقرة  سورة[ رىًّّْٔ ٍم كىلاى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىلاى ىيٍم ن٪ىٍزىنيوفى 
 ]ِٔ يةالآ ):ِ(
مىٍن  الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىىاديكا كىالصَّابًئيوفى كىالنَّصىارىلًإفَّ  -
 اٍلآًخًر كىعىًملى صىاًنٜنا فىلبى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم 
آمىنى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوًـ
 ]ٗٔ يةالآ): ٓ[سورة انٞائدة ( كىلاى ىيٍم ن٪ىٍزىنيوفى 
 كىالًَّذينى ىىاديكا كىالصَّابًًئنٌى كىالنَّصىارىلالًَّذينى آمىنيوا ًإفَّ  -
كىاٍلمىجيوسى كىالًَّذينى أىٍشرىكيوا ًإفَّ اللَّوى يػىٍفًصلي بػىيػٍ نػىهيٍم يػىٍوـى 
سورة انٜج [ اٍلًقيىامىًة ًإفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو شىًهيده 
 ]ُٕ يةالآ ):ِِ(
 :الشريعة تلفكن٢ نٟيةالإ رسالةالكحدة  .ِ
لآيات انٞتعلقة بالكلمة "اتقوا" ىي الأمر ان٪توم على  . أ
بالتقول عاـ نٛميع الأمم كالدليل على كحدة الرسالة 
 الإنٟية. 
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رىبَّكيمي الًَّذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو  اتػَّقيوا يا أىيػُّهىا النَّاسي  -
 كىخىلىقى ًمٍنها زىٍكجىها كىبىثَّ ًمنػٍهيما رًجالان كىًثنًان 
كاًحدى ةو
ا اللَّوى الًَّذم تىسائػىليوفى ًبًو كىاٍلأىٍرحا ـى ًإفَّ اللَّوى  كىًنساءن كىاتػَّقيو 
 ]ُية الآ) : ْ[سورة النساء ( كافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبان 
 كىصَّيػٍنىا كىلىقىد ٍ اٍلأىٍرض ً بُ  كىمىا السَّمىاكىات ً بُ  مىا كىلًلَّو ً -
 اللَّوى  وااتػَّقي  أىف ً كىًإيَّاكيم ٍ قػىٍبًلكيم ٍ ًمن ٍ اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى 
 اٍلأىٍرض ً بُ  كىمىا السَّمىاكىات ً بُ  مىا لًلَّو ً فىًإفَّ  تىٍكفيريكا كىًإف ٍ
 ]ُُّ ةي): الآْ( النساء[سورة  نً٘ى يدن ا غىًنيِّا اللَّوي  كىكىافى 
الآيات انٞتعلقة بالكلمة "الإختلبؼ" التي ن٪توم على  . ب
 نٓدث بُ الدين تدؿ على ن٢تلف الشريعة. 
ٍيكى اٍلًكتىابى بًانٍٜىقّْ ميصىدّْ قنا ًلمى ا بػىٍنٌى يىدى ٍيًو ًمنى كىأىنٍػزىٍلنىا ًإلى  -
اٍلًكتىاًب كىميهى ٍيًمننا عىلىٍيًو فىاٍحكيٍم بػىيػٍ نػىهيٍم نّىا أىنٍػزىؿى اللَّوي كىلاى 
ًمٍنكيٍم  ًلكيلٍّ جى عىٍلنىاتػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم عىمَّا جىاءىؾى ًمنى انٍٜىقّْ 
ٍو شىاءى اللَّوي نٛىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدى ةن كىلىًكٍن كىلى  ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجنا
لًيىبػٍليوىكيٍم بُ مىا آتىاكيٍم فىاٍستىًبقيوا انٍٝىيػٍرىاًت ًإلذى اللًَّو 
[سورة  نٔىٍتىًلفيوفى مىٍرًجعيكيٍم نًٗى يعنا فػىيػينىبّْئيكيٍم نّىا كيٍنتيٍم ًفيًو 
 ]ْٖ الآية): ٓانٞائدة (
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عىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدىةن كىلاى يػىزىاليوفى كىلىٍو شىاءى رىبُّكى نٛىى  -
) ًإلاَّ مىٍن رىًحمى رىبُّكى كىًلذىًلكى خىلىقىهيٍم ُُٖ( ن٢يٍتىًلًفنٌى 
كىنٕىٍَّت كىًلمىةي رىبّْكى لأى ىٍملؤى ىفَّ جىهى نَّمى ًمنى اٍنًٛنًَّة كىالنَّاًس 
-ُُٖ اتيالآ :)ُُ( ىود سورة[) ُُٗ(أىٍنٗىًعنٌى 
 .]ُُٗ
 جى عىٍلنا مىٍنسىكان ىيٍم ناًسكيوهي فىلب يينازًعينَّكى بُ ًلكيلّْ  -
أيمَّةو
) ٕٔاٍلأىٍمًر كىادٍعي ًإلذ رىبّْكى ًإنَّكى لىعىلى ىيدلن ميٍستىًقيمو (
) اللَّوي ٖٔكىًإٍف جادىليوؾى فػىقيًل اللَّوي أىٍعلىمي نّا تػىٍعمىليوفى (
 )ٗٔ( نٔىٍتىًلفيوفى ٍم ًفيًو ن٪ىٍكيمي بػىيػٍنىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيامىًة ًفيما كيٍنتي 
 ]ٗٔالذ  ٕٔ): الآيات ِِ[سورة انٜج (
 :ةيالنبو  ئلرساالكحدة  .ّ
أك الأمر " الله اعبدكاالآيات انٞتعلقة بالكلمة "ن٪توم على 
 . كحدة الرسائل النبويةدؿ على الواحد يبعبادة الله 
أىنَّوي لاى ًإلوى  كىما أىٍرسى ٍلنا ًمٍن قػىٍبًلكى ًمٍن رىسيوؿو ًإلاَّ نيوًحي ًإلىٍيو ً -
 ]ِٓية الآ): ُِ[سورة الأنبياء ( فىاٍعبيديكف ًًإلاَّ أىنىا 
ما لىكيٍم  اٍعبيديكا اللَّوى لىقىٍد أىٍرسى ٍلنا نيوحان ًإلذ قػىٍوًمًو فىقاؿى يا قػىٍوًـ  -
 غىيػٍريهي ًإنِّّْ أىخاؼي عىلىٍيكيٍم عىذابى يػىٍوـو عىًظيمو 
[سورة  ًمٍن ًإلوو
 ]ٗٓ ة): الآيٕالأعراؼ (
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ما لىكيٍم ًمٍن  اٍعبيديكا اللَّوى كىًإلذ عادو أىخاىيٍم ىيودان قاؿى يا قػىٍوًـ  -
 غىيػٍريهي أىفىلب تػىتػَّقيوفى 
 ]ٓٔ ة): الآيٕ[سورة الأعراؼ ( ًإلوو
ما لىكيٍم ًمٍن  اٍعبيديكا اللَّوى كىًإلذ نٖىيودى أىخاىيٍم صاًنٜان قاؿى يا قػىٍوًـ  -
 غىيػٍريهي 
 ]ّٕ ة): الآيٕ([سورة الأعراؼ ...الآية ًإلوو
ما لىكيٍم  اٍعبيديكا اللَّوى كىًإلذ مىٍديىنى أىخاىيٍم شيعىٍيبان قاؿى يا قػىٍوًـ  -
 غىيػٍريهي 
 ]ٖٓ ة): الآيٕ[سورة الأعراؼ (...الآية ًمٍن ًإلوو
 الدين حرية .ْ
تدؿ على " الإكراهالآيات انٞتعلقة بالكلمة " ن٪توم على
 سلبـ.حرية الدين ال نفي الإكراه بُ الدخوؿ الذ الا
 "انٟداية" من امر الله.ك
قىٍد تػىبػىنٌَّ ى الرٍُّشدي ًمنى اٍلغىيّْ فىمىٍن يىٍكفيٍر  لاى ًإٍكرىاهى بُ الدّْين ً -
بًالطَّاغيوًت كىيػيٍؤًمٍن بًاللًَّو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة اٍلويثٍػقىى 
 يةالآ ):ِسورة البقرة ([لاى اٍنًفصىا ـى نٟىىا كىاللَّوي نًٚى يعه عىًليمه 
 ]ِٔٓ
 تيٍكرًهي  أىفىأىٍنتى  نًٗى يعنا كيلُّهيم ٍ اٍلأىٍرض ً بُ  مىن ٍ لآى مىنى  رىبُّكى  شىاءى  كىلىو ٍ -
 ًإلاَّ  تػيٍؤًمنى  أىف ٍ لًنػىٍفسو  كى افى  كىمىا) ٗٗ( ميٍؤًمًننٌى  يىكيونيوا حىتَّّ  النَّاسى 
  ]ََُ الذ ٗٗ الآيات): َُ( يونس سورة[ اللَّو ً بًًإٍذف ً
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ٍكمى ًة كىاٍلمىٍوًعظىًة انٍٜىسى نىًة  ادٍعي ًإلذى سى ًبيل ً -
رىبّْكى بًانًٍٜ
ًتي ًىيى أىٍحسىني ًإفَّ رىبَّكى ىيوى أىٍعلىمي نّىٍن ضىلَّ 
كىجىاًدٍنٟيٍم بًالَّ
 :)ُٔ( سورة النحل[ كىىيوى أىٍعلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى عىٍن سى ًبيًلًو 
 ]ُِٓ يةالآ
وى يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىلىًكنَّ اللَّ ًإنَّكى لاى تػىٍهًدم مىٍن أىٍحبىٍبتى  -
 ]ٔٓ: )ِٖ( سورة القصص[  كىىيوى أىٍعلىمي بًاٍلميٍهتىًدينى 
 فىًإفَّ اللَّوى لاى يػىٍهًدم مىٍن ييًضلُّ ًإٍف نٓىًٍرٍص عىلىى ىيدى اىيٍم   -
 .]ّٕ يةالآ :)ُٔ( النحل سورة[ كىمىا نٟىيٍم ًمٍن نىاًصرًينى 
 ةندي ٌتالتسامح بنٌ الأمة انٞك  مالسل .ٓ
تعلقة بالكلمة "السلم" ك"القس"" اك "العدؿ" الآيات انٞ
ك"التدافع" تدؿ على طريقة انٞعاملة مع الناس من 
م كالتسامح بنٌ  سلمنٌ أك غنًىم. كىى من صور السلانٞ
 الأمة انٞتدينة.
فىاٍجنىٍح نٟىىا كىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو ًإنَّوي ىيوى  لًلسٍَّلم ًكىًإٍف جىنىحيوا  -
 ]ُٔ ة): الآيٖ( الأنفاؿ[سورة  مي السًَّميعي اٍلعىًلي
كىأىنٍػتيمي اٍلأىٍعلىٍوفى كىاللَّوي مىعىكيٍم  السٍَّلم ًفىلب تَى ًنيوا كىتىٍدعيوا ًإلذى  -
ة ) : الآيْٕ[سورة ن١مد ( )ّٓكىلىٍن يىترىكيٍم أىٍعمالىكيٍم (
 ]ّٓ
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عيوا كىافَّةن كىلاى تػىتَّب ً  السٍّْلم ًيىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا اٍدخيليوا بُ  -
خيطيوىاًت الشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكيٍم عىديكّّ ميًبنٌه [سورة البقرة 
 ]َِٖة ) : الآيِ(
لاى يػىنػٍهىاكيمي اللَّوي عىًن الًَّذينى لدٍى يػيقىاتًليوكيٍم بُ الدّْ يًن كىلدٍى  -
ًإلىٍيًهٍم ًإفَّ اللَّوى  كىتػيٍقًسطيوان٫يٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىيٍم 
) ًإن٧َّىا يػىنػٍهىاكيمي اللَّوي عىًن الًَّذينى ٖن٪ًي بُّ اٍلميٍقًسًطنٌى (
قىاتػىليوكيٍم بُ الدّْ يًن كىأىٍخرىجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم كىظىاىىريكا عىلىى 
ًإٍخرىاًجكيٍم أىٍف تػىوىلٍَّوىيٍم كىمىٍن يػىتػىوىنَّٟيٍم فىأيكلىًئكى ىيمي 
 ]ٗ-ٖ اتيالآ :)َٔ( سورة انٞمتحنة[ )ٗ( الظَّاًلميوف
نٚىَّاعيوفى لًٍلكىًذًب أىكَّاليوفى لًلسٍُّحًت فىًإٍف جاؤيؾى فىاٍحكيٍم  -
بػىيػٍ نػىهيٍم أىٍك أىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم كىًإٍف تػيٍعًرٍض عىنػٍهيٍم فػىلىٍن يىضيرُّكؾى 
ًإفَّ اللَّوى  بًاٍلًقٍس" ًشى ٍيئان كىًإٍف حىكىٍمتى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ نػىهيٍم 
 ]ِْ ة) : الآيٓورة انٞائدة ([س ن٪ًي بُّ اٍلميٍقًسًطنٌى 
ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّكا اٍلأىماناًت ًإلذ أىٍىًلها كىًإذا  -
ًإفَّ اللَّوى ًنًعمَّا  اٍلعىٍدؿ ًحىكى ٍمتيٍم بػىٍنٌى النَّاًس أىٍف نٓىٍكيميوا ب ً




 ]ٖٓات ): الآيْ(
شيهىداءى لًلًَّو  اٍلًقٍس" ًيا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمنٌى ب ً -
كىلىٍو عىلى أىنٍػفيًسكيٍم أىًك اٍلواًلدى ٍيًن كىاٍلأىقٍػرىًبنٌى ًإٍف يىكيٍن غىًنيِّا 
ما فىلب تػىتًَّبعيوا اٍنٟىول أىٍف تػىٍعًدليوا كىًإٍف 
أىٍك فىًقنًان فىاللَّوي أىٍكلذ ًًّٔ
ٍلويكا أىٍك تػيٍعرًضيوا فىًإفَّ اللَّوى كافى نّا تػىٍعمىليوفى خىًبنًان تػى 
 ]ُّٓ ة) : الآيْ[سورة النساء ( )ُّٓ(
لىقىٍد أىٍرسى ٍلنا ريسيلىنا بًاٍلبػىيّْناًت كىأىنٍػزىٍلنا مىعىهيمي اٍلًكتابى  -
) ٕٓ[سورة انٜديد ( ...بًاٍلًقٍس" ً كىاٍلًميزافى لًيػىقيوـى النَّاسي 
 ]ِٓ: آية 
كىلاى  بًاٍلًقٍس" ًاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا كيونيوا قػىوَّاًمنٌى لًلًَّو شيهىدى اءى يى  -
ىيوى أىقٍػرىبي  اٍعًدليوان٩ىٍرًمىنَّكيٍم شى نىآفي قػىٍوـو عىلىى أىلاَّ تػىٍعًدليوا 
)[سورة ٖلًلتػٍَّقوىل كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى خى ًبنًه نّىا تػىٍعمىليوفى (
 ]ٖ: الآيات ) ٓانٞائدة (
كىاٍلإً ٍحساًف كىًإيتاًء ًذم اٍلقيٍربى  بًاٍلعىٍدؿ ًًإفَّ اللَّوى يىٍأميري  -
كىيػىٍنهى عىًن اٍلفىٍحشاًء كىاٍلميٍنكى ًر كىاٍلبػىٍغًي يىًعظيكيٍم لىعىلَّكيٍم 
 ]َٗ) : الآيات ُٔ) [سورة النحل (َٗتىذىكَّريكفى (
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لىفىسىدىًت الأٍرضي  ٍعضو كىلىٍولا دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػى  -
): ِكىلىًكنَّ اللَّوى ذيك فىٍضلو عىلىى اٍلعىالىًمنٌى [سورة البقرة (
 ]ُِٓية الآ
الًَّذينى أيٍخرًجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم ًبغىٍنًً حىقٍّ ًإلاَّ أىٍف يػىقيوليوا رىبػُّنىا  -
ٍت نٟىيدّْمى  كىلىٍولاى دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو اللَّوي 
صىوىاًمعي كىبًيىعه كىصىلىوىاته كىمىسىاًجدي ييٍذكىري ًفيهىا اٍسمي اللًَّو  
 كى ًثنًنا كىلىيػىٍنصيرىفَّ اللَّوي مىٍن يػىٍنصيريهي ًإفَّ اللَّوى لىقىًومّّ عىزًيزه 
 .]َْ يةالآ ):ِِسورة انٜج ([
كتفسنًىا كسيبحث الباحث كلب منها مع الآيات انٞتعلقة ّٔا 
 فيما يلي: كإتياف نٓليلها
 الإعتراف بتعدد الأديان .1
بل  الأدياف بُ كتابو لإسلبـ ىو الدين الذم يعترؼ بتعددا
كأف التعددية ليست دينية 2ىو نفسو من أكبر مصادر التعددية،
فق" بل أنها نٕتد لتشمل التعددية انٞذىبية كالتعددية السياسة 
لق كغنًىا كما ذكرىا الباحث بُ السابق. كذكر النص أف الله خ
 فيما يلي: تعدد  الأدياف
                                                             
لقاىرة: دار الفكر الاسلبمي، ا، (التعددية بُ ن٠تمع اسلبمينٗاؿ البنا،   ِ
 َُ)، ص. ََُِ
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 ]26 يةالآ :)2( البقرة سورة[ . أ
 سبب النزول:
أف ينظر كن٩ب الاستذكار بُ فهم معنى النص القرآنِّ ب
كلذلك كسبب انٞتكلم،  الشخص إلذ الوقت كانٞخاطب
يكشف انٞعنى كانٞقصود من ىذه الآية بالتدقيق على سبب 
هل بأسباب أف انٛنزكنٟا، كما قالو الشاطبي بُ انٞوافقات، 
التنزيل موقع بُ الشبو كالإشكالات، كمورد للنصوص الظاىرة 
 ّ.كقوع النزاعمورد الإنٗاؿ حتّ يقع الاختلبؼ، كذلك مظنة 
 : أسباب نزكؿ القرآفبُ كتابو  النيسابورمكيركل عن 
 اللهي  صىلَّى النَّبيّْ  عىلىى سىٍلمىافي  قىصَّ  لىمَّا: قىاؿى  ن٠يىاًىدو  عىن ٍيركل 
 قىاؿى " النَّار ً بُ  ىيم ٍ: "قىاؿى  الدَّ ٍير ً أىٍصحىاب ً ًقصَّةى  كىسىلَّمى  و ًعىلىي ٍ
 كىالًَّذينى  آمىنيوا الًَّذينى  ًإفَّ : {فػىنػىزىلىت ٍ اٍلأىٍرضي  عىلىيَّ  فىأىٍظلىمىت ٍ: سىٍلمىافي 
.جى بىله  عىنيّْ  كيًشفى  فىكى أىن٧َّىا: قىاؿى } ن٪ىٍزىنيوفى : {قػىٍوًلو ً ًإلذى } ىىاديكا
 ْ
                                                             
، انٞوافقات، الشهنً بالشاطبيإبراىيم بن موسى بن ن١مد اللخمي الغرناطي   ّ
  ُْٔ، ص.ْ، ج. ـ)ُٕٗٗىػ/ ُُْٕ:دار ابن عفاف، الطبعة الأكلذ -(
سابورم، حدم، النيأبو انٜسن علي بن أن٘د بن ن١مد بن علي الوا  ْ
 -ىػ  ُُِْالثانية،  الطبعة ، (الدماـ: دار الإصلبح،أسباب نزكؿ القرآف، الشافعي
  ِْـ)، ص.  ُِٗٗ
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لباب النقوؿ بُ أسباب  كتابو  بُ السيوطيا عن كيركل أيض
 قاؿ قاؿ ن٠اىد عن ن٤يح أبي ابن طريق من: بطريق أخر النزكؿ
 كنت دين أىل عن كسلم عليو الله صلى النبي سألت سلماف
 كالذين آمنوا الذين إف فنزلت كعبادتَم صلبتَم من فذكرت معهم
 عن نًكث بن الله عبد طريق من الواحدم كأخرج الآية ىادكا
 ىم قاؿ أصحابو قصة الله رسوؿ على سلماف قص نٞا قاؿ ن٠اىد
 آمنوا الذين إف فنزلت الأرض على فأظلمت سلماف قاؿ النار بُ
 كأخرج جبل عني كشف فكأن٧ا قاؿ ن٪زنوف قولو إلذ ىادكا كالذين
 بُ الآية ىذه نزلت قاؿ السدم عن حابً أبي كابن جرير ابن
 ٓ.الفارسي سلماف أصحاب
ك، تبنٌ ىذه الآية إن٬اف أىل الكتاب قبل بعثة النبي كبذل
. كعن كجود تعدد الأدياف قبل كسلم كن٬وتوف ن١مد صلى الله علي
 ن٠يئ الإسلبـ جاء بو النبي ن١مد.
 التفسير: 
 dna noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehT فسرن١رر
" نٗع"صابئ"، كىو نٌ"الصابئعن  ىذه الآية yratnemmoC
                                                             
لباب النقوؿ بُ أسباب جلبؿ الدين عبد الرن٘ن بن أبي بكر السيوطي،   ٓ
 ٗص. )، -لبناف: دار الكتب العلمية، –، (بنًكت النزكؿ
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ول دينو دينا، كانٞرتد من أىل الإسلبـ عن دينو. انٞستحدث س
، تسميو العرب:"صابئا". آخر دين ككل خارج من دين إلذ
يقاؿ منو:"صبأ فلبف يصبأ صٍبأ". كيقاؿ:"صبأت النجـو ": إذا 
 طلعت."كصبأ علينا فلبف موضع كذا ككذا"، يعني بو: طلع.
نو لأكانت كثنية العرب يسموف النبي عليو السلبـ صابئا، ) Ṭ(
  .)R( قد ترؾ دين الأجداد
 من لا يعرؼ دينهمالاكؿ،  :أقواؿ ىمكللمفسرين بُ تفسنً 
يقولوف: لا إلو إلا الله، كليس نٟم عمل كلا كتاب كلا نبي، ك 
أف كالثانِّ،  .إلا قوؿ لا إلو إلا الله. قاؿ: كلد يؤمنوا برسوؿ الله
ف إلذ الصابئنٌ قـو يعبدكف انٞلبئكة، كيقرءكف الزبور، كيصلو 
. يتركوف دينهمك  طائفة من أىل الكتابالىم كالثالث،  .القبلة
 يزعموف أنهم على دين نوح، عليو السلبـ.كالرابع، ىم 
 أنهم موحدكف كيعتقدكف تأثنً النجـو ، كأنهم فاعلةكانٝامس، 
 6)Ṭ ,Q ,R(
                                                             
التراث العربي، ، (بنًكت: دار إحياء يبمفاتيح الغفخر الدين الرازم،  ٔ
، أبو عبد الله ن١مد بن أن٘د القرطبيك  ّٔٓ، ص. ّ، ج.ىػ) َُِْ، الطبعة الثالثة
 -ىػ ُّْٖالثانية،  الطبعة، دار الكتب انٞصرية: القاىرة(، انٛامع لأحكاـ القرآف
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كاف الذين انٜرانِّ من التاريخ الإسلبمي،   أكؿ القرفبُ 
لباطنية بُ الديانات العناصر اب ادين وفبُ سوريا يتبع )nārraḤ(
نفسهم بالصابئن، لينالوا منزلة أكيسموف  قرب الشرقيةاليونانية ك 
ف ا، الآبُ القرآف الكريم. كتسمى أعضاء الطائفة مندائيالصابئن 
 فك أنهم موحد ،أيضا بالصابيء بُ جنوب العراؽ كإيراف
ىي الطقوس الرئيسية ك النبي؛ ك tsitpaB eht nhoJكفكيعتبر 
أف ىاجركا إلذ انٞوقع انٜالر من كادم  كفية، كيعتقدنانٞعمد
 .)yellaV nadroJ( الأردف
، "النصارل" نٗع، كاحدىم نصرافبيترجم  snaitsirhC
 من الناصرة مسكن ييسوس (عيسى)عقوؿ من انٞ
. كيصف الاخرل اللفظ ، كلكن أيضا تعطي عدة)hterazaN(
"زعيم  )luaP( لبوؿ انٞتهم الذم يتحدث نٓقنًان  ٓ:ِْأعماؿ 
. ىذا الإن٤يلظهر بُ ي ،" كىذا انٞصطلحرةطائفة من الناصال
بُ  تطورالتحقنً استمر بُ القركف الأكلذ للمسيحية، كلكن 
لتسمية "اليهود انٞسيحينٌ" نٔتلف عن ا، كطريقة ماكنبعض الأ
 naisreP elddiM"بولنٌ انٞسيحينٌ"، كعبارات أخرل، مثل 
                                                                                                                                   
، آفجامع البياف بُ تأكيل القر ن١مد بن جرير الطبرم، ك  ّْْ، ص. ُ)، ج. ـ ُْٔٗ
 ُْٓ، ص. ِ، ج. ـ)َََِىػ/ َُِْ:مؤسسة الرسالة، الطبعة الأكلذ، -(
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 الاستخداـ بُ تسميات اتباع انٞسيح.ك  ،nāyitsirKك gāsraT
 7.ف مثل عبادة مريم كعيسىما يتعلق بالإعتقاد يذكر بُ القرآك 
طائفة انٞسيحينٌ  تنبع 8،ّصاحبة بُ سورة انٛن:الله  أك أخذ
 كيديكنينٌل ٍالكى ىم عن التيار الرئيسي  اعتقاداتَمالمحلينٌ نٔتلف 
 .وفانٞسيحي
اليهود. فهم  ىاد يهود، فعلكا من داالذين ىك 
"أف ان٥در نْاه بعضنا البعض"، أك كمعنى:"ىادكا"، تابوا. 
 9)hT. (يتحركوف عند قراءة التوراة
 weN A naruQ ydutS ehTحينما فسر ن١رر 
 يقتبس بتفسنً ىذه الآية yratnemmoC dna noitalnsarT
ختلبؼ الطريق مع انٓاد إ" ،فيما يتعلق ّٔذه الآية القشنًم
ن القبوؿ، فمن صٌدؽ انٜق سبحانو بَ الأصل لا ن٬نع من حس
                                                             
كى ًإٍذ قاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍريمىى أىأىٍنتى  ]ُُٔ ةي) : الأٓ[سورة انٞائدة (  ٕ
ٍف أىقيوؿى مىا لىٍيسى قػيٍلتى لًلنَّاًس انًَّٔ ذيكنِّ كىأيمّْي ًإنٟىٍنًٌ ًمٍن ديكًف اللًَّو قاؿى سيٍبحانىكى مىا يىكيوفي لر أى 
لر ًنُىقٍّ ًإٍف كيٍنتي قػيٍلتيوي فػىقىٍد عىًلٍمتىوي تػىٍعلىمي مىا بُ نػىٍفًسي كىلا أىٍعلىمي مىا بُ نػىٍفًسكى إًنَّكى أىٍنتى 
 )ُُٔعىلبَّـي اٍلغيييوًب (
 )ّكىأىنَّوي تىعالذ جىدُّ رىبّْنا مىا انَّٔىذى صاًحبىةن كىلا كىلىدان (  ٖ
9
 23 .h ,.tic .po ,rsaN niessoH deyyeS 
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آياتو، كآمن نّا أخبر من حقو كصفاتو، فتباين الشرع كاختلبؼ 
 01."سم غنً قادح بَ استحقاؽ الرضوافكقوع الا
أف انٞسيحينٌ  ،قوؿ الغزالر بُ فيصل التفريقةكزاد ب
 )skruT( كالأتراؾ )muitnazyB fo snaitsirhC( ينٌبيزنطال
الله. أكلئك  ةرن٘ بُي بُ ذلك الوقت) (خارج العالد الإسلبم
 وفيسمفلو  كفنكر يك  اهالذين يعرفوف بتعاليم النبي كفضائل
ىذه العقبات،  يعطي ن٠الان كاسعان بُ  الغزالر الكفر، كلكنب
مزيدان، ؟  امع ن١مدتمعيبا لد يس يتركال كيف ن٬كن أف يكوف
بُ  كاذب كبنً ان١مداف ع متسكي انً كب الشخص ينشاءك 
 رمى اشخص معتسلم يسانٞو بانٜقيقة، حيث لا يتوقع ادعاءات
شيئا من عكس  الااسم ن١مد  احد معتسلاي نبي كاذب؟ البأف 
 جيد ادينبنفي الاعتقاد باف  الاعتذارن٬كن . ك صفاتو انٜقيقية
 ،السيئة لظركؼكا .السيئة اتباعو تلتقي ، إذاوبُ علم مةانٟك أك 
جتماعية بُ معرفة الدين، كالتجربة الاالتربية ك  مكاف انٞيلبدىي 
                                                             
، لطائف الإشارات، د انٞلك القشنًمعبد الكريم بن ىوازف بن عب  َُ
 ٔٗ، ص. ُج.  الثالثة)، الطبعة(مصر: انٟيئة انٞصرية العامة للكتاب، 
  900
توفنً مساحة كاسعة لرن٘ة الله ليشمل أكلئك الذين يؤمنوف بو، 
 11.الصالحكبُ الآخرة كالتصرؼ 
أف الآية تشنً إلذ بعض اليهود  انٞفسرين بعضكيرل 
ىذه الأدياف قبل بعثة الذين انضمت إلذ  صابئنٌكانٞسيحينٌ كال
 ، كأبو ذرفارسيسلماف ال مثلالنبي عرفو  عندما جاءك 21النبي،
قد فهم البعض ك )R(31كالبحنًة ، كالرىباف كرقة بن نوفلالغفارم
 ).snairtsaoroZ( الزرادشتينٌ الادياف الآخر أف تشمل
ف إالبعض الآخر ك بُ كتابو الكشاؼ رم يرل الزن٢شك 
ظاىريان،  الإن٬اف كفكديؤ  ميشنً إلذ انٞنافقنٌ، لأنه أمنوا الذين
فريق  كىم ، صابئنٌسيحينٌ، كالمع اليهود، كانٞ هممن البعضك 
يعني  من الآية،  زء الثانِّ انٞذكورانٛجنب كضعت أكؿ، 
انٞؤمننٌ انٜقيقينٌ بُ النبي كالإسلبـ. إذا بً قبوؿ ىذا التفسنً، 
                                                             
، (الطبعة فيصل التفريقة بنٌ الإسلب كالزندقةأبي حامد ن١مد الغزالر،   ُُ
 ْٖـ)، ص. ُّٗٗق/ُُّْالأكلذ، 
 .tic .col ,rsaN niessoH deyyeS 21
 ّٔٓ، ص. ّ، ج. نفس انٞرجع ،فخر الدين الرازم  31
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تستخدـ " امنو أ سيكوف ىذا انٞثيل بُ القرآف عندما كاف "الذين
.إلذ انٞنافقنٌ مع الآثار انٞترتبة إشارةى  بسخرية القدر
 41
، يا أيها الذين آمنوا ُّٔ:ْ" بُ أمنوا"الرازم  كيذكر
نّعنينٌ، ن٣ا استلـز الأمر  "ؤمن"انٞآمنوا بالله كرسولو، كمثاؿ 
التفسنً انٞقدـ لتلك الآية  منرغم أف ىذا ليس  ،بالإن٬اف
بُ سورة  الرازم بُ الواقع، يبدك. خاصة عندما يناقش نّفردىا
ن١صور انٞؤمن" دكف "ستخدـ ي 51،ُّٔ يةالآ) : ْالنساء (
 61.فق" للمسلمنٌ
انٞفسرين مثل القرطبي كالزن٢سرم  بعض اختلف عن ذلكك 
ف و انٞؤمنىم  ىذه آّموعات كانٞراغي كالشوكني كالطبرم يذكركف
                                                             
الكشاؼ عن حقائق غوامض ، زن٢شرمال أبو القاسم ن١مود بن عمرك ُْ
 ُْٔ، ص. ُىػ)، ج.  َُْٕ العربي، الطبعة الثالثة،، (بنًكت: دار الكتاب التنزيل
ًو كىرىسيولًًو كىاٍلًكتاًب الًَّذم نػىزَّؿى عىلى رىسيولًًو يىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا آًمنيوا بًاللَّ   ُٓ
فػىقىٍد كىاٍلًكتاًب الًَّذم أىنٍػزىؿى ًمٍن قػىٍبلي كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاللًَّو كىمىلبًئكى ًتًو كىكي تيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوًـ اٍلآًخًر 
 )ُّٔضىلَّ ضىلبلان بىًعيدان (
منوا ليس ىم انٞسلموف، كبُ تفسنً القوؿ الثانِّ: أف انٞخاطبنٌ بقولو آ  ُٔ
الآية تفريعا على ىذا القوؿ كجوه: الأكؿ: أف انٝطاب مع اليهود كالنصارل، كالتقدير: يا 
. أنظر تفسنً ىذه أيها الذين آمنوا نّوسى كالتوراة كعيسى كالإن٤يل آمنوا نّحمد كالقرآف
 الآية بُ تفسنً مفاتيح الغيب للرازم.
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بيد أف انٞسيحينٌ  .)Ṭ( لنبي ن١مدمن ا يؤكدكف انٜقيقةإذا 
الذين يؤكدكف رسالة ن١مد لد تعد انٞسيحية على الإطلبؽ، 
 وفقبلي وامشركنٌ إذا كانالذين ن٬ارسوف الوثنية لن تكوف أكلئك 
 اإدراج العبارة "كيتبع ن١مد فسرينانٞألوؼ للم كمن .ان١مد
كبُ الإن٬اف بالله 71 )jAبيانا نٞن امن بالله (" بشريعتوكيعمل 
 ُٖكاليـو الآخر اندارج الإن٬اف بالرسل كالكتب كالبعث.
): ّاؿ عمراف (سورة عباس، أف  ابن ذكر القرطبي بركاية
الأكامر أك الأحكاـ القانونية  ىذه الآية. كلكننسخت  91ٖٓ
 أمور ن٬كن أف تكوف منسوخة لا كصفية، لا سيما بُالتي 
 .الآخرة
يقيموف  ، ىذه الآية تشنً إلذ الذينكعند البيضاكم
الأنواع سلبمة عني نّ أك بالإسلبـ، نسخت أديانهمقبل  مالتزاماتَ
                                                             
 ُْٖ، ص. ِج.  ،فس انٞرجعن، ن١مد بن جرير الطبرم  ُٕ
 nad na’ruQ-lA .ikilam araQ nad rdaQ nasaH dammahuM 81
 861 .h ,)3002 ,TCII ,atrakaJ ( nafrA namharrudbA .jreT ,amagA emsilarulP
ينى كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى اٍلإً ٍسلبًـ ًدينان فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى بُ اٍلآًخرىًة ًمنى اٍنٝاًسر ً  ُٗ
 )ٖٓ(
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(حيث  02.ما كانوا مؤمننٌ ن٢لصيىن عند انٞختلفة من الكفر
 )أنو يفسر الأكؿ إشارة إلذ انٞنافقنٌ
 naruQ ydutS ehT ن١رر يرد ٌبالبيانات انٞذكورة السابقة، ك 
بعض انٞفسرين أف  yratnemmoC dna noitalnsarT weN A
 ينكركف الإسلبـ كالنبي نمح نٞاستعدـ التدؿ على ىذه الآية 
الغزالر وقف نّزف الأبدم، ذكف من انٝوؼ كانٜينقكىم  ن١مد
، لا سيما منذ رفض على ىذا الأمر للتحقق ًحٌدةن  افضر كضح 
ضحان عند انٞسلمنٌ اك  احكم صارالإسلبـ بُ مرات لاحقة قد 
 نكارالإنفسو. كعلبكة على ذلك، لا ن٬كن  كليس عند النبي
مثيل آخر من بُ بالتناقضات: لا  معرفةدكف  يةمعنى الآ
انٞسيحية ك  ةيهوديال أفمنافق، كلا معنى  كاسميستخدـ  "مؤمن" 
 أك انٞسيحية. ةيهوديالدين ن١مد أف يسمى  يتبعوف
تأكيد إن٬اف اليهود كانٞسيحينٌ كجد كعلبكة على ذلك، 
): ّ[سورة آؿ عمراف ( مثلالقرآف الكريم،  منبُ أماكن أخرل 
                                                             
أنوار التنزيل كأسرار ، بو سعيد عبد الله بن عمر البيضاكمناصر الدين أ َِ
، ص. ُ، ج.ىػ) ُُْٖ ،الأكلذ العربي، الطبعة، (بنًكت: دار إحياء التراث التأكيل
 ّْٔ
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[سورة ، ]ْٖ ةي): الآٓ[سورة انٞائدة (12،]ُُٓ-َُُ ةيالآ
على أشمل مناقشة، ك  22،]ٗٔالذ  ٕٔيات ): الآِِانٜج (
 dna yrotsiH dercaS fo weiV cinaruQ ehT "مقاؿ  أنظر
 ةي): الآّ[سورة آؿ عمراف (التعليق ك "snoigileR rehtO
 32.لقضايا ن٣اثلة تتصل بالطوائف الدينية ]ُُٓ-َُُ
من تفسنً  خوؼ عليهم، كلا ىم ن٪زنوف لاكأما معنى 
 dna noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehT
حياة انٞرء بعد انٞوت، أم ما يعادؿ  كصف yratnemmoC
تبع  نفهو يصف مكافأة نٞ42.أك السلبمة تسميتو بانٝلبص
                                                             
ٍنكىًر كي ٍنتيٍم خى يػٍرى أيمَّةو أيٍخرًجىٍت لًلنَّاًس تىٍأميريكفى بًاٍلمى ٍعريكًؼ كىتػىنٍػهى ٍوفى عىًن اٍلمي   ُِ
فى كىتػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىلىٍو آمىنى أىٍىلي اٍلًكتاًب لىكافى خى ٍنًان نٟىيٍم ًمنػٍهيمي اٍلمي ٍؤًمنيوفى كىأىٍكثػىريىيمي اٍلفاًسقيو 
لىٍيسيوا سىواءن ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتاًب أيمَّةه قائًمىةه يػىتػٍليوفى آياًت اللًَّو آناءى اللٍَّيًل كىىيٍم  )َُُ(
 اٍلآًخًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمى ٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر ُُّيىٍسجيديكفى (
) يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوًـ
) كىما يػىٍفعىليوا ًمٍن خى ٍنًو فػىلىٍن ييٍكفىريكهي كىاللَّوي ُُْكىييسارًعيوفى بُ انٍٝىٍنًاًت كىأيكلًئكى ًمنى الصَّاًنًٜنٌى (
 )ُُٓعىًليمه بًاٍلميتًَّقنٌى (
ًلكيلّْ أيمَّةو جى عىٍلنا مىٍنسىكان ىيٍم ناًسكيوهي فىلب يينازًعينَّكى بُ اٍلأىٍمًر كىادٍعي ًإلذ رىبّْكى   ِِ
) اللَّوي ن٪ىٍكيمي ٖٔ) كى ًإٍف جادىليوؾى فػىقيًل اللَّوي أىٍعلىمي نّا تػىٍعمى ليوفى (ًٕٔإنَّكى لىعىلى ىيدلن ميٍستىًقيمو (
 )ًٗٔة ًفيما كي ٍنتيٍم ًفيًو نٔىٍتىًلفيوفى (بػىيػٍنىكيٍم يػىٍوـى اٍلًقيامى 
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كمن آمن 62،بُ الإن٬اف كمن أسلم52،اللهىدل 
 92.ا ربٌنا اللهلو اكالذين ق82،الله أكلياءك 72،أصلحك 
 A naruQ ydutS ehTأف تفسنً  انٞذكور السابق نظرا إلذ
د دععترؼ بتي yratnemmoC dna noitalnsarT weN
للؤدياف الأخرل (غنً الإسلبـ)  انٝلبص أك السلبمةك الأدياف 
ختلبؼ الطريق مع انٓاد الأصل لا اقبل بعثة النبي ن١مد، لأف 
ن٬نع من حسن القبوؿ، فمن صٌدؽ انٜق سبحانو بَ آياتو، 
كآمن نّا أخبر من حقو كصفاتو، فتباين الشرع كاختلبؼ كقوع 
كضح الغزالر موقف ك  ،سم غنً قادح بَ استحقاؽ الرضوافالا
على ىذا الأمر ببيانو كتفصيلو. كلكن قاؿ  للتحقق ًحٌدةن  افضر 
                                                             
قػيٍلنىا اٍىًبطيوا ًمٍنها نًٗى يعان فىًإمَّا يىٍأتًيػىنَّكيٍم  ]ّٖ) : الآيات ِ[سورة البقرة (  ِٓ
 )ّٖوفى (ًمنيّْ ىيدلن فىمى ٍن تىًبعى ىيدامى فىلب خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىلا ىيٍم ن٪ىٍزىني 
بىلى مىٍن أىٍسلىمى كىٍجهىوي لًلًَّو كىىيوى ن١يًٍسنه فػىلىوي  ]ُُِ ةي) : الأِ[سورة البقرة (  ِٔ
 )ُُِأىٍجريهي ًعٍندى رىبًّْو كىلا خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىلا ىيٍم ن٪ىٍزىنيوفى (
نى كىميٍنًذرًينى كىما نػيٍرًسلي اٍلميٍرسىًلنٌى ًإلاَّ ميبىشّْرًي ]ْٖية ) : الأٔرة الأنعاـ ([سو   ِٕ
 )ْٖفىمى ٍن آمىنى كىأىٍصلىحى فىلب خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىلا ىيٍم ن٪ىٍزىنيوفى (
أىلا ًإفَّ أىٍكلًياءى اللًَّو لاى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىلا  ]ِٔ يةالأ ) :َُ[سورة يونس (  ِٖ
 )ِٔىيٍم ن٪ىٍزىنيوفى (
ا رىبػُّنىا اللَّوي بٍيَّ اٍستىقاميوا ًإفَّ الًَّذينى قاليو  ]ُّ يةالأ) : ْٔ[سورة الأحقاؼ (  ِٗ
 )ُّفىلب خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىلا ىيٍم ن٪ىٍزىنيوفى (
  210
، إذا أدركوا ن١مدا أما اليهود كالنصارل كالصابئنٌ بعض العلماء،
  .صلى الله عليو كسلم كنّا جاء بو التصديق نّحمد مإن٬انهف
يؤمن منهم نّحمد، كنّا من خلبصة القوؿ عن ىذه الآية 
 هكلد يغنً إن٬انو جاء بو كاليـو الآخر، كيعمل صانٜا، فلم يبدؿ 
حتّ توبُ على ذلك، فلو ثواب عملو كأجره عند ربو، كما 
قىاؿى : لأف الإن٬اف كما قاؿ رسوؿ الله " كصف جل ثناؤه.
كى ًتًو، كىكيتيًبًو، أىٍف تػيٍؤًمنى بًاًلله، كىمىلبى ئ ً«فىأىٍخبرٍنِّ عىًن اٍلإً ن٬ىاًف، قىاؿى : 
 اٍلآًخًر، كىتػيٍؤًمنى بًاٍلقىدى ًر خى ٍنًًًه كىشىرّْه ً
."كىريسيًلًو، كىاٍليػىٍوًـ
خوؼ  لا 03
حياة انٞرء بعد انٞوت، أم ما  عليهم، كلا ىم ن٪زنوف كصف
 ن. فهو يصف مكافأة نٞأك السلبمة يعادؿ تسميتو بانٝلبص
 .لحأصكمن آمن ك  بُ الإن٬اف كمن أسلم اللهىدل تبع 
 لبس كالتشابو يستلحق الباحث بُ ىذا البحثاللإزالة ك 
 weN A naruQ ydutS ehT معنى الإسلبـ يذكر بُ تفسنً
[سورة آؿ عمراف  من yratnemmoC dna noitalnsarT
كمن يبتغ غنً الإسلبـ دينا فلن يقبل منو كىو  ]ٖٓية الآ): ّ(
ث ابن نزلت ىذه الآية بُ انٜار  )ٖٓبُ الآخرة من انٝاسرين (
                                                             
(بنًكت: دار إحياء التراث  ،صحيح مسلم، مسلم بن انٜجاج النيسابورم َّ
 ّٔ، ص. ُ)، ج. العربي
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سويد أخو انٜلبس بن سويد، ككاف من الأنصار، ارتد عن 
 معو كنٜقوا نّكة كفاراشخصا الإسلبـ ىو كاثنا عشر 
 13)hT,M,Q(
 يةالآ سورة البقرة: ية غنً ناسخةاف ىذه الآكيرا الباحث 
كما قالو   لأنها خبر، لا من الأكامر أك القانوف الاحكاـ ِٔ
ف ىذه أب )T,R(ناسخة  يكف ىكقاؿ أخر  .القرطيبي بُ السابق
ية تنكر الأشكاؿ الدينية الأخرل بقدـك النبي ن١مد. بُ ىذا الآ
الرأم كجود التناقض، كعلبكة على ذلك، لا يورد إلذ أعم 
ف يدؿ نٗيع انٜقيقة من انٞسلم" بُ القرآإستخداـ "الإسلبـ ك 
[سورة  23،]ُِٖ يةالآ): ِ( البقرة[سورة دين التوحيد. كأنظر 
ية رسالة الإسلبـ عن الآ33،]ُِّ-ُُّ الآيات ):ِ( البقرة
                                                             
، الكشف كالبياف عن تفسنً القرآف، أن٘د بن ن١مد بن إبراىيم الثعلبي  13
، ص. ّ)، ج. ـ ََِِ /ىػ  ُِِْ ،الطبعة الأكلذ ء التراث العربي،دار إحيا :لبناف(
 َُٕ
رىبػَّنىا كىاٍجعىٍلنىا ميٍسًلمى ٍنًٌ لىكى كىًمٍن ذيرّْيًَّتنىا أيمَّةن ميٍسًلمى ةن لىكى كىأىرًنىا مىنىاًسكى نىا   ِّ
  )ُِٖكىتيٍب عىلىيػٍ نىا ًإنَّكى أىٍنتى التػَّوَّابي الرًَّحيمي (
) كىكىصَّى ًّٔىا ُُّرىبُّوي أىٍسًلٍم قىاؿى أىٍسلىٍمتي ًلرىبّْ اٍلعىالىًمنٌى (ًإٍذ قىاؿى لىوي   ّّ
وفى ًإبٍػرىاًىيمي بىًنيًو كىيػىٍعقيوبي يىابىًنيَّ ًإفَّ اللَّوى اٍصطىفىى لىكيمي الدّْ ينى فىلبى نٕىيوتينَّ ًإلاَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلمي 
 )ُِّ(
  410
لله سيكوف  تسليمال تعني ستمر من يعقوب الذ كلده،ت ُِٖ
 يدؿعمم بُ القرآف انٚا لدين النبي ن١مد (الإسلبـ)، الذم 
لإشارة إلذ االدين البدنِّ كالدين انٜقيقي على ىذا النحو، 
عانٞي كجزء من ال الذم ىو باللهموقف أساسي كتوجو الركح 
 43.كصايا الأنبياء لذريتهم
[سورة آؿ انٞسلم" أيضا بُ إستخداـ "الإسلبـ ك  كيذكر
 ): آيةّ[سورة آؿ عمراف ( 53،]ُٗ): آية ّعمراف (
 73.]ُُُ): آية ٓ(انٞائدة [سورة 63،]ِٓ
للَّو الوجو  التسليميعنى التوحيد ك  "كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍرى اٍلإً ٍسلب ًـ"
من أم  "ٍنوي كىىيوى بُ اٍلآًخرىًة ًمنى اٍنٝاًسرًينى ًدينان فػىلىٍن يػيٍقبىلى م ً"تعالذ 
ف الإسلبـ إ، يقوؿ الزن٢شرم الذين كقعوا بُ انٝسراف مطلقا
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ًإفَّ الدّْ ينى ًعٍندى اللًَّو اٍلإً ٍسلبى ـي كىمىا اٍختػىلىفى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًإلاَّ ًمٍن بػىٍعًد   ّٓ
سىاًب (
 )ُٗمىا جى اءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغينا بػىيػٍ نػىهيٍم كىمىٍن يىٍكفيٍر بًآيىاًت اللًَّو فىًإفَّ اللَّوى سىرًيعي انًٍٜ
مي اٍلكيٍفرى قىاؿى مىٍن أىٍنصىارًم ًإلذى اللًَّو قىاؿى انٍٜىوىارًيُّوفى فػىلىمَّا أىحىسَّ ًعيسىى ًمنٍػهي   ّٔ
 )ِٓن٥ىٍني أىٍنصىاري اللًَّو آمىنَّا بًاللًَّو كىاٍشهى ٍد بًأىنَّا ميٍسًلميوفى (
نىا كى ًإٍذ أىٍكحى ٍيتي ًإلذى انٍٜىوىارًيّْنٌى أىٍف آًمنيوا بي كىًبرىسيولر قىاليوا آمىنَّا كىاٍشهى ٍد بًأىنػَّ   ّٕ
 )ُُُميٍسًلميوفى (
  510
 83ية نّعني التوحيد كالتسليم لوجو الله) بُ ىذه الآnoissimbus(
يدؿ عدـ نٓديد لأتباع ن١مد صلى الله عيو كسلم، قراءة ىذه 
أبٌ إلذ حساب سبب الوحي السابق كإتباعو كت بُ السياؽية الآ
ية ن٪دد نٞن يقبل الإسلبـ بُ السابق،ػ كمدار ىذه الآالذم ذكر 
 ٕٗ): الآيات ّ[سورة آؿ عمراف ( ذكر ايضا بُكي93بٍ تركو.
 04]َٖالذ 
إٌف ىذه الآية نزلت بُ قـو من أىل الكتاب قالوا للنبي 
كما تعبد النصارىل  صلى الله عليو كسلم: أتدعونا إلذ عبادتك؟
تخذكا انٞلبئكة يلا يأمر الناس، أف الله  أفك  )T( سى ابن مريمعي
]ٖٔ): الآيات ّ[سورة آؿ عمراف (ك كالنبينٌ أربابنا
كبعد  14
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مىا كافى لًبىشىرو أىٍف يػيٍؤتًيىوي اللَّوي اٍلًكتابى كىانٍٜيٍكمى كىالنُّبػيوَّةى بٍيَّ يػىقيوؿى لًلنَّاًس كيونيوا   َْ
للًَّو كىلًكٍن كيونيوا رىبَّانًيّْنٌى نّا كي ٍنتيٍم تػيعىلّْميوفى اٍلًكتابى كىنّا كي ٍنتيٍم تىٍدريسيوفى ًعبادان لر ًمٍن ديكًف ا
ميٍسًلميوفى ) كىلا يىٍأميرىكيٍم أىٍف تػىتًَّخذيكا اٍلمىلبًئكىةى كىالنَّبًيّْنٌى أىٍربابان أىيىٍأميريكيٍم بًاٍلكي ٍفًر بػىٍعدى ًإٍذ أىنٍػتيٍم ٕٗ(
 )َٖ(
يػىٍهًدم اللَّوي قػىٍومان كى فىريكا بػىٍعدى ًإن٬اًنهًٍم كىشىًهديكا أىفَّ الرَّسيوؿى حىقّّ  كىٍيفى   ُْ
 )ٖٔكىجاءىىيمي اٍلبػىيّْناتي كىاللَّوي لاى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمنٌى (
  910
): ّ[سورة آؿ عمراف (إلذ الإسلبـ كما ذكر بُ  كفذلك يعود
  24.]ٖٗالآيات 
 A naruQ ydutS ehTكبذلك، يستخلص الباحث أف 
د عترؼ أف من يوح ٌي yratnemmoC dna noitalnsarT weN
من كل أتباع الدين لا خوؼ عليهم كلا  لوجو اللهبالله كالتسليم 
 كالبيانات انٞماثلة بسورة البقرة:ىم ن٪زنوف بُ انٜياة بعد انٞوت. 
 ُٕ الآية انٜج: ةكسور  ٗٔ الآية ىي سورة انٞائدة: ِٔ الآية
 فيما يلي:
 ]96 ةي): الآ5[سورة المائدة ( . ب
 التفسير: 
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTفسر ن١رر 
 الآية بسورة البقرة: ةىذه الآية مطابق yratnemmoC dna
 أف الله 34،ُٕ الآية ):ِِكسورة انٜج (. كتفسنًىا؛ ِٔ
، كانٞسيحينٌ نٌى الصَّابًئك بنٌ الذين يؤمنوف كاليهود يفصل 
                                                             
 انٞصدر السابق ِْ
ّْ
لصَّابًًئنٌى ًإفَّ الًَّذينى آمىنيوا كىالًَّذينى ىاديكا كىا ]ُٕية الآ) : ِِ[سورة انٜج (  
 كىالنَّصارل كىاٍلمىجيوسى كىالًَّذينى أىٍشرىكيوا ًإفَّ اللَّوى يػىٍفًصلي بػىيػٍ نػىهيٍم يػىٍوـى اٍلًقيامىًة ًإفَّ اللَّوى عىلى كيلّْ 
 )ُٕشىٍيءو شىًهيده (
  910
 تنصرؼيـو القيامة.  بُ بالعدؿ همكن٪كم الزرادشتينٌك كآّوس 
عنهم  ةطويل ةناقشبُ مدخل ت، ك إلذ أىل الكتابية ىذا الآ
أك إمكانات انٝلبص  بُأىم التأكيدات القرآنية  كتصف، نقديا
 الإسلبـ.خارج السلبمة 
كاليـو الأخنً كعمل  " أمن باللهتشنً الآية إلذ أعمك 
فتح إمكانية انٝلبص خارج الديانات الإبراىيمية. تك  ،صانٜا"
انٞسلمنٌ  لتي تسمح بالتزاكج بنٌا 44،ٓ يةالآالآية، مع  هكىذ
 القانوف دؿ على أف الله قد رسمت ،ْٖية الآكأىل الكتاب، ك 
دعو إلذ استمرار صلبحية اليهودية، لكل الدين كت الطريقك 
رغم ال على انٞسيحية، كاستطرادان الأدياف السماكية الأخرل،
مذاىب انٞسيحية كاليهودية على  انتقادات قوية توجد
سيبحثها ك ْٓ.القرآف الكريم منأماكن أخرل  بُ مكن٣ارساتَ
 الباحث تفصيلب بُ تفسنًىا.
                                                             
اٍليػىٍوـى أيًحلَّ لىكيمي الطَّيّْباتي كىطىعا ـي الًَّذينى  ]ٓية الآ) : ٓ[سورة انٞائدة (  ْْ
اٍلًكتابى ًحلّّ لىكيٍم كىطىعاميكيٍم ًحلّّ نٟىيٍم كىاٍلميٍحصىناتي ًمنى اٍلمي ٍؤًمناًت كىاٍلميٍحصىناتي ًمنى أيكتيوا 
الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ًإذا آتػىٍيتيميوىينَّ أيجيورىىينَّ ن١يًٍصًننٌى غىيػٍرى ميساًفًحنٌى كىلا ميتًَّخًذم 
 )ٓاٍلإً ن٬اًف فػىقىٍد حى ًب"ى عىمى ليوي كىىيوى بُ اٍلآًخرىًة ًمنى اٍنٝاًسرًينى (أىٍخدافو كىمىٍن يىٍكفيٍر ب ً
  انٞصدر السابق  ْٓ
  710
 بالله ؤمنوفي نالآية تؤكد نٞأف كيقوؿ فخر الدين الرازم 
 انٝوؼ عليهم أم عدـ م، لا خوؼ عليهيعملوف الصانٜاتك 
بُ  ىاتركوا ماعانٜزف  عدـ أم ىم ن٪زنوف؛ لاك  ،بُ الآخرة
بُ  انٟم ٌ وفيستقبلالناس لاكبعبارة أخرل، أف ىؤلاء )R(64الدنيا
 74.بُ انٛنةلعيش الأبدم با كيعيشوف وفصلن٫ك ، الآخرة
 ]71): الآية 22سورة الحج ([ . ت
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTفسر ن١رر 
 الآية بسورة البقرة: ةىذه الآية مطابق yratnemmoC dna
، اليـو ، يفهم أكثر انٞسلمنٌ بأف آّوس يشنً الذ ِٔ
 .) غالبا، لا من طائفة خورمsnairtsaoroZ( نٌالزرادشتي
كالله  كن٫تلف العلماء عنهم، ىل ىم من اىل الكتاب اـ لا؟.
ن٪كم كيكشف عن انٜقيقة فيما ن٫تلف الدين بو يـو 
 84القيامة.
 دلت كغنًىم كالرازم كالزن٢شرم كالطبرم كقاؿ الزحيلي
 الأدياف أىل بنٌ بالعدؿ يقضي تعالذ الله أف على الآية
 كسلم، عليو الله صٌلى كبرسولو بالله انٞؤمنوف كىم انٞختلفة،
                                                             
 ّٔٓ، ص. ّ، ج. نفس انٞرجعفخر الدين الرازم،  ْٔ
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 السلبـ، عليو موسى ملة إلذ انٞنتسبوف كىم: كاليهود
 انٞنتسبوف كىم: كالنصارل النجـو ، يعبدكف قـو كىم: كالصابئوف
 للعالد بأف القائلوف الننًاف عبدة كىم: كآّوس عيسى، ملة إلذ
 عبدة كن٥وىم العرب مكى: كانٞشركوف كظلمة، نور: أصلنٌ
 منها ككاحدة للشيطاف، منها نٙسة: الست الفرؽ ىذه. الأكثاف
 النار، فللكافرين بينهم، كن٪كم يقضي تعالذ كإنو. للرن٘ن
 خلقو أعماؿ على شهيد تعالذ الله إف انٛنة، كللمؤمننٌ
 94.كأقوانٟم كحركاتَم
 ،ِٔ):ِمن سورة البقرة ( نظرا الذ التعليقات انٞذكورة
التي فعلها  ُٕ): ِِكسورة انٜج ( ،ٗٔ):ٓة انٞائدة (كسور 
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTبُ كتاب  المحرركف
كجود  فيشرحو يستخلص الباحث بأنهم ، yratnemmoC dna
أك السلبمة  إمكانات انٝلبصك  الاخرل (غنً الإسلبـ) الأدياف
م أ خارج الإسلبـ من بالله كاليـو الأخر كعمل صانٜانٞن آ
 لكن اللهك  .خارج الديانات الإبراىيميةاليهود كالنصارل بل 
، كانٞسيحينٌ كآّوس نٌى الصَّابًئ بنٌ الذين يؤمنوف كاليهوديفصل 
                                                             
 ،عة كانٞنهجالتفسنً انٞننً بُ العقيدة كالشري، كىبة بن مصطفى الزحيلي  ْٗ
 ُٖٕ ، ص.ُٕج. ، )ىػ ُُْٖ، الطبعة الثانية ،دار الفكر انٞعاصر: دمشق(
  020
 كذكر انٞفسركف، يـو القيامة بُ بالعدؿ همكن٪كم الزرادشتينٌك 
بيانا نٞن امن بالله كما ذكر بُ " بشريعتوكيعمل  اكيتبع ن١مد"
(ىذا موافق برأم  05]ٔٔ-ٓٔ: )ٓ( ةانٞائد سورة[تعليق 
كلا خلبؼ بُ أف  كليست ىذه الآية منسوخة الباحث نفسو).
اليهود كالنصارل أىل الكتاب، كلأجل كتأّم جاز نكاح 
) ٓنسائهم كأكل طعامهم، كما تقرر بُ سورة انٞائدة (الآية: 
 .)ِٗكفرض انٛزية عليهم، كما أكضحت سورة براءة (الآية 
 الشريعة ختلفوم لهيةرسالة الإالوحدة  .2
 لهيةرسالة الإالوحدة   .1
ىذا البحث يرجع إلذ القرآف، ككجد النص القرآنِّ عن 
) : ْسورة النساء (بُ يعني الأمر بالتقول كحدة الرسالة الإنٟية 
 كما يلي: ُُّ): الآية ْسورة النساء (ك  ُية الآ
 
 
                                                             
كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلًكتىاًب آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىكىفٍَّرنىا عىنػٍهيٍم سىيّْئىاًتًٍَم كىلأى ىٍدخى ٍلنىاىيٍم   َٓ
يلى كىمىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيًهٍم ًمٍن رىًّّْٔ ٍم لأى ىكى ليوا ًمٍن ) كىلىٍو أىنػَّهيٍم أىقىاميوا التػٍَّورىاةى كى ٓٔجى نَّاًت النًَّعيًم (
اٍلإً ن٤ًٍ
أنظر  )ٔٔفػىٍوًقًهٍم كىًمٍن نٓىًٍت أىٍرجي ًلًهٍم ًمنػٍهيٍم أيمَّةه ميٍقتىًصدى ةه كىكى ًثنًه ًمنػٍهيٍم سىاءى مىا يػىٍعمى ليوفى (
 ُِّصفحة 
  120
 ]1ية الآ) : 4[سورة النساء ( . أ
 dna noitalnarT weN A naruQ ydutS ehTفسر 
عاـ  ل ام طاعة اللهالامر بالتقو ىذه الآية   yratnemoC
أم  كما ن٩ب اتقاء الله ن٩ب اتقاء قطع الأرحاـنٛميع الناس ك 
نٗيع  انٛزء الأكؿ من ىذه الآية يدؿ رابطة معاشرتَم بانٞركؼ.
 الناس كخلقوا من نفس كاحدة كانٛزء الأخر يدؿ الأمر بالتقول
 15ر الله نٞعرفة مسؤكلية كالإخوة.أموف تنصحك على عائلة 
 ]131 الآية): 4( النساء[سورة  . ب
 التفسير:
 noitalnarT weN A naruQ ydutS ehTحينما فسر 
الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن عن ىذه الآية " yratnemoC dna
يؤمركف تشنً إلذ اليهود كانٞسيحينٌ، مثل انٞسلمنٌ،  "قػىٍبًلكيم ٍ
 عظيمإلذ الأمر بت ه الآيةشنً ىذت، للرازمقا الله. كف بالتقول الذ
ىو "القانوف  )احذركا الله أف تعصوه كنٔالفوا أمره كنهيو( الله
انٞشتركة بنٌ نٗيع الطوائف الدينية. كلكن (الشريعة)  الإنٟي
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لًلًَّو مىا بُ السَّمىاكىاًت  " مرة أخرل ت عليهمذكر ك  اختاركا الكفر،
"كىمىا بُ اٍلأىٍرض ً
 25
انٞستفاد من ىذه ىبة الزحيلي عن ىذه الآية بقولو "ك  لكرأ
الآيات ىو معرفة ثوابت الأخبار الدائمة بُ الوحي الإنٟي منذ 
بدء انٝليقة، كبُ كل ملة كدين، كلكل العاملنٌ كآّاىدين بُ 
لله ملك السموات كالأرض ملكا  سبيل الله، كىي ما يأبٌ:
ثاؿ الأكامر الإنٟية الأمر بالتقول بامتك  كخلقا كتصرفا كسلطانا
كاجتناب النواىي عاـ نٛميع الأمم. قاؿ بعض العارفنٌ عن آية 
كىلىقىٍد كىصَّيػٍنىا الًَّذينى ..: ىذه الآية ىي رحى آم القرآف لأف 
الله تعالذ لا تضره معصية العباد كأف  نٗيعو يدكر عليها.
  35"ككفرىم، كلا تنفعو طاعتهم كإن٬انهم.
صور التقول كيفهم معناه   كطاعة الناس إلذ الله من
كالوعي الإنٟي بُ ىذه انٜياة حتّ يشجعهم فعل انٝنًات بُ  
كحينما كقف على الوعي الإنٟي، رأت فاطمة  45كل كقت.
عثماف عنو اقتبسا من فضل الرن٘ن ىو يقوؿ أف الوعي الإنٟي 
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 haubeS :nabadareP nad nirtkoD malsI ,.kkd ,dijaM silohcruN 
 ,naneredomeK nad naaisunameK ,nanamieK halasaM gnatneT sitirK haaleT
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يتعلق نّسؤلية الناس بُ لعب الدكر الديني كالأخلبقي لا ن٠رد 
 55م ن٩ب إن٬انو كلكن الأىم منو عملو.الدليل الفكرم الذ
لله ملك كمن البينات انٞذكورة، يستخلض الباحث أف 
الأمر بالتقول ك  السموات كالأرض ملكا كخلقا كتصرفا كسلطانا
من   بامتثاؿ الأكامر الإنٟية كاجتناب النواىي عاـ نٛميع الأمم
انٞشتركة بنٌ نٗيع (الشريعة)  ىو القانوف الإنٟيكل دين كملة 
كيدؿ على كحدة الرسالة الإنٟية نٛميع الأمة  لطوائف الدينيةا
كن٪تاج الناس إلذ الوعي الإنٟي بُ  .من ن٠اؿ التعددية الدينية
تكوينها. مع ذلك، خلق الله الناس بُ ن٢تلف الشريعة لكل 
كيصدؽ كتابو نٞا بنٌ يديو كقبلو، كما بنٌ  الطوائف الدينية
، كسيبحثها الباحث فيما ْٖية ): الآٓالقرآف بُ سورة انٞائدة (
 يلي:
 الشريعة فختلم .2
 ]84 الآية): 5[سورة المائدة ( . أ
 التفسير: 
                                                             
55
 ,amagA emsilarulP golaiD :naydA-la tadhaW ,namstU hamitaF 
 ,57 .h ,)2002 ,SikL :atrakaygoY(
 gnatnet,satinredoM nad malsI ,namhaR rulzaF أنظر إلذ 
 ,)5891 ,akatsuP :gnudnaB( ,dammahoM nishA .jreT ,lautkeletnI isamrofnarT
 51 .h
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 noitalnarT weN A naruQ ydutS ehT yratnemoC dna
 لنبي مباشرة، كيصفت لأنزل ىذه الآية yratnemoC dna
كيذكر  أيضا بُ  لكتب قبلو، مصٌدقنا لإليوأنزؿ  ف الذمالقرآ
، ٕٗ، ُٗ، ٖٗ، ُْ ةيالآ): ِ( البقرة سورة[
[سورة 75،]ُٖ، ّة يالآ): ّ[سورة آؿ عمراف (65،]َُُ
 ةيالآ): ّٓ( فاطر سورة[85،]ِٗ ةيالآ ):ٔالأنعاـ (
                                                             
ما مىعىكيٍم كىلا تىكيونيوا أىكَّؿى كاًفرو بًًو كىلا تىٍشتػىريكا كىآًمنيوا نّا أىنٍػزىٍلتي ميصىدّْ قان ل ً  ٔٓ
 مىعىهيم ٍ ًلما ميصىدّْؽه  اللَّو ً ًعٍند ً ًمن ٍ ًكتابه  جاءىىيم ٍ كىلىمَّا، )ُْبًآيابٌ نٖىىنان قىًليلبن كىًإيَّامى فىاتػَّقيوًف (
 اللَّو ً فػىلىٍعنىةي  بًو ً كى فىريكا عىرىفيوا مىا جاءىىيم ٍ افػىلىمَّ  كى فىريكا الًَّذينى  عىلىى يىٍستػىٍفًتحيوفى  قػىٍبلي  ًمن ٍ كىكانيوا
 كىيىٍكفيريكفى  عىلىٍينا أيٍنزًؿى  نّا نػيٍؤًمني  قاليوا اللَّوي  أىنٍػزىؿى  نّا آًمنيوا نٟىيم ٍ ًقيلى  كى ًإذا، )ٖٗ( اٍلكاًفرًينى  عىلىى
 ميٍؤًمًننٌى  كي ٍنتيم ٍ ًإف ٍ قػىٍبلي  ًمن ٍ اللَّو ً أىنًٍبياءى  تػيليوفى تػىق ٍ فىًلمى  قيل ٍ مىعىهيم ٍ ًلما ميصىدّْ قان  انٍٜىقُّ  كىىيوى  كىراءىهي  نّا
ٍبرًيلى  عىديكِّا كافى  مىن ٍ قيل ٍ، )ُٗ(
 يىدى يٍو ً بػىٍنٌى  ًلما ميصىدّْ قان  اللَّو ً بًًإٍذف ً قػىٍلًبكى  عىلى نػىزَّلىوي  فىًإنَّوي  ًنًٛ
 نػىبىذى  مىعىهيم ٍ ًلمى ا ميصىدّْؽه  اللَّو ً ًعٍند ً ًمن ٍ رىسيوؿه  جى اءىىيم ٍ كىلىمَّا، )ٕٗ( لًٍلميٍؤًمًننٌى  كىبيٍشرل كىىيدلن 
 .)َُُ( يػىٍعلىميوفى  لاى  كى أىنػَّهيم ٍ ظيهيورًًىم ٍ كىرىاءى  اللَّو ً ًكتىابى  اٍلًكتىابى  أيكتيوا الًَّذينى  ًمنى  فىرًيقه 
 كىاٍلإً ن٤ًٍيلى  راةى التػَّو ٍ كىأىنٍػزىؿى  يىدى يٍو ً بػىٍنٌى  ًلما ميصىدّْ قان  بًانٍٜىقّْ  اٍلًكتابى  عىلىٍيكى  نػىزَّؿى   ٕٓ
  ًكتابو  ًمن ٍ آتػىٍيتيكيم ٍ لىما النًَّبيّْنٌى  ًميثاؽى  اللَّوي  أىخىذى  كى ًإذ ٍ ،)ّ(
 ميصىدّْؽه  رىسيوؿه  جاءىكيم ٍ بٍيَّ  كىًحٍكمىةو
 قاؿى  قٍػرىٍرناأى  قاليوا ًإٍصرًم ذًلكيم ٍ عىلى كىأىخىٍذبًي ٍ أىأىقٍػرىٍربًي ٍ قاؿى  كىلىتػىٍنصيرينَّوي  بًو ً لىتػيٍؤًمنينَّ  مىعىكيم ٍ ًلما
 .)ُٖ( الشَّاًىًدينى  ًمنى  مىعىكيم ٍ كىأىنىا فىاٍشهىديكا
كىىذا ًكتابه أىنٍػزىٍلناهي ميبارىؾه ميصىدّْؽي الًَّذم بػىٍنٌى يىدى يًٍو كىلًتػيٍنًذرى أيّـَ اٍلقيرل كىمىٍن   ٖٓ
 .)ٍِٗم ن٪ي اًفظيوفى (حى ٍونٟى ا كىالًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاٍلآًخرىًة يػيٍؤًمنيوفى بًًو كىىيٍم عىلى صىلبتَ ًً
  520
ككما يؤكد 06،]َّة يالآ): ْٔ[سورة الأحقاؼ (95،]ُّ
 16،]ْٕ-ْٔ اتيالآ: )ٓ( انٞائدة سورة[بُ  الإن٤يل التوراة
أنها حق  شهديالكتب السابقة، نّعنى أف القرآف  ىكمهيمننا عل
)Z ,Ṭ( حافظا نٟاك أميننا عليها، ك عند الله، 
التي تفيد بأف  ىي 26
قتل ب الانتقاـك النبي أمر انٜكم بالرجم لاثننٌ من انٞشركنٌ 
النفس القاتلة بالنفس انٞقتولة ظلمنا من أجل إعادة تأسيس 
  36ىذه انٞسائل. بُ ةأحكاـ التوراة الأصلي
، مثلب:  ىذه الآية بعض انٞفسرين تفسنً كما ذكر
أىل النبي قضى عندما البيضاكم كالطبرم كالزن٢شرم بُ كتأّم 
                                                             
قاليوا يىا قػىٍومىنا ًإنَّا نًٚى ٍعنا ًكتابان أيٍنزًؿى ًمٍن بػىٍعًد ميوسى ميصىدّْ قان ًلما بػىٍنٌى يىدى يًٍو   ٗٓ
 .)َّيػىٍهًدم ًإلذى انٍٜىقّْ كىًإلذ طىرًيقو ميٍستىًقيمو (
ًلما بػىٍنٌى يىدى يًٍو ًإفَّ اللَّوى  كىالًَّذم أىٍكحى ٍينا ًإلىٍيكى ًمنى اٍلًكتاًب ىيوى انٍٜىقُّ ميصىدّْ قان   َٔ
 .)ًُّبًعباًدًه نٝىىًبنًه بىًصنًه (
 التػٍَّوراة ً ًمنى  يىدى يٍو ً بػىٍنٌى  ًلما ميصىدّْ قان  مىٍريمىى  اٍبن ً ًبًعيسىى آثارًًىم ٍ عىلى كىقػىفٍَّينا  ُٔ
يلى  كىآتػىٍيناهي 
 لًٍلميتًَّقنٌى  كىمىٍوًعظىةن  كىىيدلن  التػٍَّوراة ً نى م ً يىدى يٍو ً بػىٍنٌى  ًلما كىميصىدّْ قان  كىنيوره  ىيدلن  ًفيو ً اٍلإً ن٤ًٍ
يل ً أىٍىلي  كىٍليىٍحكيم ٍ) ْٔ(
 ىيمي  فىأيكلًئكى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  نّا ن٪ىٍكيم ٍ لدى ٍ كىمىن ٍ ًفيو ً اللَّوي  أىنٍػزىؿى  نّا اٍلإً ن٤ًٍ
 )ْٕ( اٍلفاًسقيوفى 
كسي السَّلبـي اٍلمي ٍؤًمني اٍلميهى ٍيًمني ىيوى اللَّوي الًَّذم لاى ًإلوى ًإلاَّ ىيوى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّ   ِٔ
 )ِّاٍلعىزًيزي انٍٛىبَّاري اٍلميتىكى بػّْري سيٍبحافى اللًَّو عىمَّا ييٍشرًكيوفى (
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 فق نٞا أرسل اللهاو ي اعليو القياـ نّأمرت  ىذه الآية، الكتاب
 46.القرآف الكريمىو ، اليو
 ydutS ehTمن ىذه الآية بناء على تفسنًانٞقصود ك 
 أف ن٪كم yratnemmoC dna noitalnsarT weN A naruQ
بنٌ المحتكمنٌ إليو من أىل الكتاب كسائر أىًل انٞلل  النبي
 ىم أم إن٥رافهمأف لا يتبع أىواءك أنزؿ الله نٟم، الذم  كتابالب
أك  56)Ṭ( ْٕ-ُْالآيات  ، كما نقش بُهمقوانيننٓريف أك 
                                                             
، ُج.  ،نفس انٞرجع ،زن٢شرمأبو القاسم ن١مود بن عمرك بن أن٘د، ال ْٔ
نفس  ،عبد الله بن عمر الشنًازم البيضاكم ناصر الدين ابو سعيد كأنظر ّٗٔص. 
 ِّٖ، ص. َُج.  ،نفس انٞرجع ،ن١مد ابن جرير الطبرمك  ُِٗ، ص. ِج.  ،انٞرجع
 ن٪ىٍزيٍنكى  لاى  الرَّسيوؿي  أىيػُّهى ا يىا ]ْْ الذ ُْ الآيات): ٓ( انٞائدة سورة[  ٓٔ
 ىاديكا الًَّذينى  كىًمنى  قػيليوبػيهيم ٍ تػيٍؤًمن ٍ كىلدى ٍ أىٍفواًىًهم ٍب ً آمىنَّا قاليوا الًَّذينى  ًمنى  اٍلكيٍفر ً بُ  ييسارًعيوفى  الًَّذينى 
 ًإف ٍ يػىقيوليوفى  مىواًضًعو ً بػىٍعد ً ًمن ٍ اٍلكىًلمى  ن٪يىرّْفيوفى  يىٍأتيوؾى  لدى ٍ آخى رًينى  لًقىٍوـو  نٚىَّاعيوفى  لًٍلكىًذب ً نٚىَّاعيوفى 
 شى ٍيئان  اللَّو ً ًمنى  لىوي  نٕى ًٍلكى  فػىلىن ٍ ًفتٍػنىتىوي  اللَّوي  ييرًد ً كىمىن ٍ افىاٍحذىريك  تػيٍؤتػىٍوهي  لدى ٍ كىًإف ٍ فىخيذيكهي  ىىذى ا أيكتًيتيم ٍ
 عىًظيمه  عىذابه  اٍلآًخرىة ً بُ  كىنٟىيم ٍ ًخٍزمه  الدُّ نٍيا ًبُ  نٟىيم ٍ قػيليوبػىهيم ٍ ييطىهّْ رى  أىف ٍ اللَّوي  ييرًد ً لدى ٍ الًَّذينى  أيكلًئكى 
 كى ًإف ٍ عىنػٍهيم ٍ أىٍعًرض ٍ أىك ٍ بػىيػٍ نػىهيم ٍ فىاٍحكيم ٍ جاؤيؾى  فىًإف ٍ ٍحت ًلًلسُّ  أىكَّاليوفى  لًٍلكىًذب ً نٚىَّاعيوفى ) ُْ(
 ن٪ًي بُّ  اللَّوى  ًإفَّ  بًاٍلًقٍس" ً بػىيػٍ نػىهيم ٍ فىاٍحكيم ٍ حىكىٍمتى  كى ًإف ٍ شى ٍيئان  يىضيرُّكؾى  فػىلىن ٍ عىنٍػهيم ٍ تػيٍعًرض ٍ
 بػىٍعد ً ًمن ٍ يػىتػىوىلٍَّوفى  بٍيَّ  اللَّو ً حيٍكمي  يهاف ً التػٍَّوراةي  كىًعٍندىىيمي  ن٪يىكّْميونىكى  كىكىٍيفى ) ِْ( اٍلميٍقًسًطنٌى 
 الًَّذينى  النًَّبيُّوفى  ًّٔىا ن٪ىٍكيمي  كىنيوره  ىيدلن  ًفيها التػٍَّوراةى  أىنٍػزىٍلنىا ًإنَّا) ّْ( بًاٍلميٍؤًمًننٌى  أيكلًئكى  كىما ذًلكى 
 شيهىداءى  عىلىٍيو ً كىكانيوا اللَّو ً ًكتاب ً ًمن ٍ ٍحًفظيوااٍستي  نّىا كىاٍلأىٍحباري  كىالرَّبَّانًيُّوفى  ىاديكا لًلًَّذينى  أىٍسلىميوا
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 .)ḍB( وإن٨ال أف لا يتبع رغبتهم بُ تغينً القرآف الكريم أك
 سورةبُ [ كماأىواء أىل الكتاب   على من يتبعكحذر النبي 
): ِ( البقرة سورة[66،]ُُِ الذ َُِ الآيات): ِ( البقرة
رغم أف 86.]ُٓ ةيالآ): ِْ( الشورل سورة[76،]ُْٓ ةيالآ
                                                                                                                                   
 فىأيكلًئكى  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  نّا ن٪ىٍكيم ٍ لدى ٍ كىمىن ٍ قىًليلبن  نٖىىنان  بًآيابٌ  تىٍشتػىريكا كىلا كىاٍخشىٍوف ً النَّاسى  نٔىٍشىويا فىلب
بًالنػٍَّفًس كىاٍلعىٍنٌى بًاٍلعىٍنًٌ كىاٍلأىٍنفى بًاٍلأىٍنًف كىكى تىٍبنا عىلىٍيًهٍم ًفيها أىفَّ النػٍَّفسى  )ْْ( اٍلكاًفريكفى  ىيمي 
كي ٍم كىاٍلأيذيفى بًاٍلأيذيًف كىالسّْنَّ بًالسّْنّْ كىانٍٛيريكحى ًقصاصه فىمى ٍن تىصىدَّؽى بًًو فػىهيوى كى فَّارىةه لىوي كىمىٍن لدٍى ن٪ى ٍ
ٍينا عىلى آثارًًىٍم ًبًعيسىى اٍبًن مىٍريمىى ميصىدّْ قان ًلما كىقػىفَّ  )ْٓنّا أىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى (
يلى ًفيًو ىيدلن كىنيوره كىميصىدّْ قان ًلما بػىٍنٌى يىدى ٍيًو ًمنى التػٍَّور 
اًة بػىٍنٌى يىدى يًٍو ًمنى التػٍَّوراًة كىآتػىٍيناهي اٍلإً ن٤ًٍ
يًل نّا أىنٍػزىؿى اللَّوي ًفيًو كىمىٍن لدٍى ن٪ىٍكيٍم نّا ) كىٍليىٍحكيٍم أىٍىلي اٍلإًن٤ ًٍْٔكىىيدلن كىمىٍوًعظىةن لًٍلميتًَّقنٌى (
 )ْٕأىنٍػزىؿى اللَّوي فىأيكلًئكى ىيمي اٍلفاًسقيوفى (
كىلىٍن تػىٍرضى عىٍنكى اٍليػىهيودي كىلا النَّصارل حىتَّّ تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم قيٍل ًإفَّ ىيدىل اللًَّو   ٔٔ
ىيٍم بػىٍعدى الًَّذم جاءىؾى ًمنى اٍلًعٍلًم مىا لىكى ًمنى اللًَّو ًمٍن كىلرٍّ كىلا ىيوى اٍنٟيدل كىلىًئًن اتػَّبػىٍعتى أىٍىواءى 
) الًَّذينى آتػىٍيناىيمي اٍلًكتابى يػىتػٍليونىوي حىقَّ ًتلبكىتًًو أيكلًئكى يػيٍؤًمنيوفى بًًو كىمىٍن يىٍكفيٍر بًًو َُِنىًصنًو (
 )ُُِفىأيكلًئكى ىيمي اٍنٝاًسريكفى (
 بًتابًعو  أىٍنتى  كىما ًقبػٍلىتىكى  تىًبعيوا مىا آيىةو  ًبكيلّْ  اٍلًكتابى  أيكتيوا الًَّذينى  ٍيتى أىتػى  كىلىًئن ٍ  ٕٔ
 اٍلًعٍلم ً ًمنى  جاءىؾى  مىا بػىٍعد ً ًمن ٍ أىٍىواءىىيم ٍ اتػَّبػىٍعتى  كىلىًئن ً بػىٍعضو  ًقبػٍلىةى  بًتاًبعو  بػىٍعضيهيم ٍ كىما ًقبػٍ لىتػىهيم ٍ
 )ُْٓ( الظَّاًلًمنٌى  لىًمنى  ًإذان  ًإنَّكى 
فىًلذًلكى فىادٍعي كىاٍستىًقٍم كىما أيًمٍرتى كىلا تػىتًَّبٍع أىٍىواءىىيٍم كىقيٍل آمىٍنتي نّا أىنٍػزىؿى   ٖٔ
جَّةى اللَّوي ًمٍن ًكتابو كىأيًمٍرتي ًلأىٍعًدؿى بػىيػٍنىكيمي اللَّوي رىبُّنا كىرىبُّكيٍم لىنا أىٍعمالينا كىلىكيٍم أىٍعماليكيٍم لاى حي 
 )ُٓمي اللَّوي ن٩ىٍمىعي بػىيػٍ نىنا كى ًإلىٍيًو اٍلمىًصنًي (بػىيػٍ نىنا كىبػىيػٍنىكي 
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اليهود كانٞسيحينٌ  حكم ، تشنً إلذ صلبحيةْٕ – ُْ
ىذه بُ تلك الكتب،  الذم يوجد، كالتوجيو الركحي مكتأّب
ؼ الطوائف الدينية ختلبعن اطبيعة الإنٟية ال تدك ٌأ الآية
باليهود  الآية لا تتعلق أف تميزة كن٣ارساتَا. بُ الواقع،انٞقواننٌ الك 
 .بياف عانٞي حوؿ نٗيع الأدياف هاكانٞسيحينٌ فق" ، كلكن
كيقوؿ إبن كثنً عن ىذه الآية كما قاؿ القرطبي كالطبرم 
منكم شرعة كمنهاجا تشنً إلذ أف لكل جعلنا كالرازم معناىا 
طقوس كالصياغات القانونية ال معن٢تلف الطوائف الدينية 
كل رسوؿ مستقل بشريعة خاصة، لنٟم، الله  ىاالتي قرر ختلفة انٞ
بُ كوف أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة الرسوؿ اكذلك ين
حتّ كلو كانت انٜقائق الأساسية كمبادئ الأدياف ىي 96الآخر.
 07 .مساكية
التقني  صطلبحالإ ىو الشريعة، من ةعى ر ٍيترجم ش ً waL
للقانوف الديني كالقانوف الإسلبمي بوجو خاص؛ كأما"انٞنهاج"، 
                                                             
 تفسنً القرآف العظيم ،إنٚاعيل بن عمر بن كثنً الدمشقي أبو الفداء ٗٔ
 ُُٔ، ص. ّ)،ج. ق ُُْٗ ،الطبعة الأكلذدار الكتب العلمية،  :بنًكت( ،كثنً)
 ّّٖ، ص. َُج.  ،نفس انٞرجع ،ن١مد بن جرير الطبرمك 
07
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، كعند بعض انٞفسرين). Z ,Ṭفإٌف أصلو: الطريقي البنٌّْ الواضح (
 اللهقرر طرؽ ن٢تلفة غنً صانٜة بُ كقت كاحد، الىذه القواننٌ ك 
فهم رأم أقلية ي). ك Z ,ḍB( اصة لكل عصرانٝ طريقةالالقانوف ك 
طريقة إشارة إلذ قانوف كاحد القانوف ك ن٠اىد بأف ال إلذ تعلقي
 ).Ṭكطريقة كاحدة، كىي الإسلبـ (
فهـو انٞثنً أف لكل منكم قانوف كطريقة، ك ككيقوؿ ابن  
أحكاـ ، "تشنً إلذ كقانوف كطريقة  )القرآف(كل جعلنا منكم ل
غنً متناسقة بأف  ةصريانٜ ةالقراء. بيد أف عانٞية القرآف الكريم
الإرادة الإنٟية أف يكوف ىناؾ طوائف دينية تعرؼ كاضحة ب الآية
كلو شاء الله  بُ السطر التالر من ىذه الآية، تعبنًامتعددة، 
 )Ṭنٛعلكم أمة كاحدة (
 دينبُ تصور أف البشر لا توجد  ن٥ويان، ىذا بياف شرطي
 البقرة سورة[كذكر ايضا بُ  لد يشاء كذلك،كاحد، لأف الله 
 ةيالآ): َُ[سورة يونس (17،]ُِّ ةيالآ): ِ(
                                                             
كافى النَّاسي أيمَّةن كاًحدى ةن فػىبػىعىثى اللَّوي النًَّبيّْنٌى ميبىشّْرًينى كىميٍنًذرًينى كىأىنٍػزىؿى مىعىهيمي   ُٕ
ٍن اٍلًكتابى بًانٍٜىقّْ لًيىٍحكيمى بػىٍنٌى النَّاًس ًفيمى ا اٍختػىلىفيوا فًيًو كىمىا اٍختػىلىفى ًفيًو ًإلاَّ الًَّذينى أيكتيوهي م ً
 بػىٍعًد مىا جاءىتٍػهيمي اٍلبػىيّْناتي بػىٍغيان بػىيػٍ نػىهيٍم فػىهىدىل اللَّوي الًَّذينى آمىنيوا ًلمى ا اٍختػىلىفيوا ًفيًو ًمنى انٍٜىقّْ 
 )ُِّبًًإٍذنًًو كىاللَّوي يػىٍهًدم مىٍن يىشاءي ًإلذ ًصراطو ميٍستىًقيمو (
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[سورة 37،]ُُٗ-ُُٖ ةيالآ): ُُ( ىود سورة[27،]ُٗ
 ةيالآ ):ِْ[سورة الشورل (47،]ّٗ ةيالآ ):ُٔالنحل (
متعددة الطوائف الدينية من واقع البُ حيث ذكرت 57،]ٖ
 .البشرية
 غرض إنٟي منلالآية انٜالية إستنًاد كعلبكة على ذلك، 
ليختبركم، فيعرؼ انٞطيع منكم من الأشكاؿ الدينية،  دتعد
 ن٢تلفكىكذا مثل كالأمر بُ مسابقة انٝنًات  )Ṭ( العاصي
انٛنس كالعرؽ كالوضع  مثلالبشرية انٞذكورة بُ القرآف الكريم 
 ذلك يفهمك 67،]ُّ ةيالآ): ْٗ( انٜجرات سورة[ الاجتماعي
 البشر.بُ  نً الركحيانٝـ تقد ٌ تقصدكانٜكمة الإنٟية التي 
                                                             
 رىبّْكى  ًمن ٍ سى بػىقىت ٍ كى ًلمىةه  كىلىٍولا وافىاٍختػىلىفي  كاًحدى ةن  أيمَّةن  ًإلاَّ  النَّاسي  كافى  كىما  ِٕ
 )ُٗ( ن٫ىٍتىًلفيوفى  ًفيو ً ًفيما بػىيػٍ نػىهيم ٍ لىقيًضيى 
ًإلاَّ مىٍن  )ُُٖكىلىٍو شىاءى رىبُّكى نٛىىعىلى النَّاسى أيمَّةن كىاًحدى ةن كىلاى يػىزىاليوفى ن٢يٍتىًلًفنٌى (  ّٕ
 )ُُٗ(ةي رىبّْكى لأى ىٍملؤى ىفَّ جى هى نَّمى ًمنى اٍنًٛنًَّة كىالنَّاًس أىٍنٗىًعنٌى رىًحمى رىبُّكى كىًلذى ًلكى خى لىقىهيٍم كىنٕىٍَّت كى ًلمى 
ْٕ
مىٍن  كىلىٍو شاءى اللَّوي نٛىىعىلىكيٍم أيمَّةن كاًحدى ةن كىلًكٍن ييًضلُّ مىٍن يىشاءي كىيػىٍهًدم  
 )ّٗيىشاءي كىلىتيٍسئػىلينَّ عىمَّا كي ٍنتيٍم تػىٍعمى ليوفى (
 رىٍن٘ىًتو ً بُ  يىشىاءي  مىن ٍ ييٍدًخلي  كىلىًكن ٍ كىاًحدى ةن  أيمَّةن  نٛىىعىلىهيم ٍ اللَّوي  شىاءى  كىلىو ٍ  ٕٓ
 )ٖ( نىًصنًو  كىلاى  كىلرٍّ  ًمن ٍ نٟىيم ٍ مىا كىالظَّاًلميوفى 
 كىقىبائًلى  شيعيوبان  كىجى عىٍلناكيم ٍ كىأينٍثى ذىكى رو  ًمن ٍ خى لىٍقناكيم ٍ ًإنَّا النَّاسي  أىيػُّهى ا يىا  ٕٔ
 )ُّ( خى ًبنًه  عىًليمه  اللَّوى  ًإفَّ  أىٍتقاكيم ٍ اللَّو ً ًعٍندى  ٍكرىمىكيم ٍأى  ًإفَّ  لًتىعارىفيوا
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): ِ[سورة البقرة (لطاعة اختبار لاالدينية  بُ إختلبؼ مثاؿك 
 انْاىات قاؿ الله يعٌنٌ  حيث77،]ُْٓالذ  ُّْالآيات 
للمسلمنٌ انْاه  قررك ) نٞختلف الطوائف؛ قبلةن٢تلفة للصلبة (
 نن٣يتبعوف الرسوؿ  منيعرؼ لالكتاب،  أىل تلف عنن٫القبلة 
 .ينقلب
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTكزاد ن١رر 
الأشكاؿ أف نقلب عن القرطبي كابن كثنً  yratnemmoC dna
تشنً ك حالات تارن٫ية خاصة فق"، ن٠رد  ،الدينية انٞختلفة صحة
" لتمييز انٞؤمننٌ من إختبارأف كجود ديانات ن٢تلفة ىو "
اص، الله لوقتهم انٝ قرره الدين الذم تعظيم شكلمع الكافرين 
                                                             
كىكىذًلكى جى عىٍلناكيٍم أيمَّةن كىسىطان لًتىكيونيوا شيهىداءى عىلىى النَّاًس كىيىكيوفى الرَّسيوؿي   ٕٕ
لىمى مىٍن يػىتًَّبعي الرَّسيوؿى ن٣ٍَّن يػىنػٍقىًلبي عىلىٍيكيٍم شى ًهيدان كىما جى عىٍلنىا اٍلًقبػٍلىةى الًَّتي كيٍنتى عىلىٍيها ًإلاَّ لًنػىع ٍ
عىلى عىًقبػىٍيًو كى ًإٍف كانىٍت لىكى ًبنًىةن ًإلاَّ عىلىى الًَّذينى ىىدىل اللَّوي كىما كافى اللَّوي لًييًضيعى ًإن٬انىكيٍم ًإفَّ 
مى اًء فػىلىنػيوىلّْيػىنَّكى ًقبػٍلىةن قىٍد نػىرىل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى بُ السَّ  )ُّْاللَّوى بًالنَّاًس لىرىؤيؼه رىًحيمه (
تػىٍرضىاىى ا فػىوىؿّْ كىٍجهىكى شىٍطرى اٍلمى ٍسًجًد انٍٜىرىاًـ كىحى ٍيثي مىا كي ٍنتيٍم فػىوىلُّوا كيجيوىىكيٍم شىٍطرىهي كىًإفَّ 
كىلىًئٍن  )ُْْا يػىٍعمى ليوفى (الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى لىيػىٍعلىميوفى أىنَّوي انٍٜىقُّ ًمٍن رىًّّْٔ ٍم كىمىا اللَّوي ًبغىاًفلو عىمَّ 
 مىا تىًبعيوا ًقبػٍلىتىكى كىما أىٍنتى بًتاًبعو ًقبػٍ لىتػىهيٍم كىما بػىٍعضيهيٍم 
أىتػىٍيتى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتابى ًبكيلّْ آيىةو
كى ًإذان لىًمنى الظَّاًلًمنٌى بًتاًبعو ًقبػٍلىةى بػىٍعضو كىلىًئًن اتػَّبػىٍعتى أىٍىواءىىيٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا جاءىؾى ًمنى اٍلًعٍلًم ًإنَّ 
 )ُْٓ(
  230
نّسابقة  الأمر بٍ اآخر بعدىها برسالة بٍ نسخها أك بعض
[سورة ك87]ُُْ ةيالآ): ّ[سورة آؿ عمراف (ذكر بُ  انٝنًات
أف نٗيع  أيضا فهمتىذه الآية 97،]ُْٖ): آية ِالبقرة (
 08)Ṭ,hT( للصلبة جهةلقبلة، أك لانْاه نٟا الطوائف الدينية 
ىذه  الله لن٪ك  افةلبشر كا عقوؿ تناكؿانٞكمع ذلك، يبدك 
  .بُ الآخرة، فػىيػينىبّْئيكيٍم نّىا كيٍنتيٍم ًفيًو نٔىٍتىًلفيوفى  انٞسائل
 ydutS ehTكبناء على البينات انٞذكورة السابقة، فسر
ىذه الآية  yratnemoC dna noitalnarT weN A naruQ
منظور  بُالدينية  التعدديةمل أن٨ية كبنًة نٞسألة نٓالكرن٬ة 
 تؤكد حقيقة أساسية الآيات الرئيسية التي احدنها لأإسلبمي. 
من أشكاؿ دينية ن٢تلفة، كتشنً إلذ أف انٝلبفات الرنٚية بنٌ 
قد لعبت دكران مركزيان بُ انٞناقشات الدينية رنٚها الله ك الأدياف قد 
 18ة.التعدديعن الإسلبمية انٞعاصرة 
                                                             
 اٍلميٍنكى ر ً عىن ً كىيػىنٍػهىٍوفى  بًاٍلمى ٍعريكؼ ً كىيىٍأميريكفى  اٍلآًخر ً كىاٍليػىٍو ًـ بًاللَّو ً يػيٍؤًمنيوفى   ٖٕ
نٌى  ًمنى  كىأيكلًئكى  انٍٝىٍنًات ً بُ  كىييسارًعيوفى 
 )ُُْ( الصَّاًنًٜ
 اللَّوي  ًبكيمي  يىٍأت ً تىكيونيوا مىا أىٍينى  انٍٝىيػٍرىات ً وافىاٍستىًبقي  ميوىلّْيهى ا ىيوى  كًٍجهىةه  كىًلكيلٍّ   ٕٗ
  كيلّْ  عىلىى اللَّوى  ًإفَّ  نًٗى يعنا
 )ُْٖ( قىًديره  شىٍيءو
 ُّ، ص. ِج. نفس انٞرجع،  إبراىيم الثعلبي، بن ن١مد بن أن٘د  َٖ
18
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  330
 على ما يأبٌ: ةدلت الآيكبذلك، 
اة كالتور   انٞتقدمة كاضحة بنٌ القرآف كالكتب رابطةىناؾ 
ىي  الرابطةكالإن٤يل لأف ىذه الكتب كلها ىدل كنور، كنواحي 
عاد، بُ أصوؿ الاعتقاد كتوحيد الإلو كربوبيتو كإثبات النبوة كانٞ
كعبادة الله تعالذ كالصـو كالصلبة   ةكبُ أصوؿ الأحكاـ التشريعي
كالزكاة، كأصوؿ الأخلبؽ كالفضائل كالأمانة كالصدؽ كنٓريم 
بُ التوراة كالإن٤يل  االعرض، ك كله الزنى كالسرقة كجرائم
 الأصلينٌ انٞنزلنٌ على موسى كعيسى.
لكل جعلنا منكم شرعة كمنهاجا تشنً إلذ أف ن٢تلف 
التي ختلفة انٞطقوس كالصياغات القانونية ال معالطوائف الدينية 
بُ  اكل رسوؿ مستقل بشريعة خاصة، كذلك ينلنٟم، الله  ىاقرر 
ريعة الرسوؿ الآخر. حتّ كلو  كوف أمة أحد الرسل مكلفة بش
 مساكية. كانت انٜقائق الأساسية كمبادئ الأدياف ىي 
القرآف مصدؽ كمؤيد لتلك الكتب بُ أصوؿ الشرع كالدين ك 
ا على ما فيها، فلب يعمل نُكم فيه حاكم كمهيمنك انٞذكورة، 
الإرادة الإنٟية أف يكوف ىناؾ  تدؿ الآيةك  .عارض القرآف
كلو  بُ السطر التالر من ىذه الآية، عبنًاتطوائف دينية متعددة، 
 الشورل سورة[، كما ذكرت بُشاء الله نٛعلكم أمة كاحدة
  430
 الوحي اإرساؿ ىذعلى  تدؿىذه الآية  28]ٖ الآية :)ِْ(
بُ عل نٗيع البشر أف ن٩الله  يستطيع بُ ن٢تلف اللغات، تعددانٞ
 دلنٟعلى ا معهمن٩واحد، كأف الدين الاتباع ك حد الواآّتمع 
كلكن الله جعل  ،)Ṭ ,JI ( 38]ّٓ ة): الآئ[سورة الأنعاـ (
من منظور  ليمتحنهم نّا جاء ّٔم.الناس بُ ن٢تلف آّتمعات، 
ىذه الآية إلذ الله تقديم آيات ن٢تلفة حيث أف  تشنًكاحد، 
الناس قد تنافس مع بعضها البعض بُ أعماؿ انٝنً [سورة 
تنضم يبأف الله لد  ]. كمن منظور آخر،ْٖ الآية): ٓانٞائدة (
العقوبة، نظران لإزالة  بُ يدخل بعضهمالناس بُ دين كاحد، ك 
التي ن٬كن تأكيدىا  (التكليف) انٞسؤكلية الأخلبقية كالقانونية
كالبينات انٞماثلة عن ذلك، ىي  48)sṬ( ابإعطاء البشر خيار 
  ُٖٖ-ُُٗ): ُُسورة ىود (
 
                                                             
ةن كىاًحدى ةن كىلىًكٍن ييٍدًخلي مىٍن يىشىاءي بُ رىٍن٘ىًتًو كىلىٍو شىاءى اللَّوي نٛىىعىلىهيٍم أيمَّ  ِٖ
 )ٖكىالظَّاًلميوفى مىا نٟىيٍم ًمٍن كىلرٍّ كىلاى نىًصنًو (
كى ًإٍف كافى كى بػيرى عىلىٍيكى ًإٍعراضيهيٍم فىًإًف اٍستىطىٍعتى أىٍف تػىٍبتىًغيى نػىفىقان بُ اٍلأىٍرًض   ّٖ






 ]911-811 الآيات :)11( هود سورة[ . ب
 التفسير: 
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTسر ن١رر ف
كما ذكر بُ سورة   ىذه الآية الكرن٬ة yratnemmoC dna
جتمع كاحد، كجود التنوع نّليس البشر ، ٖ): ِْالشورل(
 لاالناس إف  تعني)؛ jAانٜكمة الإنٟية (بكالاختلبؼ مرسـو 
جزء ضركرم من انٜياة  ىوك  ،الصراع يتأثربُ الاختلبؼ  يزالوف
كاتباع انٜقيقة،  ىذا العالد: بعض الناس تلقي الرن٘ة الإنٟيةبُ 
 ).jA( لله، كاتباع الباطلا نقمة يقبلالآخر، ك 
الدينية كالطائفية بنٌ الشعب  ن٢تلفنٌ بُ يزالوف م لاكأنه
بأف ىناؾ أناس غنً مرتبطة بُ  يتأثر). ًإلاَّ مىٍن رىًحمى رىبُّكى R,Q(
قد  بعض الناس، ىم بن عجيةإ انٜركب كالفرؽ بُ العالد. يشرح
بأصل الدين كتأسيسها، مثل  وفلتزمكي .الله من فضلوىم ارشد
 جاؤا بو. مانٗيع الأنبياء كالرسل ك ك الإن٬اف بوحدانية الله، 
شارة إلذ الاختلبفات انٞوجودة بالضركرة بُ الإنٟذا يكوف ك 
كمتو. نُاختلبفات و )؛ أف الله خلق العالد فيjAعالد الإنساف (
 .تورن٘نٞظاىر يعني أف الله خلق العالد  )Rإلذ رن٘ة الله ( كيدؿ
  930
إختلبؼ الناس نا خلق"نّعنىالآية  ىذهيفسر البعض 
بأف الله خلق البشر يشنً للرن٘ة،" ترحم الناس ، ك للبختلبؼ
بعد إمكانية  )R( ُُٗية آبغرض موصوفة بُ انٛزء الأكلذ من 
نٟية، يعني أف أخرل كأف ىذا يشنً إلذ الاختلبفات كالرن٘ة الإ
 بلنٗيع الاختلبفات نراىا بُ العالد ليست بُ نهاية انٞطاؼ 
انٛن بلء انٛحيم ن٬الله. ككرر كعد الله بالتأكيد  ةمظاىر رن٘
كىلىٍو ًشئػٍنىا لآى تػىيػٍنىا كيلَّ نػىٍفسو ىيدى اىىا كىلىًكٍن حىقَّ اٍلقىٍوؿي ًمنيّْ كالناس، 
)ُّكىالنَّاًس أىٍنٗىًعنٌى ( لأى ىٍملؤى ىفَّ جىهى نَّمى ًمنى اٍنًٛنَّة ً
 58
 ]96الى  76): الآيات 22[سورة الحج ( . ت
 جى عىٍلنا مىٍنسىكان 
): ِِسورة انٜج ( ذكر ايضا بُ، ًلكيلّْ أيمَّةو
بنٌ الأدياف،   عن الاختلبفات ةالعام سألةنٞاعلى  ؛ّْ ةالآي
تعني كلمة (منسك) ك .ْٖ): الآية ٓكما ذكر بُ سورة انٞائدة(
فىلب يينازًعينَّكى بُ كمكاف من أن٨ية الطقوس. العمل الشعائرم 
 زاعبُ ن شتركوايعني أف النبي كنٗيع انٞؤمننٌ، لا ينبغي أف ي اٍلأىٍمر ً
، على الرغم سألةمع أعضاء آّتمعات الأخرل حوؿ ىذه انٞ
من أف البعض يفهم ىذا يعني أف أكلئك الذين ن٩ادلوف مع 
 .)R( تناؽ الإسلبـانٞسلمنٌ ن٩ب أف أنفسهم كقف نزاعهم كاع
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على انٞؤمننٌ أف يذكركىم نّعرفة الله كأف  ،إذا استمر انٞتنازعوف
 68.الله سيحكم على انٝلبفات بنٌ الأدياف بُ الآخرة
الله قادر كمن البينات انٞذكورة يستخلص الباحث بأف 
 على توحيد الشعوب كالأمم كانٛماعات كجعلهم على ملة
حدة، فكانوا على انٜق. كاحدة، كعقيدة كاحدة، كشريعة كا
 كلكن انٜكمة الإنٟية اقتضت جعل الشرائع ن٢تلفة للبختبار.
انٞبادرة إلذ الطاعات كالتنافس بُ فعل كيؤمر نٗيع الناس ب
 .الصانٜنٌ انٞتقنٌنٚة من انٝنًات 
 ةيالنبو  لئرساالوحدة  .3
كىذا البحث يرجع إلذ القرآف، ككجد النص القرآنِّ عن 
من تعاليمهم تعني التوحيد بالله مثل قوؿ كحدة الرسائل النبوية 
): ٕالنبي ىود كصالح كشعيب بُ القرآف ترتيبا بُ سورة الأعرؼ (
): َِكقوؿ موسى بُ سورة طو ( ٖٓ، ك ّٕ، ٓٔ، ٗٓالآية 
، ِٕ): الآية ٓى بُ سورة انٞائدة (كقوؿ عيس ُْ-ُّالآية 
رغم أف كل الأنبياء جاؤك بالتوحيد بالله كما ذكر بُ سورة 
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كلكن طريقة تبليغهم ن٢تلفة. كالقرآف لو  ِٓ): الآية ُِالأنبياء (
 78بياف كثنً كدليل قوم ينقض الشرؾ بالله.
 ]52 ة): الآي12[سورة الأنبياء ( . أ
 التفسير: 
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehT رن١ر فسر
 ا بُف تعاليم الرسل نٟا إختلبفىذه الآية إ  yratnemmoC dna
اجبات كالمحرمات، نٗيعهم يؤمركف بنفس الرسالة الأكامر من الو 
كقاؿ قتادة: لد يرسل نبي  )T( الإخلبص كالتوحيدالواحدة تعني 
إلا بالتوحيد، كالشرائع ن٢تلفة بُ التوراة كالإن٤يل كالقرآف، ككل 
 88)Q(ذلك على الإخلبص كالتوحيد.
 الإخلبصكىذه الآية تدؿ على كحدة الرسائل النبوية تعني 
ة كلكن كالإخوة، لأف رسوؿ الله الشرائع ن٢تلفمع أف  كالتوحيد
، كىأيمَّهىاتػيهيٍم صلى الله عليو كسلم قاؿ 
اٍلأىنًٍبيىاءي ًإٍخوىةه ًمٍن عىلبَّ تو
شىتَّّ ، كىًدينػيهيٍم كىاًحده، فػىلىٍيسى بػىيػٍ نػىنىا نىبيّّ 
نٗهور  كما قاؿ  98
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، ْ، ج. نفس انٞرجع ،مسلم بن انٜجاج أبو انٜسن القشنًم النيسابورم ٖٗ
 ُّٕٖص. 
  140
م العلماء معنى انٜديث أصل إن٬انهم كاحد كشرائعهم ن٢تلفة فإنه
متفقوف بُ أصوؿ التوحيد كاما فركع الشرائع فوقع فيها 
الاختلبؼ كاما قولو صلى الله عليو كسلم كدينهم كاحد فانٞراد 
بو أصوؿ التوحيد كأصل طاعة الله تعالذ كإف اختلفت صفتها 
 09.كأصوؿ التوحيد كالطاعة نٗيعا
 ]58، 37، 56، 95 ة): الآي7[سورة الأعراف (  . ب
ىو أمر لعبادة الله  قومونوح ل بُ ىذه السرد، دعوة
 الآية الواحد، ىذه الدعوة، التي أدلذ ّٔا أيضا من قبل ىود بُ
، كعنصر موحد ٖٓ الآية ب بُي، كشعّٕ الآية بُ كصالح،ٓٔ
من الركايات النبوية بُ ىذا القسم. أف بعثات ىؤلاء الأنبياء، 
 مثل ن١مد، على أساس الدعوة إلذ عبادة الله الواحد يشنً إلذ
الأساسية كيعزز الفهم الإسلبمي لمحمد   ويةلرسائل النباكحدة 
نٗيع الأنبياء،  جاء بوم للدين الأصلي كالدين انٜقيقي كمرم ٌ
                                                             
انٞنهاج شرح صحيح مسلم ،  بن شرؼ النوكمأبو زكريا ن١يي الدين ن٪نٍ 09
، ُٓق)، ج. ُِّٗالطبعة: الثانية،  ،العربيدار إحياء التراث  :بنًكت( ،بن انٜجاج
 َُِص. 
  040
سورة الأحقاؼ كما بُ كليس كمؤسس كاحد "جديد" نٕاما؛  
."قيٍل ما كيٍنتي ًبٍدعان ًمنى الرُّسيل ً" ٗة ) : الآئْ(
 19
): الآيات ْالنساء (كالبياف عن سورة انٞذكور  كيفهم ىذا 
 صلى الله رسوؿ على نزلت الآية ىذه أف كذكر29ُْٔ-ُّٔ
 التي بالآيات الله فضحهم نٞا اليهود بعض لأف كسلم، عليو الله
 يسألك:"قولو من كذلك كسلم عليو الله صلى رسولو على أنزنٟا
 ذلك فتلب" السماء من كتابنا عليهم تنزؿ أف الكتاب أىل
 على الله أنزؿ ما:"قالوا كسلم، عليو للها صلى الله رسوؿ عليهم
 تكٍذيبنا الآيات، ىذه الله فأنزؿ"! موسى بعد شيء من بشر
 كعلى موسى بعد عليو أنزؿ قد أنو بو كانٞؤمننٌ نبيَّو كأخبر نٟم،
 حدثنا كما يسمّْهم، لد آخرين كعلى الآية، ىذه بُ نٚاىم من
 قاؿ، يدن٘ ابن كحدثنا بكنً بن يونس حدثنا قاؿ، كريب أبو
 أبي بن ن١مد حدثني قاؿ، إسحاؽ بن ن١مد عن سلمة حدثنا
 أك جبنً بن سعيد حدثني قاؿ، ثابت بن زيد مولذ ن١مد
 يا: زيد بن كعدم سيكىنٌ قاؿ قاؿ، عباس ابن عن عكرمة،
 فأنزؿ! موسى بعد شيء من بشر على أنزؿ الله نعلم ما ن١مد،
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 نوح إلذ أكحينا اكم إليك أكحينا إنا:"قونٟما من ذلك بُ الله
كبذلك، قد تبنٌ أف الله ّٗ.الآيات آخر إلذ" بعده من كالنبينٌ
أنزؿ الوحي بعد موسى دفعا عن تكذيب أىل الكتاب على 
 النبي ن١محد.
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTفسر ن١رر 
لآيات الكثنًة ذكرت ل كفقت ،الآية ذهى yratnemmoC dna
انٞسلمنٌ قبولو وحي، ككجب على رسل الله قد اعطاىم الله ال
،]ُّٔ): آية ِ[سورة البقرة ((مثلبن، 
[سورة آؿ عمراف 49
، ]ٖٗالذ  ّٖ): الآيات ٔ[سورة الأنعاـ (59،]ْٖ ة): الآيّ(
. كبُ ىذا السياؽ ]ٖٓالذ  ْٗ): الآيات ُٗ[سورة مريم (
يىٍسأىليكى أىٍىلي اٍلًكتىاًب ية كاستجابة لآ خاصة، يرل البعض أنها
دحض أم  )، ُّٓنػىزّْؿى عىلىٍيًهٍم ًكتىابنا ًمنى السَّمىاًء... (أىٍف تػي 
                                                             
 ََْ، ص. ٗج. ، نفس انٞرجعن١مد بن جرير الطبرم،   ّٗ
يمى كىًإٍنٚاًعيلى كىًإٍسحاؽى قيوليوا آمىنَّا بًاللًَّو كىما أيٍنزًؿى ًإلىٍينا كىما أيٍنزًؿى ًإلذ إًبٍراى ً  ْٗ
كىيػىٍعقيوبى كىاٍلأىٍسباًط كىما أيكبٌى ميوسى كىًعيسى كىما أيكبٌى النَّبًيُّوفى ًمٍن رىًّّْٔ ٍم لاى نػيفىرّْؽي بػىٍنٌى أىحىدو 
 )ًُّٔمنػٍهيٍم كىن٥ىٍني لىوي ميٍسًلميوفى (
عىلى إًبٍراًىيمى كىًإٍنٚاًعيلى كىًإٍسحاؽى قيٍل آمىنَّا بًاللًَّو كىما أيٍنزًؿى عىلىٍينا كىما أيٍنزًؿى   ٓٗ
كىيػىٍعقيوبى كىاٍلأىٍسباًط كىما أيكبٌى ميوسى كىًعيسى كىالنًَّبيُّوفى ًمٍن رىًّّْٔ ٍم لاى نػيفىرّْؽي بػىٍنٌى أىحىدو ًمنػٍهيٍم 
 )ْٖكىن٥ىٍني لىوي ميٍسًلميوفى (
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 ,Ṭ( ادعائهم بأف الله لد يرسل كتابا إلذ أم شخص بعد موسى
عند استخدامها بُ ك يعطي انٞزامنً لداكد أم الزبور، ك  .)Z
شنً إلذ ي، بداكدكلمحدد، كبالتأكيد متصلبن صراحة  صيغة انٞفرد
): ُِ[سورة الأنبياء ( ،]ٓٓ ةالآي ):ُٕ[سورة الإسراء (الزبور 
من  وأن يةانٞسيحية التقاليد-، يرل بعض اليهودية]َُٓ ةالآي
 )rubuz( الزبر : عند استخدامها بُ صيغة انٛمعك  .اكدتأليف د
 69 ”serutpircs“ىو يترجم ب كنبي،  اكددبكلا ترتب" 
من  السابقةكنقل الباحث البيانت انٞماثلة كما ذكرت 
إف الٌرسالات "كخلبصة القوؿ لوىبة الزحيلي  التفسنً انٞننً
شرع الله  السماكية متحدة بُ أصونٟا، كإف اختلفت بُ فركعها.
لأمة الإسلبـ ما شرع لقـو نوح كإبراىيم كموسى كعيسى عليهم 
الٌسلبـ، من توحيد الله كطاعتو، كالإن٬اف برسلو ككتبو كباليـو 
 لأخلبؽ.الآخر، كغنًىا من أصوؿ العقيدة كالعبادة كا
التي ىي متبدلة متغنًة نُسب  يةعيشر تحكاـ الالأأما 
أحواؿ الأمم كمصالح الأقواـ، فهي ن٢تلفة متفاكتة، كىذا أمر 
حسن يتناسب مع الأحواؿ كالبيئات كالظركؼ، فانٞشرع كامل 
العلم كانٜكمة، كالإسلبـ دين قديم أنٗع عليو الٌرسل، كالشرائع 
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يكوف كاجب البقاء بُ نٗيع  قسماف: منها ما لا نسخ فيو، بل
الشرائع كالأدياف، كحسن الصدؽ كالعدؿ كالإحساف، كقبح 
الكذب كالظلم كالإيذاء، كمنها ما ن٫تلف باختلبؼ الشرائع 
كالأدياف. كالشرع حريص على القسم الأكؿ باعتباره انٛوىر 
 ."أكثر من حرصو على القسم الثانِّ
 فسر ُّ الآية :)ِْ( الشورل سورةكالبيانات انٞماثلة بُ 
 dna noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTن١رر 
[سورة يشبو ىو انٛزء الأكؿ من ىذه الآية  yratnemmoC
كفيما يتعلق بعانٞية  ]ُْٔالذ  ُّٔ): الآيات ْالنساء (
أىًقيميوا الدّْينى يعني أف تتصرؼ  79الوحي بُ القرآف الكريم،
لوفاء بالتزاماتو، اك أك إجراء سريع لذلك،  )Ṭالدين ( تفاؽبا
، كىلاى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيًو )sṬ(يو الآخرين إلإلذ  ةدعو ال، ك كالان٬اف بو
 طوائفالالتي تنقسم إلذ  يعني أف لا تكوف مثل الطوائف الدينية
كبُ ىذا ) sṬة (خو كالإ  كلكن أف تظل متحدة بُ الدين )Ṭ(
ىو التدمنً كن٩رم انٞوحدة  التقسيمأف الطبرم  السياؽ، يقوؿ
و شيء على أساس الاعتماد؛ كفيما يتعلق بأن٨ية الإخواف ى
                                                             
 rehtO dna yrotsiH dercaS fo weiV cinaruQ ehT“انظر مقاؿ  ٕٗ
 ”.snoigileR
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): الآيات ْٗ[سورة انٜجرات ( داخل آّتمع الإسلبمي، انظر
 . 89]ُِالذ  ٔ
  ،لله طاعةالصدؽ ك  بإلو كاحددعوة الرسوؿ إلذ الإن٬اف 
ض كل دينهم كيثنً الغنًة يقو ٌ النبي لأف أمكى بػيرى عىلىى اٍلميٍشرًًكنٌى 
[سورة  الوحي (انظر التعليقبر أعطي كليس شخص آخمنهم 
                                                             
يىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا ًإٍف جاءىكيٍم فاًسقه بًنىبىإو فػىتىبػىيػَّنيوا أىٍف تيًصيبيوا قػىٍومان ًنَىهالىةو   ٖٗ
ٍم ًبُ كى ًثنًو ًمنى ) كىاٍعلىميوا أىفَّ فًيكيٍم رىسيوؿى اللًَّو لىٍو ييًطيعيكي ٔفػىتيٍصًبحيوا عىلى مىا فػىعىٍلتيٍم ناًدًمنٌى (
رى كىاٍلفيسيوؽى اٍلأىٍمًر لىعىًنتٍُّم كىلًكنَّ اللَّوى حى بَّبى ًإلىٍيكيمي اٍلإً ن٬افى كىزىيػَّنىوي بُ قػيليوًبكيٍم كىكى رَّهى ًإلىٍيكيمي اٍلكيف ٍ
) كى ًإٍف ٖحى ًكيمه ( ) فىٍضلبن ًمنى اللًَّو كىنًٍعمىةن كىاللَّوي عىًليمه ٕكىاٍلًعٍصيافى أيكلًئكى ىيمي الرَّاًشديكفى (
 طائًفىتاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًننٌى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍنػىهيما فىًإٍف بػىغىٍت ًإٍحدان٨ي ا عىلىى اٍلأيٍخرل فىقاتًليوا الًَّتي 
اللَّوى ن٪ًي بُّ  تػىٍبًغي حىتَّّ تىًفيءى ًإلذ أىٍمًر اللًَّو فىًإٍف فاءىٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ نػىهيما بًاٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ 
) ًإن٧َّىا اٍلمي ٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍنٌى أىخى وىٍيكيٍم كىاتػَّقيوا اللَّوى لىعىلَّكيٍم تػيٍرن٘ىيوفى ٗاٍلميٍقًسًطنٌى (
 عىسى أىٍف يىكيونيوا خى ٍنًان ًمنػٍهيٍم كىلا ن ًَُ(
ساءه ) يا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا لا يىٍسخى ٍر قػىٍوـه ًمٍن قػىٍوـو
 عىسى أىٍف يىكينَّ خى ٍنًان ًمنٍػهينَّ كىلا تػىٍلًمزيكا أىنٍػفيسىكيٍم كىلا تىنابػىزيكا بًاٍلأىٍلقاًب بًٍئسى الاٍسمي 
ًمٍن ًنساءو
) يىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا اٍجتىًنبيوا  ُُاٍلفيسيوؽي بػىٍعدى اٍلإً ن٬اًف كىمىٍن لدٍى يػىتيٍب فىأيكلًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى (
 ًثنًان ًمنى الظَّنّْ ًإفَّ بػىٍعضى الظَّنّْ ًإٍبٍه كىلا نْىىسَّسيوا كىلا يػىٍغتىٍب بػىٍعضيكيٍم بػىٍعضان أىن٪ًي بُّ أىحىديكيٍم أىف ٍكى 
 )ُِيىٍأكيلى نٍٜى مى أىًخيًو مىٍيتان فىكى رًٍىتيميوهي كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى تػىوَّابه رىًحيمه (
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كىقىاليوا لىٍولاى نػيزّْؿى عندما يسألوف، ٗٗ]ٖ - ٓ: الآيات )ّٖص (
 )ُّالزخرؼ: ىىذى ا اٍلقيٍرآفي عىلىى رىجيلو ًمنى اٍلقىٍريػىتػىٍنًٌ عىًظيمو (
نٕاما.  اىنا ليس كاضحللفظ السابق  flesmiHلضمنً ا
 ti rof sesoohc doG“ن٬كن أيضا أف تقرأ انٛملة، 
 reveosmohw ti otnu sediug dna lliw eH reveosmohw
انٞفهـو كمرجع للدين  "ti، أف " ،" بُ ىذه انٜالة ”,lliw eH
 من ينيبأف يرشد الله ) Q( الو كاحد) أك ليشهد على Z(
 001)ِٕ:ُّ(راجع 
خلبصة القوؿ تبنٌ منظور القرآف من الآية انٞذكورة، أف 
كإبرياىيم كموسى كعيسى كن١مد  الأمة انٞتقدمة مثل أمة نوح 
كالإخوة كينهىوف عن التفرؽ كيؤمنوف ّٔم كنّا جاؤكا بو من 
كالان٬اف الوفاء بالتزاماتو، ك  الوحي كالرسالة كيأمركف باتفاؽ الدين
 طاعةالصدؽ ك  من التوحيد بالله يوالآخرين إلإلذ  ةدعو ال، ك بو
ض كنكفر يفرقوا بنٌ الله كرسلو كيقولوف نؤمن ببع لا أفك  .لله
                                                             
) كىاٍنطىلىقى اٍلمىلؤى ي ًمنػٍهيٍم ٓان كاًحدان ًإفَّ ىىذى ا لىشىٍيءه عيجابه (أىجى عىلى اٍلآًنٟىةى ًإنٟ  ٗٗ
) مىا نًٚى ٍعنا ًّٔذا بُ اٍلًملًَّة اٍلآًخرىًة ًإٍف ٔأىًف اٍمشيوا كىاٍصبريكا عىلى آًنٟىًتكيٍم ًإفَّ ىىذى ا لىشىٍيءه ييرادي (





كما ذكر بُ سورة   ببعض كيريدكف أف يتخذكا بنٌ ذلك سبيلب.
  .ُّٔالآية ):ِالبقرة (
أمر الله انٞؤمننٌ أف كما يتعلق بإن٬اف بالرسل قاؿ قتادة: 
يؤمنوا بو كيصدقوا بكتبو كلها كبرسلو. كقاؿ سليماف بن 
حبيب: إن٧ا أمرنا أف نؤمن بالتوراة كالإن٤يل، كلا نعمل نّا 
أف يفرقوا بنٌ الله كعلى متن سيد سابق: لايصدقوا 101فيهما
لأنهم كاحدة لايفرؽ  كرسلو كيقولوف نؤمن ببعض كنكفر ببعض
كعلى متن انٞراغي الإن٬اف بوحدة النبوة يعني  201الله بينهم.
الإن٬اف بتعاليمهم لأنها مساكة ىي الدين انٜنيف بالتوحيد 
  301بالله.
 حرية الدين .4
جب فهم حرية دينية ك ال ديةالتعدعن  الناس ثنٓد ٌإذا 
الدين، لأف ىذه انٞشكلة عانٞية. تارن٫يا، حتّ كلو ظهرت 
رية الدينية أكثر انٜمنذ بداية تاريخ البشرية، مشكلة  التعددية
                                                             
 ِِّ، ص. ُج.  ،نفس انٞرجع ابو الفداء انٚائيل بن عمر بن كثنً، َُُ
201
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فيها الدكلة كالدين من جهة كالأدياف التي تعقيدان بعد آّتمعات 
 َُْ.بُ سياؽ الدكلة القومية تعانِّ التوتر ،من ناحية أخرل
لك ن٩ب على كل الناس أف لا يكره أتباع الأدياف كلذ
  ، لتجنب التوتر بنٌ أتباعها.عنٌانٞدين الاعتناؽ  الاخرل
عادة ما  ككذلك قاؿ قريش شهاب لتوقيف ىذه انٞشكلة،
لدين ىو ل تكوف أنٖن شيء نفسو. كىذا يعني أف أنٖن شيء
. كمع ذلك وفظنٜ أتباعولب كل دين الدين نفسو. كلذلك يط
فق"، كلكن  الديننٜفظ كجوده ك دؼ لأّلإسلبـ اجاء 
انٜق بُ التعايش  ايتاءيعترؼ بوجود الأدياف الأخرل أيضا، ك 
اعتناؽ  بُ الإكراه نفي ومثل 501الأدياف الأخرل أتباعمع احتراـ 
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 ]652 الآية ):2سورة البقرة ([ 
 ب النزول:سب
سبب  عباس ابن عن حباف كابن كالنسائي داكد أبو ركل
 على فتجعل مقلبة تكوف انٞرأة كانت قاؿ نزكؿ ىذه الآية،
 كاف النضنً بنو أجليت فلما تَوده أف كلد نٟا عاش إف نفسها
 بُ إكراه لا الله فأنزؿ أبناءنا ندع لا فقالوا الأنصار أبناء فيهم
 عباس ابن عن عكرمة أك سعيد طريق من يرجر  ابن أخرج الدين
 سالد بني من الأنصار من رجل بُ الدين بُ إكراه لا نزلت قاؿ
 ىو ككاف نصرانياف إبناف لو كاف انٜصنٌ لو يقاؿ عوؼ بن
 فإنهما أستكرىهما ألا كسلم عليو الله صلى للنبي فقاؿ مسلما
منع كبذلك السبب، َُٔ.الآية الله فأنزؿ النصرانية إلا أبيا قد
 .الإكراه على الدين كالله ىو انٟادم إلذ الإن٬اف
 التفسير:
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTفسر ن١رر 
موجودة  بيانات ن٣اثلة فيما يتعلق بالإن٬اف yratnemmoC dna
                                                             
 ّٕ، ص. لباب النقوؿ بُ أسباب النزكؿ   َُٔ
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[سورة  701،]ََُ الذ ٗٗ الآيات): َُ( يونس سورة[ بُ
ية الآ): ٕٔ[سورة الإنساف (801،]ِٗية الآ): ُٖالكهف (
 تتعلقىذه الآية ك 011]ُِٕية الآ): ِ[سورة البقرة (901،]ّ
يهودم  من نضنً بنٌ بني بنأالأ نٟم ببعض انٞسلمنٌ الذين كاف
بعد  انٞدينة انٞنورة بُآّتمع انٞسلم من  بُ انٞنفىالذم كاف 
كانت بعض النساء من  النبي. قبل ن٠يء الإسلبـ، ىم الذضد
يعيش نٟا كلد، فتنذر إف  تكوف مقلبتا لا )يثرب (انٞدينة انٞنورة
 أف تكوف بنٌ بنأجاء ىؤلاء الأ، ك اعاش كلدىا أف نْعلو يهودي
                                                             
 حىتَّّ  النَّاسى  تيٍكرًهي  أىفىأىٍنتى  نًٗى يعنا كيلُّهيم ٍ اٍلأىٍرض ً بُ  مىن ٍ لآى مىنى  رىبُّكى  شىاءى  كىلىو ٍ  َُٕ
 )ََُ( اللَّو ً بًًإٍذف ً ًإلاَّ  تػيٍؤًمنى  أىف ٍ لًنػىٍفسو  كىافى  كىمىا) ٗٗ( ميٍؤًمًننٌى  يىكيونيوا
 )ِٗ(كىقيًل انٍٜىقُّ ًمٍن رىبّْكيٍم فىمى ٍن شىاءى فػىٍليػيٍؤًمٍن كىمىٍن شىاءى فػىٍليىٍكفير ٍ  َُٖ
 )ّ( كى ًإمَّا كى فيورنا ًإنَّا ىىدى يٍػنىاهي السًَّبيلى ًإمَّا شىاًكرنا  َُٗ
 سى ًبيل ً عىن ٍ كىصىدّّ  كى ًبنًه  ًفيو ً ًقتىاؿه  قيل ٍ ًفيو ً ًقتىاؿو  انٍٜىرىا  ًـ الشٍَّهر ً عىن ً يىٍسأىليونىكى   َُُ
 كىلاى  اٍلقىٍتل ً ًمنى  أىٍكبػىري  كىاٍلًفتػٍ نىةي  اللَّو ً ًعٍندى  أىٍكبػىري  ًمٍنوي  أىٍىًلًو، كى ًإٍخرىاجي  انٍٜىرىا  ًـ كىاٍلمىٍسًجد ً بًو ً كىكيٍفره  اللَّو ً
 فػىيىميت ٍ ًديًنو ً عىن ٍ ًمنكيم ٍ يػىٍرتىًدد ٍ كىمىن ٍ اٍستىطىاعيوا ًإف ً ًديًنكيم ٍ عىن ٍ يػىريدُّككيم ٍ حىتَّّ  يػيقىاتًليونىكيم ٍ يػىزىاليوفى 
 ًفيهى ا م ٍىي  النَّار ً أىٍصحىابي  كىأيكلىًئكى  كىاٍلآًخرىة ً الدُّ نٍػيىا بُ  أىٍعمىانٟييم ٍ حى ًبطىت ٍ فىأيكلىًئكى  كى اًفره  كىىيوى 
 )ُِٕ( خى اًلديكفى 
  050
إلذ  ىموف أبنأستكرىأي فو ىؤلاء الآباء انٞسلم سأؿك  بني نضنً.
  111).T,Q( ـسلبالإ الدخوؿ بُ
 نصرانياف إبناف لو كاف امسلم آخر يصف رجلب كقوؿ
ا إلذ مع التجار الذين دعون٨ )airiSالشاـ ( إلذ ذىبك 
يذكر أف بعض  ،ثالث قوؿك  211).T( النصرانية فتنصرا
النبي صلى الله عليو كسلم  فلما أمر اليهود من رضاعةانٞسلمنٌ 
بدينهم  وفديني، أنهم يريدكف مغادرة معهم، ك ء اليهودبإجلب
 منك  311،)T( الإسلبـبقاء على  ن٩برىمفمنعهم أىلهم، ك 
 411انٛزية فعطو يالكتاب  إلذ أىل شنًتىذه الآية  أف انٞصادر
أف استنًاد ىذه الآية ليست  ،انٞفسرين كثرأكبُ الواقع، يقوؿ 
العرب، مشركي ضد  علىمطلقة، نظران للنبي بُ انٜملة كالنصر 
بُ 511)T ,KI( ، أك دفع انٛزيةإبقاءىم عنلد يع" نٟم انٝيار 
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حى رَّـى اللَّوي قىاتًليوا الًَّذينى لاى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىلاى بًاٍليػىٍوًـ اٍلآًخًر كىلاى ن٪يىرّْميوفى مىا   ُُْ
 كىىيٍم 
كىرىسيوليوي كىلاى يىًدينيوفى ًدينى انٍٜىقّْ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتىابى حىتَّّ يػيٍعطيوا انًٍٍٛزيىةى عىٍن يىدو
 )ِٗ(سورة التوبة: ) ِٗصىاًغريكفى (
 ُْٓ، ص. ٓج. ، نفس انٞرجع  ُُٓ
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، رغم أف الأكثافعبادة  ترؾ على فبرك ن٩العرب أف الواقع 
كتندرج بُ إطار الوضع  انياكنصر  اييهودصبح كي تلفوفن٢ همبعض
 . إكراه بُ الدينعدـ المحمي من 
 ydutS ehTكبعد ذكر البينات انٞذكورة السابقة يزيد ن١رر
ىذا  yratnemmoC dna noitalnsarT weN A naruQ
انٞوقف يستلـز بُ الواقع، أف ن٠موعة معينة من الأدياف انٞعترؼ 
 نٕنعكانٞسيحية كالزرادشتية)،  ّٔا الإسلبـ (نّا بُ ذلك اليهودية
 611كراه بُ الدين.الإ 
كيرل آخركف أف ىذه الآية منسوخة بآيات القتاؿ كلكن 
ىذا التفسنً لا تتسق زمنيان مع ثلبثة الوقائع من إن٪اء ىذه 
الآية، تشمل نٗيع الظركؼ الناشئة من الصراع مع اليهود الذين 
لقرآف عن قتاؿ نفوا بالقوة. كىذا يدؿ أف الآيات الأخرل بُ ا
رغبة بُ إكراه الدين.  لاانٞسلمنٌ بدافع على الظركؼ السياسية 
قبل مسؤلية بُ فكرة االأىم من ذلك، أف الإكراه بُ الدين ين
 الدنياانٞرء بُ  نٜسابالتي تتخذ تكليف) ال(الله  إرادة
 711.خرةكالآ
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الأخلبقية أك انٞعنوية، ىذه الآية ليست مدار البحث بُ ك
لإطلبؽ (انظر مىا نػىٍنسىٍخ ًمٍن آيىةو أىٍك نػيٍنًسهىا نىٍأًت النسخ على ا
 قىًديره 
ًنِىٍنًو ًمنػٍهىا أىٍك ًمٍثًلهىا أىلدٍى تػىٍعلىٍم أىفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو
لة شك). أف مشركي مكة مَُٔة البقرة: ) (سور َُٔ(
. على الرغم طواؿ السنةلئسلبـ لرئيسي خاصة، لأنهم تَديد 
ى نٓويل الدين لد تكن معركفة نٕاما بُ كقت لاحق ن٩بركف عل
من التاريخ الإسلبمي (نّا بُ ذلك من السنة إلذ الشيعة، 
 كالعكس)، ن٬كن عدىم كاستثناءات نادرة للقاعدة التارن٫ية.
لفظ "كجود دلالة انٜق"، "النضج" ك رشد، يعنيال لفظ
 وتالطاغلفظ ن٪مل معنى التعدم كالإغراء.  "طأ"انٝ ي يعنيغال
 "نٕرد"، كتفسر بطرؽ ن٢تلفةتتعلق بالفعلىي  ،"آنٟة كاذبة" يعني
الاصناـ، أم ك السحرة كالكهاف، ك شارة إلذ الشيطاف، ىي الإ
لأطوؿ مناقشة ، انظر:  811الذين انٞتمردين كانٞتعدين ضد الله
 أىلدٍى تػىرى ًإلذى الًَّذينى أيكتيوا نىًصيبنا ًمنى اٍلًكتىاًب يػيٍؤًمنيوفى بًاٍنًٍٛبت ً
كىالطَّاغيوًت كىيػىقيوليوفى لًلًَّذينى كىفىريكا ىىؤيلاى ًء أىٍىدىل ًمنى الًَّذينى آمىنيوا 
) أيكلىًئكى الًَّذينى لىعىنػىهيمي اللَّوي كىمىٍن يػىٍلعىًن اللَّوي فػىلىٍن نًْى دى لىوي ُٓسى ًبيلبن (
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(انظر:  الوثقىالعركة ك  )ِٓ-ُٓ(سورة النساء:  )ِٓنىًصنًنا (
ٍم كىٍجهىوي ًإلذى اللًَّو كىىيوى ن١يًٍسنه فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركىًة كىمىٍن ييٍسل ً
) يشنً ِِورة لقماف: ) (سِِاٍلويثٍػقىى كىًإلذى اللًَّو عىاًقبىةي اٍلأيميوًر (
ىي الكلمة للكسر تدؿ   لا الو إلا الله""شهادة، الك  الإن٬افإلذ 
 أف شياء ليس نٟا ىدل أك تسبب الانفصاؿ، نّعنىكسر الأ
 911العركة لا تعطي طريقة إن٨اؿ أك انصهار
 النَّبيُّ  أىيػُّهىا يا بآية منسوخة الآية ىذه كوف ادعاء كأما
 كما] ّٕ ): الأيةٗ( التوبةسورة [ كىاٍلميناًفًقنٌى  اٍلكيفَّارى  جاًىد ً
 بُ نزلت الآية ىذه كوف مع يتنابَ فهو مسعود، ابن عن ركم
 كالإذف انٛهاد تشريع بعد جرة،انٟ من الرابعة أك الثالثة السنة
 عن فضلب بينا، كما بالنزكؿ سبب مع كيتناقض بالقتاؿ،
  .القرطبي أكردىا أقواؿ ستة على النسخ بُ الاختلبؼ
 ليست: كالضحاؾ البصرم كانٜسن كقتادة الشعبي فقاؿ
 يكرىوف لا كأنهم خاصة، الكتاب أىل بُ نزلت كإن٧ا نّنسوخة،
 من الأكثاف أىل: يكرىوف كالذين ية،انٛز  أدكا إذا الإسلبـ على
 يا: فيهم نزؿ الذين فهم الإسلبـ، إلا منهم يقبل فلب العرب،
 بن زيد ركاه ما: كحجتهم كىاٍلميناًفًقنٌى  اٍلكيفَّارى  جاًىد ً النَّبيُّ  أىيػُّهىا
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 لعجوز يقوؿ انٝطاب بن عمر نٚعت: قاؿ أبيو، عن أسلم
 ن١مدا بعث الله إف تسلمي، العجوز أيتها أسلمي :نصرانية
: عمر فقاؿ! قريب إلر كانٞوت كبنًة عجوز أنا: فقالت بانٜق،
.الدّْين ً بُ  ًإٍكراهى  لا: كتلب اشهد، اللهم
 021
 ًإٍكراهى  لا: كقاؿ الآية، بنسخ القوؿ العربي ابن كضٌعف
 الدين، من فإنو نُق الإكراه فأما الباطل، إكراه نفي بُ عمـو
 الله صٌلى لقولو الدين على قتل انٜرب بُ الكافر قتل أف كرأل
: ىريرة أبي عن الأئمة ركاه الذم انٞتواتر انٜديث بُ كسٌلم عليو
 مأخوذ كىو. الله إلا إلو لا: يقولوا حتّ الناس أقاتل أف أمرت
 لًلَّو ً الدّْيني  كىيىكيوفى  ًفتػٍنىةه، تىكيوفى  لا حىتَّّ  كىقاتًليوىيم ٍ: تعالذ قولو من
اتو أف انٞراد بالناس بإنٗاع العلماء لكن ف 121]ُّٗ/ ِ[البقرة 
ىم مشركو العرب. كىذا راجع لسبب خاص بالعرب لأنهم 
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ن٘لة رسالة الإسلبـ، كبلبدىم منطلق الإسلبـ، فجاز إكراىهم 
 221نُق نٟذين السببنٌ.
كبالبيانات انٞذكورة السابقة يستخلص الباحث أف 
 dna noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTن١رر
لا ن٩يز إكراه أحد على أف  ىذه الآية يفسر  yratnemmoC
، كلا يسمح لأحد أف يكره أحدا من أىلو الإسلبـ الدخوؿ بُ
كدلت آية لا ًإٍكراهى بُ الدّْ يًن على ظهور أدلة  على انٝركج منو.
الرشد كالإن٬اف كنٕيز الدين انٜق عن الغي كالضلبؿ كانٛهالة، 
 أف كفر كلها باطلة.كأف الإسلبـ ىو دين انٜق، كأف أنواع ال
 حوؿ كحجة عادة يستخدـ الذم ،ِٔٓ الآخرة خطاب
 غنًه، أك الإسلبـ دين اختيار نُرية إلا يعنى لا الدينية، انٜرية
 بتعليمو ملـز فهو لذلك كاعية، طواعية دينا ن٫تار الذم
 321.نٕاما
إذ بُ القهر كالإكراه على الدين بطلبف معنى الابتلبء ك 
قولو تعالذ: فمن شاء فليؤمن كمن شاء  كالامتحاف، كنظنً ىذا
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] كقاؿ بُ سورة أخرل كلو شاء ربك ِٗفليكفر [الكهف: 
يكونوا  لآمن من بُ الأرض كلهم نٗيعا أفأنت تكره الناس حتّ
 421.]ََُ الذ ٗٗ الآيات): َُ( يونس سورة[ مؤمننٌ
 ]111 الى 99 الآيات): 11( يونس سورة[ . أ
 التفسير:
نٌ يقولوف إذا أراد الله أف ن٩بر كثنً من اللبىوتينٌ انٞسلم
نٗيع الناس على الان٬اف، قد فعل ذلك. لكنو يريد أف يأتوا إلذ 
كىكذا، ن٩ب على البشر   .)N( الان٬اف بو من قبل اختيارىم
ًإفَّ ىًذًه تىٍذًكرىةه فىمىٍن إما أف يقبلوا الله أك ينكركنو، كيقوؿ القرآف، 
) : الآية ّٕ[سورة انٞزمل ( انَّٔىذى ًإلذ رىبًّْو سى ًبيلبن  شاءى 
 ]ِٗ الآية ):ُٖسورة الكهف ([ كالبينات انٞماثلة بُ521]ُٗ
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTن١رر فسر
تعالذ لرسولو ن١مد صلى  بقولو ىذه الآية yratnemmoC dna
الله عليو كسلم: كقل يا ن١مد للناس ىذا الذم جئتكم بو من 
يو كلا شك فمن شاء فليؤمن ربكم ىو انٜق الذم لا مرية ف
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 كمن شاء فليكفر ىذا من باب التهديد كالوعيد الشديد،
 )R,Q(
كيقاؿ ىذه الآية قد كشفت فيما يتعلق بانٜادثة انٞذكورة 
انٞقصود   ،من شاء فليؤمن كمن شاء فليكفر ٖالآية  بُ
كتحذير. الأثر انٞترتب على ىذا البياف أف كاجب النبي أف يعلن 
. ايرفضونه كأمسؤكلان عن الذين يقبلوف انٜقيقة ليس ك انٜقيقة؛ 
)، أك من R,Qقع بُ نهاية انٞطاؼ مع الله (يمر أف الأكىذا 
كجهة نظر البشر، مع الأفراد، الذين ن٫تاركف متابعة انٜقيقة أك 
ىذه الآية كتحذير يشار بُ النصف  مقصود .)Z(الابتعاد عنو 
 621للظانٞنٌ تعد ٌأ الثانِّ من الآية، أىواؿ انٛحيم التي
أف كاجب النبي أف يعلن انٜقيقة؛ أنو ليس كأما بالنسبة 
إذا كنا ك  ،يرفضونو كأمسؤكلان عن الذين يقبلوف انٜقيقة 
أصحاب قوة كمنعة ن٥مي ّٔا ديننا كأنفسنا ن٣ن ن٪اكؿ فتنتنا بُ 
ديننا، كيكوف انٛهاد ضد السلطة الباغية أمرا اضطراريا لتأمنٌ 
ة، كتترؾ قضية التدين أك اعتناؽ حرية الدعوة، كأمن الفتن
الإسلبـ بُ آّاؿ الفردم أك انٛماعي أك الشعبي للمجادلة بالتي 
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كأما كظيفتنا الدعوة الذ  ىي أحسن، كللئقناع بانٜجة كالبرىاف.
انٜق من الله رٌب الناس، فإليو انٜق كما ذكرت الأيات السابقة ك 
اء ن يشالتوفيق كانٝذلاف، كبيده انٟدل كالضلبؿ، يهدم م
 مثل الآيات التالية. فيؤمن، كيضل من يشاء فيكفر
 ]521 الآية :)61( سورة النحل[ . ب
 التفسير: 
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTفسر ن١رر  
  yratnemmoC dna
ٍكمى ًة يعني أف الناس ي
 دعوفادٍعي ًإلذى سى ًبيًل رىبّْكى بًانًٍٜ
 نٟم جاءد ق ذمعلى أساس الوحي ال إلذ دين اللهالآخرين 
 غامضةاللغة الصادقة، كنْنب الثابتة ك ال، أك مع الكلمات )Ṭ(
التي  قاطعة نٓقق اليقنٌ الفكرية،ال، أك عن طريق البراىنٌ )Z(
(كىمىٍن يػيٍؤتى : ِٗٔ:ِأفضل كسيلة؛ انظر  وأن الرازم رلي
ٍكمىةى فػىقىٍد أيكبٌى خى يػٍرنا كىًثنًنا)
ترجم نىًة ح كىاٍلمىٍوًعظىًة انٍٜىسى صطلبإ. انًٍٜ
بالعبر انٛميلة التي جعلها "موعظة نٗيلة"، كن٬كن أف يفهم ب
الله حجة عليهم بُ كتابو، كذٌكرىم ّٔا بُ تنزيلو، كالتي عٌدد 
عليهم بُ ىذه السورة من حججو، كذٌكرىم فيها ما ذكرىم من 
  )Ṭ( آلائو
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كتقصد ما  ىي خالصة ك صفيةكىاٍلمىٍوًعظىًة انٍٜىسى نىًة التي 
أك موعظة عرضت دكف خشونة، بطريقة   )Z(يها.ينفعهم ف
  .)R(، الأمارات الظنية كالدلائل الإقناعية)sṬ(قلوبال يلنٌ
 كيرل البعض أف انٜكمة كىاٍلمىٍوًعظىًة انٍٜىسى نىًة ن٠تمعة تشنً القرآف
 .)Z ,sṬ(
ًتي ًىيى أىٍحسىني 
كاعلم أف الدعوة إلذ انٞذىب كىجىاًدٍنٟيٍم بًالَّ
باستخداـ  أف تكوف مبنية على حجة كبينة،كانٞقالة لا بد ك 
انٜجج انٞنطقية استنادان إلذ انٞبادئ السليمة كانٞتفق عليها اتفاقا 
كما   ، ككقاحة، أك قسوة (ض)؛)Ṭ( دكف مضايقة)R( متبادلان 
كىلا نْيىاًدليوا أىٍىلى ] : ْٔ):الأية ِٗذكر بُ [سورة العنكبوت (
ًتي ًىيى أىٍحسى 
ني ًإلا الًَّذينى ظىلىميوا ًمنػٍهيٍم كىقيوليوا آمىنَّا اٍلًكتىاًب ًإلا بًالَّ
بًالًَّذم أينزؿى ًإلىيػٍنىا كىأينزؿى ًإلىٍيكيٍم كى ًإنٟىينىا كىًإنٟىيكيٍم كىاًحده كىن٥ىٍني لىوي 
)ْٔميٍسًلميوفى (
 721
يقوؿ تعالذ ذكره: (كىلا نْيىاًدليوا) أيها انٞؤمنوف بالله كبرسولو 
ًتي ًىيى أىٍحسىني) اليهود كالنصارل، كىم (أىى ٍ
لى الًكتاًب إلا بالَّ
يقوؿ: إلا بانٛميل من القوؿ، كىو الدعاء إلذ الله بآياتو، 
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كقالوا: ىذه الآية ن١كمة، كليست  )T( كالتنبيو على حيججو.
 نّنسوخة.
كقولو: (كىقيوليوا آمىنَّا بًالًَّذم أينزؿى ًإلىيػٍنىا كىأينزؿى ًإلىٍيكيٍم كىًإنٟىينىا 
كىاًحده كىن٥ىٍني لىوي ميٍسًلميوفى) يقوؿ تعالذ ذكره للمؤمننٌ بو  كىًإنٟىيكيم ٍ
كبرسولو، الذين نهاىم أف ن٩ادلوا أىل الكتاب إلا بالتي ىي 
أحسن: إذا حدثكم أىل الكتاب أيها القـو عن كتبهم، 
كأخبرككم عنها نّا ن٬كن كن٩وز أف يكونوا فيو صادقنٌ، كأف 
رىم كحانٟم بُ ذلك، فقولوا نٟم يكونوا فيو كاذبنٌ، كلد تعلموا أم
(آمىنَّا بًالًَّذم أينزؿى ًإلىيػٍنىا كىأينزؿى ًإلىٍيكيٍم) ن٣ا بُ التوراة كالإن٤يل، 
(كىًإنٟىينىا كىًإنٟىيكيٍم كىاًحده) يقوؿ: كمعبودنا كمعبودكم كاحد (كىن٥ىٍني لىوي 
ميٍسًلميوفى) يقوؿ: كن٥ن لو خاضعوف متذللوف بالطاعة فيما أمرنا 
 821)Z ,T ,Q ,KI(نا.كنها
 ydutS ehTن١رر  كبذلك يستخلص الباحث من تفسنً
تبنٌ  ،yratnemmoC dna noitalnsarT weN A naruQ
دين الله اتباع أحد ىذه الطرؽ  ىذه الآية تدؿ طريقة الدعوة إلذ
الثلبث: كىي انٜكمة، كانٞوعظة انٜسنة، كآّادلة بالطريق 
 .الأحسن
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جاعا بُ انٜق، فلب يهن، أيضا أف يكوف ش كعلى الداعي
صارما بُ الصدؽ، فلب يضعف، ن٢لصا متفانيا بُ مبدئو، فلب 
يبيعو بزخارؼ الدنيا كزينتها، كلا يتطلع إلذ ما بُ أيدم الناس. 
 921.كأف يصبر بُ دعوتو
 ن٩بركا لا أف عيللدا كدليل الآية ىذه تستخدـ أف كينبغي
 على هف لايكر اك  لشعبو، نقلها بعد وتعاليم على شخص أم
 اليـو الله تعاليم نقل كجوبو لاف. كتعالذ سبحانو بالله الاعتقاد
 اليـو الله مع الشخص مسألة ىو انٞرء إن٬اف مشكلةك  كغدا،
 .كغدا
 ]65 الآية :)82( سورة القصص[ . ت
 ب النزول:سب
 مسلم أخرج الآية أحببت ما تَدم لا إنك تعالذ قولو
 كسلم عليو الله صلى الله رسوؿ قاؿ قاؿ ىريرة أبي عن كغنًه
 تعنًنِّ أف لولا قاؿ القيامة يـو لك أشهد الله إلا إلو لا قل لعمو
 عينك ّٔا لأقررت انٛزع ذلك على ن٘لو أنو يقلن قريش نساء
 يشاء من يهدم الله كلكن أحببت من تَدم لا إنك الله فأنزؿ
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 عن جيد بسند دمشق تاريخ بُ عساكر كابن النسائي كأخرج
 لا إنك الآية ىذه عن عمر ابن سألت قاؿ رافع ابن سعيد أبي
 َُّ.نعم قاؿ طالب كأبي جهل أبي أبُ أحببت من تَدم
 التفسير: 
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTفسر ن١رر 
 ، أبوكليوبعم النبي ك  يتعلقىذه الآية فيما  yratnemmoC dna
على فراش  أبو طالب كافما لسنية، عند لكفقا  )Tطالب (
إلا الله، ك أشهد لك يـو  إلو لا قللنبي لو، انٞوت، قاؿ ا
فقاؿ: لولا أف تعنًنِّ ّٔا قريش يقولوف ما ن٘لو عليو إلا . القيامة
 جزع انٞوت، لأقررت ّٔا عينك، لا أقونٟا إلا لأقر ّٔا عينك،
مقبولة فيما بنٌ أىل السنة، كلكن  فعل ذلك]." ىذها[سوؼ 
 إبن عتنق دينيو بُ نهاية حيات طالبالشيعة يعتقدكف أف أبو 
 .أخيو
ينطبق على  لكن بعض الإشارة أف الآية موجهة إلذ النبي،
المحبوبنٌ على توجيو  كفقدر لاي الأنبياء أخرل مثلنٗيع الناس، 
                                                             
 ،لباب النقوؿ بُ أسباب النزكؿ ،جلبؿ الدين عبد الرن٘ن بن أبي بكر  َُّ
 َُٓص. 
  390
 ِٕ): الآيات ٓ( انٞائدة [سورة: آدـ كابنو قابيل 131انٟدل إلذ
 ]ْٔالذ  ِْ): الآيات ُُ[سورة ىود (، نوح كابنو ]ّٕالذ 
 . 231]ُُْ-ُُّ): الآيات ٗ[سورة التوبة (ه إبراىيم ككالد
 الآية): ِ[سورة البقرة ( انٞتعلقةكتشمل الآيات 
الذ  ُِٖ): الآيات ّ[سورة آؿ عمراف (؛331]ِِٕ
 431]ُِٗ
ليس إلذ أحد كلو كبذلك انٞذكور يستخلص الباحث، 
، فالله من انٟداية النبي صٌلى الله عليو كآلو كسٌلم من ذلك شيء
كإف كاف ضعيفا، كن٪رمو من يشاء، كإف   يؤبٌ انٜق من يشاء،
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مىا كافى لًلنَّبيّْ كىالًَّذينى آمىنيوا أىٍف يىٍستػىٍغًفريكا لًٍلميٍشرًًكنٌى كىلىٍو كانيوا أيكلر قػيٍربى   ُِّ
بًيًو ًإلاَّ كىما كافى اٍسًتٍغفاري ًإٍبراًىيمى ًلأى  )ًُُّمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىنٌَّى نٟىيٍم أىنػَّهيٍم أىٍصحابي انٍٛىًحيًم (
 كىعىدى ىا ًإيَّاهي فػىلىمَّا تػىبػىنٌَّى لىوي أىنَّوي عىديكّّ لًلًَّو تػىبػىرَّأى ًمٍنوي ًإفَّ ًإٍبراًىيمى لأى ىكَّا
 )ُُْهه حى ًليمه (عىٍن مىٍوًعدى ةو
لىٍيسى عىلىٍيكى ىيداىيٍم كىلًكنَّ اللَّوى يػىٍهًدم مىٍن يىشاءي كىما تػيٍنًفقيوا ًمٍن خىٍنًو   ُّّ
فيًسكيٍم كىما تػيٍنًفقيوفى ًإلاَّ ابًٍتغاءى كىٍجًو اللًَّو كىما تػيٍنًفقيوا ًمٍن خى ٍنًو يػيوىؼَّ ًإلىٍيكيٍم كىأىنٍػتيٍم لاى فىًلؤىنػ ٍ
 )ِِٕتيظٍلىميوفى (
ٍم فىًإنػَّهيٍم ظاًلميوفى لىٍيسى لىكى ًمنى اٍلأىٍمًر شىٍيءه أىٍك يػىتيوبى عىلىٍيًهٍم أىٍك يػيعىذّْ بػىهي   ُّْ
مىا بُ السَّماكاًت كىما بُ اٍلأىٍرًض يػىٍغًفري ًلمى ٍن يىشاءي كىيػيعىذّْبي مىٍن يىشاءي كىاللَّوي كىلًلًَّو  )ُِٖ(
 )ُِٗغىفيوره رىًحيمه (
  490
كاف قويا غنيا، كليس للنبي صٌلى الله عليو كآلو كسٌلم أف يطرد 
 انٞؤمننٌ من ن٠لسو نٟول السادة الزعماء من قريش.
فإف شئتم أيها السادة فآمنوا، كإف شئتم فاكفركا، كليس 
ىذا بترخيص كنٔينً بنٌ الإن٬اف كالكفر، كإن٧ا ىو كعيد كتَديد، 
 م إف كفربً فقد أعٌد لكم النار، كإف آمنتم فلكم انٛنة.أ
 كالبيانات انٞماثلة ذكرت بُ الآية التالية.
  ]73 الآية :)61( النحل سورة[). ج
 التفسير: 
رسولو صلى الله عليو كسلم أف حرصو  نٔبر ىذه الآية 
 سورة[ على ىدايتهم لا ينفعهم إذا كاف الله قد أراد إضلبنٟم
لو شاء لأمن من بُ الأرض  531]ََُ-ٗٗ: )َُيونس (
كالله لا  نٗيعا كالنبي لا يستطيع اف يكرىم الإن٬اف إلا بإذف الله.
 631يهدم القـو الظانٞنٌ
                                                             
كىلىٍو شىاءى رىبُّكى لآى مىنى مىٍن بُ اٍلأىٍرًض كيلُّهيٍم نًٗى يعنا أىفىأىٍنتى تيٍكرًهي النَّاسى حىتَّّ   ُّٓ





لا جدكل كلا فائدة من كخلبصة القوؿ من الباحث، 
حرص النبي صٌلى الله عليو كسٌلم أك غنًه على ىداية أحد 
لو، فإنو تعالذ لا  نَهده كتصميمو إف سبق بُ علم الله الضلبلة
كليس للضالنٌ من  يرشد من أضلو، بعد أف ضل سواء السبيل.
ناصرين كلا من شافعنٌ كلا من رفاؽ ينقذكنهم من العذاب 
 731الذم استحقوه على ضلبنٟم ككفرىم.
 ةدينمتبين الأمة ال محاستالو  مالسل .5
كقد اتضح بُ القسم السابق أف الإسلبـ يعترؼ بالواقع 
لديني كيوفر استجابة شمولية بُ ضوء دين التعددم للشعب ا
الآخرين. على ىذا النحو، أسس الإسلبـ علبقتو مع الديانات 
 .الأخرل على مبدأ التعايش السلمي
أصل ىذه الكلمة من الانقياد، قاؿ الله تعالذ: السلم ىو  
] كالإسلبـ إن٧ا ُُّإذ قاؿ لو ربو أسلم قاؿ أسلمت [البقرة: 
نى، كغلب اسم السلم على الصلح كترؾ نٚي إسلبما نٟذا انٞع
د انٜرب، كىذا أيضا راجع إلذ ىذا انٞعنى لأف عند الصلح ينقا
 831.كل كاحد لصاحبو كلا ينازعو فيو
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 ُّٔ، ص. ُْج. ،نفس انٞرجعكىبة بن مصطفى الزحيلي،    
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  990
التسامح ىو مصطلح حديث كلد بُ الغرب بُ ظل ظركفو ك 
بُ اللغة  ُّٗ.السياسية كالاجتماعية كالثقافية انٝاصة
ى نٓمل انٞشاعر من الإن٤ليزية، التسامح يعني قوة قوية عل
بُ اللغة  .جانب كاحد ضد ن٢تلف الناس كالوعي ّٔم
العربية، التسامح ىو ما يعني البادرة السخية كانٝنًية كالسهلة 
لكلب انٛانبنٌ على أساس التفاعل انٞتبادؿ كانٞعاملة 
 َُْ.بانٞثل
بُ تعريف آخر، التسامح ىو موقف (الاحتراـ، السماح) 
تقدات، العادات السلوكية، الخ) التي من الآراء، انٞنظور، انٞع
 ُُْنٔتلف أك تتعارض مع موقف الشخص.
إف تطور مفهـو التسامح اللبحق بُ الفكر السياسي 
كالديني الغربي لد يعد يعني قمع مشاعر الاختلبفات على أساس 
الاختلبؼ، كلكن انٞعنى قد حد من الشعور بانٝلبفات على 
إف تطور مفهـو التسامح  ن٩ابيةالإقيمة الأساس أف الفرؽ ىو 
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اللبحق بُ الفكر السياسي كالديني الغربي لد يعد يعني قمع 
مشاعر الاختلبفات على أساس الاختلبؼ، كلكن انٞعنى قد 
قيمة الحد من الشعور بانٝلبفات على أساس أف الفرؽ ىو 
 .ن٩ابيةالإ
كالتسامح الديني انٜقيقي لن يتحقق إلا عندما يتعلم البشر 
تقدات الدينية التي يعتبركنها خاطئة. إف مفتاح احتراـ انٞع
التسامح ىو عدـ نْاىل انٝلبفات أك تناسقها، كلكن الرغبة 
كالتسامح الديني انٜقيقي لن يتحقق  بُ قبوؿ خلبفات حقيقية
إلا عندما يتعلم البشر احتراـ انٞعتقدات الدينية التي يعتبركنها 
 ُِْخاطئة.
 ydutS ehTقدمو الذم التفسنًعن  باحثال بحثي سوؼ
 الآيات عن yratnemmoC dnA noitalsnarT weN A naruQ
 بنٌ الأمة انٞتديٌنة. لتسامحكا مالسلب انٞتعلقة
 إذا سيشن انٛهاد أف موضحة انٛهاد آيات من سلسلة
 بُ الكفار ظل إذا .كانٞسلمنٌ الإسلبـ ضد معركة ىناؾ كاف
 انٞسلمنٌ ن٬نع القرآف فإف للئسلبـ يزعجوف لا الشرؾك  الكفر
 .معهم سلمبال النبي يأمر بل مقتانٟ
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 ]16 ة): الآي8( الأنفال[سورة  . أ
  التفسير: 
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTفسر ن١رر 
ىذه الآية مثل الآيات الأخرل انٞتعلقة  yratnemmoC dna
حوؿ الآيات التي  غنً انٞسلمنٌ، ىناؾ خلبؼببالسلم كانٜرب 
عند بعص . ة انٜربباي نسخت م كانٞصانٜة،نٟا رسالة للسل
 فيوأعدائهم فعل م إذا أمر انٞسلمنٌ السلت، ىذه الآية انٞفسرين
[سورة التوبة زية انٛبُ قبوؿ  كيتمشى مع انٞمارسةكلا نسخت 
تعويض يدفعها غنً انٞسلمنٌ أم ال 341]ِٗ ة): الآيٗ(
  441.يعيشوف بُ سلبـ داخل الدكلة الإسلبمية
 كلو كاف زيةى انٛل  أف النبي كالصحابة قب ًإلذ القرطبي يشنً
 فكرة القرطبي يناقش .انٞسلمنٌ على تدمنًانٞشركوف قادرين 
مدة عشر  انٜديبية نفسو بُ انٟدنة مع انٞشركنٌ، مثل النبي دخل
ىناؾ آراء ن٢تلفة فيما يتعلق ، ك ْٖالسورة  سنوات؛ انظر مقدمة
                                                             
قاتًليوا الًَّذينى لاى يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىلا بًاٍليػىٍوًـ اٍلآًخًر كىلا ن٪يىرّْميوفى مىا حى رَّـى اللَّوي   ُّْ
 كىىيٍم كىرىسيوليوي كىلا يىًدينيوفى ًدينى انٍٜىقّْ ًمنى الًَّذينى أيكتيوا اٍلًكتابى حىتَّّ يػيع ٍ
طيوا انًٍٍٛزيىةى عىٍن يىدو
 )ِٗصاًغريكفى (
 eht ni ecaeP dna raW ,noisrevnoC dna tseuqnoC“انظر مقاؿ  ُْْ
 5081، ص. ”.naruQ
  190
 النبي بُب اعشر سنوات، اقتداء همنّدة انٟدنة، نٓدد معظم
يقوؿ آخركف لا يكوف ك  البعض، أنو أقل من ذلك،؛ ك انٜديبية
، القرراتىدنة. يشنً أيضا إلذ أنواع ن٢تلفة من  من مدةحدكد 
نّا بُ ذلك حيثما لا الثركة أك الضرائب نقلت إلذ الدكلة 
حيث انٞسلمنٌ قد دفع العدك، كما ىو  القرراتالإسلبمية، ك 
ثلث ) عندما أعطى النبي ِٕٔ/ٓانٜاؿ بعد انٞعركة انٝندؽ (
، لأنهم غطافاف من انٞدينة انٞنورة إلذ قبيلة من التمرة انٜصاد
 541.اقريش كفهجر يك  وفتركي
دلت آية كىًإٍف جىنىحيوا لًلسٍَّلًم على الأمر كخلبصة القوؿ، 
بقبوؿ عقد الصلح كانٞهادنة أك انٞسانٞة إف ماؿ إليو العدك، 
أم تفويض الأمر فيما عقد من كعلى الأمر بالتوكل على الله، 
صلح إلذ الله، ليكوف عونا على السلبمة، كالنصر عليهم إذا 
نقضوا العهد كعدلوا عن الوفاء. كنبو تعالذ بُ آخر الآية بقولو: 
ًإنَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي على الزجر عن نقض الصلح لأنو تعالذ 
 عالد نّا يضمره العباد، كسامع نٞا يقولوف.
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ىذا دلالة كاضحة على أف الإسلبـ يؤثر السلم على  كبُ
الوفاء بانٞعاىدات كانٞصانٜات، كن٪ـر  كيوجب641انٜرب،
 انٞبادرة إلذ الغدر كانٝيانة كنقض العهود.
نّنسوخة، لكنها تضمنت ىذه الآية  كقاؿ نٗاعة: ليست 
الأمر بالصلح إذا كاف فيو انٞصلحة، فإذا رأل الإماـ 
ف يهادنهم سنة كاملة، كإف كانت القوة مصانٜتهم، فلب ن٩وز أ
للمشركنٌ، جاز مهادنتهم للمسلمنٌ عشر سننٌ، كلا ن٩وز 
الزيادة عليها، اقتداء برسوؿ الله صٌلى الله عليو كآلو كسلم، فإنو 
ىادف أىل مكة عشر سننٌ، بٍ إنهم نقضوا العهد قبل كماؿ 
 741انٞدة.
 ]53ة ) : الآي74[سورة محمد (  . ب
 التفسير:
): ْٕ( ن١مدسورة تتعلق بالسلم ذكرت ايضا بُ كالآية 
لا نْوز الدعوة إلذ السلم كقاؿ  الزحيلي عنها  ّٓالآية 
كانٞصانٜة أك انٞهادنة تذللب كإظهارا للضعف، ما داـ انٞسلموف 
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أقوياء، كإف حدثت الغلبة من الأعداء بُ الظاىر بُ بعض 
ا من الأحواؿ، فإف اللَّو ناصر انٞؤمننٌ، كلن ينتقصهم شيئ
 841.أعمانٟم
فإذا عجز انٞسلموف لضعفهم عن مقاكمة الأعداء، جازت 
ككذلك إذا رأل الإماـ مصلحة  .مهادنة الكفار عند الضركرة
بُ انٞهادنة، فلو أف يفعل ذلك، كما فعل النبي صٌلى اللَّو عليو 
بُ اكؿ  كسٌلم بُ صلح انٜديبية مع انٞشركنٌ مدة عشر سننٌ
ا تكوف كل من الآيتنٌ: فىلب تَى ًنيوا كىًإٍف كعلى ىذ السنة بانٞدينة.
جىنىحيوا لًلسٍَّلًم ن١كمة غنً منسوخ إحدان٨ا بالأخرل كما قاؿ 
بعضهم، فهما نزلتا بُ كقتنٌ ن٢تلفي انٜاؿ، فالأكلذ بُ حاؿ قوة 
 941.انٞسلمنٌ، كالثانية حاؿ طلب الأعداء الصلح
كصالح أصحاب رسوؿ الله صٌلى الله عليو كآلو كسلم بُ 
زمن عمر بن انٝطاب رضي الله عنو كمن بعده من الأئمة كثنًا 
من بلبد العجم على ما أخذكه منهم، كتركوىم على ما ىم 
كبالإضافة إلذ الدعوة إلذ  فيو، كىم قادركف على استئصانٟم.
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التعايش السلمي، يدعو القرآف انٞسلمنٌ أيضا إلذ انٝنً 
 َُٓكالإنصاؼ أك القس" نٜقوؽ الكافرين.
 ]812ة ): الآي2البقرة ( [سورة . ت
 سبب النزول:
تعالر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بُ السلم الآية أخرج قولو 
ابن جرير عن عكرمة قاؿ قاؿ عبد الله بن سلبـ كثعلبة كابن 
يامنٌ كأسد كأسيد ابنا كعب كسعد بن عمرك كقيس بن زيد  
كلهم من يهود يا رسوؿ الله يـو السبت يـو نعظمو فدعنا 
بت فيو كإف التوراة كتاب الله دعنا فلنقم ّٔا الليل فنزلت يا فلنس
 151ة.الآيأيها الذين آمنوا ادخلوا بُ السلم كافة 
  التفسير:
 ىنا يعني " "سلم"ال العديد من تفسنً
، كلكن نعترؼ بأف ىذا ليس )R,T)((الإسلبـ"noissimbus
 انٞعنى انٜربُ للكلمة. كيفسر آخركف أنو "الدخوؿ بُ الطاعة"
يعني "الدخوؿ بُ كل ذلك"، كليس "كل من  كىافَّةن ،  )KI(
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الإسلبـ كموجو " يدؿ علىأدخلو". أحد التفسنًات المحتملة ىو 
 منفسه، فهذا يعني أف انٞسلمنٌ ن٩ب أف تزج "إلذ انٞسلمنٌ
حذؼ أم من شعائرىا  مل بُ الإسلبـ كلاكبشكل أعمق ك 
ود كانٞسيحينٌ آخركف أنو موجو إلذ اليه بركيعت .)R( كالأكامر
)، كحثهم على نٓويل نٗاعي إلذ عيسىك وسى نّ(أم انٞؤمننٌ 
). كن٬كن أف تشنً الآية Q( نٕاما الإسلبـ اعتناؽالإسلبـ أك 
يدخل الناس بُ سلبـ، فعليهم أف يفعلوا ذلك معا  أفأيضا إلذ 
  251.الشيطاف وةخط تتبعلاك كليس أف يكونوا مفصلينٌ. 
 ]9-8 الآيات: )16( سورة الممتحنة[ . ث
 ب النزول: سب
 أمي أتتني قالت بكر أبي بنت أنٚاء عن البخارم كأخرج
 فأنزؿ نعم قاؿ أأصلها كسلم عليو الله صلى النبي فسألت راغبة
 كأخرج الدين بُ يقاتلوكم لد الذين عن الله ينهاكم لا فيها الله
 قدمت قاؿ الزبنً بن الله عبد عن كصححو انٜاكم كالبزار أن٘د
 بُ طلقها بكر أبو ككاف بكر أبي بنت أنٚاء بنتهاا على قتيلة
 منها تقبلها اف أنٚاء فأبت ّٔدايا ابنتها على فقدمت انٛاىلية
 ىذا عن سلي أف عائشة إلذ أرسلت حتّ منزنٟا تدخلها أك
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 ىداياىا تقبل أف فأمرىا فأخبرتو كسلم عليو الله صلى الله رسوؿ
 يقاتلوكم لد الذين عن الله ينهاكم لا الله فأنزؿ منزنٟا كتدخلها
 ُّٓ.الآية الدين بُ
 التفسير: 
 noitalnsarT weN A naruQ ydutS ehTفسر ن١رر 
ىنا يشجع انٞسلموف على  ،ىذه الآية yratnemmoC dna
كأعداء، إلا إذا كاف بعضهم بُ   مبأكمله قـو عدـ علبج
الواقع أعداءا. كبُ ىذا السياؽ،لد ينو الله لك انٞفهـو كموعظة 
نزلت 451 )،T,R,Qلقياـ بذلك"(ايتمنى الله لكم  ة، "إن٩ابي
التي أبت أف تقابل  بُ أنٚاء بنت أبي بكر الآيةىذه 
أتتها أمها انٞشركة من مكة إلذ انٞدينة، حينئذ أبٌ انٝبر ُٓٓ،أمها
كبُ ىذا السياؽ، يشنً إلذ أف الله 651.)T ,Q( إلذ رسوؿ الله
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 ُّٗص. 
 ُِٓ، ص. ِٗج. ، نفس انٞرجع، فخر الدم الرازم ُْٓ
ككانت نٟا أ ٌـ بَ انٛاىلية يقاؿ نٟا قٌػتىيلة ابنة عبد العيٌزل، فأتتها ّٔدايا   ُٓٓ
كصناب كأق" كنٚىٍن، فقالت: لا اقبل لك ىدية، كلا تدخلي علٌي حتّ يأذف رسوؿ الله 
 لرسوؿ الله صىلَّى الله عىلىٍيًو كىسىلَّم.صىلَّى الله عىلىٍيًو كىسىلَّم فذكرت ذلك عائشة 
 ٗٓ، ص. ُٖج. ، فس انٞرجعنالقرطبي،  أبو عبد الله ن١مد بن أن٘د  ُٔٓ
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اليوفى لًلسٍُّحًت فىًإٍف نٚىَّاعيوفى لًٍلكىًذًب أىكَّ  :(انظر ن٪ب العدؿ
جىاءيكؾى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ نػىهيٍم أىٍك أىٍعًرٍض عىنػٍهيٍم كىًإٍف تػيٍعًرٍض عىنػٍهيٍم فػىلىٍن 
يىضيرُّكؾى شى ٍيئنا كىًإٍف حىكىٍمتى فىاٍحكيٍم بػىيػٍ نػىهيٍم بًاٍلًقٍس"ً ًإفَّ اللَّوى ن٪ًي بُّ 
قادرين الأف الله ن٪ب )، ك ِْ(سورة انٞائدة: ) ِْاٍلميٍقًسًطنٌى (
 .لا، كبالتالر نْنب العداء عشوائيةأك  على نٕييز بنٌ الأعداء،
 قـو علىلب نٓمل عداء ب كفرغم أف انٞسلمنٌ مأمور 
صداقة  أك جعل التحالفات  ةعلبق يقيموف، كىم لا مبأكمله
مع أعضاء قوة العدك. مثل ىذه التوضيحات كانت حانٚة بُ 
كثنً انٞسلمنٌ لا   لذ إبداية تشكيل انٛماعة الإسلبمية، نظران 
نٓالفات مع  فأقارب بنٌ قريش مكة أك قد سبق عقد وفيزال
القبائل الأخرل التي كانت متحالفة مع قريش. كمع ذلك، 
يىاأىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا لاى  تفسنً تعاليم ىذه الآية آثار أعم؛ انظر
أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو كىمىٍن تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاءى بػىٍعضيهيٍم 
 )ُٓيػىتػىوىنَّٟيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم ًإفَّ اللَّوى لاى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمنٌى (
 751)ُٓ: )ٓ((سورة انٞائدة 
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 ]531و  85): الآيات 4[سورة النساء ( . ج
 سبب النزول:
عن ابن عباس قاؿ نٞا فتح رسوؿ الله صلى الله عليو  يركل
دعا عثماف بن طلحة فلما أتاه قاؿ أرنِّ انٞفتاح كسلم مكة 
فأتاه بو فلما بس" يده إليو قاـ العباس فقاؿ يا رسوؿ الله بأبي 
أنت كأمي انٗعو لر مع السقاية فكف عثماف يده فقاؿ رسوؿ 
الله صلى الله عليو كسلم ىات انٞفتاح يا عثماف فقاؿ ىاؾ 
بيت بٍ نزؿ عليو أمانة الله فقاـ ففتح الكعبة بٍ خرج فطاؼ بال
جبريل برد انٞفتاح فدعا عثماف بن طلحة فأعطاه انٞفتاح بٍ قاؿ 
إف الله يأمركم أف تؤدكا الأمانات إلذ أىلها حتّ فرغ من 
 ىذه الآية تدؿ اداء الامانة كالعدؿ الذ أىلها.851.الآية
 التفسير:
آية الأمانة كالعدؿ من أمهات آيات الأحكاـ التي 
شرع. كالأظهر أف الآية خطاب عاـ تضمنت نٗيع الدين كال
نٛميع الناس، فهي تتناكؿ الولاة فيما إليهم من الأمانات بُ 
كالبينات  قسمة الأمواؿ، كرد الظلبمات، كالعدؿ بُ الأقضية.
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 شورل] [سورة ِٗية الآ) : ٕ( عرؼ[سورة الأانٞماثلة توجد بُ
[سورة  ،]ِٓية الآ) : ٕٓ[سورة انٜديد ( ]ُٕية الآ) : ِْ(
) : الآيات ُٔ[سورة النحل ( ،]ِٓية الآ) : ٕٓديد (انٜ
) : ٓ[سورة انٞائدة ( ،]ِْ ة) : الآيٓ[سورة انٞائدة (، ]َٗ
 951 .]ٖالآيات 
فيجوز بٌرىم كفعل انٝنً نٟم، كانٜكم بينهم كبنٌ غنًىم 
بالعدؿ إذا لد يقاتلوا بُ الدين أك الدنيا، كلد ن٫رجوا انٞؤمننٌ من 
ى إخراجهم، فإف الله ن٪ب العادلنٌ كيأمر ديارىم، كلد يعينوا عل
بالعدؿ مع نٗيع الناس، كالعدؿ كاجب فيمن قاتل كفيمن لد 
يقاتل. كىؤلاء ىم أىل العهد الذين عاىدكا رسوؿ الله صلى 
الله عليو كسلم على ترؾ القتاؿ، كانٞظاىرة (انٞعاكنة) بُ العداكة، 
سلم على ألا كىم خزاعة، كانوا عاىدكا الرسوؿ صلى الله عليو ك 
يقاتلوه كلا ن٫رجوه، فأمر الرسوؿ صلى الله عليو كسلم بالبر 
كالوفاء إلذ مدة أجلهم. كلا ن٩وز انٔاذ الأكلياء كالأنصار 
كالأحباب من الذين قاتلوا انٞسلمنٌ على الدين، كأخرجوىم من 
ديارىم، كعاكنوا على إخراجهم، كىم مشركو أىل مكة، كمن 
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فأكلئك ىم الظلمة انٞستحقوف للعقاب يفعل ذلك بأف يواليهم، 
 الشديد.
لا ينهى الله عن مبرة الفريق  من ىذه الآية، كانٝلبصة
، كإن٧ا ينهى عن تولر يعني الذين لد يقاتلوا انٞسلمنٌ الأكؿ
  .يعني الذين يقاتلوف انٞسلمنٌ الفريق الثانِّ
قاؿ قتادة: كاف ىذا بُ أكؿ الإسلبـ عند انٞوادعة كترؾ 
تاؿ، بٍ نسخ، نسختها آية: فىاقٍػتػيليوا اٍلميٍشرًًكنٌى حىٍيثي الأمر بالق
 ] .ٓ/ ٗكىجىٍدنٕييوىيٍم [التوبة 
كما   كقاؿ أكثر أىل التأكيل: ىي ن١كمة غنً منسوخة
، بدليل إباحة صلة أنٚاء أٌمها، كما ذكر بُ تفسنً القرطبي
 061تقدـ
كبُ الآية الاخرل نهى القرآف انٞسلمنٌ عن سب الكفار 
سورة [ ىي .الإسلبـ حرمة الكافرين رنكي لا حتّ، كانٟتهم
 تسبوا كلا تعالذ قولو وب نزكنٟسبك  ]َُٖ الآية ):ٔالأنعاـ (
 انٞسلموف كاف قاؿ قتادة عن معمر أنبأنا الرزاؽ عبد قاؿ الآية
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 تسبوا كلا الله فأنزؿ الله الكفار فيسب الكفار أصناـ يسبوف
 ُُٔالآية ...الله دكف من يدعوف الذين
 دون من يدعون الذين تسبوا ولا: (السدم عن كلكير 
 طالب أبا حضر نٞا: قاؿ ،)علم بغير عدًوا الله فيسبوا الله
 الرجل، ىذا على فلندخل بنا انطلقوا: قريش قالت انٞوتي ،
 موتو، بعد نقتلو أف نستحي فإنا أخيو، ابن عنا ينهى أف فلنأمره
 سفياف، أبو لقفانط"! قتلوه مات فلما ن٬نعو كاف:"العرب فتقوؿ
 كعقبة خلف، ابنا كأبي ٌ كأمية انٜارث، بن كالنضر جهل، كأبو
 كبعثوا البخترم، بن كالأسود العاص، بن كعمرك معي"، أبي بن
! طالب أبي على استأذف: قالوا ،"انٞطلب:"لو يقاؿ منهم رجلب
 الدخوؿى  يريدكف قومك مشيخة ىؤلاء: فقاؿ طالب أبا فأتى
 أنت طالب، أبا يا: فقالوا عليو فدخلوا نٟم، فأذف! عليك
 أف فنحب ٌ آنٟتنا، كآذل آذانا قد ن١مدن ا كإف ٌ كسيدنا، كبنًنا
 ! كإنٟو كلندى ٍعو آنٟتنا، ذكر عن فتنهاهي  تدعوه
 أبو لو فقاؿ كسلم، عليو الله صلى الله نبي فجاء فدعاه،
 عليو الله صلى الله رسوؿ قاؿ! عمك كبنو قومك ىؤلاء: طالب
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 كندعك كآنٟتنا، تدعنا أف نريد: قالوا كف؟تريد ما: كسلم
! منهم فاقبل قومك، أنصفك قد :طالب أبو لو قاؿ! كإنٟك
 ىل ىذا، أعطيتكم إف أرأيتم:"كسلم عليو الله صلى النبي فقاؿ
 لكم كدانت العرب، ملكتم ّٔا تكلمتم إف كلمة معطيَّ  أنتم
 كأبيك، نعم: جهل أبو قاؿ انٝراج؟ لكم كأدَّت العجم، ّٔا
"! الله إلا إلو لا:"قولوا: قاؿ ىي؟ فما أمثانٟا، كعشرى  لنعطينكها
 فإف غنًىا، قل أخي، يابن: طالب أبو قاؿ. كاشمأزُّكا فأبوا
 غنًىا أقوؿ بالذم أنا ما عم، يا: قاؿ! منها فزعوا قد قومك
 بالشمس أتونِّ كلو يدٌم، بُ فيضعوىا بالشمس يأتونِّ حتّ
 فغضبوا يػيٍؤيسهم، أف إرادةى  !غنًىا قلت ما يدم ٌ بُ فوضعوىا
 من كلنشتمن لنشتمنك أك آنٟتنا، شتمك عن لتكٌفنَّ : كقالوا
.)علم بغنً عدكنا الله فيسبوا( قولو فذلك. يأمرؾ
 ُِٔ
 dnA noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehT فسر ن١رر
لرسولو صلى الله  ىنهىذه الآية بأف الله تعالذ yratnemmoC
سب آنٟة انٞشركنٌ، كإف كاف فيو عليو كسلم كانٞؤمننٌ عن 
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مصلحة، إلا أنو يترتب عليو مفسدة أعظم منها، كىي مقابلة 
 361.انٞشركنٌ بسب إلو انٞؤمننٌ، كىو الله لا إلو إلا ىو
 التفاىم لتعزيز انٞسلمنٌ تدريس كتدؿ ىذه الآية علي
 انٞتبادؿ التفاىم كتعزيز الأخرل، الديانات أتباع مع انٞتبادؿ
 لتوضيح ئيالبنا انٜوار كتنًة زيادة طريق عن يتم فأ ن٬كن انٛيد
  461.الأخرل الأطراؼ مواقف كفهم موقفهم
 التعايش تثبت التي القرآف آيات من عدد كصف فإف لذاو
 ّٔذه انٞتعلقة الآيات الباحث يناقش بٍ ، التسامحك  السلمى
  .انٞسلمنٌ لغنً يتعلق الله من رسوؿ انٜياة ن٧" حوؿ انٞناقشة،
الله سبحانو  ، يفسر أفانٞذكورة السابقة الآيةبُ ىذه 
كتعالذ لا ن٪ـر أكلئك الذين يؤمنوف بانٝنً كيقيموف علبقات 
أخوية كيساعدكف بعضهم بعضا مع الكفار ما داموا لا يعتزموف 
 كتعزز 561تدمنً الإسلبـ كانٞسلمنٌ كعدـ طردىم من الأراضي
 6-1): 911بسورة الكافرون ( الأدياف بنٌ العلبقة ىذه
 الله رسوؿ دعت قريشا أف عباس ابن عنا يركل نزكنٟب سبك 
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 نّكة رجل أغنى فيكوف مالا يعطوه أف إلذ كسلم عليو الله صلى
 عن كتكف ن١مد يا لك ىذا فقالوا النساء من أراد ما كيزكجوه
 قاؿ سنة آنٟتنا فاعبد تفعل لد فأف بسوء تذكرىا كلا آنٟتنا شتم
 إلذ الكافركف أيها يا قل الله ؿربفأنز  من يأتيني ما أنظر حتّ
 انٛاىلوف أيها أعبد تأمركنِّ الله أفغنً قل كأنزؿ السورة آخر
 صلى للنبي قريش كفار قالت قاؿ كىب عن الرزاؽ عبد كأخرج
 عاما دينك إلذ كنرجع عاما تتبعنا أف سرؾ إف كسلم عليو الله
) ؾ( السورة آخر إلى] 1[ الكافرون أيها يا قل الله فأنزؿ
 عن حابً أبي ابن كأخرج جريج ابن عن ن٥وه انٞنذر ابن رجكأخ
 كائل ابن كالعاصي انٞغنًة بن الوليد لقي قاؿ ميناء بن سعيد
 عليو الله صلى الله رسوؿ خلف بن كأمية انٞطلب بن كالأسود
 تعبد ما كنعبد نعبد ما فلتعبد ىلم ن١مد يا فقالوا كسلم
 الكافركف أيها يا قل الله فأنزؿ كلو أمرنا بُ كأنت ن٥ن كلنشترؾ
 ُٔٔ.السورة آخر إلذ
قل يا أيها الكافركف لا أعبد الأصناـ التي :  كتفسنًىا
تعبدكنها، كلا أنتم عابدكف الله عز كجل الذم أعبده، 
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لإشراككم بو، كانٔاذكم الأصناـ، فإف زعمتم أنكم تعبدكنو، 
فأنتم كاذبوف، لأنكم تعبدكنو مشركنٌ. فأنا لا أعبد ما عبدبً، 
 أم مثل عبادتكم
 كأما كجو التكرار فقد قيل إنو للتأكيد بُ قطع أطماعهم
فيو معنى التهديد، كىو كقولو تعالذ: لنا أعمالنا كلكم  )Q(
] أم إف رضيتم بدينكم، فقد ٓٓ[القصص: » ُ«أعمالكم 
رضينا بديننا. ككاف ىذا قبل الأمر بالقتاؿ، فنسخ بآية السيف. 
كقيل: ما نسخ منها شي لأنها كقيل: السورة كلها منسوخة. 
كمعنى لكم دينكم أم جزاء دينكم، كلر جزاء ديني.  ).Q( خبر
 761)sT(و.نتولو يو ك نعتقدك يكنٚى دينهم دينا، لأنهم 
انٞبادئ كمن البيانات انٞذكورة يستخلص الباحث  أف 
 للحرية السياسية عليها تقـو التي انٞبادئ ىيانٞذكورة السابقة 
 تليس أف من الرغم على. الإسلبمي العالد بُ الديني كالتسامح
 كالتسامح الدينية انٜرية كمبادئ انٜديث، العصر بُ كما نٕاما
 .الآف ساكة حتّانٞ ىي الكلبسيكي الإسلبـ بُ
دلت السورة على اختلبؼ انٞعبود كاختلبؼ العبادة بنٌ 
انٞسلمنٌ كغنًىم، كعلى أف الكفر ملة كاحدة بُ مواجهة 
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لقاء بنٌ الكفر  وامل الثلبثة تدؿ على أنو لاالإسلبـ، كىذه الع
كالإن٬اف، كلا بنٌ أصحاب العداكة الدينية انٜاقدة انٞتأصلة بُ 
 النفس مع الإسلبـ كأىلو.
أما اختلبؼ انٞعبود بنٌ النبي صٌلى اللَّو عليو كسٌلم كأتباعو 
انٞؤمننٌ كبنٌ الكفار: فهو أف الفريق الأكؿ يعبد اللَّو كحده لا 
، كالفريق الثانِّ يعبد غنً اللَّو من الأصناـ كالأكثاف شريك لو
كالأنداد كالشفعاء من البشر أك انٞلبئكة أك الكوكب أك غنً 
  ذلك من أباطيل انٞلل كالنحل.
كأما اختلبؼ العبادة فانٞؤمنوف يعبدكف اللَّو بإخلبص لا 
شرؾ فيو كلا غفلة عن انٞعبود، كنّا شرع اللَّو لعباده من كيفية 
بادة انٞرضية لو، كأما الكفار كانٞشركوف فيعبدكف معبوداتَم الع
بكيفيات فيها الشرؾ كالإشراؾ كبنحو اخترعوه لأنفسهم، لا 
كأما الكفر فكلو ملة كاحدة بُ مواجهة  يرضى عنو رّٔم.
الإسلبـ لأف الدين انٜق انٞقبوؿ عند اللَّو ىو الإسلبـ كىو 
كفر انٞعارضة نٞبدأ التوحيد الإخلبص للَّو كالتوحيد. كأما أنواع ال
 861فتشترؾ بُ صلب الاعتقاد انٞنحرؼ عن أصل التوحيد.
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 التسامح تثبت التي القرآف آيات من عدد كصف فإف لذاو
 ّٔذه انٞتعلقة الآيات الباحث يناقش بٍ ،السلمى كالتعايش
 .انٞسلمنٌ لغنً يتعلق الله من رسوؿ انٜياة ن٧" حوؿ انٞناقشة،
قولو تعالذ  اسبب نزكنٟك  ]272 الآية): 2[سورة البقرة (مثل 
ليس عليك ىداىم ركل النسائي كانٜاكم كالبزار كالطبرانِّ 
 لأنسأّم يرضخوا أفكغنًىم عن ابن عباس قاؿ كانوا يكرىوف 
 عليك ليس الآية ىذه فنزلت نٟم فرخص فسألوا انٞشركنٌ من
 أبي ابن كأخرج ]272[ تظلمون لا وأنتم قوله إلى هداهم
 أف يأمر كاف كسلم عليو الله صلى النبي أف عباس ابن نع حابً
 ىداىم عليك ليس فنزلت الإسلبـ أىل على إلا يتصدؽ لا
 961.دين كل من سأؿ من كل على بالتصدؽ فأمر الآية
 dnA noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehT فسر ن١رر
أف النبي يعطي الصدقة لكل الناس، لكن حنٌ  ratnemmoC
 انٞسلمنٌ ينشاؤف كبنًا، ن٪دد النبي الصدقة اصاب الفقر بنٌ
للمسلمنٌ فق". فنزلت ىذه الآية مبيحة للصدقة على من 
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النبي نٟا جدة ىي  صحابااف )Q(071ليس من دين الإسلبـ
مشركة تسأنٟا شيأ، كلكن لا ترجي اف تعطيها حتّ تسأؿ النبي 
ناس من الأنصار نٟم قرابات الكاف  فأنزؿ الله تعالذ ىذه الآية
من بني قريظة كالنضنً، ككانوا لا يتصدقوف عليهم رغبة منهم بُ 
أف يسلموا إذا احتاجوا، فنزلت الآية بسبب أكلئك. قاؿ 
علماؤنا: ىذه الصدقة التي أبيحت نٟم حسب ما تضمنتو ىذه 
 سورة انٞمتحنة[بُ سالة ر الآثار ىي صدقة التطوع. كنفس ال
 .]ٗ-ٖ: )َٔ(
، كىذا يتعلق ؟الناس انٟدلإف النبي غنً مسؤؿ، ىل يقبل 
): ّ[سورة آؿ عمراف ( ،]ٔٓ ة): الآيِٖ[سورة القصص (
[سورة ، 171]ٗٗ ،ِٗ): الآيات ٓ[سورة انٞائدة ( ،]َِ ةالآي
، ]ِٖ ة): الآئُ[سورة النحل (، ]َْ ة): الآيُّالرعد (
 ة): الآئّ[سورة يس ( ،]ُٖ ة): الآيِٗ[سورة العنكبوت (
[سورة التغابن  ،]ْٖ ةالآي): ِْ[سورة الشورل ( ;]ُٕ
الذ  ُِ): الآيات ٖٖ[سورة الغاشية ( ،]ْٖ ة): الآئْ(
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كرر القرأف، أف الله لا ن٪تاج اعماؿ الصلحات من . ]ِِ
): ْٓ[سورة انٛاثية ( ،]ْٔ ة): الآيُْ[سورة فصلت ( الناس
 ]ُٓ ةالآي
صىلَّى  عىٍن أىبي ىيرىيٍػرىةى قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اللَّو ًكذكر بُ انٜديث 
، فىخىرىجى «اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
قىاؿى رىجيله لأى ىتىصىدَّقىنَّ اللَّيػٍلىةى ًبصىدى قىةو
، فىأىٍصبىحى النَّاسي يػىتىحىدَّثيوفى: تيصيدّْؽى 
ًبصىدى قىًتًو فػىوىضىعىهىا بُ يىًد زىانًيىةو
، لأى ىتىصىدَّقىنَّ اللَّيػٍلىةى عىلىى زىانًيىةو، فػىقىاؿى : اللَّهيمَّ لىكى انٍٜىٍمدي عىلىى زىانًيىةو 
 فػىوىضىعىهىا بُ يىًد غىًنيٍّ، فىأىٍصبىحيوا يػىتىحىدَّ ثيوفى: تيصيدّْؽى الليلة 
ًبصىدى قىةو
على غني، قاؿ: اللَّهيمَّ لىكى انٍٜىٍمدي عىلىى غىًنيٍّ، لأى ىتىصىدَّقىنَّ اللَّيػٍلىةى 
يػىتىحىدَّ ثيوفى:  بصدقة، فخرج فػىوىضىعىهىا بُ يىًد سىارًؽو فىأىٍصبىحيوا
تيصيدّْؽى اللَّيػٍلىةى عىلىى سىارًؽو ، فػىقىاؿى : اللَّهيمَّ لىكى انٍٜىٍمدي عىلىى زىانًيىةو 
، فىأيبٌى فىًقيلى لىوي: أىمَّا صىدى قػىتيكى فػىقىٍد 
كىعىلىى غىًنيٍّ كىعىلىى سىارًؽو
ٍن زًنىاىىا، كىلىعىلَّ اٍلغىًنيَّ قيًبلىٍت، كىأىمَّا الزَّانًيىةي فػىلىعىلَّهىا أىٍف تىٍستىًعفَّ ًّٔىا عى 
يػىٍعتىبري فػىيػيٍنًفقي ن٣َّا أىٍعطىاهي اللَّوي، كىلىعىلَّ السَّارًؽى أىٍف يىٍستىًعفَّ ًّٔىا عىٍن 
 »سىرًقىًتو ً
خرة بُ الآتدؿ الثواب الذم يقبل  كىما تػيٍنًفقيوا ًمٍن خىٍنًو 
ة الرـك [سور ظهر بُ  ابًٍتغاءى كىٍجًو اللَّو ًجزاء من عمل صالح، 
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ة ): الآئٕ[سورة الإنساف ( ،]ّٗالذ  ّٖ): الآيات َّ(
 271]ٗ
كبذلك، يستخلص الباحث أف ىذه الآية تدؿ على إباحة 
الصدقة على غنً انٞسلمنٌ كما فعلها النبي ن١مد صلى الله عليو 
 نْاه كن١بة بلطف يتصرؼ النبي القرآف، لآيات كفقا. كسلم
 من نفس كل الآدـ، بنإك البشر نٗيع يعتبر كانو مثل الكفار
 زميلو بنٌ انٞتزايدة كالمحبة انٞودة ن٠اؿ انٜضانة ىو كىذا371.التربة
 انٜياة بُ كالانسجاـ كالتسامح انٞوقف من نبلب أكثر ىو الذم
 غنًل العبادة مكاف يهدـ لامثل  انٞتبادؿ، كالاحتراـ الدينية،
 .التالية الآية شرح بً كما انٞسلمنٌ،
 ]152ية الآ ):2[سورة البقرة ( . ح
 التفسير:
سورة  لرسالة مشابو كىلىٍولا دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو 
ذا ّٔ العبادة مكاف تدمنً نهي حيث ،َْ الآية ):ِِانٜج (
. بعض من بعض تدافعن٪وؿ ب الأرض فساد ىو ىنا. التدافع
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 تأثنً لدفع سننٌالمح يستخدـ الله أف فسركفانٞ يقوؿ
  471.نٞسيئنٌا
  ]14 الآية ):22سورة الحج ([ . خ
 التفسير: 
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 للذين يقاتلوف بأنهم ظلمواانٛهاد  ذفىذه الآية إ yratnemmoC
، أخرجوا من مكة إلذ انٞدينة بغنً حق، يعني ن١مدا كأصحابوك 
إستعماؿ القوة قيق نٓكىلىٍولاى دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًبػىٍعضو 
ية تدؿ أف عند انٞفسرين كانٜكاـ، ىذه الآنٜفظ انٞعابد. 
 كصلوات النصارل كبيع الرىباف صوامعانٞسلمنٌ ن٬نعوف ىدـ 
 اسم فيها يذكر التي انٞسلمنٌ كمساجد كنائسهم، كىي اليهود،
 ، كىم من أىل الذمة داخل دائرة الإسلبـ أك خارجهاكثنًا الله
 571.)Q(
وزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قاؿ يدفع ركل أبو انٛ
الله بالمحسن عن انٞسيء، كبالذم يصلي عن الذم لا يصلي، 
كبالذم يتصدؽ عن الذم لا يتصدؽ كبالذم ن٪ج عن الذم 
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أف الله «كعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليو كسلم:  لا ن٪ج،
تلب بٍ » يدفع بانٞسلم الصالح عن مائة من أىل بيتو كمن جنًانو
ىذه الآية ركل أبو انٛوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قاؿ 
يدفع الله بالمحسن عن انٞسيء، كبالذم يصلي عن الذم لا 
يصلي، كبالذم يتصدؽ عن الذم لا يتصدؽ كبالذم ن٪ج عن 
كعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليو كسلم:  الذم لا ن٪ج،
أىل بيتو كمن  أف الله يدفع بانٞسلم الصالح عن مائة من«
 671.بٍ تلب ىذه الآية» جنًانو
كخلبصة القوؿ من الباحث كما قاؿ قريش شهاب، 
مثل   العلماء بعض قبل من كحجج الآية ىذه تستخدـ
 غنًمن  العبادة مكاف على للحفاظ انٞسلمنٌ لضركرةالقرطبي 
 771.انٞسلمنٌ
 التسامح تثبت التي القرآف آيات من عدد كصف فإف لذاو
 حوؿ ،الباحث يناقشبٍ   انٞسلمنٌ، لغنً سلمىال كالتعايش
إلذ  نظرا .كأصحابو  بُ ىذا البحث الله من رسوؿ انٜياة ن٧"
  .نفسو الكريم القرآف ككجود دكرىم أن٨ية
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صالح أصحاب رسوؿ الله صٌلى الله عليو كآلو كسلم بُ 
زمن عمر بن انٝطاب رضي الله عنو كمن بعده من الأئمة كثنًا 
على ما أخذكه منهم، كتركوىم على ما ىم من بلبد العجم 
  فيو، كىم قادركف على استئصانٟم.
كصالح رسوؿ الله صٌلى الله عليو كآلو كسلم أىل خيبر 
كقد صالح الٌضمرم  على شركط نقضوىا، فنقض صلحهم.
(ن٢شي بن عمرك، من بني ضمرة بن بكر، بُ غزكة الأبواء) 
ة، كدكمة: ىي كأكيدر دكمة (أكيدر بن عبد انٞلك، من كند
دكمة انٛندؿ، مدينة قريبة من دمشق) كأىل ن٤راف. كقد ىادف 
 871قريشا لعشرة أعواـ حتّ نقضوا عهده.
النبي صلى الله  ىجرة كنقل من صاحب الرحيق انٞختـو
عليو كسلم إلذ انٞدينة، ككثق من رسوخ قواعد آّتمع الإسلبمي 
ظامية بنٌ انٛديد، بإقامة الوحدة العقائدية كالسياسية كالن
انٞسلمنٌ، رأل أف يقـو بتنظيم علبقاتو بغنً انٞسلمنٌ، ككاف 
كالسعادة كانٝنً للبشرية  لمو بُ ذلك ىو توفنً الأمن كالسن٨
نٗعاء، مع تنظيم انٞنطقة بُ كفاؽ كاحد، فسن بُ ذلك قواننٌ 
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السماح كالتجاكز التي لد تعهد بُ عالد مليء بالتعصب 
 كالتغالر.
كىم كإف كانوا  نة غنً انٞسلمنٌ ىم اليهودانٞديبُ  هن٩اكر ك 
يبطنوف العداكة للمسلمنٌ، لكن لد يكونوا أظهركا أية مقاكمة أك 
خصومة بعد، فعقد معهم رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم 
فيها مطلق انٜرية بُ الدين كانٞاؿ، كلد يتجو إلذ  التيمعاىدة 
 عاىدة كأما بنود انٞ سياسة الإبعاد أك انٞصادرة كانٝصاـ.
 كما تلي:انٞشهورة ب "صحيفة انٞدينة"  
إف يهود بني عوؼ أمة مع انٞؤمننٌ، لليهود دينهم كللمسلمنٌ  .ُ
 دينهم مواليهم كأنفسهم، كذلك لغنً بني عوؼ من اليهود.
 كإف على اليهود نفقتهم، كعلى انٞسلمنٌ نفقتهم. .ِ
 كإف بينهم النصر على من حارب أىل ىذه الصحيفة. .ّ
 ح كالنصيحة، كالبر دكف الإبٍ.كإف بينهم النص .ْ
 كإنو لد يأبٍ امرؤ نِليفة. .ٓ
 كإف النصر للمظلـو . .ٔ
 كإف اليهود يتفقوف مع انٞؤمننٌ ما داموا ن١اربنٌ. .ٕ
 كإف يثرب حراـ جوفها لأجل ىذه الصحيفة. .ٖ
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كإنو ما كاف بنٌ أىل ىذه الصحيفة من حدث أك اشتجار  .ٗ
رسوؿ الله ن٫اؼ فساده فإف مرده إلذ الله عز كجل، كإلذ ن١مد 
 صلى الله عليو كسلم.
 كإنو لا نْار قريش كلا من نصرىا. .َُ
على كل أناس حصتهم  ،كإف بينهم النصر على من دىم يثرب .ُُ
 من جانبهم الذم قبلهم.
 .ىذا الكتاب دكف ظالد أك آبٍ كإنو لا ن٪وؿ .ُِ
كبإبراـ ىذه انٞعاىدة صارت انٞدينة كضواحيها دكلة كفاقية، عاصمتها 
رسوؿ الله صلى الله عليو  -إف صح ىذ التعبنً -انٞدينة كرئيسها
كسلم، كالكلمة النافذة كالسلطاف الغالب فيها للمسلمنٌ، 
 971كبذلك أصبحت انٞدينة عاصمة حقيقية للئسلبـ.
 الاتفاؽ ىذا ،)htimS notsuoH( نٚيث ىيوستن رأم بُ
 البشرية، تاريخ بُ الدينية للحرية الأكؿ انٞيثاؽ ساسأ بُ ىو
 081تصلح لكل زماف. انٜكم كنقاط
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 من العديدكمن البينات انٞذكورة يستخلص الباحث كاف 
 التي كالصحابة النبي ن١مد صلى الله عليو كسلم عن القصص
 دينينٌ أشخاص مع انٞتبادؿ كالاحتراـ التسامح موقف فعلوا
 عن النبي كدفاع للوثنينٌ، انٝنً لفعل القراف دعوة مثل آخرين،
كنصيحة  يهودم، نازةنٛ ونٓرن٬ك  يامة،الق يـو بُ الأقليات حقوؽ
 كن٠املة ،عطوفا يكوف أف تارشأ مالك رضي الله عنو على على
 181).الكفار أك انٞسلمنٌ( للشعب
 الباب ىذا بُ نوقشت التي لبينات انٞذكورة السابقةا من
 weN A naruQ ydutS ehTلكتاب  المحررين تفسنً حوؿ
 عن عامة لمحة يعطي ،yratnemmoC dnA noitalsnarT
 ن٠رد ليس الكتاب إعداد انٜاؿ كبطبيعة الدينية، التعددية
 ن١تويات من ينظر حينما. الغرض من نوع التأليف لكن فيو
 بُ الكلبسيكي الأدب من العديد كجدت كقد الكتاب، ىذا
 بُ ىو الكتاب ىذا. الدراسة القرآنية خاصة بُ فن التفسنً 
 انٞماثلة الكتب من العديد ىناؾ لأف جديدا، ليس الأساس
 لديو الكتاب ىذا كلكن الإن٤ليزية، اللغة بُ القرآف ترنٗة حوؿ
 الكتب من وآيات كتفسنً القرآف دراسة بُ انٞزايا من العديد
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 إنٗالا، هتفسنً  فيها يكوف التي الطريقة من الرغم على. انٞماثلة
 كبذلك عديدة، تفسنًه مصادر من كاسعة رؤية يعطي كلكن
عن صلبحية  أن٨ية مناقشة بابال ىذا بُ الباحث سيبحث
 ىذا العصر. بُ الكتاب ىذاتفسنً 
 صلاحية تفسير سيد حسين نصر في هذا العصر .‌ب
 التعريف .1
بقيادة سيد  snilloCrepraH ىو انٞشركع  naruQ ydutS ehT
كاننً ؾ. داجلي، ماريا ماسي داكاؾ، مع طلببو   حسنٌ نصر
 الفكر كادميوف بُالأكلهم   جوزيف إم. لومبارد، كن١مد رستم،
الشيعية كالسنية، مثلب  إلذ . يشرحوف كجهة نظرالإسلبمي الشهنً
كحافظت  ُِٖ]ّّ ة): الآيّّ[سورة الأحزاب (التعليق كالترنٗة من 
على ترنٗة العقيدة التي ن٬كن أف تدعم بعضها البعض التوجهات 
اللبىوتية انٞختلفة التي تسود بُ الفكر الإسلبمي الرئيسي (أشعرم، 
حسن النية من كمن انٞرجح أف تصبح معيارا  توريدم، كانٞعتزلر).ما
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  911
لدكرات الدراسات الإسلبمية بُ انٞؤسسات الأكادن٬ية بُ نٗيع أن٥اء 
 .العالد
 يزيةلترجمة الإنجالن بالقرآ .2
ف بالإن٤ليزية يعني ـ تأبٌ ترنٗة القرآُّْٗبُ عاـ 
 noitalsnarT :na’ruQ yloH ehT s’ilA fusuY halludbA,
معيارا كاقعيا بُ آّتمعات الناطقة كأصبح  yratnemmoC dna
أنو مفيد كمرجع ك . تقريبا ـَُٗٗحتّ عاـ باللغة الإن٤ليزية 
النثر  تشبوانٞشاكل. لغة ترنٗة يوسف  كلكن فيهامبكر، 
مصطلحات لد تكن مفهومة لأغلبية  تستخدـ الفيكتورم،
توت انٜواشي بالإضافة إلذ أكجو القصور اللغوية، اح .انٛمهور
على أخطاء جسيمة، لا سيما بُ الإصدارات السابقة (حيث 
ألغت انٞراجعات اللبحقة الكثنً من المحتول الفظيع حقا، كليس  
كلها). العثور على بدائل، بالطبع، لد يكن سهلب بُ ذلك 
 ehT s’llahtkciPالوقت. ككاف البديل الأكثر انٞتاحة 
مثل يوسف كنو كل ،naroK suoirolG eht fo gninaeM
كصفو خليل ن١مد بأنو "نثر قديم كعدـ كجود  كماعلي،  
 .تعليق"
  911
كبُ العقود الأخنًة نشأت ترنٗات أفضل 
 na'ruQ lA fo egasseM ehT dasA dammahuMمثل
شهدت اعتماد أكسع حتّ كقت متأخر، كخاصة بُ سياؽ 
. كعلى الرغم من نثرىا القابل للقراءة كلغتها انٞيسرة، النطاقية
، مثلب إذا ترجم إف ترنٗة الأسد نٓتوم على نٓيز معتزلر صريحف
  ُّٖ]ِٕ ة) : الآيُّ[سورة الرعد (
 fo[ hturt eht gniyned no tneb era ohw esoht woN“
 on sah yhW“ ,yas ]egassem s’tehporP eht
 morf mih nopu dewotseb neeb reve ngis suolucarim
 stel doG ,dloheB“ :yaS ”?reniatsuS sih yb hgih no
 eH sa tsuj ,]yartsa og ot[ slliw ohw mih yartsa og
 481”miH otnu nrut ohw lla flesmiH otnu sediug
 
 era ohw esoht“" ب  الًَّذينى كى فىريكاأنظر ترنٗة أسد " 
 ohw esoht“ ليس كالعادة ”,hturt eht gniyned no tneb
نٞصطلحات، كلكن ىذا ليس ن٠رد اختلبؼ ا ”.eveilebsid
توقع أف انٞتخصصنٌ بُ ن٠اؿ اللبىوت يالتمييز اللبىوبٌ الذم 
بترنٗة  " ييًضلُّ مىٍن يىشاءي كمثل "  لتحديد على الفور.
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 :atok apnat( ,na'ruQ lA fo egasseM ehT ,dasA dammahuM 
  994 .h )nuhat nad nakatecrep aman apnat
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 ”]yartsa og ot[ slliw ohw mih yartsaog stel doG“
 ة): الآيِكمثل [سورة البقرة (. كحفظ تفسنً معتزلة من اسد
 stel doG os“" بترنٗة مىرىضان فىزادىىيمي اللَّوي "  ُٖٓ]َُ
حوادث ن١دكدة بنٌ ىذه ليست  ”esaercni  esaesidrieht
كالبنود ذات ك العدؿ  أم قضية تتعلق بالقدر معجزات –
مشكلة بالنسبة  منالصلة تقع داخل النظرة انٞعتزلة غالبا، 
 .السنيةعظم نٞ
 ehTكىناؾ ترنٗة أخنًة بُ كقت لاحق للقرآف ىي 
مد تقي الدين انٟلبلر كن١مد ن١سن خاف. لمح naruQ elboN
بدعم حكومة انٞملكة العربية السعودية، ن٬كن العثور على نسخ 
فيها بُ انٞساجد ن١ليا كخارجيا.  naruQ elboN ehTمن 
من أخطاء فظيعة كاستقراء، تقدـ انْاه معنٌ للئسلبـ  مشكلة
مباشرة داخل الترنٗة نفسها. حيث كاف انٞترنٗوف السابقوف 
سد، أيدكف جهودىم لترنٗة النصوص كإبراز نٓيزاتَم، مثل يق
خاف لدمج تلك التحيزات مباشرة بُ الكلمات -انتخب ىلبلر
خاصة ّٔم. أف ك التمييز بنٌ كلمات الله  حتّ صعبانٞترنٗة، 
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العديد من حالات الاستقراء التي تنكر انٞسيحية كاليهودية دكف 
يشنً إليها  )enarC treboR( ركبرت كرينك أف يلبحظها أحد، 
  ".بأنها "رنّا الترنٗة الأكثر تطرفا من أم كقت مضى
عبد انٜليم  .S.A.M :كمن الترنٗة الأخنًة أقل إشكاؿ
، كأمينة أسامي ,noitalsnarT weN A ,na’ruQ ehT
 hsilgnE :na’ruQ ehT lanoitanretnI heehaS
ككلبن٨ا ). )moc.naruq(ن٬كن الوصوؿ إليها بُ  sgninaeM
ر نثر مقنن كقابل للقراءة، كقد امتنعت دمج التحيزات يوف
الطائفية ضمن الترنٗة الفعلية نفسها، على الرغم من أف بالطبع 
كلا يزاؿ ىناؾ ن٠اؿ كبنً للتحسنٌ. كقد  كمالالا يكوف مثاليا 
 :na’ruQ ehT lanoitanretnI heehaSزعم البعض أف 
ة ىلبلر من ن٠رد إعادة النظر بُ ترنٗ sgninaeM hsilgnE
[سورة الواقعة  مثل: خاف. ىذا الادعاء ليس صحيحا نٕاما
كىن٥ىٍني أىقٍػرىبي ًإلىٍيًو ًمٍنكيٍم كىلًكٍن لا تػيٍبًصريكفى  " ]ٖٓ ة) : الآئٓ(
 naht mih ot reraen era slegna ruO dnA“بترنٗة   )ٖٓ(
ىي بُ الواقع إشكالية. بُ   ”,ees ton od uoy tub ,uoy
نا"، على النقيض تلضمنً (ن٥ن) باسم "ملبئكالآية، يترجم ا
مباشرة مع انٞعنى انٜربُ للمصطلح. على الرغم من أف بعض 
  001
انٞعلقنٌ السابقنٌ قد فسركا ن٥ن على أنو يشنً إلذ انٞلبئكة، 
فإف الترنٗة انٞباشرة لن نْعل ىذا انٞعنى نُد ذاتو. كبسبب ىذه 
ف أكلئك انٜالة كغنًىا من حالات الاستيفاء، من انٞرجح أ
الذين لديهم حساسيات إلذ فرضيات طائفية يفضلوف ترنٗة 
نفسو ليس نّجرد   naruQ ydutS ehTكأما .عبد انٜليم
 ُٖٔ.مساعدة للعلمانِّ الأكادميكي كلكن للجمهور العامة
 weN A naruQ ydutS ehTعامة من النظرة ال .3
  yratnemmoC dnA noitalsnarT
كما قالو لة.  صفحة كام َََِ الكتاب عدد ىذاكبلغ 
كالصرامة الأكادن٬ية كاضح  ،عقدبُ  العمل نتاجىو ، رركفالمح
، تفسنًاكأربعنٌ  كاحدة . كيشنً التعليق إلذنٜظة قراءة مع أف
. كمن انٞفسرين انٞعاصرين الذين ف الوسطىمن القر  تفسنًافمع 
 ـ)ُّٕٗق/ ُّّٗ(ت.  ابن عاشوريقتبس قونٟم 
كلبن٨ا توبُ بُ القرف ( ـ) ُُٖٗق/َُُْ (ت.الطباطبائي ك 
 ُٕٖ.)شريناالع
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 الأحاديثيدمج النقاط القوية:  كىذا الكتاب لديو 
الكتاب كما ذكرىا الباحث بُ منهج ىذا    النبوية بُ التعليق
 مثل: ُٖٖ،السابق
 eb ot ha ḥitāF-la seralced tehporP ehT noitcudortnI:1
 ,dūwāD ūbA ;4744# ,īrāhkuB :harūs tsetaerg eht
 .132# ,kilāM ;5873# ,hajāM nbI ;8541#
مر لن يرضي الإصلبحينٌ انٟيكلينٌ الذين يرتكزكف الأكىو 
ذلك، جهودىم بُ نظرية انٞعرفة بُ القرآف فق". كبالإضافة إلذ 
عملب ملونا بأيديولوجيات كجداكؿ أعماؿ  لكتاب ليسا فإف ىذا
ن الآيات الليبرالية العلمانية (بأشكانٟا انٞتعددة). فهو لا يعتذر ع
التي تبدك غنً متكافئة، أك خبيثة، أك خلبؼ ذلك مع الالتزامات 
انٞيتافيزيقية للمجتمع الليبرالر انٞعاصر. كبدلا من ذلك، فإف 
السياؽ يتطرؽ إلذ التقاليد، كيوضح التقاليد، كيقدـ تفهما 
انٞصطلحات التي فهمها آّتمع الإسلبمي (أك  تلالآيات ضمن
كأف ذلك لن  ُٖٗ.لأكثر من ألف سنةعلى الأقل جزء منو) 
يرضي الإصلبحينٌ الذين يركف أف غالبية الفقهاء اللبىوتينٌ 
كاللبىوتينٌ قد تعرضوا للتحيز من قبل السلطة الأبوية كانٜصرية 
 .كالعسكرة
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، كىي ]ُُ ة) : الآيْ[سورة النساء (على سبيل انٞثاؿ، شرح 
الرجل كانٞرأة، كيوضح  نٞنًاث بنٌا بُ نٛدؿ للتوزيع غنً العادؿامثنًة 
أك ترسيخ توزيع انٞنًاث.  اقانوف انٞنًاث التقليدم كلا يعيد تفسنً 
 يتعلقنٞنًاث ن٬كن أف بُ ا أف التوزيع غنً العادؿ لكتابا ىذاكيوضح 
تفسنً ابن  يقتبس من إلذ مسؤكلية انٝدمة للذكور داخل الأسرة، كىو 
ن٦راط بُ الاعتذار. لا يستجيب نٟذه النقطة، كلا الا وتعليقك  َُٗ.كثنً
، ابن كثنً، طبيبرم، القر طيشنً إلذ ال يةىذه الآتفسنً ك الاعتذار. 
لغرض دمج التفسنً  اقتبسالذم  طبرسيدم، الزن٢شرم كالحالوا
 .للآية الشيعي
 ة) : الآيْ[سورة النساء ( كن٬كن رؤية نهج ن٣اثل بُ شرح
علماء من ال رركفالمح يقتبسنشوز. كمرة أخرل، عن ، الآية ]ّْ
)، كينصوف على أف سبب النزكؿ، يوضحوف نّناسبة الوحي (دمنٌانٞتق
انٞثنً للجدؿ. كأف  " ضرب "يعبركف عند تعليق  انٞتقدموففقهاء ال
 ُُٗ.رب"ضبديلب ؿ " ترنٗةلا يعتمدكف تفسنًا أك  ررينالمح
، للئنساف، كأكؿ من خلق، كنبي اللهكالد الأنساب  ىو آدـ
 ضوء التطور الكلي داركيني ، كليس إعادة النظر بُتراببأعجوبة من 
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[سورة آؿ ، ]ّٕالذ  َّ) : الآيات ِ[سورة البقرة ((انظر التعليق 
 ، كغنًىا. ]ّٔالذ  ٗٓ) : الآيات ّعمراف (
حوؿ تفسنً آيات التعددية  من أكصاؼ الدراسة القرآنيةك 
جب أف يقـو على فهم الآيات القرآنية  و ي هاالدينية، ن٬كننا أف نفهم
 لفكر الأخلبقي القرآنِّ بشكل عاـف يقـو على ا، كينبغي أكافة
الدينية فق"، بل  التعدديةمفهـو  نّجردليس الفهم آّزأ، ليس ك 
 .سياقها بُ انٜياة اليومية أيضا
الدينية ن٬كن أف تعزز كتقوم قوة  التعدديةكبعبارة أخرل، فهم 
لو بالتنافس إلذ انٝنًات كما أمره الله تعالذ بُ قو  الركحانية الدينية
، لذلك سوؼ )ْٖ): ٓية (سورة انٞائدة (الآ ...فىاٍستىًبقيوا انٍٝىٍنًات ً
ـ، كالتعاكف نٓفز انٛميع مع قوة الإن٬اف كفهم بعضهم البعض، كالاحترا
كفقا لدراسة القرآف، كما ذكر بُ حياتو.   ملتحقيق انٝنً كالسل
، الأديافالدينية ن٪توم على موقف يعترؼ بوجود تعدد  التعدديةك 
الشريعة  ن٢تلفالنبوية، كتلقي  لئالرساك ، الإنٟيةرسالة الغيل تشك 
كانت النبوية كالرسولية، ك خابً للرسل من الله، من آدـ إلذ ن١مد، ك
كالتسامح  كالسلم عليها كمهيمنةمصدقة للكتب السابقة النبوة  تعاليم
القبائل كالأمم، حتّ من  اكأصبح خلق البشر ن٢تلف .بنٌ الأمة انٞتديٌنة
  401
كما   دها، كاختبار من الله لعبكلا يزالوف ن٢تلفنٌ. سنة اللهك ديافالأ
  .سنً العلماء انٞتقدمنٌ انٞذكورة السابقةذكرىا ىذا الكتاب من تف
 الرسوؿ كالذين آمنوا ّٔدؼ هان٬ارس التسامح كالسلمن٣ارسة 
قيٍل يىاأىٍىلى اٍلًكتىاًب  ]ْٔية الآ): ّ[سورة آؿ عمراف (قياـ كلمة سواء
 بػىيػٍ نػىنىا كىبػىيػٍنىكيٍم أىلاَّ نػىٍعبيدى ًإلاَّ اللَّوى كىلاى نيٍشرًؾى ًبًو شى ٍيئنا تػىعىا
 سىوىاءو
لىٍوا ًإلذى كىًلمى ةو
كىلاى يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضنا أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف اللًَّو فىًإٍف تػىوىلٍَّوا فػىقيوليوا اٍشهىديكا 
.)ًْٔبأىنَّا ميٍسًلميوفى (
ـ الركح كانٛسد التي تتم باستخداُِٗ
كفقا للحاجة  ىاغطي الوسائل انٞادية كغنً كانٞمتلكات، كالتي ت
الدين كما ذكر بُ القرآف  بُ كالعدالة بنٌ الناس مكالقدرة، نٝلق السل
 كىًإٍف جىنىحيوا لًلسٍَّلًم فىاٍجنىٍح نٟىىا كىتػىوىكٍَّل عىلىى اللًَّو ًإنَّوي ىيوى السًَّميعي اٍلعىًليمي 
ر رسوؿ الله أف نكوف منصفنٌ كقد أم ]ُٔ ة): الآيٖ( الأنفاؿ[سورة 
دينة ىو انٞ صحيفة .الدينية الأخرل سلميا الطوائفكالتفاعل مع 
دليل على ن٣ارسة التعامل مع غنً انٞسلمنٌ نٝلق جو سلمي، ال
. للمظلـو، كمساعدة بعضهم البعض ىمكالتسامح مع الدين غنً 
يم الأساسية للئسلبـ موقف النبي مع الصحابة بُ شكل بث التعال
تدرن٩يا كالكامل من الرقة كانٜكمة كانٞشورة انٛيدة، إذا كاف أم 
من  ا ىذا الكتابكما ذكرى  .شخص ن٩ادؿ يواجو بأفضل طريقة
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الدينية تتضمن  التعدديةالتعرض نٟذه الآيات ن٬كن أف ن٦لص إلذ أف 
فإف كمن حيث انٞبدأ،  .العديد من انٞواقف انٞناسبة للسياؽ كراء ذلك
 حتراـكالاكالعدالة كالأخوة  مالسل يعنينٛميع الأدياف ىدفا مشتركا، 
، فمع الدين يتأثر آّتمع كيقوده إلذ القياـ بنٌ الامة انٞتدينةكانٜرية 
الوعي سوؼ نْعل   ككمل ،بأنشطة العمل. مع ىذه الرؤية انٞشتركة
ما يسمح كغنً ، ك وءساليد ك انٛما ىو  رؽكل شخص على ف
 ُّٗ.ذلك
دين أف يعطي الأمل لكل فرد الناس الذين يؤدكف على ال ن٬كن
الله سبحانو كتعالذ.  الغفراف كالرن٘ة من نيلس الأكامر الدينية لأسا
لقياـ، بُ حنٌ أف القيم قا كالب ٌلشخص على أف يكوف خى لالدافع 
على التصرؼ بأمانة، كانٜفاظ على  اتشجع شخص الأخلبقي
شخص الن٩رم باف ، على أمل وعود، كالرسالة كىكذا. كبعد ذلكال
كبذلك أف ُْٗ.كإستقامة بالدعاءبُ مواجهة المحن  اشجاعك ، اصادق
 بُ ىذا الكتاب صالح نٟذا العصر. تفسنً كل المحررين
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 النتيجة والخلاصة . أ
ويصمد على ، من الباب الأول الى الباب الرابع بعد ما بحث الباحث
ىذا فى البحث الذي قد سبق ذكره مع التوضيح والنقاش، فيستنتج الباحث 
  البحث الجامعي، كما يلى:
 اما تفسير سيد حسين نصر عن الآيات التي تتعلق بالتعددية .1
 noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehT كتابالدينية في  
 فيما يلي: yratnemmoC dnA
نطوي على يعلى آيات التعددية الدينية  لكتاباتفسير ىذا  و، الأ
لدن امن  إمكانات الخلاصو الأديان  تعدد وجودبيعترف بأن موقف شامل. 
خارج أي اليهود والنصارى بل  خارج الإسلام بالله واليوم الأخر وعمل صالحا
، يوم القيامة في همبين يفصل ويحكم بالعدل أن اللهو  .الديانات الإبراىيمية
بيانا لدن امن بالله كما ذكر في " بشريعتوويعمل  اويتبع محمد" وذكر الدفسرون
(ىذا موافق برأي الباحث نفسو).  1]55-55: )5( الدائدة سورة[تعليق 
                                                             
َوَلْو َأنَّ أَْىَل اْلِكَتاِب آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَكفَّ ْرنَا َعن ُْهْم َسيَِّئاِتِِْم َوَلأَْدَخْلَناُىْم َجنَّاِت   1
َواْلإِ نِْْ يَل َوَما أُْنزَِل ِإلَْيِهْم ِمْن َربِِِّّ ْم َلأََكُلوا ِمْن ف َْوِقِهْم ) َوَلْو أَن َُّهْم أَقَاُموا الت َّ ْوَراَة 55النَِّعيِم (
 )55َوِمْن َتَِْت أَْرُجِلِهْم ِمن ْ ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثٌير ِمن ْ ُهْم َساَء َما ي َْعَمُلوَن (
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، يدل الشريعة تلفومخ لذيةالإ الرسالة وحدة ىذا الكتاب لآيات تفسير الثاني 
الأمر بالتقوى ، و السموات والأرض ملكا وخلقا وتصرفا وسلطانا لله ملك
ىذا  تفسير الثالث  بامتثال الأوامر الإلذية واجتناب النواىي عام لجميع الأمم.
متحدة في أصولذا، وإن اختلفت في  نبويةإن الّرسالات اليدل الكتاب 
لآيات حرية الدين يعطي الناس حرية  ىذا الكتاب تفسير  الرابع فروعها.
وأما وظيفتنا  الإسلام.في دخول إكراه إلى غير الدسلمين  وتَريماعتناق الدين 
الحق من الله رّب الناس، فإليو التوفيق والخذلان، وبيده الدعوة الى الحق و 
  الخامس. الذدى والضلال، يهدي من يشاء فيؤمن، ويضل من يشاء فيكفر
 تعايشالتسامح فإن الدين يوصي بقوة بأن السلم و لآيات  ىذا الكتاب تفسير
 .م والتسامح والعدل بين الأمة الدتدينةالدسلمون مع غير الدسلمين بالسل
تعلم طريقة ان صلاحية تفسير سيد حسين في ىذا العصر  .2
الدعاملة مع الناس بالتفاىم في الإختلاف والتعايش السلمى 
   والتسامح بين الأمة الدتدينة.
 الاقتراحات . ب
كتاب   فيالدينية  التعدديةيات تفسير آأن ىذا البحث يدرس على 
. فإذا يريد " yratnemmoC dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehT
، فيقترح الدينية التعدديةيات تفسير آفى ة أن يبحثوا طلاب الجامع
  917
دور عظيم وشأن   ، لأن لوىناحية التفاسير الأخر الباحث أن يبحثوا من 
وىذا  نية.أنو من تفهم حقيقة الرسالة القرآ ن، ومن ثمكبير فى علم القرآ
 يحتاج إلى بحث مستقل خارج من ىذا البحث.
 الخاتمة . ت
 التعدديةيات تفسير آ " الدوضوعالجامعي تَت  البحثوىكذا 
 dna noitalsnarT weN A naruQ ydutS ehT كتاب  عن : البحثالدينية
الذي قام بو لسيد حسين نصر (دراسة موضوعية تَليلية) "  yratnemoC
كالباحث على وعي أن ىذا البحث بعيد عن التمام والكمال،  وأنا. الباحث
أن يجعل ىذا البحث نافعا ومصلحة لنا ولدن يريد سّنة رسولو صلى  عسى الله





، لدين ابن منظورمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال ا، الأنصاري
 هـ)1414دار صادر، الطبعة الثالثة،  ، (بيروت:لسان العرب
 1914 للملايين، العلم ، (بيروت: دارعربي -المورد إنكليزي ، منير البعلبكي،
 )م
للملايين،  العلم ، (بيروت: دارإنكليزي -عربي المورد ،روحي البعلبكي،
 )م 1114
لقاهرة: دار الفكر الاسلامي، ا، (التعددية في مجتمع اسلاميجمال، ، البنا
 )م4001
أنوار ، ن محمد الشيرازيناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر ب ،البيضاوي
التراث العربي، الطبعة ، (بيروت: دار إحياء التنزيل وأسرار التأويل
 هـ)9414 ،الأولى
 ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم ،الثعلبي
 1001 /، هـ1114 الطبعة الأولىدار إحياء التراث العربي،  :بيروت(
 )م
 غريب في المنير المصباح ،الفيومي علي بن محمد بن العباس أحمد أبو ،الحموي
 العلمية). (بيروت: المكتبة ،الكبير الشرح
 ،تفسير القرآن العظيم ،و الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيرأب ،الدمشقي
 )ه1414 ،العلمية، الطبعة الأولىدار الكتب  :بيروت(
وت: دار الكتب الحديثية، ، (بير التفسير والمفسرونمحمد حسين،  ،الذهبي
 م)1914 /هـ1194 ،الطبعة الثانية
الطبعة  ،التراث العربيدار إحياء  :بيروت، (مفاتيح الغيب ،فخر الدين ،الرازي
 )هـ 0114، الثالثة
 التفسير الموضوعي للقرآن الكريم ونماذج منه ،أحمد بن عبد الله، الزهراني
 هـ) 9414(المدينة: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ذو الحجة 
 من العروس تاج، الحسيني الرزّاق عبد بن محّمد بن الفيض محّمد أبو ،الزَّبيدي
 : دار الهداية)-( القاموس، جواهر
 ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة بن مصطفى ،الزحيلي
 )هـ9414الثانية ،  الطبعة ،دار الفكر المعاصر: دمشق(
الكشاف عن حقائق ، ن عمرو بن أحمدأبو القاسم محمود ب ،الزمخشري
الثالثة،  الطبعة، ، (بيروت: دار الكتاب العربيغوامض التنزيل
 هـ)9014
، البرهان في علوم القرآنبدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر، ، الزركشي
 )9914(بيروت: دار المعرفة، 
، الإتقان في علوم القران ،جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي
 م) 1914هـ/ 1194 ة المصرية العامة للكتاب،(بيروت: الهيئ
لباب النقول في أسباب ، حمن بن أبي بكرجلال الدين عبد الر  ،السيوطي
 )-، (بيروت: دار الكتب العلمية،النزول
العدد  التوحيد :مجلة-( ،وتحليل نقد الدينية التعددية جعفر، الشيخ، السبحاني
 م).0001ه/ 4114خريف  عشرة التاسعة السنة 04
العربي،  الفكر : دار-( ،الأديان مقارنة في بحوث، الله عبد الشرقاوي، محمد
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